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S E L E V A N T A R A E N G R A N A D A U N A 
E S T A T U A A L P A D R E M A N J O N 
A L E M A N I A P I D E CARBONES A S T U R I A N O S 
U r u g u a y r i n d e u n d e l i c a d o h o m e n a j e a R a m ó n 
y C a j a l . 
RIO. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
V 1 REY l« \ LA CORTE hoj nna colisión entre 
I/iñeiro y de Arribas. 
rero 1. ¡ Resnltaron aigranos lesionados, 
de Alicante, a donde La guardia civil disolvió a I03 
l;abla^Tdo"para inaugurar las obras combatientes, UeTándos': Ueteniaos a 
¿\. irrigación, llegó boy el Rey a ^gnnos de ellos. 
«ata Corle acompañado por el Mi-, 
ii atro de !a (iobern^ción. señor da- BOLSA DE MADRID 
que de Alraodóvar del Valle y del | 
de Fomento, don Rafael Gasset. 
Kn la estación esperaban los mi-, 
toridades J altos empl?2-. o i si ros 
co* palatinos. 
Don Alfonso 
de l is obras n 
cura facilitar 1 
¡raades elogios, 
ís en Alicante 
MADRID, febrero 1. 
Cotizaciones de b( 
Los francos a. . 
Las libras a. . a 




' I REX3ALO DE BÍM)A A UNA 
EXCAUTHA 
V.S TKASÍ.ADADO ^ M*AJf Mí.MADRID tehTcTO i 
, ADA^ ER DE LA VIUDA DL MON-: • 
TKKU RIOS 
MADRID, febrero 1 
Kl cadáver dn la «jums j 
ro Ríos ha sido trasladado a I-ourl-, 
Monli 
En breve contraerá matrimonia 
Carmen Ubeda. que hasta hace dof 
días estuvo prisionera de los moros. 
E¡ elemento militar abrió una sus 
(Continúa en la pág. DIECISEIS"1 
A la conducción del féretro. Osa-
da la casa mortuoria a la estación 
de] Norte, asistió numeroso público 
En la presidencia del duelo iban 
el Jefe del Gobierno, señor Marqués 
de Alhucemas, y un ayudanW de! 
No hay t a l i n t e r v e n c i ó n 
de l a L e g a c i ó n de los 
Estados Unidos 
Uno de nuestros colegas de 
la capital lanzó ayer La espe-
cie de que la Legación de los 
Estados Unidos se disponía a 
intervenir en la Incha de in-
tereses que sostienen los de-
tallistas y una parte de los 
almacenistas de víveres, aten-
diendo a qne lesiona al co-
mercio americano. 
Otro colega dió por cierta 
la noticia; y pareciéndonos de 
todo ponto absurda, más qne 
abusira esa intervención, 
nos pusimos al habla ayer 
tarde con d general Urowdrr 
para saber s qué debíamos 
atenernos t-n ( ubi en cuanto 
al Ubre ejercicio de los dere-
chos individuales. Pero bas-
to formular «Lmt>I*-n»enle la 
pregunta sobrt- si era cierto 
lo publicado por ambos pe-
riódicos, para qne el ilus-
tre representante de los En-
fados Unidos «»e apresurase a 
tíecir que no había pensado 
n semejante tosa y que po-
• tíamos desmentirla rotunda-
mente. 
[ L R E C T O R S f C O M P R O M E T E A S U S P E N D E R A L O S E l p a g o d e l a s 
C A T E D R A T I C O S R E C U S A D O S P O R L O S E S T U D I A N T E S ^ p e n s i o n e s a 
L A G R A N A S A M B L E A E S T U D I A N T I L D E A Y E R 
E H O M E N A J E 
A N U E S T R O 
D I R E C T O R 
LA ASAMBLEA * conflicto, no hacen sinó actuar de 
; un modo ambiguo con grave perjui-
En la vieja y amplia Sala de Con- j ció de los intereses estudiantiles, 
ferencias, que resultó pequeña, ayex ; El orador es interrumpido en más de 
tarde, tuvo efecto la gran Asamblea i una ocasión, por Ja concurrencia to-
do Estudiantes, organizada por laida, que llena de entusiasmo lo es-
Federación para dar a conocer la ¡cucha de pie; el joven Mella termi-
marcha de los actuales acontecimien- na proponiendo se acuerde Ir en pie-
tos y acordar la linea de conducta ¡ no los allí congregados al Rectorado 
l o s v e t e r a n o s 
U n a c a r t a d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
NOTAS DE!. CENTRO DE DBTA-
IJJSTAS 
El Presidente del Consejo Na-
qu habría de observarse en lo su-¡para hacerle presente al doctor Car- cíona, de Veteranas ha dirigido la 
cesivo. ¡-ios de la Torre, el deseo de los Es- siguiente carta, que nos complace 
tuoiantes de que se procediera con .mos en Publicar, al coronel Lora: 
LA PRESIDENCIA rapídea en la depuración de la Uni-j Enero 26 de 1923. 
versidad y conocer la linea de con- Coronel Alfredo Lora. 
En el pequeño escenario que se { ducta que se proponía seguir el Rec-! Presidente del Consejo Territorial 
utiliza en las fiestas universiurias tor"; por unanimidaíT es acordado ue Veteranos de Oriente. Santiago 
tomó asiento la Directiva de la Fe- lo propuesto por el señor Mella y los ¿e Cuba. 
deración, que presidia el acto ocu- congregados todos con el Directorio ^ querido compañero y amigo: 
pando el centro de la mesa el señor' a la cabeza se dirigieron hacia el; Por carta que he reeibido y que 
Felio Marinello, quien tenia a sus Rectorado. ; también h^ visto publicada en 'a 
lados al Secretario señor Mella; Te- ¡prensa de esta c?.pital. suscrita por 
sorero señor Guardiola y a los Vice-I . CON EL RECTOR i orden de usted por el Capitán señor 
presidentes señores García Madrigal' I Luís Mancebo, Secretario de Corres-
y Calvo. vna comisión del Directorio Sn-! Pondencia de ^ Consejo Territo 
bió al Rectorado para dar conocí- r!al- entero de los hechos que en 
LA CONCURRENCIA miento del acuerdo al doctor La To- el,a relata coa motivo de! envío j 
rre y mientras los concurrentes per- entrega de chcoks a los compiñero^ 
Una concurrencia enorme, que lie- manecieron en el amplio patio cen- ae la guerra persionados que resi 
i el pergamino que ha de entregarse naba por completo el lugar del ac-' tral de la Universidad. den en e8a ciudad, 
jen dicho acto al doctor Rivero con- to, fué invadiéndolo poco a poco de ¡ Tan pronto como el doctor Car-' Abundando en los mismos deseoi 
I tenga las firman, a ser posible, de modo tal, que al dar comienzo la i ios de la Torre conoció el acuerdo usted de evitarle perjuicios a 
[ todos los que asistan al acto, que se asamblea cerca de las tres de la Lar- 1 se mostró muy complacido e hizo pre- nuestros compañeros, he reaüzadc 
' trasladarán una vez terminado, al de era completamente imposible dar j son te que en esos instantes les ha- reiteradas gestiones encaminadas j 
Cementerio de Colón para depositar un paso; pasanoo de dos mil el nv-jbía enviado un escrito. ofrecléniTose Carlee facilidades para que puedar 
La Comisión Organizadora del 
homenaje al director del DL\RIO 
DE LA MARINA doctor Jo^é L Ri-
vero se reunió ayer acordando cele-
brar el banquete el domingo 18 de! 
actual a las doce del día en los re-
gios salones del Centro Gallego, Se 
acordó, a la vez, fijar en seis pesos 
el precio del cubierto, así como que 
IlOM I A.JE DEL ur:UGUA> A Rd 
mon I c a j a : i 
U n a m p l i o e s t u d i o d e l p r o b l e m a 
u n i v e r s i t a r i o e n e l C l u b R o t a r i o 
habían ido llegando y ocupai 
puestos. 
uua flor, cada uno. sobre la tumba mero de estudiantes allí 
del inolvidable primer Coiide del Ri- .dos >' con un orden 
vero. Uno de nuestros más grandes 
oradores le dedicará un sentido re-
cuerdo. 
La comisión está recibiendo 
constantemente adhesiones muy im-
portantes tanto de la Habana, como 
, a concurrir a la Asamblea. Entera- cobrar sus pensiones atr 
•le j dos los estudiantes acordaron tras-, corrientes sin necesidad 
us \ ladarse de nuevo a la Sala de Con- intermediaria. fijándoles 
ferencias con el Rector. 
LOS ORADORES CONTINUA LA ASAMBLEA 
Según se habla avisado de ante-
del interior de la Isla. De las lie- mauo en la Asamblea de' ayer solo 
hicieron uso de la palabra Estudian-
lADRID. feorero l , 
Comunican de Montevideo que *V j 
i t m l r " ^ i n r i t a d o s h a b l a r o n en l a s e s i ó n de aye r . 
iudad. 
KI "Uruguay quiere 
1 gadas ayer se entresacan: 
"San Antonio de los Baños, febre- tes1 
i ro 1, Presidente del Centro de Deta-
• Nistas. Edificio Calle. Habana. Cá-
1 mará de Comercio adhiérese al ho-
El primero en hacerlo fué el Pre-
sidente de los Estudiantes de Medi-
cina señor Ramón Calvo, quien con 
voz clara y precisa (fió a conocer el mínale al dot.tor Rivero por ser un ^ . . • f j * j ^ • . 1 »• estado actual de cosas y termino pi-
cón ello dar 
« ^ ' « « « o i ' " . Z "ME HA PARECIDO UNA JORNADA NETAMENTE FASCISTA'', DI-
JO EL CAPITAN NASSÜSI. 
acto de justicia al defensor de nues-
tra cansa. Lima, Presidente." 
)s roidriicfioa cora«!*-| 
on entusiasmo v Í%A s'>nalmente lo está haciendo. 
o\ acionadisimo. 
1 "Caiharión, mero 31. García Váz-
quez. Centro de Detallistas. Habana. 
^Sinceramente me adhiero a los 
Un nuevo • ruidoso triunfo paraj representantes doctores Fernando acner<jos ¿e eoe Centro que preside, 
r üo. el roíarismo fué la muy interesante'Ortiz y Enrique Casuso, y dijo que ^apa^v' 
'y laborlota sesión celebrada ayer la aludida reforma no "3 sino un, 
AlJtMAMA PIDI-: UARBONES -iS-por el Club Rotano de la Habana, j magno plan regenerador que haxaj «Bayamo. febrero 1. García Váz- ; . , V " ; ' " " ^ . 
TUR1ANOS ¡Habla sido previamente dedicada asentir su bienhechora influencia s o - j ^ ^ presMonte del Centro de De 
i tratar del problema univerBltano. yj t re toda la sociedad cubana. taUIstas. >la ma. En sesión de ano 
MADRID, tehrero 3. ¡asistieron como invitados de honori \ch9 la dir./^ -'a , acordó unirse a 
«stán rer.ibionco numerosas de , joí; catedráticos doctoses Carrera! c A R r k k A JVSTIZ .homenaje al J.Sctór Riverc. Difeilu 
' inos y de jústia, ¿aerador Saiiuar, José Varo-I DIARIO DE LA MA 
oí procedimiento que han de s?gulr 
al efecto. 
En la Pagaduría de Pensiones m 
reciben los vouchers en que consta 
Ocupando la Presidencia el Rector. ¡ Ia dirección postal del pensionado 
quien tenia a su derecha al señor 1' cumpliendo lo que determina la 
Marinello. Presidente de la Federa- lc,y. los cheks ton remitidos a esa 
' ción reanudó su sesión la Asamblea, uirección, bajo .-obre certificado, dt 
El Secretario Mella dió lectura al Que queda nota firmada por el 
escrito del doctor La Torre en el empleado de correo en un libro exis 
cual manifestaba, que en esos mo- tente en aquela Pasadurla dedicadt 
mentos acababa de llegar a la Uní- exclusivamente a ese objeto. Los 
versidad y que se encontraba en el compañeros que reciban su check ec 
Rectordo por si la Federación lo l i forma que usted me expresa en eu 
necesitaba para algo. La Asamblea carta. seguramente al llenar suf 
se dá por enterada. Ivonches pusieron la dirección posta.' 
Hace uso de la palabra acto con- del Comandante Pillot y el Paga 
aun cuando en sus miras personales | tjJlu0 e| joctor La Torre quien ma- dor de Pensiones cumplió remitiennc 
tengan que sacrificarse como él per- jlifiesta oonfirma'ndo su escrito los el check a la Persona y dlrecclói, 
' diendo a sus compañeros, una actua-
, clón rápida y decidida, para alcanzar 
i un triunfo moralmente ya logrado y 
alentájidolos para que no 'decaigan 
Fué deseos que le animaban de asistir I i:»dicado8 en el vouchers que es e 
.a la Asamblea y que sino lo efec-1 comProbante ^ s¡rve PT"a la exten 
Acto continuo hizo uso de la pa-1 tuó. fué única y exclusivamente pa-ís 'dn del check. He advertido relte 
quien de una 1 ra dejar en completa libertad a Iqs :ada3 veces a nuestros tompaaeroí 
;lv es y nue 
t 
PIDIENDO MEJORAS PARA 
T I RIAS 
iADRID. febrero 1 
Ail-
los Estudiantes, atendidos sin costo alguno, por tra 
ra demasiada lenta. I 
curso y al terminar fué muy aplau- t él quería ster ef Re 
dido. i (¡el Claustro y de 
Luego trató de hablar, pues solo' que el primero ya le había demostra-¡ larae de un servicio gratuito del Es 
estuvo unos momentos en la tribu- do su confianza y para conocer la tado. pues el pagador no puede n 
na, no lográndolo a causa de su mo- de los estudiantes estaba allí. Las debe enviar el check importe de ll 
do de ver el actual asunto, de di- palabras del Rector Dr. Carlos de pensión q.ue se paga sino a la direc 
el Secretario MtroUrlrfUo por los grandes éxitos que; -Martinas, febrero 1. García Váz- fcr8nte manera que sus compañeros • la Torre fueron recibidas con un res- ción especificada en el voucher 
raí Betancourt; ei viene obteniendo, y aseguró que l03|nno_ Pr*«idpntP del Centro de De-
la Zequefra. Aguayo y Enrique Ca-; Le siguió en el uso de la palabra i g¿n<j0ie qUe represente a esta Cá-
gnso, además del Rector, doctor Car-¡el Dr, Carrera Jústiz, que hizo un niiara en ege acto de justicia meló-
los de la Torre, mlombro del Club; ¡ admirable discurso analftiro-doctri- cido Rebustillo, presidente de 
el profesor de la Escuela Nonnai,,nal. , ia cámara de Comercio." 
ruestro estimado compañero doctor¡ Comenzó felicitando justamente al 
Ramiro Guerra; 
^ ^ n o : d r i a v ^ a M S í T f e ^ t ^ ^ d o ^ dM | ^ ^ ^ o C ^ I ̂ J ^ Z 1 
p o ^ e s mHoras para aqailU 1™*°**'. ^ dir^tor^ de Ta p Í ' r „ h a - ^ " ^ . b l e a del sábado pasado de organizar ligeramente alterado, habló el señor respondiendo al señor Rector empe-; P«"»ente de cumplimentacion has-
uno de los nueve directores de la «n Cuba unÍTeraita !"n solemne homenaje al doctor El- c a l l a r quien expuso de un modo ' zó por preguntar a los allí congrega- " e l mes de Diciembre Inclusive. 
^ A t t ^ ^ L ^ ^ ^ J S r ^ ^ i ^ i director del DIARIO DE LA | c,aro ]a nefieSidad de que loe estu- dos si daban un voto de confianza | agradecemos mucho el intem 
wJ°_Q^. . l . ! : _ ! V - - f „ ; . ^ ? ' M A como desagravio por i n - ' dlante8 ^ j ^ n cc>n rapiíez. Recibió I al Directorio de la Federación, y la 86 ha tomado en este asunto > de Astur'as, ?l 
u.rán al Minhtro de Fomento. 
"Internati nal Rotary", 
iñados por a i j ' j - otros. y algunos 
Las señores Marinello y Mella, que, bien mirado, era consecuencia, 
Presidente y Secretario de la Fede- de la enorme crisis del mundo en-
ración de Estudiantes, fueron tam- tero, una parte de la misma. 
justas acusasiones imputadas, en ai 
nombre de los detallistas de este | a 
V I . HUn DE LliOYD GFORGE 1> i.j¿u "invitados: pero 'no pudieron/ Iba l ízó ' l as lacra9Jd?l^1ulmini^, P » ^ 0 ^ T * t t ™ 1 * * * * ^ 1 * ^ ™ ^ 
terminar una salva de aplausos. | concurrencia en pleno, de pie, aclamó lf estimaré que higa saber a todos 
^cto continuo habló el Joven se- al Directorio. dos compañeros de esa Provim u 
M ADR ID 
MADRID, febrero 
Ha llegado a e 
do Moyd George, 
lias personalidades que en el actual iconcurrir por hallan* organizando tración pública de hace dos genera- ^ «" ^ ^ J ^ í S Í L t ^ ooí qUÍen ^ m0d0 Vlr,1 ^ ; . , , , , . ,_ . „_ ,.. , _ . , tt u acuerdos tomados por ese centro por 
|ia Asamblea que habr* de tener lu- clones en los Estados Luidos y en, jugticla en 
1 I gar casi a la mi aro a hora, Inglaterra, exactamente Iguales a," , r " ¿ ' ,„ „„ ,, , ,>,,„„ 
capítol el hijo; También asistió como inviUdo W- l u qne han pesado sobre Cuba, y ;d^nsa de la causa. Gonralo Pila, 
-lui -n vino re»- pecjaj ei gefior Antonio Nassusl, ca-, terminó asegurando que "la botella, 
invitación que l«!pitán médico del buque de guerra,cubana es de origen inglés" 
i Victoria. I italiano "Bronte", surto en puerto 
enérgica 
"Artemisa, febrero 1. Presidemte 
Centro Detallistas, Habana. Barati-
llo 1 Cámara de Comerciantes de 
ilaciones. 
J l 
I . — 1 Habló después de la 
.i iiuau-e viajero namtara, anrKn- El distinguido marino, que es fer- reacción del nueblo en los Estados VI» 
su estancia aoni. en el Palacio viente fa6BCÍ8ta y orador galano y fá- e Ingfaterra atribuyéndole *Ti*riñ™s* adhiere al homenaje al 
i\. donde se le han separado ha-'cil. conquistó generales Simpatías al S ^ e a m ^ t o de las c o s t i m b ^ t f S L S ^ l l ^ ^ 0. 0 
ns¿r también de la palabra en to.&buS^ Menénde. Pavó. . Presi-
sesión de ayer, , la administración en ambos países. 
{ Esbozó ligeramente la serie de 
DR. CARLOS DE LA TORRE t anormalidades qne hemos visto en 
'nuestro país últimamente, y dijo 
El primero en hablar fué si R«e-lque dentro de la anormalidad reí-. 
V Tav^rro ; ^ f i „ fpí^tA £'r tor de 18 Universidad, ioctor Oax- í an te en todo orden de ¡dea8 la ^en te del Centro 
ral Navarro a quien felicitó por los de la Torre qw ^ refirló 
her recobrado l i libertad. 
GENERAL NAVARRO RECIBE 
FKLICITACIONB8 
TELILLA, febrero t. 
a 0̂*1 Universidad no podía haber consti-
trabajoa que profesores y estudian-. taído iina excepción. 
£ fue felicitado el Con«« lC8 realizan en pro de la reforma 
"Kl Encanto". 
Habana, enero 31, 1923. 
Sr. Manuel García Vásquez. Pre- i 
de Detallistas, j 
Ciudad. 
Distinguido señor nuestro: 
d« Casa Davallllo ñor el exalto co 
misarlo, general Berenguer. 
LAB MDGLAILÉCaOKKB DE 1X5» 
k x c a i n v o s 
MELILLA. febrero 1. 
Los excautivos han comenzado a 
prestar df.ciaración ante sos reapec-i 
A ochenta y seis de ellos se les" 
eximió df. prestar declaración a cau-
sa del mal estado de salud en que! 
N encuentran. Estos infelices expri-i 
siouros han sido nevados al hospital, | 
«londe se atiende a so curación. * 
Amigos v admiradores del doctor i 
u v absolntA d Universidad ^ ^risia universitaria tiene dos j ^ é I . Rivero. Ilustre Director del I toiai y at)«>lnu de la Lniversiaaa afirmó: el académi- DIARIO DF LA MARIN"A nos ad-' Nacional. Hizo un bosquejo rápido „„ „ . o^ít.5»*^,h^«. V~ „„„„. uíak.mj utu IJA mak.íina. nos a a . T r , ^^t^V- T-_ ,co y el administrativo. En cuanto herimos con verdadera satisfacción! del proceso de dichos trabajos; en- al primero (profesores que no po-romló la noble actitud de coopera- Á L * * V Ü " * ^ ' ' i m f Z ^ a ^ " " . C a 14 idea del homenaje al genial au-j 
clón que habían encontrado en los ¿ r ^ a ñ e ^ r ^ o querían cuml t0r de 188 J í ^ ^ ques ue ios anos, o no querían cu - mos> p^,^ anote nuestra firma con i 
¡plir con sus deberes) recordó que el treg cubiertog> importe tendré-
Se b u s c a r á o t r o 
c a n a l e n e l p u e r t o 
d e B a t a b a n ó 
Leoael Plasen- mos el gusto de enviarle en cuanto tallecido tenía e99Cmmk0t ]a, ascendencia. 
malogrado doctor 
da, recientemente 
de antiguo un plan de jubilaciones Aprovechamos la oportunidad pa-, 
para solncionarlo; ñero que para1^ mscribiTvos cordialmente sus 
vencer determinadas icslstencias, affmog v s s 
hacía falta que surgiera, como Wtr-| ' <f j ^ y Cfc 
gió, la grpn fuerza renovadora que | 
animó el movimiento estudiantil El 
ABONAN DIECIOCHO PAGAS 
A Lí>S k \p r l> í i<>n i ; ros 
MELILLA. rebrero 1 
A los soldados 
cautiverio 
lotro aspecto de la crisis—continuó— 
TO-A^GijrwTv™.- » I -i el más importante, es la pobreza, la 
WASHINGTON, febrero 1 ¡escasez de recursos, de nuestra Uní-! 
S^gon un anuncio hecho hoy PoH mi,lonaria ¡j, viej ^ I 
S^B Bassett encargado de la 3 de la ^ de o'Reilly. vendido 
na hdrografica naval de los Esta- en |400 000. un leKado de ,300.000 proceaentes • w l í ? * 1 8 36 5ará S * " otras canti&adee que en total su-k _ „ . „ „ * i tentativa para descubrir un canal ¡ ^ . ^ nn miUAn Aa h í „ „ ^ n„a per. 
E A L F O N S O X f f l CORRIO 
Ü N T E M P O R A L 
EL BUENOS AIRES LLEGA HOY 
l se les abonaron diez y T - , T T ^ L , ' ra&n u lló , es dinero que
rho paga... correspondientes a ^ Í ! J ? f f i S M 0 ^ 1 , ' l , pue,V i tcnece a la Universidad, pero 
ÍÜHto qne estuvieron prlsioneru. t0 Í L t S ^ * * 0:1 ^ ' I!eTará re le ha venido reteniendo im 
SK LEVANTARA l NA 
Según noticias recibidas por nues-
que tro servicio especial, el vapor espa-
! a cabo la tentativa durante el cur- ¡ ^ I r . t T ' A i l¿ [ l ¿üe " e í r í m ^ í b l e fto1 Alfon60 X " 1 - en todo eJ dia dc 1-- - - - - ' oamenie. anació que era impostóle a_er v ]a noche anterior fue azo-
el buen funcionamiento de una Uni-de unos sondajes en aguas de -r i/r.» -1 1 • .-nw» ». .̂ .-» ESTATUA » t V ~r~~ — - — j — ' ~" —f •— i o  l a i  a   u í- „„ vinlcntn tf>mnoral 
M . PADRE MANJON EN S S S S S Í 1 * ^ ™ ? I ^ ^ ^ . I ^ ^ l ^ ^ *™ laboratorios. ^ a \ ^ L ya S m I m e ^ d o el es-
GRANADA, febrero r. 
El Ayuntamiento de esta capital 
acordó, en sesión celebrada hoy, eri-
gir ana estatua al ilustre educador. 
rea para la que se ha asignado al de biblioteca, de material de cnse-
nuque de guerra americano Hannl- • 
bal. 
La expedición 
tado del tiempo. 
Bl Alfonso X I I I llegará mañana 
será la más 
dijo Mr. Bassett. 
completa organizada 
I'adre Manjón, que establéelo aqur nasta ahora por ¡a marina amen-
.a& escuelas al aire libre y que em- cana 5" consistirá del Hanníbal, de 
pleó notables métodos educativos do3 caza-submarinos, de un hidro-
rioy por Jng me jo-i que apn cmpies 
íes educadores 
FALLECE 
PAMPLONA, febrero 1. 
Ha fallecido el obispo de esta 
d'óceais. señor López Mendoza. 
El Prelado contaba con el cariño 
y la admiración de todos sus feL-
preses por las grandes virtudes qne 
plano, de dos 
500 toneladas e 
das y de cinco 
de acero de 
ialmente equ ipa-^ cyjQaa, procedente de tápana. ; 
ss de sondaje \ aoopedÁndoee en ©1 Hotel Kionaa,, 
rapor de 40 pies de eslora. Además i ei. popular industrial señor José Cl-
del complemento ordinario del Han-¡ ^ y García propietario de ia muy' 
mbal 105 hombres, entre oficiales, , arreditada. marca de Sidra Cima Ex-¡ 
inspectores hidrográficos, dibujantes j 
y marineros tomarán parte en la ex-
pedición. 
.. . . _.Tr,^T„T,.„s ! h.i Altonso -vi 11 1 segara mañana (Conttnéa en la pag. DIECISEiS) - sáí)ado ^ 464 pa jeros para la 
Habana y 1S6 de tránsito para Mé-
xico. 
El "Buenos Aires" llegará hoy a 
primera hora: trae 146 pasajeros 
para la Habana. 
A D H E S I O N A NUESTRO 
DIRECTOR 
(POR TELEGRAFO1 
l o s é C h n a y G a r c í a 
¿m el "infanta Isabel" llegó a es 
Dr. 
El cadáver ha sit o tendido «a 
P.ilacio Episcopal. 
Mañana s© efectaará el entierro. 
tjocjisrox ENTRE VECINDARIOS 
RITALES 
VIGO. febrero 1. 
Por antiguas rivalidades ocurrió 
Damos la bienvenida a tan esclarc-j 
cido industrial qne tan alto ha coló-' 
Durante la temporada de 1923. ^ • C^ÍQ sa nombre por haber logrado.} 
expedición se ocupará en hacer un ; traa incesantes estudios, el perfeccío-| 
reconocimiento aéreo y general de . n ^ ^ t o de la fabricación de las Si-
aquellas aguas, así como de medir i dras. por cuyo motivo los gobiernos I 
las líneas bases, de erigir nn siste-; españoles le concedieron las más al-j 
ma de torres, de definir las líneas i tas recompensas y la Gran Cruz de".! 
de la costa y de hacer sondajes so-i Mérito Agrícola, distinción máxima 
bre el área de la principal triangu-I qne soio se otorga a los que logran; sidlosa que ee viene sosteniendo 
lación. Se harán también esfuerzo ; como el señor Cima logró para Astu- «^ntra ustpd y el DIARIO, ofreclén-
Cruces, febrero 1. • 
José Ignacio Rivero. 
Habam. 
Cámara de Comercio de este 
en junta celebrada anoche 
protestar de la campaña in-
para descubrir un canal de más ca-' rías, solucionar problemas de verda 
lado qne el que hoy existe desde I dera importaneia para la Agncul-
el Oevte al puerto de Batabanó. 'tura. 
dolé nuestra más leal adhesión. 
José Antonio (MnM, 
Secretario. 
V E A N U E S T R A E D I C I O N 
D O M I N I C A L D E L D I A 4 
SUPLEMENTO LITERARIO 
"El poeta de un pueblo", por Juan Marinello V i -
daurreta.—"La Navaja Sevillana", poesía por Carlos 
Ciaño.—"El velo gris", de Harold Me. Grath. traducción 
de Ramón de Armas.—"Ante la Pantalla', por Manuel L. 
de Linares.—"Cecilia Valdés o la Loma del Angel", con-
tinuación de la novela de costumbres cubanas.—"El na-
ranjo de Antol ín" . por Manuel García Hernández .—"Nue-
vas de Mariano Miguel", por Jorge Mañach .—"¿Aumen-
ta la inteligencia humana?", por Tancredo Pinochel.— 
"En elogio a Jacinto Benavenle", poesía de Eduardo 
Marquina.— "Responsabilidad de las plumas", crónicas 
de Salaverr ía .—"Carica turas Extranjeras",—"Don Senén 
y Jacobito", historieta cómica. 
SUPLEMENTO EN R0T0GRABADO 
Los franceses entrando en el Ruhr .—Presentación 
de credenciales ante S. M . e) Rey de España por el Mi-
nistro de la Argentina.—El Arzobispo de Neapohs que ha 
donado una astilla de la Santa Cruz al Presidente de los 
Estados Unidos.—Emile Coué, que practica curas por me-
dio de autosugestión.—Un busto del General Santander, 
—Los nuevos soldados del ejército rojo.—Información & 
una plana de la Casa de Maternidad y Beneficencia con 
variadas fotografías.—Curiosas vistas en una plana de va-
rios pueblos del Japón .—Interesan te página de n iños .— 
Otra plana dedicada a rincones de España.—Fotograf ías 
de varios esgrimistas habaneros.—El doctor Emilio Fer-
nández de Castro, nuevo dentista.—El poeta José María 
Uncal.—El nuevo año en Filadelfia.—Paoli y Titta Ruffo 
vienen a la Habana.—El pianista cubano Joaquín N i n . — 
Tirando con rifle sobre la nieve en los Estados Unidos. 
— E l gran violinista Juan Manen.—La caída de Icaro. 
grupo en mármol del escultor francés Rodin.—El monu-
mento a los Veteranos de Klipinas. — Señorita filipina 
Tenifn.tc Fiscal ¿el Tribuna] Supremo de las Islas del 
misnv- nemhre. 
Trató después el joven Mella, de no tienen necesidad de internu 
.diario alguno para cobrar sue pea-
(Continúa en la pág. DIECISEIS) úonea, que pongan su dirección ela 
trámente en los vouchers y remitar 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iéetos al Pagador de Pensiones. Be-
cretarln de Hacienda, el rual les en 
vlará sus checks bajo sobre certifi-
cado. 
Cualquiera otra dificultad que 
pueda presentarse, rorouníquemeja 
pues el Consejero Nacional tiení 
una oficina dedicada excluslvamen 
te a Ilnstrar y favorecer a nuestro.» 
compañeros en todo lo que a peu 
sienes se refiera, atf como a cual-
quier otro particular que pueda in 
teresarles como veteranos. 
De acuerdo con el señor Pagador, 
he hecho imprimir nna circular qu 
dirijo a los compañeros, llamándo-
les la atención acerca de la forma 
en que deben hacer efectivas su-
el certificado en que se le remiten 
aquéllos. Le ruego asimismo haga 
publicar en la prensa de esa ciuda^l 
¡ésta y las demás circulares que le 
¡adjuntry para general conocimiento 
¡de los veteranos de esa región. 
Con mis saludos a todos los com-
pañeros de esa. quedo de usted una 
vez más aftmo. amigo y compañero, 
ífdo.) Podro E. Bctanrourt.* 
E N HONOR DE D O N 
! R A I M U N D O C A B R E R A 
Al Ayuntamiento ha enviaío el 
Alcalde e! siguiente Mensaje: 
AL AVCNTAMIKNTO 
En mi mensaje del día 26 de ene-
; ro. al solicitar un acuerdo para con-
i sagrar en una de nuestras callas el 
' nombre del insigne escritor doctor 
Raimundo Cabrera, a quien se le 
[ prepara un homenaje para el Ha 0 
I de marzo, fecha en que cumple 71 
1 años de edad, indiqué mi inclina-
1 oión hacia la calle L, en el Vedado, 
j por ser el lugar dé su última resi-
¡dencia: pero luego he podido com-
probar que eo la casa d« la calle dej 
Industria marcada con el número 12. 
; que construyó y donife tuvo su bu-
! fete el abogado habanero doctor San-
j liago Pujol, gloria del foro y de la 
tribuna forense, fallecido en 1875, 
1 fué Cabrera el más distinguido v 
i predilecto pasante desde 1S74 y m 
! el mismo edificio estableció después 
eu bufete propio en el »ue inició 
con brillo las labores de juris-ron-
sulto que tan justo renombre le die-
ran. 
Esto hace que deseche la idea d • 
ia callo L y recomiende la de Indu -
tria, para la conFagración, salvo 
el mejor parecer de esa Ilustre Cor-
poración. 
Habana febrero 1. de 192n. 
M. Villega*, 
Alcalde Municipal. 
DiARlU ü b LA M A R ^ A febrero 2 de 1923 ANO X U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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1ÍIBMBRO DECANO EN CUBA Dfi, "THE ASSOCIATED Pr^SS". • S I D R A G A I T E R O " 
¡ ¡ T O M A ! ! 
El Rey de España no los fuma 
mejores. 
Es un VEGUERO "Baire" y 
por un poquito más fumarás 
un FUNDADOR de la misma 
marca. 
i Son ios mejores tabacos de Cuba 
mmm G R A N D I O S A 
En un folleto de cincuenta páginas I corte y del Prefecto de Sena por el 
y bajo el epígrafe, denunciador do Jefe del Estado, pudiéramos escoger de 
exageradas modestias, de "Anteceden- la antigua y clásica organización espa-
les para una ponencia ante la Comisión | ñola y de los las legislaciones Muni-
cipales de algunas capitales de ia 
América, como Méjico, Río Janeiro y j 
Buenos Aires—a las que tal tcz pu-1 
dieran añadirse algunas otras—fructí-! 
feras adaptaciones a nuestras nece-' 
sidades y conveniencias. 
Con esa orientación—y para evadir, 
el peligro de "ensayar inventos cuba- • 
nos"—encara el doctor Carrera Jústiz i 
las dos hipótesis de transformación del 
sistema con enmienda o sin alteración 
de la Constitución vigente. Para lo 
segundo sugiere un plan que nos per-
mitiremos calificar de incompleto. El 
defecto está en el régimen según el 
mismo autor declara, y el descrédito del 
egimen estriba principalmente en la ab-
surda separación de Poderes locales, 
que nuestro Constitución adoptó y que 
será indispensable que subsista hasta 
que la Constitución se reforme. Mien-
Reconstituycnte, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M A R 
Sociedad de P r o p i e t a r i o s , Co-
m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s de 
J e s ó s del M o n t e y L u y a n ó 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Especial par» el DIARIO DE LA MARINA. 
ASILO DE ALIENADAS 
No siempre resulta grata la visi- por la idiotez o en un brazo s 
ta a un hospicio. Sobre todo cuando comida... Y sus palabras Ü 
se trata de un manicomio. Cuando | un poder superior que lae hace 
nos hallamos frente a esos seres in-
conscientes que amenizan nuestra vi-
sita, con muecas grotescas, adema-
nes extravagantes, palabras impro-
pias j otros actos (fiversos, coma si 
ellos mismos quisieran desviar la 
impresión que sus vidas nos produ-
cen, la sensación qu« sentimos es la 
de un angustioso dolor. 
Creo haber leído, no sé si en Goe-
the, que la locura es una manera 
diferente oe razonar. Razonando, 
pues, de una extraña forma, los aii-
[ minar con ternura. 
—Yo conozco a cada una en su na 
turaileza. Usted se ha podido d», 
; cuenta de cómo, al ser pregunta^ 
en su punto vulnerable, me han rm' 
; pondido. Esta es buenita—agregS 
I abrazando a una anciana de roetr» 
I diabólico. (El Demonio del Dincix)." 
Y la pobre vieja, dócil, sumW 
' Je vida pasiva, deja caer su cabes 
; inconsciente en el hombro del xai 
dico. Y así todas. Yo le observo «« 
• favorable cualidad de psiquiatra • 
enados nos ponen frente a proble- ¡ él me dice 
j mas filosóficos, cuya ética nos supe- -Es que las conozco bien a caj: 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
Fideos fmot, e»trefuK», gordo». 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastos recortadas, estre-
Hitas, sesiBas, etc. Sémolas 7 Tr* 
p i o d s 
CodEficadora Nacionar* ha publica-
do el distinguido Profesor de Gobier-
no Municipal e Historia de las Institu-
ciones locales de Cuba en la Univer-
sidad de la Habana una vibrante "ape-
lación a la Habana grandiosa"; traba-
jo que revela el caudal extraordina-
rio i^í conodiriientos, la inmutable 
serenidad de juicio y la sobria elegan-
cia del estilo de su autor, al mismo 
tiempo que exterioriza una vez más 
sus grandes entusiasmos por el en-
grandecimiento en territorio, en pobla-
ción y en civilización de la bella capi-
tal de Cuba y constituye una aporta-
ción de excepcional valía para la deci-
sión de tan complicado problema. 
Siete capítulos distintos señalan las 
diversa^ fases de la, por múltiples 
conceptos, muy interesante monografía 
del doctor Carrera Jústiz. En ellas, 
el ilustre catedrático va desenvolvien- tras tanto el Alcalde tendrá que con- ^ E1 Secretario de Gobernación ha 
. 1 •» 1 • 1 • l i L_- • j r - 1 /• 1 1 íirigiao un escrito al Alcalde en que 
do con claridad y precisión admirables 1 tinuar siendo Ljecativo, con la racul- j ie que tiene noticias de qu« en 
primeramente el "aspecto del proble-1 tad del veto; el Ayuntamiento, más la ca.la municipal existe cantidad n-
. . . . . . ,. » 1 I 1 • 1 ' 1 ' • ficlento con cargo a la cual puede 
ma del distrito metropolitano de la | reducioo en numero, mantendrá siem- disponer el ingreso en el Tesoro d^l 
Habana, estimando con acierto que es' pre su carácter legislativo; las facul- E6tado * aquella parte a que está 
. . . . ¿ , t L 1 - j - j 1 obligado el Ayuntamiento por la Ley 
demasiado alto para que se le vincule tades permanecerán divididas y por lo, cíe primero de julio ftltimo. para sa-
tanto, inefefínidas las responsabili-! "«facer las atenciones del Cnerpo 
. . A i ' j - - l • ' j 1 Policía correspondientes al mes 
dades. Ademas, la distribución de la; de enero, y que por lo tanto curse 
procede abordarlo a su entender en capacidad de los elegidos parece que | ^ór(íeKnes necesarias para que a ta 
1 mayor brevedad posible se haga di-
Esta Asociación procedió en su t i - ! dita a normas de abstracciones men-¡ una de mis enfermas. Nada más 
tima junta general a la renovación i tales. Vemos que ellos, con una in- eso... 
de su Junta Directiva. quetfando1 tuición muy aguda, aunque-desorde- —¿Que porcentage de curación 
aprobada por unanimidad la si- nada, tienen desarrolladas otras fa- doctor? 
" L A F L O R D E L D I A " 
PE V E N I A EN TODAS PARTES 
Ind. n e. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EL PAGO A LA POLICIA 
a las deficiencias o los vicios de una 
Administración Municipal, por lo que 
las mesetas del progreso científico y 
los grandes ideales de la civilización: 
formula enseguida un "juicio del ac-
tual régimen municipar* en términos, 
según habrá de presumirse, severa-
mente condenatorios, ya que el mismo 
restringen en cierto modo el derecho del 
sufragio. Y lo que para esos fines, con-
vendría fuera su extensión; es decir 
que al lado de los concejales de elec-
ción popular, se abra sitio a los con-
cejales "delegados" o "corporativos": 
resu]ta exótico para las tradiciones' a esos mismos que incluye e! Proyecto 
cubanas y desacreditaHó en la expc- j del doctor Carrera Jústiz, como repre-
riencia norteamericana—en lo cual I sentantes de los elementos propietarios, 
d* las. orga-
cho ingreso. 
En esto parece que hay un error, 
puesto que, según el arqueo d© caja 
practicado ayer solo existe en la Te-
sorería Municipal, por ©1 ejercicio 
corrlent?.-la cantidad de $68,979.23, 
y aun faltan por abonar suélaos de 
euero a mucüos empleados de la Ad-
ministración Municipal. 
Lo que tienes que abonar el Mu 
en -vista de la falta de cumplimien-
to (Te contrato del sefior Domínguez, 
que sirminlstraba la leche al Hospital 
Municipal, creches y asilos munici-
pales, incautarse la fianza que de-
positó ese industrial para garanti-
zar ese suministro. 
DONACION DE PESCADO 
guíente: 
Presidente por un afio: señor Jo-
sé López, 
Vicepresidente por dos años: seftor 
José C. Madan. 
Secretario por dos años: señor En-
rique Yáñez. 
Vicesecretario por un año: señor 
José Cueto. 
Tesorero por un afio: sefior An-
tonio Calveiro. 
Vieetesorero por dos años: señor 
Juan Alonso. 
Vocales por un año: señores José 
Flores, Manuel Iglesias, Gregorio 
Gómez, Ramón Robledo, José A. Fel-
ra, José Peña. 
Vocales por dos afios: sefiores 
José Mauriz, Jacobo Herrera, Manuel 
Paz, José Villamll, José Rodríguez, 
Amaro Blanco. 
Enviamos nuestra felicitación a to-
dos los señores electos. 
SOLIDARIDAD MUSICAL DE LA 
HABANA 
Han tomado posesión de «os res-
pectivos cargos los señores que han 
de Integrar la nueva Junta Directiva 
que regirá los destinos de la "So-
lidaridad Musical de la Habana" 
durante el año en curso. Corree-
cultades. Eso es lo que nos dá como I —Se observa de 30 a 40 %. J' 
segura, la definición racional del ' resto pasa a «stado de cronicidad, 
poeta alemán. —¿Algo nuevo sobre la locura, a] 
Invitado gentilmente por el doctor ' SO propio, quiere decirme? 
Alfredo O. Córdong, médico Interno j —Participo de la opinión de qu, 
que tiene facultades de director del j es Indiscutible la Influencia favor» 
Asilo de Alineados, de Lomas de Za- ¡ ble por lesiones hereditarias que ei 
mora, visité el establecimiento. Al el desarrollo del Individuo crean mu 
entrar, la primera impresión es de | fragilidad de la célula nerviosa, prln 
que nos hallamos en un gran par- i cipalmerote cerebral y que a favoi 
que, al que gigantescos árboles, dan i de una Impregnación tóxica, ya sei 
su sombra y su embellecimiento. endógena como exógena, eclosión* li 
—;Quiere ver los pabellones? locura. Lo he podidó observar e; 
Bntos son tres. El Balllarger, el I enfermos que he tratado por méto 
Mareé y el Boch, dedicado cada uno 
a las diferentes manifestaciones de 
la locura y enfermedades concomi-
ob 
El sefior José Pulido, industrial 
del Mercado Unico, ha donado para 
los asilos donde están recluidos ni-
ños amparados por el Ayuntamien-
to, 28 0 libras de pescado. 
Esta donación la hizo el sefior Pu-
lido por mediación del doctor Ores-
tes Morales, Veterinario Municipal en 
el referido mercado. 
co ruido, siendo la clase de enfer 
mos los que comen. . . 
Un zumbido de alas de moscas, 
mezclado a veces a una carcajada, 
un grito, un golpe de plato, bulle 
en el espacioso local. A nuestro paso 
por los pasillos, algunas se levan-
tan y nos interpelan. Tiene ol direc-
tor un carácter bonachón, una (¡alma 
pondemos gustosos al atento saludo' «"ó^* . un «spírttu bondadoeo para 
que con tal motivo nos dirigen di- dulcificar la vjda de las recluidas, 
chos señores. Conoce bien la manía de cada pupila. 
La Junta Directiva ha quedado Tte"6 «ewdas palabras dominantes 
constituida de la siguiente manera:-^ CMfcto, Nos parece mentira que 
Presidente: señor José María manm bondadosas, inefables, va-
Arrlete y Bambltells. JP» a P««"-se en nn rostro afeado 
Vice: sefior Vicente Lanx y Lópes. I 
dos de detoxlcaclón, habiendo 
tenido resultados satisfactorios. 
Interrumpe nuestra conversaciói 
la presencia del Capellán, prebíster 
Ramón Terré, 
—Este es un manicomio chicó-
me dice el cura.—Aquí se está bien 
Fíjese que relatrvameirte es pe- En el grande, fuera de éste, es qu« 
tantee. Hay actualmente 621 asila-
das, bien atendidas y alimentadas. 
Cuando entramos al comedor, el 
doctor Córdon. me dice: 
no se puede vivir. 
Es un hombre risueño, que luo 
en su cara magra, una placidez es 
plritual inconmovible. 
No caben en estas líneas breveí 
hablar detalladamente del asilo. Lo 
practicantes Alfredo Alvarez, Ernea 
to González y otros y el farmacéutlo 
Luis Gamblno, secundan en la árdui 
tarea al doctor Córdon. Se encuentp 
así el asilo bien atendido. 
Y sobre todo que se encuentra na 
con locos que hablan con más razót 
que algunos candidatos a diputado* 
Mannel GARCIA HERNANDEZ. 
señor Félix Guerrero 
LA GESTION DEL 
CARDENAS 
El Concejal sefior Desiderio de 
Cárdenas, de conformidad con los de-
nicipio per los'gastos de la policía i seos d€l Presidente de la República,; tola 
Secretarlo 
y Reyna. 
Vice: sefior Modesto Bravo Val-
dés. 
Tesorero: señor Francisco SaurL 
Contador: sefior Vicente Vlana. 
Vocales señores Gonzalo Rolg, Da-
vid Rondón, José B. Pulg, Eudoro 
Silva, Federico Armayor, Juan F. 
fYvcncTAT ; Pcrelra, Pablo O'Farrill, Enrique Pl-
ña T. Tolón. Catallno Arjona, Agus-
tín Elzaurdy. 
Suplentes: señores Antonio Mom-
pó, Leónides Barrete. Gaspar Rosa-
les Velazco, Sergio Pita, Jesús Arr i -
D E C O M U N I C A C I O N E S 
que reiteradamente "ha expuest 
DIARIO DE LA MARINA; sigue des-
pués la delincación del Distrito metro-
politano "de hecho" con un radio de 
"extensión" de los actuales límites de 
la capital de la República y los siete 
ayuntamientos cercanos de Regla, Gua-
nabacoa, Marianao, Bauta. Santa Ma-
ría del Rosario, San José de las Lajas 
y Santiago de las Vegas y un área de 
parques que respondiendo a la noción 
científica moderna, alcance a un acre 
por cada doscientos habitantes: se 
correspondientes al mes de enero as-
ciende a más de cien mil pesos. 
Por Resultas, según el arqueo prac 
tlcado ayer a presencia del Alcalde, 
sociodacfts pr¿-1 habla en $47,228.18; y piara 
. i v el Consejo Provincial, $25.213.60 
pero sm barrer 
a los que (en mayor número, aunque 
nunca resulte muy grande el conjunto 
de la asamblea deliberante) en el 
la convicción, el deseo o la sensibilidad 1 yentia *** * abr10 a á* B* . . . . . . . . . . . l finca por acuerdo cfel Ayuntamiento 
individual del ciudadano de 1921, a virtud de gestiones del 
La alteración del régimen v¡gentc" 8efior P e r i c o Casariego, dueño de 
* 0 . una finca colindante. 
está 'llevando a cabo entre sus com-
pañeros de Consistorio las gestiones 
conducentes a lograr que el Ayunta-
miento adopte los acuerdos necesa-
rios para la fonjnaclím del presu-
pnesrto extraordinario en que con-
signar la diferencia que debe abo-
nar el Municipio al Estado por lew 
©1 
PROTESTA DE LA SER VENTIA 
El señor José Tttmrcio Espinosa, gastos de la Policía Nacional, j 
dueño de la finca Santa Teresa, ubi-
cada en el Calvarlo, ha presentado 
, un escrito al Ayuntamiento solicl-
tnolde del sufragio popular encamen i tando que se acuerde cerrar la ser 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
L A H A B A N A 
Estado del Fon^o de Jubilaciones 
y Pensiones de Funcionarlos y Em-dos por ciento para el fondo de pen- i pleados del Estado, la provincia y ©1 
sienes a los veteranos d« la Inde- Municipio, en el semestre que flna-
pendencla, | llzó el 31 de diciembre de 1922, se-
gún consta de los libros y anteceden-
LINBA DE OMNIBUS ! tes de esta Sección: 
El señor Esteban Pantaleón ha ¡ Saldo en 30 de Jn-
exige, conforme advirtió en 1907 la 
Comirión Consultiva, una enmienda 
constitucional en la que tampoco fue-
ra útil a nuestro modo de ver. que se 
prescribiera especial y concretamente 
El señor Espinosa fundamenta su 
solicitud, en que esa serventía cau-
sa perjuicios a su propiedad. 
INCAUTACION DE FIANZA 
El Alcalde Municipal ha dispuesto, 
solicitado del Alcaide permiso para i 
establecer una 'línea de ómnibus au- > 
tomóvlles que haga el siguiente re-1 
corrido: 10 de Octubre y San Fran-, 
cisco (Partida), concepción, calle 15, 
Dolores y 17. Regreso: Dolores, Ave-
nida de Acosta, Concepción al pun-
to de partida. 
examinan a continuación los dos pro- ¡ un nuevo sistema de gobierno ni para | ^ Q ^ E M P L E A D O S 
Y E L E M P R E S T I T O 
blemas capitales de las viviendas para 
obreros y el abastecimiento de agua 
para llegar, por último, a! estudio he-
cho a conciencia y con liberal pre-
sentación de datos, del Distrito Metro-
politano "de Derecho". 
El autor atiende al realizar su exa-
men a las expresiones del genero de las 
dos grandes raizas latina y anglo-sajona 
en la organización y el funcionamiento 
del gobierno de las metrópolis. Y en 
cuanto a ellas rechaza como nosotros 
el régimen de Washington por su in-
compatibilidad manifiesta con los prin-
cipios, las instituciones y las manifes-
taciones de la Democracia,—y estima 
que el de Londres es demasiado vasto 
y complejo para que a ninguna otra ca- sin duda alguna su brillante Ponencia, 
pilal pueda adaptarse; para terminar j estuefios y debates de profundo interés 
^firmando que sin caer en las fórmulas i nacional. De ello debemos todos procu-
dc Madrid y París relativas a la libre ¡ rar que obtenga el país verdaderos 
designación del alcalde de la villa y | beneficios. 
S* h&«« n.b«r pan. romeral conoci-
miento, qne tan pronto los enipl*a<lo« 
cobren el Importe de lo« «.dendos del 
Estado, deben celebrar tan fansto acon-
tecirnisnto, tomando el Intropeirable 
uran Tino roli^th en nuldn de su» fa-
mlllares 7 amig-os. 
la capital ni para las demás municipa-
lidades. Bastaría derribar la barrera 
que hoy constituye el texto constitu-
cional, estrecho y rígido, dándole am-
plitud al Congreso para que tras los 
estudios y deliberaciones imprescindi-
bles, introduzca en las ciudades, y en 
la forma, la medida y la oportunidad 
que la nación reclame las modificacio-
nes del actual régimen de alcaldes y 
Ayuntamientos. 
El doctor Carrera Jústiz ha respon-
dido a su historia y a su fama con el 
trabajq/ recientemente publicado. En ya nTiestrofl 
el seno de la Sección primero, después ¡ nueva Asociación que 
A s o c i a c i ó n de Damas Pro tec-
t o r a s de l a Escuela E l Sal-
v a d o r 
N O T A S P E R S O N A L E S 
nlo de 1922, se-
gún lo publica-
do en ila Gaceta 
Oficial del día 
23 de septiem-
bre de 19 22 . 
Ingreso durante 
este semestre . 
Total . . . . 
Pagado d'urant© 






En atento B. L. M., nos comunica 
el doctor Abelardo P. Martínez y 
Alrarez, que ha tomado posesión de j Saldo que debe 
la Notaría que servirá el doctor Ma- i existir en caja 
nuel Rodríguez Fuentes, a virtud de I 
permuta que con él mismo efectuó, | Lo que 9© publica para general 
aprobaba por Decreto Presidencial, conocimiento, de acuerdo con lo dls-
námero 70, de fecha 24 de enero y puesto en el último párrafo del ar-| 
que ha establecido su nuevo estadio tículo X de la Ley de JnbMaclón de 
y archivo en la casa número 3 de la I 25 de Junio d© 1919, (Gaceta del 
SE RESTABLECE LA VENTA DE 
OüPONES-RESPUESTA 
Por una Orden del presente afio 
de la Dirección General de Conm-
nlcaclones, se ha restablecido la ven-
ta pública de cupones-respuesta, que 
había sido suspendida por circular 
telegráfica d© fecha 5 de Enero 
de 1922. 
Al restaWecers© est© ©errielo, los 
Administradores de Correo© y jefes 
locales de Conrnnicaciones qu© ten-
gan motivos para suponer que ert 
público que acude a sus oflctaas 
comprará ctrpones-respneeta, deben 
sollcltarioe nuevamente do la Direc-
ción en la forma reglamentaria. 
Estos cupones m ©egnlrán ven-
diendo en Cuba al precio de seis 
centaroa y Ikrran nn letrero qrie di-
ce: "Vale—feapiiewta Internacional", 
en español y en francés. 
El Cupón^reapnesta fué creado 
con el fin d© <rne el remitente de 
una carta en un país malquiera de 
los que prestan est© servicio Inter-
nacional, pueda enviar a en corres-
ponsal destinatario en otro pala ©1 
importe del franqueo de la respues-
ta a dicha carta. 
fl l o s S e ñ o r e s V á r e l a 
i F e r n á n d e z 
S© les supttlca pasen por la mue-
blería EL SIGLO, O-ReiHy y Haba-
na para que den un Informe sobre 
trn particular que Inter© 
S880 4d-a. 
E S P O N T A N E O ! ! 
calle Morro, altos del Registro d© la I pririiero de julio signlente) 
conocen la 
dedica sus 
i . n j - f . , f i . i energías a iav( en la Comisión Codificadora y mas tar-; hum|lllda<ii ^ todo8 l06 cuj 
de en el Congreso Nacional suscitará ¡ dados y de todas las ternuras: la ni 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s en e l Con-
s e r y a t o r i o M a s r i e r a 
El 27 de enero se celebraron con 
esplendidez en el local propio que 
dicho Conservatorio fabricó en B nú-
mero 17. barriada del Vedado, loa 
exámenes correspondientes al segun-
do semestre de 19 2 2. en los cuales 
fueron distinguidos con la honrosa 
Nota de Sobresaliente los niños Fran-
cisco Lamiño. Ramón Coto y Jaime 
Bulgas y Dalmau. hijo este último de 
nuestro buen amigo el señor Cónsul 
General de España al cual deseamos 
llegue nuestra felicitación. Igual-
mente las señoritas Mercedes Cabre-
ra Duquesne, Rosario Sánchez, Es-
ther García, Adriana Scull. M. Soto, 
F. Vega. Carola Gómez, Felicita Pé-
rez Carreño. Alicia y Natalia Poma-
res. Carmen Lanzan. Josefina Tre-
v©jo y Adela Zabala. Todas en la 
asignatura de solfeo. 
También en 1* de piano alcanzaron 
dicha laudable nota las señoritas Ca-
rola Gómez, Teresa Blanco. Consuelo 
Rojas. Anais Alonso, Carmen Sán-
chez, Magdalena Betancourt, Zull-
ma Avellaneda, Josefina Anfión, Glo-
ria Toledano, Carmen Echave, Nie-
ves Morales, Elena Suárez. Alicia 
Pomares, Carmen Lanzan, Josefina 
Trevejo, Adela Zabala, Adriana 
Scull, Esther García y Paqulto Isla y 
Antonio López. 
La señorita Odette Descampe ob-
tuvo además felicitación del Jurado. 
En violín se distinguió con sobre-
saliente a los señores Humberto Tri-
go y felicitación; Jean Savary, José 
Isla, Manuel Soto, Fernando Vega y 
la señorita Raquel Avellaneda. 
Al día siguiente se procedió a la 
graduación de piano de la estudiosa 
señorita Eugenia Bacarisse. 
Obtuvo su título de profesor con1 de esperarse: 
felicitación ante un l i rado compues-
to por los maestros Enrique: Mas 
rriera. Presidente Antonio Saavedra, 
fiez pobre, la que sufre privaciones, 
la que llora en silencio, la que en el 
Invierno siente más f r ío . . . 
La Asociación se propone sos-
tener y ampliar la escuela que fun-
dó el popular y querido párroco del 
Cerro. 
Y como la asistencia es numero-
sa y los gastos aumentan, es necesa-
rio que haya Ingresos, que haya per-
sonas interesadas en que la obra 
prospere. 
Surgió una Asociación y de ella 
se derivarán beneficios Incontables 
para la Escuela. Las Damas que la 
componen tienen proyectos admira-
bles. „ 
Presidí la Asociación, una compa-
ñera, de cuya consrtancia mucho pue-
Consuelo Morillo de 
Propiedad de Occidente. 
Muchas escrituras le dessemos al 
doctor Martínei Alvarez. 
EL DR. JOSE DE J. ZARRANZ 
SANCHEZ 
Nuestro distinguido amigo ©1 doc-
tor Jooé J. Zarranz Sánchez, alto 
funcionarlo de la Secretaría de Es ta-
lado ha establecido su bufete en la 
calzada de San Lásaro 248. 
Agradecemos los ofrecimientos del 
culto autor de "Estudio de Hacien-
da Pública" y ile deseamos en su nue-
vo domicilio los éxitos a que sus 
conocimientos le dan derecho. 
Habana. 31 de ©ñero de 1923. 
(F.) Jos* E. Entrialjco, Jefe de la 
Sección.—Vto. Bno. (f.) Cario© Pór-
tela, Subsecretario de Hacienda. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
KBTOKAOO B LHTJESTlilOS 
db. icramn. t t e t a 
KOMIS O? ATA 
Garlos m , uAmero 809, A« 9 * 4. 
C37t5 • l t Ind. 34 6 
Bosque. 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ C A R E f 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda 
res, 22, Marianao. 
C 303 90d-l> 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO tlüE6tlE CON LA SAUID 
P A R A C A T A R R O S , Y 
B P . O N Q y f n S 
S U L F O G U A Y A C O L 
i l i U I ! 
" S A B R A 
Su F a r m a c é u t i c o está aotorv 
zado a devolverle su dinero, 
t i V d no está satisfecha 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
CUAHTO AVTM 
Go van tes. 
Desde que se Inauguró la Escue-1 
la, nuestra compañera trabaja sin 
Decano de los Profesores, Juan de la! cesar por cuanto con ella se rela-
Cruz Martínez. Tina Farelli. Roberto clona. 
Netto. Cecilia Masrriera, Pilar Mar-¡ Hoy ocupa *a Presidencia de la 
tfnez Cela. Carmen Pomares, Louise j Asociación y la secunda u»a educado-
de P#rramon. Valero Vallvé, José ¡ ra cubana, de gran corazón: Gui-
llermina Pórtela. 
' El beneficio celebrado el lunes 
en el Principal de la Comedia fué el 
primer paso y dado con éxito. 
La Asociación hará mucho. Así 
lo esperamos. 
CITACION 
Ea domingo a las 9 y media de 
la mafiana se reunirán las damas 
i que componen el Comité Ejecutivo de 
la AsooéaciA * de Damas Protectoras 
de la Escuela nocturna El SalTador. 
que preside nuestra compañera Con-
suelo Morillo de Gorantes. 
Los asuntos qu© van a tratarse 
son de excepcional Importancia. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia 
Valls y Vicente Soler, Secretario. 
Añadimos nuestra felicitación a 
las incontables recibiías por su Di-
rector y todos cuantos tomaron parte. 
M á s q u e d e l i c i a 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N del» L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos d© 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Bata remedio es nn poderoso reeducador del intestino, el único capaz da 
curar el Estreñí fin en to y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en loa Hospitales ría Paria, 
la prescriben las eminencina médicas en todos los países. 
LAIOB AT0H8S BlBliSICeS AlBRÉ PARIS, R. de La Hotte-Piquet, PARIS (Trapcia) 
Vend«»« «n (odas las ba«na« .FarniMia*. 
Sr. Dr. Arturo C 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo h© Tenido 
padeci«indo de una bromiuitia tan 
arraigada en mi organismo que me 
impedía las más de las veoes dedi-
carme a mi profesión. 
Por las noches recrudecían lo© 
aooeeos de tos al extremo de no po-
der conciliar el sueño. Como es na-
tural apelé a los patentes que "di-
cen" curan las afeccione© de las vías 
respiratorias y muy poco o ningún 
alivio encontré eu esas drogas. 
Un distinguido Doctor y experto j V 
cirujano de esta capital, me acouse-,F 
jó el "GRIPPOL" tan beneficioso a1.!-) 
vio que la enfermedad va cediendo 
y hace noches duermo perfectamen-
te, la tos ha disminuido considerable-
mente y ee mejor mi estado general, j 
SI usted cree que estas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas pueden 
servir de testimonio para su Imne-
\ jorable preparación, puede hacer de 
| ella efl uso que le plazca. 
\ De usted atentamente. 
(Fdo.) Dr. Francisco M. Casado, 
Catedrático del Instituto. 
E M E R I N 
C f l « l 
T JT AmXAGZAJI 
Ind. 1 D. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
ratyoTExrciA, n x s x s A S •anKrwAZJM, x a r n t r u -
t EzmvxAS o otnníAD"»-
bas coirsrtncrrAS r a i a ^ 
M0NSERRATE, 4 L 
ESPECIAL PARA LOS POBRE* 
DE 3 Y MEDIA A i . 
las oanaq 




cabello can cao su color prlmttiro. I&o-
| |ftn*!To para la salud. Tío contlen© al« 
I |trato de plata ni crasas. 8© gamatiaa 
ira éxito. 
Representante «xclnttr*. 
Juan Psrdie©©, Paula Na. tS 
Teléfono M-fVSl. Habana. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y Olrtn© 
Catedrático de la Unlveríridad 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
7834 ind 12 oe 
Purjrar a un niño con Bombón Pur-
pante del doctor Martí, es rr.á--. que de-
licia, primero porque la mi-rre evita el 
dolor de ver al niAo llorando y rabian-
do, y hay el goce del nlflo que saborea 
.«u Bombón Purgante, con el delMte y 
iroza. creyéndole le han obsequiado un 
Bombea de la confitería. Se vende el 
Bombón Purgante drl doctor Martí en 
las botieaji y en Kl Crisol, Neptuno es-
quina a aMnrlque. 
C S62 4 d 3 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COWOCATOKIA 
No habiéndose reunido el quorum necesario para celebrar la Junta d« Se-
ñores Bonistas de esta Compañía señalada para el día 26 del corriente mes. 
se cita nuevamente con el fin de celebrarla con sujeción a la misnaa orden 
del día y de acuerdo con el artículo veinte y uno de los estatutos para el 
día 20 del próximo mes de Febrero en el primer piso de la casa calle de 
Agruiar nflmero sesenta y seis y a las tres de la tarden advirtiéndose que 
para celebrar esta Junta o« bastante la asistencia de señores bonistas que re-
presenten el cincuenta por ciento de los bonos en Circulación. 
Habana, Enero 29 de 1123. 
PEDRO OOVSZ H 
Trastees. 
I Be alrvt a Domicilio. 
p i m ~ r i t . i r 
D R . J . L Y O N 
DE I>A FACULTAD DE 
Especialista en la curación r»"1*' 
de las hemorroides, sin W™?!™ 
Consultas: de 1 a 3 p. * .o 
Correa esquina a San Indalecio^ 
> d 31 
N O M A S D I A R R E A S 
— i = » a i = > e : l - i l _ L - O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r . J . G A R D A I S Í O 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r á n i c a s , o ó l i o o i 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r i a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
a ñ o x a 
L A P R E N S A I 
DIARIO DE LA W A RIÑA Fetrero 2 de 1923 FAGINA TRES 
DE CIENFUEGOS M A R T I , V E N E Z U E A Y P A E Z 
w^iábamoo el otro día acerca de que un treinta por oento de U aa-
Hablábamos e. rfaT1rtm¡Dada perficle de la República está sin ex-
la nuera compañía d^aominada. el reto lo constituyen ^ 
* Eastern Cuban Lumber Company , |e l dedicada a la industria azu-
¿e reciente fundación 7 no* hacia- j carea-a, a Tegas y tabaco, a potreroe i 
nx» eco de unos • Comentarios" quejy haciendas y a los centros urbani-! 
en el ' Avisador Comercial" vimos ^ ^ fc iaj 
publicado, alentando a esa V g ^ J . fa citada compañía maderera. 
Nos da esta seguridad, el tener! 
siempre como sentado, como doctri-
nario, el triunfo de todos aquellos ¡ 
Que se proponga llegar. 
Y aquí, precisamente no se trata 1 
de llegar a cuestas. 
Sino, muy al contrario: 
¡Con el propio esfuerso! 
" ¡ B u e n a v i d a ! " 
El . SA3ÍTO DE 8. M . 
DE ESPAÑA 
EL REY 
floreciente empresa, cuyos farora-
bk» efectos para Cuba, pronto han 
de sentirse. 
Ayer "Diario Español", en sa pri-
mera plana, trata largamente da: 
porvenir de esa compañía maderera. I 
que Un dignamente preside el cono I 
cido comerciante Sr. Gabriel Gelt, t 
entusiasta hombre de negocios, co-; 
mu ya dijimos el otro día, quien ade- | La reforma municipal, da tema a 
Tal es el título de la próxima Historieta de Don 
Senén y Jacobito. 
"Buena vida**, es la vida que se dan estos pinto-
rescos personajes. 
Ustedes podrán ver el domingo los lugares que 
frecuenten tío y sobrino, y tal vez entre las amista-
des de ellos encuentren amigos de ustedes. 
Acaso ustedes mismos estén allí con Jacobito, 
El martes 23, natalicio de S. M. 
Alfonso X I I I , Rey de España, fué 
engalanado el frente del Casino Es-
pañol como suele h^perse en las 
grandes solemnidades y por la no-
che, hasta las 12, lució todo el edi-
ficio una hermosa iluminación y no 
hubo en él otros festejos a causa de 
la enfermedad del Presidente de la 
Colonia, don Modesto del Valle, per-
sona muy querida por toda la socie-
dad de Cienfuegos. Afortunadamen-
te las últimas noticias son de haber 
entrado en estado de franca mejo-
ría. 
más reúne en su personalidad i "El Mundo" para hablar de los pro- Don Senén y Tareco, el perro fiel, 
juventud y hombría de bien, â9̂ 5 yectos acerca de la misma, del Dr. 
suficientes para triunfar en el difí- Carrera jústiz, nutetro distinguido 
eü mar de los negocios, en la época |y ^ ^ [ p ^ amigo. 
actual. I Indiscutiblemente que la reforma 
El "Diario Español" nos da aa ei 1 municipal es una necesidad que se 
referido artículo detalles, de lo que ^ 
significa para el desenvolTimttnto T(>dos l06 dÍM palpamos la ur-
económico de la República la consu*: gencia inmediata que tenemos de re-j 
lución de la Compañía "Cuban Eas- formar nuestros municipios, para1 
1er Co." que éstos respondan al fin al cual' 
Dice el colega: 'existen. Pero no opinamos, como el i 
••1.a nneva entidad *'Eas*f^n Cu" ilustre catedrático de nuestra Uni-! 
bfa LuniberCont^>any '^ j í<^^^^^^ tersidad. Sr. Jústiz que con la refor-i 
a l w t o ¿ e riqueza; además de la ex- ma que él pretende hacer sobre to-1 
'llotación «le los montes, cuidándose! do en la ciudad de la Habana de re- | 
.V *u cousenradón y reproducción, 
ducir el número de concejales, para 
la Compañía tiene ^ ^ « V ^ " ^ que sea el gobierno del municipio d« I 
m dKtinta» fincas de las provincias, •* " • 
d" r S T del Kio^ donde se propo- unos pocos, se consiga ese fin. pues- j 
__ , onstruir un ferrocarril para dar to que entonces serian más recias : 
salida a puerto de los productos de la£ batallas por llegar a esos pues-
|M montes. V en Origqttt e y ' ̂  que tantos poderes encerraban, 
notión con una impori«J»tLSTma 1 om ^ 
nañia de ferrocarr-l también, para prestándose ello a mayor corrupción 
ílar salida a las explotaciones de sus poiítica. 
montos por los puertos de la costa indudablemente que el sisteina 
Norte, Programa nne reconocemos pepona el Dr. Jústir. sería muy 
li.-n.' erandísima Importancia y que * v ^ 
TOer^.- nuwtro más sincero aplau- bueno, si se reformara la ConstUu-. 
mo; pnro para el que creemos insu- orón para adaptar íntegramente el ; 
fic'icnte el capital de la Compañía, g- t̂ema do gobierno por comisión úl-
ron ir.0,000 pesos para el plan- timam€nte aparecido en loe Estados 
r e miento de tamaña eniprwa, esca-
' óm nie hay para el levantamiento Unidos, o sx se orearía un d.stnto 
il<- planos, de una modesta ordena- nacional para la o'udad de la Ha-j 
«i..n «le pago de Ingenieros y pensó- iwnat a, imitación del de Waahing-
nal facultativo y montaje de o" toa \0 que también es necesa-
r :ii:i medianamente instalada, Inuu-i . . . _ . . . , 
S S e S S U Kmpr^a que nace,; rio la reforma do ^ Constitución;! 
" l a sn plan flnan^ero o preten- ptro la adaptación a medias de di-1) 
dé que sus componentes, una ve» g^os sistemas, es decir respetando 
hecho el primer dese-mbolso por la 1 ia ConfrtituC!j,jn> traerla aún. a núes-
mü pesos, pues convencidos del éxi- que actualmente existen. 
U <i<l iiego<-io, no han de contri huir ¡ Del editorial de "El Mundo" a 
a un posible o seguro fracaso po»"; qae hemos hecho referencia, fija-, 
un flemento tan esencial y cuya ad- . i 
oni ^.V.n no sería dWcU en la for-1 mos nuertra atención i l las sígulen-j 
ma < ] • • >ociedad anónima, intorown- tes lincas: 
• lo oon ello al modesto capital, de-1 "Tal vez si nuestros actoales mn-
.-.o <lo contribuir a negocios <!'>"- ni<-i-pios fueran un tanto versados en 
de a la seguridad siga el provecho. I ei estudio de la historia y se bubie-
"Ml funcJonamtento do la nueva ¡ ,an enterado de que los Concejales' 
f'ompañía, debemos señalarlo llenos ingleses que prepararon sus acto* 
df júbilo, pues ello Indica un resur- 1 extravagantes y rapaces el adveni-
>rLr venturoso para í-uba en cnanto | miento del Distrito Federal de Lon-
s-upone aprovechamiento de las t-'- | (tres, celebraban sus sesiones secre-
qoezas del suelo cubano, abriendo (a> para que el pueblo no pudiera 
inieras fuentes y tesoros inagotables <riticarlos— cosa que no reaUnn 
«le hiene<»t«r y trabajo. Esta inicia- f.ncstras Cámaras Altas y Bajas na-
tiva coincide oon el reciente decre- | tía más que en casos eitraordina-
to presindencial sobro aprovecha- ; rtot,— y que entre ellos los cargos 
mientos forestales, que da la pauta ¡ públicos municipales estaban tam-
) forma de hacer prácticas y reali-1 in^n provistos de parientes o ami- ¡ 
xablns estas empresas, aunque nos! ,. ..,n atender j-m a nada, la cu-1 
ocurro y asalta la idea do qne taJ pucidad del funcionario, existiendo 
roglamontación sea por el estilo de pian número de puestos inñecosa-
la de minoría, que hace ineficaz to-1 ríos de alta retribución creados por I 
«lo osfuerao, o, por el contrario, es compromisos políticos, ocupando lo« 
patente do monopolios encubiertos o ¡ m>enibros del Consistorio las propio-
de irritantes privilegios, qne hacen i dados del pro-común como si fueran 
estériles toda labor y trabajo, fnn-1 sus propios patrfjnonios. se hubieran 
(lamentadí>s en la soberana explota- ¡ se ntido halagados, por haber noerta-
< ión do la tierra, en la libro presta- do a imitar, inconscientemente, al 
i-ión riel trabajo, en la serioriad y | sesudo pueblo inglés." 
honradez do propósitos, en la mo-1 Esto aunque no ea un conanolo 
ral, por fin que deha presidir todos' para n09OtTMt por aquello de que 
los actos riel humano esfuerzo. . . . , 
"De quo la riquera forestal de!mal de muchoe consuelo de tontos. 
Coba es un venero incalculable, has-,63 aia embargo una esperanza; es-
te saber que del área total do la Re- peransa de que con el tiempo ge pn-
pública, que «s r i e «Jft;125 cabaile-; r if en nUestra3 cestumbrw políti-
rías, hay 'JoO.OQO caballeriaq de te-1 \ * , . , , 
rrenos si,, , uitivo, montes vírgenes,'caa 141110 municipales como nacJO-| 
sabanas, ciénegas y manglares, cu-1 ^-l^a y es también un argumento 1 
jos productos no será exagerado que podemos esgrimir contra aque- j 
Falta poco para el domingo. 
¡Aler ta! 
EL P R E C I O . . . 
El precio de nuestros productos—chocolates, ga-
lletas, dulces—no es mayor que el de otros produc-
tos similares. 
La calidad de los productos de " L A GLORIA" es 
insuperable. 
Í J Í 1 ] A 
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
OUETICAS DULCÍS r CONfíTUfitó 
SOLO. ARMADA tCOs" 
tono» 
[icaticoi 
EL NATALICIO DEL APOSTOL 
JOSE MARTL LA PARADA 
ESCOLAR 
I La parada escolar que la Junta 
i de Educación había preparado para 
: festejar el natalicio del que sacri-
ficó su propia existencia por la in-
dependencia de Cuba. José Martí, 
revistió este año la mayor Importan-
1 cía. Pueden pues estar satisfechos 
I sus iniciadores, Ldo. Pernándex Va-
' lleciWo, Presidente de la Junta de 
: Educación y los Inspectores Escola-
' res. hermanos Francisco y José Gon-
zález Cuesta. 
Durante el acto, que fué ameniza-
do por las Bandas Municipal y de 
loa Exploradores Cubanos, se pro-
¡ nunciaron hermosos discursos y se 
¡recitaron muy bellas poesías, alusi-
1 vas al acto. 
El Ldo. Pemándex Vallecillo cc-
, lebró la presencia de muchos que 
• no son cubanos, demostrando de es-
i te modo que se asocian de todo co-
razón, a las fiestas que celebra la 
República, habiendo desaparecido 
por completo los resquemores pro-
ducidos en otros tiempos, ya leja-
nos, podiendo considerarnos todos 
l como una gran familia que sólo pro-
1 pende al engrandecimiento de este 
país. Habló al empezar y al concluir 
la fiesta, solicitando en sn termina-
¡rrtón, que el Ayuntamiento de Cien-
I fuegos acuerde poner el nombre de 
i José Martí a la calle de Santa Isa-
I bel, por ser la que da frente a la 
! estatua del Apóstol. Fué muy aplau-
1 dido. 
El señor Manuel Casañera. abo-
gado, periodista y maestro de Ins-
trucción Pública, pronunció un be-
llo y elocuentísimo discurso, inte-
rrumpido varias veces por los aplau-
sos de la concurrencia; habiendo si-
; do felicitdao a su terminación por 
: varios profesiona-lea que le escucha-
| han. Estuvo muy oportuno. 
La niña Gabriela Irlzar recitó con 
maestría la poesía "Oración a Maf-
tí", de V. Tobar. 
Martina Pérez, alumna de una da 
las Escuelas, recitó, muy correcta-
mente, la, poesía "A Martí", del 
poeta matancero Bonifacio Byrne. 
El joveheito Ramón Avello tam-
bién recitó otra poesía titulada "A 
Marti", producción de Francisco 
Conzálex Marín. Los tres fueron 
muy aplaudidos. 
Lag ofrendas florales, muy arrtís-
ticas, fueron las siguientes: Un pre-
cioso ramo con el emblema rotarlo y 
una bandera cuba n i , del Rotary-
Club. 
Una hermosa corona dedicada por 
"El Asilo de la Virtud". 
Una corona de gran tamaño dedi-
cada por "Odd Fellows". 
Una cesta de flores, por la Junta 
do Educación. Muchas flores suel-
tas. 
Además fué puesto de manICiesto 
un bien trabajado cuadro con el re-
trato de la madre de Martí, que el 
señor Rafael Valle regala al Centro 
de Veteranos de la Independoncia. 
A las once de la mañana se ini-
ció el desfile a los acordes de una 
mere ha ejecutada por la banda de 
los Exploradores Cubanos. 
La fiesta estuvo muy Incida. 
Luis Simón, corresponsal. 
Nuestro querido compañero el se-
ñor Arturo R. de Carricarte, ha di- i 
rígido al Ayuntamiento de la Ha-
bana una solicitud pidiendo se dé a ' 
ta calle Baratillo el nombre del ge-
neral Páez, honrando la memoria y 
dando muestras de gratitud al Insig-
ne general José Antonio Páez, quien 
ofreció a Bolívar su espada gloriosa 
para venir a luchar en Cuba por la 
independencia de la isla. 
El general Páez, el jefe de los 
llaneros, el lugarteniente de Bolívar, 
uno de aquellos mariscales que en 
el Nuevo Mundo emularon la gloria 
de los mariscales de Napoleón, como 
el Libertador descendiente de los 
indomables bascos se igualó en es-
trategia y por la perdurabilidad de 
su obra aun excedió al corro IiMñg-
ne, bien merece de Cuba un home-
naje, y el qne propone el señor Ca-
rricarte es de los más adecuados. 
El documento en que se formula 
el ruego es interesante y lo damos 
a continuación, complaciéndonos en 
anunciar que el señor Carlos Fray-
le. en unión de los señores Carlos 
Miguel Vázquez, Ruy de Lugo Viña 
y Narciso Morán, prohijarán la ini-
ciativa. 
Dice así el escrito del señor Ca-
rricarte: 
"Hónreme en solicitar de esa 
Corporación de su digna Presidencia 
que se sirva acordar el cambio de 
nombre de la calle de Baratillo, una 
de las más antiguas de ésta urbe, 
por el del general Juan Antonio 
Páez. 
"Títulos tiene el generad Páez a 
la gratitud cubana, sobrados para 
merecer la honra que para él Impe-
tro de ese Ayuntamiento. En la gue-
rra prócer sostenida por Venezuela, 
cuna de la independencia hispano-
americana, el jefe insigne de los lla-
neros legendarios alcanzó gloria y 
fama justísimas por sus proezas ex-
traordinarias, su valor iudomable. 
su habilidad portentosa. Ejemplo es 
de triunfo que ofrecer como norma 
en nuestras democracias: no fué co-
mo Bolívar epónimo, hijo de noble 
sino de oscura cuna, no en el regalo 
y la opulencia sino en rudísimas ta-
reas pasó su Infancia, conoció an-
tes y más crueltuente que Bolívar lo 
que llamó nuestro Martí "la ingra-
titud probable de los hombres"; mu-
rió en el destierro, entre extraños, 
ciudad de exótico origen, y de len-
gua extranjera y fué su vida tan 
grandes y tan ilustre que rindieron 
a su cadáver honores insólitos y con 
reverencia acompañaron el féretro 
los hombres más eminentes de Nor-
te América. Esos funerales los des-
cribió Martí en página inmortal. Pa-
ra los fervientes admiradores del 
Apóstol cubano el general de Vene-
zuela es más querido aun porque 
el más grande de los hijos de esta 
tierra le amó con reverencia. 
"Venezuela por grande, por no-
ble, por hospitalaria con los que 
llevó a sus playas amables la cons-
piración revolucionarla, es digna de 
nuestra admiración y de nuestro 
afecto y entre los grandes venezo-
lanos, el general Páez reclama lu-
gar preeminente porque él, en las 
más culminantas horas de su glorl^, 
brindó su espada InYenclblc a j -
lívar para venir a libertar a C; .>a. 
Fué en bien lejanos años, hace un 
siglo y es justicia quo un precursor 
de nuestra libertad sea recordado 
con honor uniendo su nom-bre in-
signe al de una de nuestras calles 
precursoras en la grandeza do esta 
capital hoy opulenta. 
"Implica el honor que solicito pa-
ra el genera! Páez un triple home-
naje: el de nuestra gratitud a quien 
quiso figurar entre los libertadores 
de la patria; el de nuestro amor a 
Martí y solidaridad en sus afectos 
enalteciendo a quien él exaltó en 
párrafos magistrales: el de nuestra 
estimación y respeto a una de las 
Repúblicas del Continente más pro-
gresistas y cultas, amiga siempre de 
Cuba y a ella unida por Inquebran-
tables lazos. 
"Justo homenaje fué el rendido 
a Bolívar dando su nombre a una 
5 v ^ ^ ^ ^ w ^ * 
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D E S G A N O S 
NO IMPORTA 10 SUCULENTO 
DE LA COMIDA 
La sola vista de los alimen-
tos provoca náusea a la mu-
jer, cuando pasa por época? 
críticas que le ha impuesto 
la naturaleza, y cuando su 
organismo está débil y des-
cuidado 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
ayuda a conservar el buen 
apetito y prepara el organis-
mo ¡para hacer Irente a la& 
frecuentes enlermedades de 
las señoras. 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este ana nao 
con su nombre y dirección a 
" U S. Corporation". San 
Miguel 92, Habana, recibirá 
el útil libro "Tratamiento 
Casero " 
!
D e H a c i e n d a 
I.A CAPITANIA DEL PUERTO 
Ayer hemos podido enterarnos < 
la Secretaría de Hacienda de que 1 
encuentra a la firma del señor Pr 
sidente de la República el decre 
por el cual se le acepta la renunc 
al Capitán del Puerto Sr. Armam 
André. 
Para cubrir esta plaza nombra' 
el señor Enrique Culmell. 
SECCION DE LA DEUDA 
La Sección de la Deuda Uei 
aprobada hasta ayer nóminas d 
personal que ascienden a $6.4 O i 
371.97, correspondientes al ejerció 
fiscal anterior así como $695,28' 
58 por material y suministros c 
versos. 
Para dar cumplimiento, en 
que se pueda al tr ))ajo que tle: 
pendiente la Comlsicn. ésta ha r 
suelto que el personal trabaje har; 
las siete p. m. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a Jefe de A< 
mtnistración cuarta clase del Dopa 
tamento de Tesorería, el señor Raí 
Carrerá. 
de nuestras más hermosas avenldao, 
pero es tributo de gratitud que aun 
no hemos satisfecho, consagrar el 
nombre del general Juan Antonio 
Páez en Cuba. 
"Por las justas razones expuestas 
confío en obtener dp ese Ayunta-
miento acuerdo favorable a esta so 
licitud. 
Respetuosamente, 
(f.) Arturo R. do Carricarte." 
calcular en un centonar do millonea líos que quieren poner al pueblo In-do posos, considera miólo como la mi 
lad del valor que hoy tiene la pro- glé3 y al a00^""»0 . como el pro- j 
ptednd rústica do la Isla. Es decir, totipo de la virtud política. 
D E P A L A C I O 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
con las 
P A S T I L L A S ^ D r . A N O R E U 
De venta 3D todas las Farmacia* 
Los que tengan ^ ^ S ^ o sofocación 
usen l o s G l g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del Dr. Andreu , que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
LEOISXiAOIOX 
Ayer estuvieron en Palacio varios 
legisladores, para tratar con el Je-
fe del Estado de las distintas leyes 
que serán votadas en esta legisla-
tura. 
LA PLANTILiLA DE CIONKS 
COMUNICA-
El Secretario de Gobernación se 
propone abrir una Investigación con 
respecto a una reciente orden, dada 
por el Director de Comunicaciones 
a los Jefee de Negociado de aquella 
dependencia, en el sentido do qne 
be abstengan de suministrar Infor-
mes sobre las plazas que estén va-
cantes en la plantilla. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
C O N V I E R T A L O E N Ü I I U D A D E S 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la Compañía Cubana de 
Inversión y Defensa, S. A. 
Asociado a Oficinas Legales en las principales ciudades de Es-
paña, los Estados Unidos do América y Canadá. 
Banco del Canadá, 40S. Aguiar y Obrapía. 
C 813 28 d Feb. 11. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
De ios Ho 
Enl 
Jfs de París y New Torlc. 
edades de la PieL 
EXCLUSTV AMEN TE 
Consultas de 9 a 11 a. 
POLICLINICA RAMOS-LEZA. 
EL GABINETE DE IDENTIFI- | 
CACION 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha pasado una circular a los A l -
caldes Municipales, comunicándoles 
que todas las inveetigacionee de an-
tecedentes penales de individuos 
que aspiran a plazas de vigilantes 
de policía deben solicitarse del Ga-; 
bínete Nacional de Identificación. 
El Jefe de dicho Gabinete, Dr., 
CasteUanos, estuvo ayer en la Se-1 
cretaría a dar cuenta al señor Se-| 
cretarlo de loe distintoe trabajos 
que viene realizando, y de la Insu-
ficiencia de los créditos de que dis-
pone para el funcionamiento de di-. 
cho organismo. 
ian Lázaro núm. 268 Tricíono A.1846. 
c 471 alt 
HABANA CUBA 
8d-17 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
EL PAGO A LA POLICIA 
El Secretario de Gobernación ha 
dirigido una nueva y enérgica co-; 
municación al Alcalde de la Haba-
na, ordenándole que a la mayor bre-
vedad, sitúe los fondos correspon-
dientes para pagar a la Policía Na-
cional sus haberes correspondientes 
a enero. 
MQNSZRRATE No, 4 1 CONSULTAS DE í A 4 
Espeda! p a n ¡os pobres de 5 f media a 4 
1 EL REGLAMENTO DEL RADIO 
I En la Secretaría de Gobernación 
• está ya redactado el reglamento pa-
i ra las estaciones particulares de ra-
dio-telefonía. 
De un momento a otro será some-
tido a la aprobación del Jefe del 
Estado. 
ACADEMIA DE TELEGRAFIA 
Esta tarde, a las dos, será inau-
gurada en el Departamento de Co-
municación^.; la Academia de Tele-
I grafía. 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
Broadway y la Calle 73 a. 
•En el barrio residencial daRiverside 
Uno de los Grande* Hoteles ¿el Mundo 
¡omi MCE. Bcvmar. 
Edwtrd M. Tierney 
Vi«e-P«etidente y Director¡Cercat« 
lt« irtwéti Mattittiti» Pbii PtnKiwt. 
lew Ttrk. ka* la Man #r 
Sr. 
EL ANsoma ha venido gozando por 
macho tiempo el patrocinio de muchoa 
distinguidoi huespedes de Cuba y Sur 
AiTie'rica. Ofrece deliciosos y belloa 
interiores decorativas y la serenidad de 
sos requisitoa suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos da 
desde tres a doce babitactoaes, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani» 
tario al aervicio personal individual. 
F.I barrio residencial conocido por 
"Riv^rside" es tranquilo y hermoso: 
con todo y asi, está distante solamente 
onos minutos de loa teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóviles obnibns de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K . 
E l Bi l tmore 
Enfrent» »ltTerTn¡ntlGr»ndCenlril 
H o t e l Commodort 
Geo. W. Swecnry. Vice- Pdte. 
Yanto a la Terminil Grand Ceetral 
"Baje dei Trea y vire la izíjoierda" 
* E l Belmont 
Jam-« Wooda. Vice-Pdte. 
f EmfrcatealaTermiaalGraadCeatral 
i H o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda. Vice-Pdte. 
A ib» maazaaa de la Terminal 
NO SE DESCUIDE UD. 
, Los varios síntomas de una con» 
dición debilitada qne toda perso-
na reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán i n -
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidos 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosñtos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
yestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza.Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
t i tución raquítica.Tocqada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l Dr. JuanF. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: ^esde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wamnole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vital i-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
aos y anémicos." Es tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de U d . no se deses-
pere hasta qne la haya probado. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
QUININA QUÍ NO AFECTA LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO Qt l -
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Picbres. La firma de E, 
W. GROVE viene con cada cajita. 
I D E M 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W T H 
Obispo No. 101. Habas* 
! 0 r G o n z a l o P e d r o s o 
crBOJAjrc d e l sosprra i . ¿nrincx-




des venéreas. Cirt< 
.-.no de los uréteres. 
i>-yi:ccioiíES db ihbosaxvaksas. 
COHSTTXTAS DB 10 A 12 T BB 3 A 
6 p m.. en la calle de Cuba. 69. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
l o El DIARIO DE liA MARI- O 
I O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
PAfiWA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1923 k m x a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C X J L T U R A Y N A V E G A C I O l S r ^ 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
M a g n í f í c a p e r s p e c t i v a p a r a n u e s t r o s a z ú c a r e s . 
L a g r a n d e m a n d a e u r o p e a o b l i g a a l o s 
r e f i n a d o r e s a m e r i c a n o s a i n t e r e -
s a r s e e n l a s c o m p r a s . E l 
p r e c i o e s t á d e a l z a . 
XETV YORK, febrero 1. 
A pesar del hecho de que algunos 
de los comerciantes azucareros de la lo-
calidad han expresado recientemente la 
opinión de que, estando ahora la pro-
ducción cuban aen su apogeo, podría ser 
difícil sostener los crudos cubanos a 
i^i centavos, cst y flete, el mercado 
continua avanzando y hoy ligó a mas 
altos niveles con ventas a 3Z centavos, 
tanto a los operridore* como a Ibs refi-
nadores habiendo las transacciones has-
ta las primeras horas de la tarde afec-
tado a mas de 150.000 sacos par.-\ em-j Mes 
barque en febrero, y se creia que lotes ̂  
adicionales de azúcares .de Cuba esta- Febrero, 
ban negociándose con la probabilidad i Marzo . 
de que las negociaciones se ultimasen Abril. . 
en las últimas horas del dia La fuerza Mayo. . 
del mercado se atribuye principalmente i Junio. . 
a la mayor demanda de Europa, hablén- Julio. . 
dose anunciado ventos de azúcares de Agosto 
3uba a 17 chelines 7 % peniques, eos- Stbre. . 
to, seguro y flete, para el Reino L'nido, j Octubre 
a cargar en febrero-marzo, igual a unos' Nvbre. 
3.45 centavos libra libre a bordo en Cu-'Dcbr« , 
ba. Los refinadores y operadores de lo» • 
Estados Unidos se encuentitm ahora 
compitiendo con los compradores euro-
peos, y esta situación los lleva directa-
mente a caer en manos de los vendedo-
res cubanos. Por la tarde se decia que 
las ventas de azúcares de Cuba a re-
fin îdores y operadores llegarían a un 
total completo de 200.000 sacos y se 
creia que grandes ventas se hablan efec-
tuado a' Europa, a precios todavía mas 
altos que el de 17 chelines 7̂ 4 peniques 
costo, seguro y flete, para el Reino Uni-
do, con interés adicional de compra pro-
cedente de esa región. Un operador 
compró mil toneladas de azúcar de las 
Filipinas, que deben llegar a mediados 
de Febrero, a 5.40 centavos; la Ameri-
can compró un cargamento de 4.000 
tonel'-idas de Puerto Ricot para embar-
que en la segunda mitad de febrero con 
opciones fuera del puerto a 5.40 cen-
tavos. Al cerrar el dia el precio ordina-
rio fué de 5.40 centavos derecho pagado 
para los de Cuba. , 
I flete son muy altos pâ a esta temporada 
del afto y es dudoso para algunos tra-
fiennte» locales que puedan mantenerse 
por mucho mas tiempo los valores de 
costo y flete. El mercado abrió de uno 
a tres punto» mas alto, con ventas pos-
teriores de a precios de tres a cinco 
punto» mas bajos, después se reanimó 
y cerró a un punto neto mas bajo y 
hasta dos puntos neto» mas alto, con 
ventas que se calculan en 43.000 tone-
ladas . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
56 3.5$ 3.5$ 3.56 
3.57 3.53 3.57 
3.56 
3.56 
J . B . F O R G A B E 
ESPECIALISTA EN BONOS 
Miembro de la Bolsa de la Habana, 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Oficinal: Bamco Nadosal 226-227-228. 
Teléfonos: A-49S3, M-2924. 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES B O L S A DE L A H A B A N A ! M E R C A D O EXTRANJERO 
Los clieques de los Bancos afecta-
dos por la crisis, se cotizaron ayer 
como sigue: 
Banco Nacional _ 32 3 6 
" Español 12 13 
" H. Upmann . . . . n n 
" Internacional . . . n n 
Penabad 12 18 
XOTA:—Estos tipos de Bo'.sa son 
por lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 




| Internacional . . . . 
| H . Upmann Oo. . . . 10% 
i Digón Hno 
Penabad 13% 







TIPOS DE C A M B I O S 
«CT KATTOHAT. CITT BAVX 
FEBRERO 1 
MERCADO DE VALORES 
Quieto, y con a'.guna irregulari-
dad abrió ayer el Mercado Local de 
Valores, e. que mejoró en la sesión 
de la tarde, haciéndose ventas en ac-
ciones üe Ferrocarriles Unidos, In-
ternacional de Teléfonos, Havana 
Electric y Licorera Cubana. 
Se hicieron rentas fuera de piza-
rra en ralores, de la Compañía de 
Pesca y Navegación, en lotes de cien 
acciones de preferidas y comunesá 
en bonos de Cuba, del •Teléfono y de 
acciones de otras varias compañías. 
El mercado cerró sostenido. 
3.65 3.«6 3.(2 3.6S 3.63 
J.77 3.T8 3.73 3.77 5.7* 
3.SO 
s E S T A D O D E L O S A Z U C A R E S E X P O R T A D O S 
P O R L O S E S T A D O S U N I D O S D U R A N T E L O S 
U L T I M O S C I N C O A Ñ O S t.tl 3.SI 3.80 3. SO 







PTTTXTBOS DE AZT7CAK CBTTDO 
Hubo'activas transaccionea en los fu-
turos crudos hoy, con ^lírunos de los in-
tereses mas prominentes del comercio 
utilizando el mercado en ambas direc-
ciones para los efectos del rodeo. Una 
de las grandes casas de Wall Street, 
intimamente identificada con los inte-
Kl mercado ascendente de! a rucar 
crudo continua estimulando la demanda 
del irr»mulado fino entre los comprado-
res del pais 7 se han hecho paciente-
mente rrandes negocios en su nnayor j .A^j-H. 
part» a los precios ulteriores cotizados, I ^f^yo _ 
de 6.50 centavos a 8.60 centavos con-
sifrnando los refinadores en lista 6.70 
y 6.80, no habiendo Reñido negocios to-
davía. Los compradores industriales en 
vista df '¡juanees ulteriores parecen an-
siosos de cubrir los requisitos por 30 
diaa al menos, con el convencimiento de 
que con los crudos, a los niveles actua-
les pronto sera imposible colocar pedi-
dos hasta 6.60 centavos para el granu-
lado. Lo» refinadores están comprando 
una buen'a demanda para la exportación 
y se mantienen firmes a <.65 f a s. con 
las reventas recientes de segunda mano 
a 4.625 f. a. s. para embarque en fe-
brero-marso. Al cerrar el dia la Ame-
rican subió de 6.80 que era 9% lista de 
la Federal a 6.50 centavos. Arbuckle a 
6.60, Warner y la National a 6.70; 










































































i NEW YORK, cahle. 
' NEW YORK, vista. 
I LONDRES. <*»ble. . 
j LONDRES, visaa. . 
| PARIS, cable, . . . 
: PARIS. vi.«ta. . . . 
I BRUSELAS, vista. 
¡ESPAÑA cable. , . 
I RSPASA, vista.. . . 
ITALIA, vista. . . 
aURICH. vista. . , 
AMPTERDAM vista. 





84 H »0 
110 
IOS 
U n av i so a los c o n t r i b u y e n t e s 
de! uno p o r c iento 
378,397 
Retas cifra* corresponden a toneladas de 2,2 4 0 libras. 
813,290 
rUTUROS DE AZT7CAR, RETXWADO 
Este mercado ahrift a precios invaria 
bles y cerr6 de cinco a dieí puntos ne-
tos rrlnm altos siendo el total de las ven-
I M P O R T A C I O N E S T O T A L E S D E A Z U C A R E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
resea azucareros vendió libremente y en i tas 16.000 sacos. El a'.-ra se debió la 
ocasiones hubo< un'"- fuerte realización, 
-silbiendo y bajando los precios de 3 a 
6 puntos seqrún fa preponderancia de los 
pedidos de una .u otra dirección. Algu-
nas de las casas* de la bolsa algodonera 
estaban del l~iá» de las compras y pa-
recía haber suficiente demanda para ab-
sorber todas las ofertas, de manera que 
los cambios netos del dia fueron de po-
ca importancia. Reinó mrw o menos ner-
viosidad y sensibilidad, porque eu algu-
nos circuios existe el convencimiento 
de que los actuales precios de costo y 
mayor firmeza que regla en el azúcar 
refinado. Contratos de mayo y Junio se 
Hendieron a 7.10. 








•Rnero. . . 
Febrero. . 
Marzo . . 
Aibril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 


































B • S, 1 I I 
644.539 

































La Sección del Impuesto del % 
desea hacer saber a los contribuyen-
tes y al público en general, que el 
.día 16 del presente mes de febrero. 
: expira la última prórroga que se 
'ha concedido para sacar la patente. 
Especialmente se llama la aten-
ción de los dueños de carros, auto-
¡ móviles de alquiler, lanchas, botes. 
iy a todas aquellas personas que se 
'dediquen al transporte retribuido de 
i pasajeros o carga por mar o tierra, 
casas de inquilinato y contratistas 
en general, para que se provean de 
Patente y Libro Oficial. 
Los <jue no concurran dentro del 
pla/.o expresado a la Zona Fiscal co-
rrespondiente a adquirir la referida 
patente, incurrirán en las penalida-
des que establece el Artículo XIX 
de la Ley. 
Va lo re s cot izados exd iv idendo 
7.10 7.10 T 







Todas estas cantidades corresp onden a toneladas de 
Ayer se cotiraron exdiridendo Ias 
acciones comunes de la Comnañía 
de Jarcia de Mátanzas, y ex-cupón 
247,346 j de los bonos de Cuba del cuatro y 
medio por ciento; los del cinco por 
ciento emisión de 1914, y los bono? 
de la Havana Electric Consolidadofe. 
142,565 
2,240 libras. 
SOBRE L A DEROGACION D E 
I M P U E S T O D E L 4 010 
El Comité Permanente del Con-
greso Nacional de Corporaciones 
Económicas ha dirigido la siguiente 
comunicación a la Asociación de 
Comerciantes de la Halxina. 
"Enero 31, 1923. Señor Presiden-
te de la Asociación de Comerciantes ¡ 
de la Habana. 
"Señor: En contestación a su 
atento escrito 23 del mes actual, 
tenemos el gusto de participar a us-
ted que en sesión celebrada el d>la 
de ayer acordó éste Comité, por 
unanimidad, emprender una inten-
sa campaa a fin de obtener la de-
rogación del impuesto del 4 por 
ciento sobre utilidades, cuya supre-
sión se prometió realizar cuando co-
menzase a percibirse el ya rigente 
Impueto d^l 1 por ciento sobro la 
venta bruta. 
"Remitimos adjunto un ejemplar 
de la comunicación qne hemos diri-
gido a las corporaciones económi-
cas de la República y es para nos-
otros muy grato haber accedido a la 
solicitud que en tse sentido ha for-
mulado la Asociación de su mere-
cida presidencia, cuya beneficiosa 
labor y cuyos esfuerzos en pro de 
la unidad de acción de-nuestras en-
tidades, ve este Comité con viva 
satisfacción. 
(f• ) M . A. Macbcath, 
Secretario. 
la Asociación de Comerciantes pon-
drá todo el esfuerzo de que sea ca-
paz al servicio de esa buane causa, 
en la que tan interesados están, no 
solo sus miembros, sino cuantos de-
dican sus actividades al Comercio y 
a la Industria. 
De usted atentamente. 
(f.) Carien Alxn^raray. 
Presidente. 
R E V I S T A DE T A B A C O 
Not ic ias azucare ras de 
cen t ro s p r o d o c t o r e s 
amer i canos 
los 
Ayer publícanos noticias de lo« 
mercados internacionales de asúcar. 
gracias a la cortesía de loe señores 
Lamborn y Co. de New York. Hoy 
por el mismo conducto, recibimos de-
talles de los principales centros pro-
ductores de los Estados Unidos, 
9 BOLSA DE NUEVA YORK S 
B 
New York, febrero 1. 
Pnbllcanos la totalidad de ^ 
las traaaaccionea en Bonos ea 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
SAVANNAH.—• La frttnación per-
manece sin cambio exceptuando una 
demanda un poco mejorada, por el 
azúcar refinado. Hl s-aministro de 
carros vacíos ha intervenido un algo 
on la habilidad para embarcar pron-
NTEW YORK febrero 1. 
Î a producción de tabacos en este 
país se est^í realizando rte una manera 
que hhi dejado estupefacto al mercado y t. 
ha hecho que los manufactureros se »••-' tamente, durante la semana pasada, 
pongan rápidamente de rarrta Los pro-jpel.0, carros disponibles «« acercan 
ductores de habano han hallado dif icul-1 ai,ora a i0 normal, 
tad en obtener los grados de hoja mas i 
NEW ORLEANS.—Loe refinadores 
e ja as 
deseada y se hm visto obllgrados a sa-
tisfacerse con la hoja que se halla en 
oferta en este mercado la cual se de-, 
nomina "nada mas que repular,. hablen-f nuevos 
do sido las provisiones bien Inspeccio-
nadle por varios manufactureros. Kl 
Puerto Rico se esta recofiriendo por los 
manufactureroa donde quiera que se 
hallan estas colecciones solicitadas. El 
peligro parece hallarse ahora en la es-
caser, de la ram'> que puede hacerse mas 
agTida a medida que la estación avanza. 
El Negociado de Censos de Washing-
ton calcula el total de rama en pose-
sión de los •sJmacenistas y manufactu-
"Standard" están toefos en lista a 
5.70 c. y.garantizan sus precios. Los 
negocios son regulares con 
muy pocas retiradas. 
SAN FRANCISCO.— La lleta de 
precios de los refinadores por azú-
car de caña, están a 7.00c: remola-
cha 6.80c; el mercado está Inactivo. 
INDIANAPOLIS.—Las condiciones 
en este mercado son muy quietas, 
con ^1 comercio cubriendo necesi-
dades inmediatas, por medio de re-
tiradas de existencia en consigna-: 
ción. El comercio en general infor-
¿ONOS 
1 0 . 5 1 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
6 3 6 . 7 0 0 
Lo* ehecks canjeados era la 
"Cleariag House" de Naeva 
York, impertaroa: 
9 5 4 . 0 6 0 , 0 0 0 
F e r r o c a r r i l e s Un idos de la 
Habana y A l m a c e n e s de 
Regla L i m i t a d a 
Habana, Cuba, 26 de Enero de 
1923. 




A continuación tengo el gusto de 
i facilitare los detalles de los produc-
tos himos estimados en nuestrar re-
icaudacl(Vi durante la semana pasada, 
correspondientes a esta Empresa y 
a la Havana Central Railroad Com-
i tany. 




Bonoi 7 ObUffcdoaes 
Coap. Vena 
República de Cuba, Speyer. 9S 100 
República de Cuba, «.deuda 
Interior 80*4 
República de Cuba 41/4 por 
ciento 82 
ITepObitca de Cuba. (1114 
Morgan 89 
RepAblica de Cuba. (1*17. 
Tesoro 
Keponiica de Coba (1»17, 
Puerto» 
fcvuntsm'ento Habana, la. 
Hipoteca. . . . . . . . 91 
ivuniamlento Habana. 8a. 
hipoteca 95 
Banco Teritorial Serle A. Nominal 
Banco Territorial (Serie B) 
(en circulación, pesos 
82.000.000) Nominal 
Gaa y electricidad i«o 115 
Havana Electric Raiway ex 90H 95 
Havana Electric Ry. Hip. 
Ora. en circulación. . . . 88 90 
Electric. Stgo. de Cuba. . Nominal 
Cuban Telephone 80̂ 4 85 
Cervecera Internacional pri-




Trust Co.. (855.000 en cir-
culación 50 
F C Unido* . . . . 68 V4 
I 0|0 Havana Electric pre-
ferida». . . / . . . 99 V4 
JAf-m idem comunes. . . . 89 Va 
Nueva Fabrica de Hielo. . 197 
Cervecera In.. pref. . . . Nominal 
Cervecera In.. com. . . . Nominal 
Lonja -del Comercio, pre. . 100 
Lonja del Comercio, com. 200 
TH^fono, preferidas. . . . 95 99 
Teléfono, comunes 88 
Inter. Telephone and Tels-
praph Corp «914 
7 0,0 Naviera, pref 45 
Nh.vlera, comunes 1214 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
veración, pref (50 
Ta. Cubana rte Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . JO 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferida» 39 
Ualón Hispano American* 
de Segruro». benef. . . . 3 
Cuba Tire Ruber. pref. . 
Cuba Tire Ruber, com. 
7 ojo Ca. Manufacturera 
7 ojo Ca. Manufacurera. pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . , . _ • 
Ca. Licorera, pref. . . . » 
Ca. Licorera, com 
Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes 12V4 
1% Ca. de Jarcia de Mataa-
ra». preferidas. . . 
Ca. de Jarcia de Matnnxas, 
pref. sindicada» 77 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 19V4 
Ca. de Jarcia de Matansaa 
comunes sinds. . . . . 19V4 
CHICAGO, febrero 1. 
TBZOO 
Mayo 









Los precios para partidas de 
Inmediata fluctuaron como sigue 
Trigo número 2, rojo, 11? 14 
Trigo número 2, duro, 1.18%-M 
Maíz número 2. mixto, 71 
Avena brinca, núm. 2, de 43>4 a 


























M E R C A D O D E C A M B I O S 
Semana termina-
da en 20 de Ene-
ro de 1923 . . . . 
En igual período 
del año 1922 . . . 
Diferencia de más 
este año • • 
Total da-de el lo 
de Julio 
En igual período 
del afto 1922 . . 
$ 461.302.73 
345.633.11 
NEW TORK, febrero 1. 
El mercado irregular. 
Esterlinas. 60 dias „ 4 
Esterlinas, a Ift vista 4 










nos este año me- 684.534.02 
(f. ) Dr. Pedro P. Kohly, 
Presidente." 
reros de los Estados Unidos hasta el 1 l ma que hay muy poca demanda. 
de Enero "de 1923, en 1.491.300.488 11 KANSAñ CITY, MO.—El azúcar bras, contra 1.457.439314 en l de óc- de caña se cotiza a 6.70c remolacha 
tubre de 1922 y 1.61.39Í.137 en Junio 6.50c.' No hay azúcares disponibles 
1 1928 y 1.561.848.372 en enero 1 de de segunda manos. Los nuevos nego-
1922. La producción de tabaco d emas- cios son muy pocos. 
H.AVA \ A 
Semana 





En contestación a la comunica-
ción transcrita, la Asociación de Co-
merciantes ha enviado el siguiente 
escrito: 
Habana, lo. de febrero de" 1923. 
Sr. Presidente del Comité Perma-




Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atenta comunicación de fecha 
de ayer, participándome el acuerdo 
de ese Comité, en su sesión del día 
1 30 de enero, de emprender una in-
^tensa campaña para obtener la de-
«•ogación del impuesto del 4 0|0 a 
Htenor de lo que solicitaba esta Aso-
ciación de Comerciantes, que tengo 
el honor de presidir, en su comu-
nicación del día 23. 
Aprovecho esta oportunidad para 
enviar a usted, adjunta una copia 
de la circular que la Asociación de 
Comerciantes ha dirijido a todas las 
Corporaciones que tienen represen-
tación en ese Comité, excitándolas a 
cooperar activa y persistentemente 
dentro de él en las gestiones que se 
realicen para lograr la supresión de 
eee impuesto del 4 0 0, que por mo-
tivos bien conocidos no ha cesado de 
ser objeto de la enemiga de las cla-
ses llamadas a satisfacerlo. 
Nuestra actrtud de ahora y de 
siempre, abona mi ofrecimiento de 
car, de fumar rapé y otros tipos para 
la exportación en enero 1923 era de 
1.068.041.784 libras contra 993.398.177 
en octubre 1922 y 1.119.605.484 en Ju-
lio 1 192J y 1.174.807.983 en ei:«ro 1 
1022. 
I m m 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica. Acidos Murlft-
tico y Sulfárico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Resina, Aguarrás. Crsollna, In-
sectiol. 
Aceites de animal, regetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán. Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco. Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Fosfórlto y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. TURULL CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- «98* 
140 L.íberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "TumnM Tel 2220 
PHILADELPHIA.— El mercado 
aquí está quieto con pedidos regu-
lares, para esta estación del año, 
pero los compradores toman azúca- i 
ros solamente según la ran necesi-
tando. Hay también una invariable 
demamTa por azúcares con contratos 
garantizados. Ambos refinadores 
aquí están en situación para hacer 
embarques inmediatos. 
. 
CHICAGO.—Se ha evidenciado un 
sentimiento mejor en los azúcares 
de seguncTas manos, en existencia 
aquí, y no obstante que aun se pro-
curan a las bases de 6.40c. a 6.45c. 
por azúcar de remolacha y 6.50c. por 
el azúcar de caña, las ofertas se 
están haciendo, muy limitadas. La 
granulada de plantación en existen-
cia se cotiza a las bases de 6.30c. a 
6.3 5c. Los compradores están mos-
trando más interés, en las ofertas de 
primeras manos y no obstante que 
se espera una baja adicional en el 
azúcar refinado, evidentemente tie-
nen más confianza en la posición bá-
sica del mercado. 
DETROIT.—EH mercado encaJma-
do. El comercio comprando de ma-
nos a boca, a las bases del precio 
de la Federal 6.50c. Otros refinado-
res orvyenlo íue el azúcar de la 
Federal no estará disponible para 
este mercado, por algún tiempo, están 
en 'lista a 6.70c. por los azúcares du-
ros. Los productores de azúcar de 
remolacha ofrecen cantidades sola-
mente limitadas en territorio favo-
rable a las bases de 6.60c. 
ro de 192,3 . . . | 
En igual periodo 




R E V I S T A D E C A F E 
NEW TORK, febrero 1. 
Hubo un avance posterior en el mer-
cr.ilo de futuros del café debido a la 
continua demanda de los cortos del mes 
cercano que parecían hallarse bajo la 
influencia de noticias que dicen que , 
existe muy poca existencia para entre-
ga por los contratos de primaveit» y a| 
la continua firmesa del Bra«il. El mer-
cado abrió con un alea neta de uno a i 
cinco puntos y vendió de 8 a 16 pun- \ 
tos Meto mas alto, vendi-ndose marzo' 
a 11.39 y Julio a 10.20 e.«tnbleciéndose j 
nuevos altos records para la temporada. 1 
El cierre estuvo dentro de (in punto o 
dos de los mejores, mostrando avances 
netos de 7 a 25 puntos. Las ventas se 
calculaban en unos 3 7.000 sacos, inclu-1 
so cambios de Mbrao por Mayo a 55 pun-
tOI Marzo por Julio a 12C puntos, Ma-' 
yo por Septiembre a 128 puntos. CotizH-
ciones finales: Marao, 11,38; Mayo, 
10.79; Julio, 10.19; Septiembre, 9.46; 
Diciembre 9.13. 
Se decia que el café de entrega inme-
diata era objeto de regular demanda de 
12?» a 12 Va por el Rio 7s; y de 15% ri 
16 centavos por el de Santos 4s. Las: 
ofertaív de costo y flete incluso Santos' 
3s. y 5s de 14.75 a 15.51) y Rio 7s del 
11.45 a 11.60. créditos americanos. 
—— — Por renuncia del señor Manuel 
PRONOSTICO D E T I M P O : - ' ^ t u R r ^ L l 0 m' Ih ' Í 
NA en Gibara el señor Enrique He-
rrera, con cuyo señor tendrán la 
bondad de entenderse nuestros sus-
críptores d3 aquella localidad, des-
de el día primero del actual. 
Francos belgas, a la vista . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vistrt» . . 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Lira», cable , 







PRODUCTOS DXI. PUESCO 
Para entrega inmediata se ha cotiza,», 
la manteen a 11.37 y las costillas > 
11.50. 
AZTTCAS 
El azúcar crudo estuvo bastante aÜfl 
mado; habiéndose vendido, al prsS 
ció de i _M c. i . f. igual a 5.28 par» 
la ceutrifuga. 
No se reportaron ventas. 
El refino se cotizó de 6..">ft a 6.70 
OTmoS ABTICT7X.OS 
NEW YORK, febrero 1. 
Trigo número 2. rnjo invierno. 132U % 
Trigo número 2 duro invierno 1.28 
Maíz argentina, C. I . HaLaoa 
nominal. 
Avena, entrepa Inmediata, blanca, r» 
cortadas de 5414 a 59^ 
Centeno número 2, a 101?t 
Harina patente de primavera,, da 
a 6.75. 
Heno núm. 2, de 22 a 24. 
Manteca, 19.75. 
Aceite pepita de algodfln. amarílhx 
verano primavera, a 10.25,, 
Patatas a 2.25 a 3.20. 
Cebollas, de 1.75 a 2.75. 
Grasa amariKa. de 8 a ' ' i 
Arrus Fancy Head. de 7 a 7 3|« 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.25. 
Tocino refinado a 13.20. 
SXi GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, febrero 1. 
Hoy se r<Wbieron 53000 puercos. El 
mercado de puercos estuvo a veinte 
cts. mas bajo. Se dipiA por carnes de 
cerdo por lotes de 160 a 200 Ibs. d« 
8.50 a 8.70 Por cochinos de primera 
•e pidió de 8.30 a 8.45. Los pesarlos se 
cotizaron de 8.10 a 8.30. Los ligerot 
de 8.00 a 8.20; y los mas ligeros de 
8.25 a 8.65. 
Hoy en tragón !>A0n caberas de gana-
do, habiéndose cotizado a 11.00. ijíi 
Hoy entraron 13,0̂ 0 carneros. El mer-
cado de carneros se encontraba bastan» 
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se .pagl 
como más alto el de 15. no. Pe v»ndi4 
a los carnicero» de la ciudad a 14.90, 
KEBCADO DE MXNEXAXjES 
CHICAGO, Febrero 1. 
El cobro sigue firme. El alambre para 
para entregas futuras e inmediatas d« 
16 a 15>¿ 
El plomo para entregas Inmedlatr.t, 
y futuros cotizó a 40.25 y 40.37. El hie¿* 
rro sigue firme, sus precios no h-\n va-
riado de ayer a hoy. El estaño slgin 
firme, habiendo cotizado de 8.00 a 8.8T 
El ztnc continua quieto. 
El antimonio se cotlxó de 7.10 a 7.20, 
MERCADO DE AVES 
Las aves estuvieron firmes. Los pr* 
clos fueron los siguientes: Pollos por 
express de 23 a 24. Guanajos de 20 a 2.1. 
Las aves -emplumadas estuvieron lrre> 
(rulare». Per los pollos del Oeste se rl-
dió de 26 a 30. Por lo» guanajos d^ 20 a 
j 2i>. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 42 a 46 y los gallos a 14. 
r,A XANTEQTTIEIaA Y ETj QUESO S« 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo baja. Se reci-
bieron 7.200 el. Los huevos estuvieron 
' mur f.rm»* Les frescos extras de pri-
mero se cotizaron a cincuenta; los de 
primera a 51 ̂  El queso estuvo tam-
bién firme. Por el fresco especial se pi-
dió de 16 a 21. Por los guanajos de 20 
a 23. 
B I L L E T E S D E D I E Z PESOS 
F A L S I F I C A D O S 











Plata en barras 
Pesos mejicanos 49; 
Plata en barra», extranjeras... 63 
Diferencia de más 
este año . . . . 
Total desde el lo 
de Julio . . 
En igual período 
oel año .1922 . . 
Diferencia de me 
nos este a.o .. . . 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
S.185.58 
.,1.438.903.47 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMIMSTRACIOX 
FACIL 
La mas cita 
La mas brtja 





Aceptaciones de los bancos . . . . 
Préstamos a 60 días de 4^ a.. 
Préstamos a 90 dias de i \ í a.. 
Préstamos a 6 meses de 4̂ 4 a. 
Papel mercantil de 4 V4 a . . . . 
«8 
El Servicio Secreto del Tesoro de 
Washington, ha comunicado a 1» 
Sección de la Moneda, haberse en-
contrado en la circulación una emi-
sión de billetes falsificados de a 10 
pesos, con las sigmlentes caracterís-
ticas. 
Billete: de Federal Reserre BanK 
of Xew York. 
Letra de comprobación: "B." 
Clisé del anverso: No. fi3 9. 
Firmas: A. W. Mellón. Secretnrio 
del Tesoro; Frank White, Tesorero. 
Retrato: Jackson. 
Es una mala falsificación h^cha 
con planchas de electrotipia sobre 2 
hojas de papel entre las cuáles fue-
ron distribuidas unas imitaciones 
de fibras de seda. El color de los nú-
meros de la Serie es muy malo, y el 
trabajo en su conjunto es tan dif i -
dente que no es necesario fijara* 
mucho para conocer la falsificación. 
El número del billete que tenemos 
a la vista es B1(>«56262B. 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuada* 
1 ayer, por el OlearinR House de la 
Habana, ascendieron a: 
$2,030,716.80 
P A R A H O Y 
BONOS DE LA LIBER fAü 
NEW TQRK, febrero l . 
Bonos del SH » 100 a 101.56. 
Primero del 4 x 100 a 9S.30. 
Segundo del 4 x 100 a 97.74. 
Primero del 4\i x 100 a 98.34. 
Segundo del 4^ x 100 a 98.90. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 98.64. 
Cuarto del 4Vs x 100 a 98.14. 
U S Victoria del 4»4 x 100 a 100.2J 
Casa 
DIARIO DE 
Blanca, febrero l . 
LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el Jueves a las 
elete a. m.: Estados Unidos, buen 
tiempo en general; Golfo de Méjico, 
buen tiempo, baronetro alto, vien-
tos moderados del secunda l a -
drante. 
Pronóstico para la Isla: Buen 
tiempo eeta noche r el viernes, Igua-
les temperatura!, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 1 
Habana. 31 Enero de 19 23. 
EL ADMINISTRADOH. 
5d-31 
o o o a o o o o o o o o o o o o 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cnalqirier población de la O 
O República. Q 
o o a o a o o o a o o o a o o o 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 31. 
Los precio* estuvieron irregulares en 
la Bo'.sa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.10. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.25. 
Cambio sore Londres a 75.SO. 
El dollar se cotizó a 16.42.50. 
BOLSA DE BARCELONA 
DOLLAR 
BOLSA DE LONDRES 
F. C. Unidos de la Habani, 74í! 
Consolidados por efectivo, 56-?» 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 1, 
Libras eeterlinas 
Francos 29. «4 
MERCADO DE V A L C ^ K 
American Sugar. . . , 100 * 
Cub aCane S. pref. . . 400 \ *.í& 
Cuban Amer Sugar. . . 2"i,|0 
Cuba Cañe Sugar. . . . S00 1* 
P. Alegre Sugar. . . . 300 4| 
MERCADO DE AZUCARES 
Testas 
Cuba Exterior 5 por l̂ O 1949. 
Cuba Exterior 5 x 100 1905. ••. 
Cuba Exterior 4^ x 100 1949. « 
Cuba Railroad 5 x 100. , . « 
Havare» Elecric Cons. 5 x 100 
ci«m 
a í í o x a LMARJO H E L A ftARINA Febrero 2 de 1923 PAGINA COICO 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I I T D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y Í T A ¥ E G A C I O ] S r 
j 
B O L S A A M E R I C A N A l i 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
NTTW YORK, febrero 1 . — E l aspecto 
del merasdo fué muy firme para las 
acciones de electricidad. Los productos 
de maíz entro los industriales estuvie-
ron especialmente fuertes y activas. Ha 
habido una persistente actividad en es-
tos valores. Los aceites estuvieron algo 
roejor: el aspecto renoral del mercado, 
mueatra un tono muy firme, a peaic de | 
la s i tuación extranjera. 
pero 
N-EW Y O R K , febrero 1 — L a pasivi-
dad <rae experimenta el mercado desde 
hace varias semanas pudiera explicarse 
con los mismos argnmentos hoy. como j 
a .e- como Wace días. Se hacen inaudi-
tos esfuerros por reanudar la actividad , 
el mercado ofrece un aspecto de 
Lacldn. dándose el caso de que los | 
corredores casi todos tienen los mismos 
precios no reristrandose operaciones 
fuera del nivel que les corresponde aun-
que presenta mas tendencia a adelantar 
que a bajar. 
BXPAUTO DE t r n x r D A D E S 
N E W T O n K , febrero 1 .—Las utilida-
des netas presentadas por la New York 
Air Brake durante 1922 han sido de un 
miñón de dollars. Han acordado re-
partir un ividendo de $4.00 en cada 
una de las 100.000 acciones preferidas 
v S" 00 cara cada acción común. 
/ Y O R K , febrero 1.—Anuncia la 
al Smelting que repartirá un di-
o entre diez y doce dollars para 
cción comün. E a mayor parte de 
ilidades fueron ganadas dur-nte 
irnos seis meses del año pasado. 
1.a Owens Bottel Co ha declarado un 
ividendo rogular par", el últ imo trimes-
•c de 50 centavos por acción cor. ún 
las un extra de 25 centavos. 
i.:,- Unía Loco ha declarado que pa-
,irN en Marzo, primero, un dfyidfeedO 
, por ciento «obre las acciones 
rtfc. , ' ia-. Hstc dividendo es corres-
ondienic al últ imo trimestr»» y el 1 
- Bjn H mecting que celebró hoy la 
uclón cic í.iU.OO por cada acción en 'a 
rellK Kargo Co.. se aprobó la dislri-
rimera liquidación que se verifique. : 
lllinQla Central Co., muestra una 
'i reta do . :;64 . ,",75 durante el 
íes de diciembre. K\ uumento que se 
ota es de |S'.7ffS,68S, 
O TU AS NOTICIAS 
LÓNDIIIS8; febrero 1. - BU Preinicr 
onar l-;i\v anuncia hoy que sera conce-
ido a 
lazo y 
corto \ i : ti;; un emprést i to 
Otri • un pTizo mayni-, 
a.s<.,en<lcncia del minmo. 
R E S . febrero 1.— E l gobierno 
ha nnntu-lHdo que no discutirá 
iltylesea sobre la ruontión del 
L O N D R E S , t ir. r.. 1 
» importantes ventas r 
s si ñorrs I.amliorn V Co 
R utilidades Rcnrr.-i i. " 
TAMPICQ, febrero I . -





Q hoy fueron 
'alidadas por 
quienes \<>i;-
i n . co han pro-
L-rmlnó el 2 7 .lo 
QO itrom >-
pr< 
medio do .la semara anterjor fuó rfe 52 
mil bsrriles lilarloti. 
KBW Y O R K , f. hrrro 1 Se dk co'nio ' 
RCguro que la <l( uda inglesa y ameri-
« anu -< •an fundidas próx imamente . —> 
Pranda y Bélgica se mue«lran impa-
f.cntcy ante ia pasividad que demues-
tra Alomani'! para resolver las cucs-
i iones de la deuda. 
SUMARIO DE NOTICIAS BURSATILES 
(Por el hilo directo d« Mendoza y Co.) i 
Ilenry Clows ha muerto a los 89 afios! 
0e edad. 
Feweia y Bélgica acordaron no pro-
porcionarle carbón a las Industrias ale-' 
manas. 
— E l Senado esta dispuesto a votar una1 
ley para que los cobros seefectuen los 
— L a Federal Reserce Board ha encon-
trado pr je l . a de ^ue ha mejorado en 
mucho la acción agrícola del país , da-
das las operaciones importantes que se 
han hecho en fuertes compras de Im-
puefets agrícolas urante los mses de 
dloienihrc y de trero. Hasta estos me-1 
•es se notaba un<% fuerte depresión en 
operaciones de compra en implementos 
de agricultura. 
L a Standard QH de Neir J%nv*' 
aumentó el precio para bunker fi:cl io • 
centavos por barr i l . 
— L e Pennsylvania RaJlroad Co, mués 
tra una recaudación de $«.021.306 du-
rante el mea de diciembre. E l aumento 
'•s de Í 5 . 5 7 1 . 2 3 2 . 
X E C A U D A C I O N E S mnOCAMMI-
L E R A S 
N E W Y O R K , febrero l . _ L a Baltimo-' 
re and Ohlo ha recaudado durante di-
cierabre 16.219.903. 
C A R T A S O B U ORANOS 
C H I C A G O , febrero 1.—mirante los pa 
sados días el mercado de granos ha sos-
tenido n*M o menos el tono actual a l 
pesa rde que importantes desnaadae del 
extranjero. 
Al mismo tiempo las « x l s t e s d a n de 
rranos de los Estados Unidos ha aumen-' 
tado sobre « .000 .000 do bushoU. «ioado ! 
el aspecto siempre sobre esta época del I 
TAXiOmSfl 
C U r r * 
• y s r Abr* Hax. V i a . Clazxe 
com. 
pr« 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and F o n n d r y . . . , 
American H . oa.d L . p r e f . . . . 
American Inter. Cor , 
American Locomotive 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Ce • . . 
American SnVaatra Tobaco . . . 
American Woolen , 
Amer. Ship. Bullding Co 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchison 
Atlantic Gutf and "West I 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore and Ohlo 
Bethlhem Steel 
Callf. P e t 
Camdlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo R y . . . . 
Ch. . Mllw. and St. P 
Ch, Mllw and St . Paul pref. 
Chic. N . W 





Cosden and Co 
CruciWe Steel of Amer . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cubar. Cape Sugcr Corp 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldson Chemical 
Del. and Hudson 
Dome Mines 
Er le ; 
Erie Kirst 








Guantanamo Sugvr Co 
Ir.spiratlon 
International Paper 
Intcrnatl Mor. Mar. 
Internatl . Mcr. Mar. 
Invinsible Olí 
Kansas C . Southern 
Kelly Springfleld Tire 
Kennecott Copper 
Keystone 
Lack Steel v . 
Lehigh V^lley 
P. Lorll lard Co 
Manati comunes 
Miaml Copper . 
Middalc St . Olí 
MidviJe 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri l'aclfic pref 
Marlland Olí 
Mack Suicks Inc _ 
Ncv. Consol : 
N. Y . Central and fT. R l v e r . . . . 




Norfolk and Western Ry 
Pacific Ol l 'Co '. 
Pan American Petl. i-nd T r a n . 





Pr S U . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Fostum Cereal Comp. Inc 
Producéis and Reflners Oif . . . . 
Royal Dutch. N . Y 
Ray Consol 
Rallway Steel Sprlng Co 
Reading 
Republle Iron and Stel 
Republic Iron Steel pref 
Replogle Steel i 
St . Louls St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckS . . , 
Sinclair Oil Corp ! 
Southern Pacific 
Southern Rallway , 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard Oil of New Jersey . . 
Steel and S . of Am 
Skclly Olí 
Texas Company 
Texas and Pacific 





Fnited Retall Stres 
U . S. Food Products , 
U . S . Industrial Alcohol 
V. S. Rubber 
U S . Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . . 


















































































































































































































































































































































































N Ü E V A Z A F R A A D U A N A 














































C a n a g u a . 
J a r o n ú . . . 
Manat i . . . 
S. G e r m á n . 
Al to Cedro . 
P a l m a . . . 
C é s p e d e s . 
Cupey . . . 
A m é r i c a 
P i l a r ( G a s -
par) 
F r a n c i s c o . . 
E l l a 
C h a p a r r a m . 
C a m a g ü e y ". . 
Stewart . . . . 
E r m i t a . . . . 
J a g ü e y a l . 
M o r ó n . . . . 
ViDleta . . . . 
L u g a r e ñ o . . 
C a c o c ú m . . 
Presidente . . 
Salvador . . . 
Jobabo . . . 
Santa A n a . . 
Del ic ias . . . . 
V i t o r i a . . . 
Narc i sa . . 
F l o r i d a . .* * . . 
Jatibonico . . 
Oriente . . . . 
Agramonte . . 
X a j a s a . . . . 
R í o Cauto 
Occidente . *. . 
Macarefio . 
B á g a m o s . . . 
B a r a g u á . . . 
Punta A legre . 
S a n Antonio , 
( G u a n t á n a m o ) . 
Hat i l lo 
T n i n l c ú . . . 
L a Vega . _ . 
R o m é l i e . ' . . 
Ciego de A v i l a 
Algodones . . 
San A g u s t í n , 
1 C r u c e s ) . . . . 
Santa Isabel . 
Senada . . . . 
Hormiguero 
Soledad ( G n a n 
t á n a m o ) 
T r i n i d a d . . . 
N. S. C a r m e n 
Soledad, C i e n -
fuegos) . . . . 
P a t r i a . . . 
E l P i l a r . 
C o n 8 tanc ia 
(Constancia- . . 
G u i p ú z c o a . . 
Toledo . . . 
Cienegulta . . 
F e r r e r . . . 
Caracas . . . 
Santa María . 
Rosarlo . 
E s t r e l l a . . . , 
Mabay . . . . 
Santa Rosa . . 
A u s t r a l i a . . . 
Sta. A m a l i a . 
Niquero . . . 
Adef i ida 
L a J u l i a i . . . 
San F r a n r W o . 
T inguaro . 
Conchita . . 
Mercedes . . 
Coradonga . . 
ProTidencla . . 
Por F u e r z a . 
San R a m ó n , 
Í M a r i e l ) . . . 
C a r o l i n a . . 
A lme ida . 
Santa Cec i l ia 
Isabel ( M e -





E n e r o . 
Ando* ra . 
M e r c e ó i i a , C a -
banas 
Nbre. de Dios 
Zaza . 
E s p a ñ a / . . 
A l a r a . a . . 
Esperanza ' . . 
G ó m e z Mena 
Jof#fita . . . . 
U n i ó n , ( S a n 
L u í s ) 
Parque A l t o . 
R o s a María 
Meroedita ( E . 
l a s c u a l ) 
R o s a l í a 
cta. Gertrudis . ̂  
L o s C a ñ o s 
J e s ú s Mar ía . 
S o f í a . . . . 
San Antonio 
( G . Mena) . . 
Ver l entes . . 
San J o s é . . . 
Dolores . . . 
T a c a j ó . . . . 
San Pablo • • 
Perseverancia 
Colosos d e 
Nueva Paz . . ., 
T r i u n f o . . 
Portuganete. 
( H a b a n a ) 
San A g u s t í n , 
(Remedios ) . . 
Miranda . . . 
San Isidro . . 
Ma. V ic tor ia 
£. C r i s t ó b a l . 
Sta. R i t a . .' 
Ma. Antonia . 
L imones . . . 
Sta. L u c i a 
F l o r a . . . . 
Hersoy . . . . 
Amistad . . . 
C u b a . 
Washington . 
B o r j i t a . . . . 
Teresa 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta. L u t g a r -
da 
A r a u j o ( . . . 
Re forma' .. • . 
P u r i o . .'. . . 
San Antonio, 
( A b r e n ) . . . 
Preston . 
Andre i ta . . . 
S a n t a T e r e s a 
U n i ó n ( H a -
bana-
N i á g a r a 
San Vicente . 
Resu l ta . . 
F a j a r d o . . 
Puerto . . . . 
R a m o n a 
Manuel i La . . 
F i d e n c i a . 
San Ignacio . 
Santa C a t a l i n a 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a nc ia 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
U l a c i a . . '. 
Dos amigos 
Galope . . . . 
L a F r a n c i a 
Dos Hermanas 
P or tugalete, 
(Cienfuegos) 
Nat iv idad . . 
Orozco 




V^por americano Governor Cobb, pa^ 
ra los Estados Unidos: 
Lesl ie Pantin Co., para l a Orden: 15 
tercios tabaco. Peso neto, 924 kilos. V a -
lor. 81196.92. 
Vapor americano Méücaf 
tados QÚaftl^. O í r 
P RodV^uez ^ r a ^ ^ e r a l Sugar R : 
ro»'C sacos TUaeacsáfT ingenio Andorra. 
Peso neto, 446.833 ki'os. Valor. $.U.ü72 
2*00 sacos azúcar del Ingenio Occlder.te 
Peso neto. 371013 kilos. Valor $2654J SS 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
Galban Lobo y Co., para la Orden: 
4179 sacos azúcar del Ingenio Toledo, 
peso neto 620.582 kilos. Valor. «00.148 
1000 sacos azúcar del ingenio Provi- j 
j dencia. Peso neto, 14S300 kilos. Valor, | Vapor ing lés Ulua. p-ira los Estad 
«12 .000 . I Unidos: General Electric, para Int. C 
1 neral Electr ic: 1 caja colador de vale 
I Vapor francés Kentucky. para F r a n - ¡ « 1 2 . 
I d a . E . Gaye, para Bafflenere Say: . P A R A N L ' E V A T O R K 
2000 sacos azocar del Ingenio PllaA i M Fernandez para la Orden: 45 pac; 
Peso neto, 1 .777.44» kilos. Valor pesos j esponjas. Valor, «2079. Ibera Gutlérr< 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
jor español Cádiz, para las Palm: 
Alvarado. ptra Same: 
.utomovil Chandler Valor. «1200. 
Baez. para Juan S. García: 
cajas botellas usadas. Valor |3( 
123.580. 
Wwpor americano H 51 Flag:cr. para 
los Estados Unidos. 
Galban Lobo y Co.. para la Orden: 
400 sacos de. azúcar del ingenio Pro-
videncia. Peso neto 59400 ki los Valor, 
Hershey Corp: para Jlershey Chocol-
ate and Co. 
2314 sacos azúcar del Ingenio Hers-
hey, Peso neto, 335.530 kiloa Valor, pe-
sos 2 5 . 9 1 6 . « 0 . 
para 
W. O Hern: 1 c a í i calcetines y corba 
tas. Calor, «1200. 
Idem para Jacob Martínez 1 caja cii 
tas de seda Valor «1200. 
Vapor americano Oovernor Cobb, pa-
ra los Estados Unidos: American R . Ex-
press, pora Same: 23 bultos exprese. 
P A R A B A L T I M O R E 
F . Caminero para C P Hutchison: 1 
cuadro litografico. Valor, «50. 
V*por americano Trapemberg, 
St . John 
Galban Lobo y Co . para la Orden: 
3000 sacos azúcar del Ingenio Toledo, 
peso peto 445500 kilos. Valor, valor pe-
sos 36.000. 1750 Idem del ingenio Ha-
l a n a peso neto 25873 kilos. Valor, pe- | Vapor Ingls Takten. para la R'cr 
sos 21.000. 1000 Idem Idem del ingenio, blica Martinica 
Providencia, peso neto 148500 kiloa V a - j O» . ILoterar Cubana para E r w a n 
lor, 112.000. . 7 cajas o sean 70 galones alcohol. \ 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor español Cádiz, para L a s Pa 
mas (España) 
Galban I>obo y Co., part. C Gómez 
varro: 10 barricas o sean 500 galom 
I miel de abejaa Valor, «200. Peso ncti 
2925 kilos. 













Vop r francas Missouri, para F r a n c i a 
E . Gaye, para Raffience Say Co.: 6000 
| sacos a rucar del ingenio Pilar. Peso 
neto, 8SS720 kiloa Valor, }62790. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor español Cádiz, para Islas Or-
narías Cifuentes, Pego Co., la F . Bau-
tista. 3510 libras picadura peso neto, 
1615 kilos. Valorü «2000. 
Idem para J. Guerre C: 200 Idem Idem 
peso neto 92 kilos valor «150. 
Idem pam A . Marrero, 6500 tabacos. 
Peso neto 62 kilos. Valos, «500. 
600 libras picadura peso neto 376 ki-
los. Valor «1500. 
1000 libras picadura peso neto 460 
kilos. Valor «600. 
Vapor americano Siboney. para Bue-
nos Aires, F . de Cárdenas para Alm* 
Co.: 50 tercios t**br,co. Peso neto, 3206 
kilos. Valor, «7000. 
Vapor español Cádiz, para E s p a ñ a 
Romeo y Julieta, para F Bautista, 11500 
tabocos. Peso neto, 115 kiloa Valor pe-
so «1800. 
350 libras pieaura peso neto. 160 kilos 
Valor. «180. 
MontpeMler, ptoo-a J . Sensat, 2000 
tabacos. Peso neto, 21 kiloa Valor, pe» 
.-os 300. 
Vapor americano Parlsmina, para los 
Estados Unidos: 
Leslle Pantin, para la Orden: 25 ba^ 
rrlles tabaco. Peso neto, 1375 kiloa. Var 
lor, 82610.93. 
lor, «14 .70 . 
N U M E R O D E B U L T O S E X T R A I D O S 
A V E R 
Muelles generales: 6263 . 
San Francisco: 2331. 
Machina: 7221. 
Havana CiVtra l : 1695. 
San José : 4943. 
Ward Terminal: 4120. 
Arsenal: 10610. 
"PtJIspledra: 000. 
Afarés : 3990. 
Regla: ninguna 
Total de bultos: 41170. 
Ademas se despacharon por el muc 
lis de Tallapledra 53500 lozas de bar< 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S 
D I S T R I T O S 
San Pranciso: l .ak» y Slavl. 
Machina San Blas y OJamares . 
Havana Central: ninguno. 
Sa» José : Mienrald. 
Ward Terminal: KnowestyOall y S i -
boney. 
Arsenal: Chalmetfe y J R Parrot. 
Atarés : Gemma y Pinar del Rio . 
Regla: ninguno. 
Entradas: Goleta Nata l ia de Bañes , 
con azúcar . 
Goleta Caballo Marin», de Rio Blan-
co. con asnear. 
Vapor Hopper 62. de proseo, con miel 
Vapor cubano, Poftsr, jBe Nucvitas, corv 
carga general. 
Salidas: Lancbon Coboa para Calba-
. lén . con carga general. 
Remolcador Claudio, para Cbdbarién. 
en lastra. 
V é a s e m á s m e r c a n t i l e n 
f a s p á g i n a s 6 y 7 
N . G E L A T S & 
a t r i A R x o e . i o a . j b a . n q u k r o s . 
t e r d e b o s C H E J E S D E V I A J E R O S r M O O S 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
H A B A J f A 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e ^ . 
" S e c c i ó n d e C a j d d e A h o r ^ o s ' , 
R e c i b i m o s cWpAsitos m «ote tmoelAn 
— pascando intar—es « 1 3 * a n u a l . — 
T o d — * t — o p r a d e n — p w d f i e f e c t u a r » t a m b i é n por oorrao 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
a fio. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
Sociedad A n ó n i m a 
C U B A , 7 6 y 78 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Mmnbrw ée U New York feífee & Sofv Eiduige, loe. 
(Mm fe Aiéw New Tak; 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
O p e r a r en la B o l s a de A r ó c a r de Níe iy Y o r k 
ofrece a t r a c t i v a s o p o r t u n i d a d e s e n s u s d í s t i n t o a 
a s p e c t o s . 
O f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a e n C u b e u n ser -
v i c i o e f i caz y r á p i d o p a r a e f e c t u a r s u s o p e r a c i o n e s , 
p o n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s i n f o r m e s de l 
m e r c a d o de a j ú c a r , los c u a l e s s o n r e c i b i d o s p o r no-
sotros d u r a n t e t o d o el d í a p r o c e d e n t e s de los m e r -
c a d o s m u n d i a l e s . 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
T a ü s . A- - f716 , A - 4 8 6 1 . M - n 2 3 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A M B O R N 
N E W Y O R K 
ai Co 
opuno i 
C L E i t E N T E C U R T I S — E l 
I N E W T O R K , febrero 1. 
precio de; Poco se procread en el merowde de r a -
ios granos para el consumo mandirU se-! loroa «Je hoy que parecía esperando des-
r a fijado aquL E n Enropa no hay «a U I arrollos maa definidos en los nesocios 
actualidad rrandea existencias 
B A R T L E T T F R A Z I E R . — E s p e r o unos 
precios muy altos para todos los gra-
nos, especialmente pura, maíz 
O F u n o w x a sobre e i . kb»cai>o bh 
OE2nS3LAJC 
C L A R K C H T L D S A X D C C — E l mer-
cado continua bastante animado, a pe-
sar de que la situación de Europa exis-
te. Se r e con marcada Indiferencia. Se 
*«P«ra nna reacción en el grupo fe-
rrocarrilero . 
B L O C K M A L O N T ANT> C O — E l mo-
•imiento de los valoreses algo pareci-
do a las alternativas que se 
del pais y en la s i tuación poliUca y 
económica del extranjero. Los precios 
por lo seneral se movieron dentro do 
limites estrechos e Irresulare». reali-
zando los negocios por lo general los 
profesionales sin quo los de fuera mos-
trasen disposición a. comprar o vender 
a los precios actuales. 
L a ruda debilidad de Fisher Body fué 
una vei mas uno de los rasgos caracte-
risticos. Es tas bajaron a 150 contra la 
alta cotización de este año de 212-14, 
y después subieron a 1 5 2 E l anuncio 
t.««i transacciones con las ferocarrllo-) 
ras fueron lentas, mostrando un*s cuan! P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c - i d e Febrero a las trea y media de la 
taa emisiones qué paxan dlTldeado so-i t i r a de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S . | tarde, en las Oficinas de la Compa-
A . , se cita a Ioí s e ñ o r e a Accionis tas! n í a calle de C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8,' 
para la J u n t a anua . , que ha de c e - ¡ a l t o s , 
lebrarse el dia 15 del p r ó x i m o mes 
de otro aumento dé 23 c'. por barril en 
exl>«»'i- los precios del petróleo crudo de Penn-
raentan cuando las cosas tan pronto van 
para alante como pare atrás . Los ralo-
-e« ferrocrtrleroa mlestrai» una peqne-
fla disposición al alza, exisUepdo tam-
bién ana poquefia disposición entre los 
prtnctpaJes Cnaaderoa de que anblran 
a prisa. 
K y H H T T O N AJTD CO.—Mientras 
lo» bonos do Franc ia continúan en de-
Preaión- debemos ejercitar la cautela en 
an 
sylvania y de un aumento de 10 c'. por 
barril en el precio del petróleo crudo 
para combustible en la bahía de New 
York fueron loa principales incidentes 
del dia. 
L a s acciones e léctr icas de nuero es-
tuvieron entre fcka mas prominentes de 
las Standard Oil. e levándose General 
Electr ic cerca do tres puntos y Westln-
ghouse un punto por noticias de mayo-
f.ales de pesadez, notablemente Louisv l -
11* y Nashville que perdieron 2V4; Nic-
kel Plata primera preferidas que per-
dieron 1̂ 4, y Readins primeras preferi-
das que perdieron uno. 
L a esterlina demnenda avanzó cerca de 
1 e|. hasta 14.66: pero los cambios con-i 
tinenatles estuvieron algo reaccionarios, 
vendiéndose nuevamente los francos 
franceses a menos de 6c'. 
Habana , 30 de E n e r o de 1923. 
C L A U D I O G . D E M E N D O Z A , 
Secretario. 
: 807 5d-f lo 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s 
C u b a , 7 6 y 7 8 
E N T R A D A D E B U L T O S 
Vapor espafiol Infanta Isabel, de Bar-
celnoa y esca lasü 21.147 bultos. 
Vapor americano J R Parrott, de Key 
West, 10*64 Ídem. 
Vapor oanericano San Juan, de Xew 
Vork. t.323 i(U a. 
Vapor americano Siboney, de Nueva 
York. 21.531 bultos. 
COMPARiA GfNERAl DE SEGUROS " I A COMERCIAL' 
J U N T A G E N E R A L DE flCCIONISTflS 
De orden del aeftor Presidente y brero a las tres d é la tarde en la 
de acuerdo con lo dispuesto en el calle de C u b a n ú m e r o s 76 y 78, a l -
ú r t f c u l o 74 de los Esta tutos , se cita tos. Oficinas de la C o m p a ñ í a , 
por este medio a los s e ñ o r e s accio-j H a b a A , 30 de E n e r o de 1923. 
nistas de eeta C o m p a ñ í a , para l a ' 
¡ J u n t a anual , que ha de ce lebrarse , C L A U D I O G . D E M E N D O Z A , 
í e l d ía 15 del p r ó x i m o mes de F e - J Secretario. 
E x c u r s i ó n a V E N E Z U E L A y e l B R A S I L 
E l vapor pa lac io " R e l i a n c e " de 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
C O N V O C A T O R I A 
S o a c r í W al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y 
L A M A R I N A 
Cumpliendo acuerdo de! Consejo de 
Administración tenro el honor de citar 
a los sefiores miembros de l a Junta 
General de Accionistas, para l a »esl6n 
ordinaria que celebrar! esto organismo. 
i el viernes, nueve do febrero de mil no-1 novecientos veinte y tres. 
aBÚ>dese en d D I A R I O D E vecientos veinte y tres, a las cuatro y\ a B K A K B O 
de los "United American. Lines Inc. 
jen su E X C U R S I O N A L A H X P O S I C I O X D E L C E N T E N A R I O D E L B R A S I L , 
i contratado por Reymond Se Whitcomb Co.. saldrá do la Habana el S de F e -
< brero próx imo para: 
cial Acuiar retenta, v tr-a ( O ^ A Y R A í V E I T E Z t r E i A > ciai. Asuiar setenta y tres. pob t OT SPATR (TSJ1CIDAD) 
Y para publicar en la Gaceta Oficial. SANTOS I 
D I A R I O D E L A MARINA y " E l Mun-^ -¡¡¿Q jajteum) B B A S H . 
do", libro la presente convocatoria, en r rerreSar4 a New York vta Río. Bahía. Barbados Martinlíjne. Pt T>»«»"« 
la Habana, a primero de febrero de mil i San Juan de Puerto Rico, admitiendo pasajeros para todos los puer f 
Para más informes. 
media de la tarde, en el domicilio 




H E I L B U T & C L A S S T N G 
San Ignacio, 54, altos. Telf. A~M78. 
CT27 
Apartado 
alt I s 
f A G I N A S O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 3 A N O X C I 
A N I F 1 E S T 0 S 
Manifiesto.—del Vapor cubano "Cayo 
Mambí" Capitán consignado a proce-
dente de 
K Rodríguez 1 lote madera. 
Cervera * Rodríguez 1 Jd. id. 
"West India Oil. 65 bultos depósitos . 
J . Tril lo 8 bultos cartón 
L». Muñoz 1 fdo. sacos v a c í o s . 
Manifiesto 1,474.— Goleta inglesa 
"EÜ1TH B E L 1 E U A " Capitán Dinnc, 
procedente de Mobile A la consignado a | 
H . Piñanpo L a t a . 
C. 
para A . L . 
50 atados 
25 atados 
. su orden, 20.574 pie-
pies madera de pino 
G, W. Kowe— 
zas con 200.668 
tea. 
Manifiesto 1,475.—Vapor Amco " J . R. 
P A R R O T ' - Capitán Donoohne, proceden-
te de Key West, consignado a R- L-. 
Branner. 
Cudany Pack Co. 100 cajas salchichas 
100 id. 20 3 manteca, 85 huacales jamón. 
Montané Hnc. 10 id. Id . 
Castro Roza Co. 30 id. Id. 
M . D . Konlon, 10 id . Id. 
J . Calle & Co. 59 cajas menudos de 
puerco. 
Martínez Lavin & Co. 50 id. id. 
Ramos L c r r c a éc Co. 2,278 kilos to-
cineti. 
Campos Fernández 25 huacales jam-5n. I 
J . M. Angel 10 !d. id. 
G . Palazuelos A: Co. 10 id . id. 25 ca- '. 
jas menudos de puerco. 
Ponsico & Rese l ló 10 Id. id. J 
Swift A: Co. 100 id. id. 
S . Ricardi 5 id. id. 6 huacales J a - | 
mfin. 
Alonso * Co. 25 id. Id . 
García Hno. 780 cajas huevos. 
Armour Co. 200|3 470 cajas mante-
ca 13.812 kilos puerco salado. 
Galban Lobo Co. 7513 manteca. 
BUS CE LAÑE AS 
Barañano Gorostiza k. Co. 72 cajas 
vidrios pianos. ' 
Tarruell A Co. 920 sacos cemento. 
G . Pecricclonc 12 autos. 
Orteea Fernández 4 id . 
J . Ulloa A Co. 6 id . 1 caja eos id. 
Director d j Correos. Carro 5.112 con 
correspondencia públ ica . 
CENTUAXES 
Alto Cedro Sugar 2 piezas maquina-
Juan Texidor para R . 
coñac 50 Id vino. 
Texidor & Co. 
coñac. 
8. C . 800 cajas id. 
t vív:ra & Co. 1 bocoy vino. 
¿ l M . P . i íü. id. 
Santamaría <t Co. 100 cajas 14 
M . Cabrera Garría 50 id id 
G A L L O C D E P E L E A 
J . Padilla 160 gallos. 
José Jurado 300 Id 
. JTS CADAVER 
José M Villaverde 1 caja con el ca-
aaver de la seüora E l i s a Delance y Ne-
LA IMPORTACION DE Impresiones del mercado de 
HUEVOS EN MEJICO v í v e r e s de Santiago de Cuba 
a f í r m i r s e y a que e l grano de Puerto 
Rico mantiene s u s cotizaciones. 
. y . . ; . - , tmwmrnywm . ^ . . ^ ^ y ^ . . 
2>E S A K T A B D E a 
Fernández Trapapa & Co. 100 
bonito y atún 22 cajas alun. 
B . G Noriega 20 cestos quesos, 
cajas sidra. 
DKOGAAS 
Taquechel 2 cajas sellos 
ia- cajas agua medicinal. 
M . Cabrera 2 id. drogas 
iS. Sarrá 32 id . id . . 50 id. 
alcinales. 





Durante el presente mes no ha | 
cruzado por n i n g ú n puerto de la 
frontera un solo carro cargado con i 
huevos de procedencia amer icana , ' 
debido a haber entrado en vigor las j 
disposiciones arance lar ias que gra- ! 
v a r ó n con la suma de cinco cenfa- ¡ 
vos ki lo a los huevos de proceden- i 
c ía e x t r a ñ a . 
E s t e hecho ha comenzado a crear 
cierto malestar , especialmente entre 
| los importadores de huevo, quienes 
¡ comienzan a hacer gestiones ante la 
' Secretar ia de Hacienda, pidiendo 
la r e c o n s i d e r a c i ó n de las disposicio-
nes de referencia . 
Solamente en la ciudad de M é x i c o 
; se consumieron el a ñ o anterior 36 
millones de huevos de i m p o r t a c i ó n 
amer icana , y los cuales pasaron por 
las diferentes aduanas en doacien-
M E R C A D O E N G E N E R A L 
M A I Z 
E l precio de $3 .00 
rece estable, pues no 
gue m á s desde h a c e 
L o recibido se r e d u c e 
por b a r r i l pa-
hay quien pa-
muchos d i a s . 
a 620 sacos. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S ^ 
A C E I T E S 
Puede decirse que prevalecen los 
'mismos precios avisados en mi a n -
i l er ior y solo han sufrido v a r i a c i ó n 
cuando se trata de cantidades y pa-
' go de contado, como sucede 
' arroces sobre todo en 
• mientras su precio corriente es de Carbonel l . E l cor to arr ibo del r e -
4.10 he comprado para clientes a | fino en cajas de 20 ¡4 ha hecho que 
3.75 a cuyo precio puedo seguir s ir-Mos precios se e l even pues 
. viendo las ó r d e n e s que en las con-
diciones expuestas se s irvan pasar-
L i ULTIMA PALABRA 
EN M0DEL8S ELEhANTES 
$ 3 5 
L o s precios h a n af irmado aJgo 
i los^Por las noticias r e c i b i d a s de origen. 
K o y no ceden a m e n o s d« 117.00 pa-
semi l la que r a la c a í a de 4 ,20 de la m a r c a 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
se e l even pues mientras 
lunes consegui a $23.00 hoy v a -
a $26.00 el B a u y el Salat . 
me. L o s productos del cerdo no 
han tenido v a r i a c i ó n a s í como tam-
poco los granos y d e m á s a r t í c u l o s . 
1 tos c incuenta furgones de cuatro- S ó l o la papa, por escasez, es que pi -
v 0 1 1 ^ ^ ! " ^ 1 6 0 » 4 ^ 0 0 - 2 c^as tejidos. • clentas cajas , conteniendo la respe-•Ej. Fernandez & Co ^ — . 
Prieto Hfio & Co. 5 id . 
caja ropa, 
naipes. 
D E G U O I T 
n v í jhes 
García Fernández Co. <0 
batidos. 
S . Pérez Alemani 1 bocov vino 
Angel & Co. 120 cajas sidra. 
cajas 
D E J L A C O SUSf A 
V I V E R E S 
pelmaro P o d n e u é z 425 cajas vino 
í ionzález Tejeiro & Co. 22 cajas la 
calamares. 8 id. grelos. 
! table c i fra de referencia. 
E n el presente mes no se ha ma-
nejado un solo carro de Jiuevo: en 
ein. el concepto de que en a ñ o s anterio-
j res pasaba, por lo menos, uno a la 
semana. 
• j Creen los solicitantes que dero-
| gando la d i s p o s i c i ó n de referencia, 
r e s u l t a r á b e n é f i c o hasta para e l 
den hoy a 4.50, pero el vapor de H a -
lifax se espera con unos mi l barri les 
y el lunes es probable no 
m á s de $4.00. 
V E R M O L ' T H C I N Z A X O 
Aquel los c l ientes que nos pregun-
tan si el precio cot izado no e s t á 
equivocado, me es grato el comuni-
carles que el r e a l m e n t e $13.50 en 
lotes mayores de 10 c a j a s y a $14.50 
Idrá '• caias sueltas. Y a tuv imos oportuni-
n 'dad de avisarles q u e rompiendo v ie-
jos moldes c o m e r c i a l e s de e levar el 
é s t e 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
c6n, 3 id. 
ACEITE!» XiUBKXCAjrTSS 
West India Oil Rofg Co 
a granel. 
GASTADO 
Harper Bros 15 7 cerdos en pie. 
M A D E R A S 
A . G6mez 1,329 piezas maderas. 
Tollochea Peña & Co. 2.31J Id. Id. 
American Foroing Bank 1,585 Id. id 
de cyprec 98 id. id. de pople. 
Par» Santa Clara 
M. A. González 250 sacos harina. 
Manifiesto 1,476.—Vapor Amco. "AI , -
BE3TE W A T T S " Capitán Mendander, 
precedente de Tampico (México) consig-
nado a la Sinclair Cuban Oil Refg. 
S I V C I i A B CUBAR' OJX. 2.792,708 ga-
lones cor. 10.390.595 kilos petróleo cru-
do valor Í26.597.20. 
pipas, 
SO cajas pea-
Manifiesto 1,477.—Vapor espaftol ' U T -
P A N T A I S A B E I . " Capitán Gardoqui, 
procedente de Barcelona y escala en 
\ igo, consignado a Santamaría & Co. 
D E B A R . C E I . O R A 
V I V E R E S 
F . Domínguez 100 cajas anisado. 
F . Pardo & Co. 100 id . id . 
F . Tamames 100 Id. id . 
Orts & Co. 100 id . id . 
R . LLi 100 cajas vino. 
Sánchez Solana 25 B | id . 
R . Suárez & Co. 5014 id 
Novo Si Olavarrla 10 pipas i d -
González Hño. 1 id . 60U Id. 
Graells & Co. 4 cajas azafrán. 
Rodríguez & Co. 4 id . Id . 
J . Ferros 2 Id . I d . 
Llobera «fe Co. 1 1<J. Id . 
Tauler Sánchez & Co. 300 caia» to-
mates. 
Aguilera Margalión & Co. 200 Id 
ajos. 
Genaro González 60 jaulas id . 
N . Merino 5014 vino. 
B . C . 50 Id. Id . 
G . M. 50 Id. id. 
Santeiro * Co 400 Id . id Ŝ let í^?®*11"0 2 caja* azafrán. 
Sbnos Vllarello & Co. 49 cajas ajos. 
J . Laytor. & Co. 50 sacos almendras. 
Barbarruza Alvares 1 bocoy vino 
P . Inclan & Co. 100 caja* puré de 
tomate. 
Galbó Llamedo & Co 
les. I 
R . Suárez A Co. 200 id . Id * 
Galbán Lobo & Co. 10014 vino. 
H . Astorqul & Co. 210 cajas jugo de 
uvas 1 id . tarjetas. 
A Jo ^ulce-18 * Co- 30 15 P'Paa 
40(2 60|4 vino. 
J . Calle & Ce . 100 cajaa id. 700 id 
aceite, 200 Id . fideos 613 atados con 
2,452 cajas id . 
DE VIP O 
VIVERES 
F . González e Hijo 30 cajas sardinas 
(prensadas) 
Romagosa & Co. 335 Id. calamares, | 
14 Id. saidlnas. 
García Fernández & Co. 50 B. 133 ca- ! Jas vino. 
. Suárez Ramos A Co. 33 pipas, 10 ca 
48.276 kilos jas vino. 1 caja licores. 
Lozano Acosta & Co 
cado. 
Piñan & Co. 200 Id. id 
Llamac át Ruiz 100 Id. Id. 
Caballin A- Co. 100 id. Id 
A. C. 35 Id. Id. 
Estrada Salsamendl & Co. 30 id id 
Fernández Hño. 75 id Id 
Fernández Trapaga & Co. ' ioo Id. id 
Ramos Larrea & Co. 30 id id 
García & Co. 45 Id. Id. ' 
K . R . Marparlt 109 Id. sardinas. 
Zabaleta & Co. 300 id. Id. 
Viera Hño. 25 id. calamares 
Llobera & Co. 25 id . id 301 id 
sardinas. 
Llavin & G6mez 25 Id. calamares 
* - . .Toy V. H. 11 Id . pescado, 
(Santiago de Cuba). 
B . J . Perclra a su Orden 200 id ca-lamares. 
G a r d a Rodríguez 
lacftn. 
Vda E l v i r a López 1 id. Id. 25 B. vino 
J . Rodríguez 10 Id. Id . . 1 caja la-
jTjrecío de un p r o d u c t o cuando 
C A F E obtiene el favor d e l consumidor, los 
956 sacos han sido los llegados Agentes enerales pensando de dis-
ddl interior, encontrando un merca-j t inta manera , corresponden a esta 
do flojo pues no hay compradores a d i s t i n c i ó n r e b a j a n d o el precio del 
propio gobierno, porque a u m » e n t a - j los precios que oretenden los vende- U N I C O aperit ivo m u n d i a l para que 
r á n sus ingresos en materia de i m - : dores y cosecheros. E s t o es debido ¡ce encuentre a l a l c a n c e de tydos sus 
puestos consulares . 'en gran parte a las existencias al-1 c o n s u m i i í o r e s . 
100 id. vegeta-
1 id. Jamdn. 1 H , 
cór. 
J Dur¿n Hflr. S bocoyes vino 
E R C A R G O S 
T M?*aí?aria C > 1 bulto ImP^sos. 
lÍb¿?M& • i ^ ' í ^ r ^ 1 , 1 ^ a azulejos. 
¿ V A X H w t é ^ I W t Z Vapor español 
f o u í l i r ^ n ' t a n Durán. procedente de 
D B G A i V E S T O R Y ZTBW O S U D A R S 
P A R A L A S P A X B C A S ^ ^ 
Para varios, 1.400 sacos harina. 
C h a l i a p i n 
E N T R A D A S 
Manifiesto—del vapor cubano " C A I -
B A R I E N " Capitán Pérez, procedente de 
Caibarlén, consignado a la Empresa Na-
. viera de Cuba. 
D E T R A S B O R D O 
i Moralejo Hno. 1 caja tejidos. 
D« Cabotaje. 
A. Sánchez 1 fardo sacos vacíos . 
Cuban Air Piod 15 bocoyes oxigeno 
v a c í o s . 
i Cervecería Tivoli 15 B. botellas. 
T. Mler 2 bto3. efectos. 
The Baldwln Locomotivo 1 tambor 
i v a c í o . 
Vda. Ruiz do Gamis 1 pieza hierro 1 
1 bto. madera. 
Brldat &• Co. 50 B miel de purga pa-
ra exportar. 
Junco é Co. ? baúl 12 pacas tabaco. 
Cop. Unidas de Calzado 2 fdos suelas. 
P . R . Morera 3 pipotes vaclog. 
West India Oil Refg 59 btos depós i tos 
vacíos . 
mil atados duelas. 
P A R A RAJtCBXiORA 
Para varios. 3.521 pacas algodón 18 
sacos semillas id. 34.99-? atados du?\aa 
P A R A C A D I Z 
Para varios 74,892 atados duelas. 
r f i s a s s N e w ' *2 « « - ¿ s s r r s : 
Lastre. 
MASADA 11" Capitán Anderson. proce-
S p i t á n . 0 We8t • « « S S ó S W 






MIS OBI . A R R A S 
Bengochea 160 atados fondas d« 
* ? ^ ^ i 5 1 - i r S T O , 1401 • Avión americano 
M.t)j West, consignado a P Rodriimex 
Con cuatro pasajeros. 
•»i í .JVWHí?STO 1<»82—Goleta americana E T T A MTCDRR. ea.nití-n n^ttÍTi Cosconl, por-
e^lente de Tampa y oonaigTiado a Costa. 
L E , c pitá  
- y con si ^ —-
ft. la orden, con pescado en nieve. 
M A R O T X S T O 
Tovar 1 caja láminaa. 
Carrasco 2 fdos. algodón 




E . Lecurs 44 barriles ác ido . 
N . Casanovas (Matanzas) 15 
cordones. 
efectos 
Pérez 5 Jaula» galonea va-
cajas 
D r . Ricardo Dolz 4 jaulas con 25 ga-
llinas y 4 gallos. * 
J . 
C A L Z A D O 
C T A C H O T 2 cajas calzado. 
T E J I D O S 
r.:.AlvfJ"eí Hño- 1 caja tejidos Viñas & Curbelo 4 Id. id 
id . vegetal. 
D E V A L E R G I A 
V I V E R E S 
Fuentes Carrasco & Co. 15 pipas vi-
no . 
Rivelra & Co 5 Id. Id. 
Pita Hños. 200 cajas pimiento. 
J . Lonca 200 id . id . 50 Id. tomates. 
Blanch García 26 Id . I d . 125 Id nl-
mientos. 
González & Suárez 150 
S. Pa l l á s 54 id. ajos. 
. S ^ ^ Lobo & Co- 200 W. Pimientos 100 Id . tomates 100 Id. puré de id 
N . Merino 4 pipas vinagre. 
Ramos Larrea & Co. 175 cajas toma-
tes, 250 id. puré de Id. 
Estrada Salsamondi & Co. 150 id. to-
mates . 
M . 100 Id cebollas. 
Dalmau & Co. 100 Id. Id. 
Alonso & Co 100 sacos arroz. 
L luch «e Hijo a su orden 100 Id id 
Pl t^ Hños. 163 cajas tomates 300 id. puré de id. 
A L P A R E R I A 
L a Alemana 645 cajas azulejos. 
Crespo García 2.400 jaulas iden. 
Tarruell & Ce . 1,404 cajas id 
F . García Villegas & Co. 366 Id 
M X S C R L A R E A S 
F . González Rey 6 cajas lámparas. 
Manuel Rico 2 id. Id. 
Tomás Labrador 1 caja sillones. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F . García * Co. 250 cajas aceite. 
Santeiro & Co. 500 Id. Id 
P . Inclán * Co. 100 Id id 
Tauler Sánchez & Co. 300 id id . 
menos). 
Diego Gómez para D. S. 50 bocoyes 
acertuna G L 10 id . id . A. M. C. 20 id. 
Id. 
Manuel Muñoz 98 cajas Id. conser-
vas . 
1403—Vapor nornesro i 
A L B A R O S , capitán Ortmi, procedente de 
« e w Port News consignado a la Tta.-1 
vana Goal Co. 
Havana Cocal Co.: 5004 toneladas de ¡ 
« .rbon bituminoso coL 5.084.064 kilos1 
Valor $34.527.60. 
• t A I f X P I E S T O 1884—-Vapor inglás 
TTLUA, capitán Towell, procedente de 
JKingston y escalan, consignado a W 
K . Daniels rOnlted Pra l t Oo ) 
D E C R I S T O B A L 
Arredondo Pérez y Co: 1 caj»i sombre-
ros. 
J Barquín y Co: l Idem Idem 
J Parajon y Co: 3 Idemidem 





D E CADIZ 
V I V E R E S 
Ruiz Barreto & Co 500 cajas vi-
id. López González .& Co. 300 id. 
González Hño. 200 id. coñac 
F . García & Co. 110 atados 
Estrada de Salsamendi ék. Co. 
jas id. 20 id. vino. 
Zabaleta & Ccj. 100 cajas id. 
coñac. 






M A R X P I E S T O 1465—Vapor americano l 
G O B E B R O R COBB, capitán Albnry, pro . 
cedonte de Rey West P í a , consignado 
a R L Branner (P and O S Co) 
P E S C A D O E N N I E V E : 
L u i s Bellido de Luna: 4 cajas serru- ' 
chos. 
M I S C E L A N E A : 
Central Vertientes: 5 rollos tela 
Fulton Iron Work: 1 caj^\i sombreros. 
Cuban Amer. Sugar: 1 fardo lona. 
Baraguá Sugar: 1 atado, 2 huacales, 
maquinaria. 
Arellapo y Co: 1 cajii/ tejidos. 
Corral y Co: 1 Idem accesorios autos: 
Revi l la Ing lés y Co: 5 cajas medias. 
American R Express, para entregar a 
los señores: 
224: 1 caja accesorios auto. 
389: 2 Idem idem. 
225: 1 Idem accesorios radio. 
226: 2 idem idem. 
L ^ New York: 1 Idem tejidos. 
G Barrosa Garda: 1 idem idem. 
L u i s Martínez: 1 cartón Juguetes. 
Eduardo Vil lar: 1 caja efectos uso. > 
Ful ler Brush y CSo: 1 Id impresos. | 
Gustavo Herera: 1 lámpara . 
Union Importation and Exportation: i 
1 caja remannn y ca tá logos . 
Broadford Mili: 1 caja impresos. 
J A Diez: 1 id paloma. 
Pueria y Co: 1 caja pincélese y efec-! 
tos plateados. 
Racing Secretary: 1 bulto impresos. 
Monroy y Co: 1 bulo muesOras de 
calendarlo?. 
M A Bodlsh: 1 caja plrmos de Santa 
F e : ' 
D r . E . Badell: 1 bulto efectos de uso. 
O W M Phillips: 1 caja ropa. 
A A Valdes: 1 idem efectos de uso. ! 
López Valdes 1 idem fós foros . 
J Cueto: 1 idem romanas. 
J A Diaz: 1 caja molduras. I 
R Squehernan: 1 caja ropa. 
Inter. Drugs Stores: 1 caja, 2 carto-
nes drogas. 
T D Crows: 1 cartón efectos. 
• F G Roblna y Co: 1 idem filtros. 
Delegación Briánica: 1 bulto bulbos. 
Guash Rivera 1 rollo pape. 
A G Bulle: 3 cajas mechas. 
Sra. M. Lorenzo: 1 caja manzanas. 
(í R Fowler: 1 huacal esteras. 
W A Chandler: 3 cajas fresas. 
fcC'.'--";'/ m 
E l P r i m e r B a j o d e l M u n d o 
I m p r e s i o n a e n D i s c o s V i c t o r 
E s l ó g i c o q u e C h a l i a p i n e s c o g i e r a l a V i c t o r 
p a r a p e r p e t u a r s u p r o d i g i o s o a r t e , y a q u e t o d o s 
l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o h a n r e c o n o -
c i d o l a s u p e r i o r i d a d d e l a V i c t r o l a y d e l o s D i s c o s 
V i c t o r . C h a l i a p i n e s u n o d e l o s p r i m e r o s c a n -
t a n t e s d e l a p r e s e n t e g e n e r a c i ó n , y e n t a l c a p a c i -
d a d f i g u r a e n l a e x t e n s a l i s t a d e f a m o s o s a r t i s t a s 
e x c l u s i v o s d e l a V i c t o r . 
E l e x c e l s o b a j o r u s o h a c a u s a d o u n a s e n s a c i ó n 
p r o f u n d a e i n d e s c r i p t i b l e e n t o d a s p a r t e s , y s u 
m a r a v i l l o s o a r t e y p e r s o n a l i d a d m a g n é t i c a s e 
d e s t a c a n e n e s t o s n u e v o s d i s c o s c o n u n a r e a l i d a d 
s ó l o c o m p a r a b l e a s u s m e j o r e s i n t e r p r e t a c i o n e s e n 
l a e s c e n a . 
F E O D O R C H A L I A P I N 
D i s c o s d e 3 0 C e n t í m e t r o s 
8 8 6 4 4 C a n c i ó n d e l a P u l g a (en TUSO) G o e t b e - M o u s s o r g s k y 
8 8 6 4 5 L o s D o s G r a n a d e r o s (en TUSO) H e i n e - S c h u m a n n 
8 8 6 4 6 C u a n d o e l R e y F u é a l a G u e r r a (en raso) K é n e m a n n 
8 8 6 4 8 B a r b e r o d e S e v i l l a — L a C a l u m n i a (en italiano) R o s s i n í 
8 8 6 5 5 E l P r o f e t a í en TUSO) P o u s h k i n - R i m s k y - K o r s a k o w 
8 8 6 5 6 L a R e v i s t a d e M e d i a N o c h e fen TUSO) J o u k o v s k y - G l 
Oiga estos nuevos discos de Chaliapin 
en la Victrola. Cualquier comerciante 
en artículos Victor le obsequiará con 
audiciones musicales de estos u otros 
discos Victor. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
M Sampedro: 4 caja broches. 
A Suárez: 1 idem encajes. 
E L e a l : 10 fardos sacos vacíos 
• C Domenech: 10 cajas botellas 
J M Begulristaln: 194 bultos 
v a c í o s . 
F González: 1 bala papel. 
Morón y Co.: 1 barril aceite 
C P Iglesias: 1 idem. 
R Martínez: 2 idem. 
L Laza: 4. bultos idem. 
E . Montero: 1 barril aceite, 
A González: 1 idem. 
West India Oil Refinlng Co.: S7o ~ 
jas gasolina. 
S A L I D A S 
M A N I P l E S T O del vapor enhano SA-
OT7A L A GKAITOX:, capi tán Mujlca, pa-
r a Sagna y Caibarlén. despachado por 
J . X . Begulrlstain-
P A R A SAGUA L A G R A X D E 
V I V E R E S : 
B González: 18 bultos v íveres . 
J M Pérez: 6 efefas aceite. 
C Gómez: 8 idem Idem. 
L Cheo: 23 bultos v í v e r e s . 
A Madrazo: 10 sacos arroz. 
Nat City Bank: 4 latas gofio. 
M G Bollar: 25 cajas bacalao. 
Fernandez y Co: 5 cajas vino. 
G Gómez: 19 bultos v í v e r e s . 
X Alvaré: 150 cajas coñlic . 
J M Pérez: 11 buitos vivveres. 
R González: 5 cajas Jabón. 
J M Begulristaln: 6|2 pipotes gasolina 
S. Es trada: 3 bultos v í v e r e s . 
S Estrada: 3 bultos v í v e r e s . 
H Alonso: 6 cajas vino. 
W Alvarez: 1 fardo tasajo. 
A L León: 10 sicos c a f é . 
F L u i s : 10 bultos v í v e r e s . 
Morón y Ca. : 22 cajas confituas. 
S Estrada: 23 bultos v í v e r e s . 
A Madrazo 29 Idem Idem 
L Cheo: 5 sacos a lmidón . 
C Domenech: 1 bocoy vino. 
J M Pérez: 3 cajas vino, 52 bultos 
ron. 
Fernandez y Co: 60 ídem licores. 
G H : 10 cajas chocolate. 
N Alvaré: 100 cajas ron. 
J M Pérez: 35 barriles cerves»?i 
M Pascual: 2 garrafones vino. 
Seibane y Co: 25 cajas coñac . 
Bafíeda Hno: 1 caja aceite. 
N Alvaré: 5 cajas gn l l e t í cas . 
Colegio S: 15 barriles cerveaíx. 
M I S C E L A N E A : 
M Vázquez: 1 fardo tejidos, 1 idem 
quincalla. 
R Busto: 1 caja tejidos. 
cas i 
P A R A C A I B A R I E N 
V I V E R E S : 
M. Traviesas: 6 bultos v íveres 
R Oros*: 2 sacos garbanzos. 
M Portu: 50 bultos v í v e r e s . 
G Cuesta: 6 idem. 4 cajas galleti 
53 bultos v íveres . 50 Idem idem. lo 
eos frijoles. 4 barriles agua. 50 bu'toa 
v íveres , 2 cajas vino. 21 bultos víveres 
H J Fernandez: 1 saco chícharos. 
R López: 33 bultos v í v e r e s . 
E Cantera y Co.: 1000 cajas fld«(« 
F G a r d a : 6 bultos v í v e r e s . 
R Arroyos: 2 idem. 
C Temada: 31 ídem idem. 
Vázquez Hno.: 15 cajas cofiac. 
J M Suarez: 3 bultos confituraa 
C Simón: 20 bultos v í v e r e s . 
Ramos y Co.: 2 ídem idem 
Y . Castresana: 51 idem idem . •1 
V Iriarte: 1S Idem Idem 
l 'rrut ia y Co: 40 cajas bacalao, 
V Duyos: 25 bultos cerveza. 
B Cima: 3 cajas vino. 
N Alvaré: 500 cajas leche. 
B Valdes: 10 cajas ajos. 
M Traviesas: 17 bultos v íveres . 
A l 'rrut ia y Co.: 7 hitas pimentOn. 
F Clonzalez: 2 cajas licores. 
H J Fernandez: 25 ídem. 
Ramos y Co : 50 sacos arroz. 
Lombarrí y Co.: 1 caja chocolate 
M I S C E L A N E A : 
G Cuest)".: 5 cajas agua medicinal. •3 
B Garay: 2 cajas estopas. 
J M Suarez: 1 caja f ó s f o r o s . 
C R Villegas: 9 bultos ferretería. 
Ramos y Co.: 1 caja perfumería. 
L S T i n : 10 cajas papel. 
G Cuesta: 64 rollos jarcia, 1 drja cal-
zado. 
L Tuero: 1 caja perfumería 
Pallares y Co: 1 ídem idem. 
J P López: 1 caja juguetes. 
B Garay: 3 cajas efectos. 
P Sosas: 1 ídem juguetes. 
L Amado: 1 Idem tejidos. 
Bton Juan y Co.: 3 bultos ferretería, 
Sanjuan y Co: 13« bultos, 1 caja f* 
rreteria. 1 cuñete clavos. 
J Goyenechea.: 1 caja ferrct. ria. 
Gómez Hno.: 2 id calzado. 
B Gary: 26 latas pintura. 
S Arco: 12 bultos f erretería . 
D e s p u é s d e l M a t c h 
No hay nada más agradable, después del de-
safio, que un baño de ducha, seguido del empleo 
abundante de Polvos de Talco. Yo siempre uso 
para después del baño el afamado Talco BOTÜ-
todo de Mennen con el mismo entusiasmo que 
para rasurarme empleo la Crema Mennen para. 
AfeitaT. Siempre tengo ambos, tanto en casa 
como en el Country Qub. 
Puedo agregar además que, he ensayado todos 
y, decididamente, para mi', Mennen." 
y € 
NOTA: P«r« jug^dow ¿e tetmú. Cuando U 
mnórfm ota húnved» o ratndo U nqueta «e 
tno)*, un poco de Talco Menntn «obra U» cuer-
da! de U ausma meara'que »e rompan. 
ni» nvnmn Conmiry 
HlS MASTEíCS VOICE 
fleausMcorp. 
MO(P. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Esta marca de fábrica y la palabra recis-
trada "Victrola" identi6can _en seruida 
todos nuestros productos. Fíjese siempre 





N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L 
I tomando 
i Pastillas 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
E l c e m e n t o cubano E L M O R R O tía s ido 
el " e x c l u s i v a m e n t e " u t i l i z a d o en la cons-
t r u c c i ó n de l nuevo C o n v e n t o de S a n t a 
C l a r a , t o r p r e u n í a t o d a s las c u a l i d a d e s 
de í l n e z a y r e s i s t e n c i a , que deman-
dada una o b r a de t a n t a I m p o r t a n -
c ia m a t e r i a l , cerno m é r i t o a r t í s t i c o . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . I V I - 6 9 8 1 . H a b a n a . 
J 
c 853 alt 
a r o x a D1ÁH10 D E L A i ñ Á R l N A Febrero 2 de 1923 P A G N A S I E T E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Remedios, Cuba. Diciembre 20 de 
1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
UARLN'A 
Habana. 
Mny señor mío: 
Tengo el gusto de comunicar a us-
ed que por escritura pública de pri-
nero de los corrientee, otorgada an-
te el Notario de la ciudad de la Ha- , 
baña, Ldo. Juan Carlos Andreu y del 
Junco, se ha constituido la sociedad , 
anónima 
••COMPAÑIA CASA P E R T I E R R A " | 
con la Junta Directiva que al mar-, 
gen se expresa, la cual es continua-
Aora Y sucesora de todos los dere- j 
choe y acciones de la sociedad "1.1 
Pertierra. S. en C." de esta plaza, de • 
-uyos créditos activos y pasivos se 
ba hecho cargo. j 
Rogándole se sirva tomar a los 
efectos consiguientes, me es grato ; 
joscribirme de usted atto. s. s. 
F . L A R EDO. 
Presidente. 
Al mismbo tiempo les comunica-
i mos que los negocios y buen nombre 
¡ de las dos firmas han sido adquiri-
dos por los señores Mann, Litte &. ¡ 
Co. Ltd. de Londres, quienes estu- j 
i vieron asociados con nosotros en to- l 
j dos nuestros negocios mercantiles en 
I Cuba, los que continuarán los mis-
moe bajo el nombre de MANN, L I T - I 
' T E & CO. ( C U B A ) . Limited, según! 
j Circular que acompañamos a la pre-: 
' senté. 
, Agradecemos la confianza que se 
sirvieron dispensarnos hasta la fe- \ 
cha, y que deseamos hagan extensiva' 
I a la nueva Compañía. 
Nos es grato suscribirnos. 
Sus muy attos. y s. s. 
j a 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
perfume exquisito 
E L C O N S E J O D E L A L I G A 
Y L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N 
E L V A L L E D E S A A R E 
Fritot, Racarissc & Co. S. en C. 
H . P. F R I T O T . 
Gerente 
S u s c r í b a s e y a n ü n c i e s e e n e l D I A R I O 
PARIS, febrero 1. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones declaró hoy, en sesión secre-
ta, que es necesario mantener provi-
sionalmente las tropas de la gendar-
mería francesas en el valle del Sa-
are. 
Alemania recientemente protestó 
ante la Liga de las Naciones contra 
la retención de las tropas y la gen-
darmería en esa región. 
E l consejo, sin embargo, dló ins-
trucciones a la Comieión de Saare 
para reclutar gendarmes de la loca-
lidad de manera que prestase servi-
cio de policía en su propia región. 
Habana, 1 de Enero de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
"Muy señor nuestro: 
Nos es grato comunicarle, que con 
fecha 15 de Diciembre pasado, ante 
el Notario Dr. Carlos Morales y Che-
rizzola, quedó constituida la sociedad 
mercantil regular colectiva, que gira-
rá en esta plaza, bajo la razón social 
de 
•TO>LAS & OOMPASIA" 
la que se dedicará a la importación 
y venta de papel, víveres y demás 
artículos del giro, de la cual son so-
cios gerentes, los señores José Tomás 
Ballesté. Agustín Morató Almírall y 
Antonio González Domínguez. 
Esperando se servirá tomar nota 
de las firmas estampadas al final de 
la presente y que nos honrarán con 
su confianza, aprovechamos la opor-
tunidad para ofrecernos, de usted 
muy attos. y s. s. 
Tomás y Compañía. 
Habana, lo. de Enero de 1923. 
Sr. Redactor 
MARINA. 
DIARIO DE LA 
.Muy señor nuestro: 
Por mutuo acuerdo y mediante es-
critura otorgada en diez del presen-
te mes de Enero, ante el Notario de 
osta ciudad, señor Conrado Ascdnio 
y Suárez, bajo el número veinte, con 
efectos retroactivos, al día 31 de 
Diciembre último, ha sido disuelta la 
Sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón social de 
• mkkm(k;km-;s g o x z a l e s , s. c." 
y constituido otra, bajo la razón de 
"HEIIMOGENES (iONZALKK Y 
COMPASIA, «. en C . " 
.ae se hace cargo de todos los eré-! 
ditos activos y pasivos de la extin-
guida, así como también de la cons- i 
titución de sus negocios, habiéndose I 
retrotraído también los efecto^ de '. 
dicha escritura en cuanto a la cons- ! 
titución de la nueva sociedad al día 
primero del presente mes de Enero. 
Integran la nueva sociedad, como 
socio comanditario el señor CONS-
TANTINO MEGIDO Y T E J O N , como 
socios gerentes, los señores H E R -
MOGENES GONZALES DE CASO y 
MANUEL P E R E Z Y F E R N A N D E Z , 
y como socio industrial, el señor 
M T S GONZALES Y GONZALEZ. 
Rogándole nos favorezca con la 
misma confianza que han dispensa-
do a nuestros antecesores. Quedamos 
suyo muy atentamente. 
"nrmiÓKcnr-í» González y Cía.. S. C . " 
Sr. Director del DIARIO D E L A 1 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
ustedes que los señores MANN L I T -
T L E & CO. L T D . . de Londres, In-1 
glaterra, han adquirido el nombre y I 
buen crédito (goodwill) de las entl-1 
dades mercantiles Frito, Bacarisse, i 
& Co., S. en C. y Little & Bacarisse 
É Co., S. én Co. que han quedado 
en liquidación desde el día 31 de i 
Diciembre del pasado año de 1922. 
Los negocios de las dos Socieda-1 
des antes mencionadas serán conti-
nuados como hasta el presente por ¡ 
la nueva firma, bajo la denominación , 
de 
MANN, LITTLE & CO. (CUBA) LTD. 1 
y esperamos que seguirán dispen-1 
sando a ésta la misma confianza con ! 
que han honrado a nuestros antece- i 
sores. 
Separado el señor Henry P. Fritot,' 
(que cosa de estar asociado con nos-| 
otros), los negocios de las dos flr-¡ 
mas de referencia continuarán con-
fiados al mismo competente perso- ( 
nal quep or muchos años han rendí- I 
do un fiel servicio a los señores F r i -
tot, Bacarisse & Co. S. en Co., y | 
Little & Bacarisse & Co., S. en Co-, I 
y bajo nuestra nueva Administración, 
estaremos capacitados para dar ma-
yor impulso y atención a vuestros 
intereses en esta Plaza. 
Nuestro Director-Administrador es' 
el señor Robert H. Seymour, quien 1 
por muchos años ha manejado los ( 
negocios en Cuba, de nuestra firma 
de Londres. E l señor Carlos Baca-1 
risse, que por largo tiempo ha me-' 
recido , vuestra confianza, también i 
actúa como Director, conjuntamente i 
con el señor Mateo Coll, quien, como 
hasta el presente, dará especial aten-1 
ción a nuestro Departamento de Ven-' 
tas. Nuestro Depai tamento de Yapo- i 
res está confiado, como en el patu-
do, al señor George H. Millar, quien 
continuará representando los Intere-
ses de las distintas Compañías de' 
Vapores que anteriormente lo esta- j 
han por los señores Little & Bacaris-
se & Co., S. en C. 
Anotamos al píe las firmas de las | 
personas autorizadas de la Compañía,1 
para usar la firma do la misma y i 
aprovechamos la oportunidad que' se I 
nos presenta, para ofrecernos de us-
^ tedes attos. s. s. s. s. 
Mann Little, Co. Ltd. 
Habana, Diciembre 31 de 1922, 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad., 
Participamos a ustedes, que por: 
mutuo acuerdo de los gerentes y ao- ' 
eios comanditarios, en esta fecha, y 
ante el Notario señor Juan Luís Qe-
labert. hemoa disuelto las Sociedades 
en Comanditarla 
" F R I T O T , B A C A R I S S E & CO." 
en OL 
" L I T T L E & B A C A R I S S E &. (X)." 
S. en C . 
quedando a cargo de los señores E n -
liquldación de ambas firmas, asu-
rique P. Fritot y Carlos Bacarisse, la 
miendo por su cuenta el pasivo de 
las razones sociales mencionadas. 
"LA GARANTIA" 
Cárdenas, Cuba, Enero 10 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A ! 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato comunicarle, que por' 
escritura de esta fecha, ante el No-
tario Doctor Francisco José Larrleu i 
y Torres y con efecto., retroactivo al | 
primero de los corrientes, se ha cons-
tituido la sociedad mercantil 
" F . SI A R E Z Y CA. S. en C . " 
para ejercer el comercio de víveres 
en su establecimiento " L a Gw-an-
tía", situada en la caile 5, (Plnillos) 
número 14, Este. 
De dicha sociedad son gerentes los 
señores Francisco Suárez y Fleltaa 
y Oscar Rodríguez y Vólero. de cu-
ya« firmas al pié se servirá tomar 
nota: comanditario el señor Patri-i 
ció Obregón y Arenal e industrial el 
señor Jenaro Suárez y Fleitas, a 
quien se otorga poder para efectuar 
a nombre de la sociedad las opera-', 
ciones mercantiles propias de su gl-i 
ro, por lo que asimismo da a cono-
cer, su firma al pié dicho señor Suá-
rez. 
Esperando merecer su confianza y 
protección, quedamos de usted aten-
tos y s. s. 
F . S U A R E Z Y CO., 8. en C. 
Suscríbase al DIARIO J E LA h\ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
11 MAGO DEL ARCO 
L a palabra GENIO es un vocablo que no debe usarse profusamente en estos días en que la bri-
Hantez del talento es patrimonio de muchos. No obstante, qué otra palabra más adecuada p a n juzgar a 
JASCHA H E I F E T Z , que comenzó a tocar el violín cuando apenas ten'a tres años, y que a los cinco 
atraía un gran concurso de personas que, desde largas distancias, acidían a la ciudad de Vilna, en Ru-
sia, con el único propósito de oir a este prodigio de la música. 
JASCHA H E I F E T Z , actualmente huésped de la Habana, ha causado aquí la misma profunda sen-
sación que en los principales centros artísticos del mundo, donde los más exigentes auditorios han pro-
La V I C T O R , 
que cuenta en 
clamado a HEI-
F E T Z como un 
verdadero genio 
del arle que hi-





H E I F E T Z no 
posee únicamen-
te una técnica 
asombrosa, una 
ejecución deli-
cada y exquisita 
y un absoluto 
dominio de las 
dulzuras infini-
tas del violín; 
H E I F E T Z posee 
más (;ue eso. Es 
un verdadero 
mago del violín 
1 
^ t / á s c / i a y m f e t f r 
su repertorio a 
los piimeros ar-
tistas del mun-
do, que ha in-
mortalizado y 
trasmitido a la 
la posteridad la 
voz incompara-
ble de CARUSO. 
y que ha dado a 
conocer a la fa-
ma a S e r g i o 
Rachmaninoff, 
el primer pianis-
ta de la presen-
te generación, 
ofrece al públi-
co las más ex-
celsas produccio-
nes de JASCHA 
H E I F E T Z , el pri-
mer violinista de 
nuestros tiem-
pos. 
Aquí tiene el lector una colección de los discos donde la técnica asombrosa del MAGO del ARCO será 
¿•IlrU „ na ra lr»« amantes d?l divino arte de la música. 























Capricho No. 20 
Capricieuse (Moroeau de Genrc 
Coro de los Dervishes (de las 'Ruinas de Aten 
Guitarre (Op. 45 No. 2) . : 
Siciliana y Rigodón . . 
Valse Bluette (Air de Ballet) 
Paganini-Kreisler. 
. . Edward EJgar. 
. . . . Beethoven. 
Moszkowski-Sarasate. 
Francoeur-lCreisler. 
, . . Ricardo Drigo. 
Zaoateado (Danza española Op. 23. No. 6) Sarasate. 
DISCOS DE S E L L O ROJO.—12 PULGADS: $2.50. 
Ave María 
Berceusc (Paul Juon). (2) Valse du Ballet Raymonde. . . 
Canzonetta (Violín Concertó, Op. 35) 
Aires Gitanos No. 1. (Op. 20* 
Aires Gitanos No. 2. (Op. 20* 
Introducción y Tarantella (Op. 43* 
Nocturno en Mi-bemol (Op. 9. No. 2) 
En las alas del canto 
Romanza (del Concierto en Re-menor, No. 2 Op. 22) . . 
La Danza de los Demonios (Le Ronde des Lutins). . . 
Scherzo Tarantclle 
Danza Española (Op. 21, No. 1) 
Sinfonía Española (Andante. Cuarto movimiento, Op. 21) 
Valse du Ballet Raymonde (2) , Barceuse 
Vals (de Serenata para Orquesta) 
Schubert-Wilhclmj. 
. . Glazounow. 
Tschaikowsky. 
. . . Sarasate. 
. . . Sarasate. 
; . . Sarasate. 
. . . . Chopin. 
. . Mendelsshon. 
. . Wieniswski. 
. . . . Bazzini. 
. . Wieniswfki. 
. . . Sarasate. 
. . . . Ed. Lalo. 
Juon. 
Tschaikoswsky. 
V d a . d e H u m a r a \ L a s t r a 
S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S Y A G E N -
T E S G E N E R A L E S D E L f l V I C -
T O R T ñ L K l N G M A C H I N E 
C 0 M P A N Y . 
R i e l a ( a n t e s M u r a l l a ) 8 5 y 8 7 
T e l f . A - 3 4 9 8 H a b a n a 
H I S M A S T E R S V 0 I C E 
U N A L L A M A D A 
F I N A L 
NOS R E S T A N 27 DIAS NADA MAS PARA T E R M I N A R 
E S T A VENTA GIGANTESCA D E 
T r a j e s p a r a 
C A B A L L E R O S 
"ULTIMAS V E N T A S DEJAMOS E S T E NEGOCIO" 
L A S C I F R A S INDICADAS AQUI H A B L A N POR SI MISMAi 
X r a j e s d e M u s e l i n a I n g l e -
s a , C a s i m i r e s l i g e r o s , M á -
t e n l e s y G a b a r d i n a s 
$ 1 8 5 0 $ 2 3 9 8 
$ 2 6 9 8 $ 3 1 
$ 3 6 9 8 $ 3 9 
9 8 
9 8 
$ 4 3 
9 8 
Este es un retHimen de precios que le brindan & usted 
grandes ahorros. Aunque estas mismae cifras se hayan anun-
ciado desde el principio de esta venta, usted debe darse cuen-
ta de q-ue loe trajes de "más precio" van cubriendo por es-
cm, afón los grupos de "menos precio" a medida que estoe úl-
timos vayan agotándose. 
Estos trajes son de la calidad y estilo que casi todoe los 
caballeros prefieren para esta época del a ñ a De estilos que 
siempre resultan bien y de última moda y en colores que son 
siempre tan prácticos y elegantes. E n todas las medidas para 
los caballeros gruesos, de corta estatura o altos. 
R E B A J A S C O N S I D E R A B L E S E N 
N U E S T R O V A L I O S O S U R T I D O D E 
C a m i s a s - C u e l l o s - C o r b a t a s - C a l c e t í -
n c s - L i g a s - C i n t u r o n e s - S w e a t e r s - F r a -
z a d a s y R o p a I n t e r i o r 
CADA P R E C I O B S UNA R E V E L A C T O I T 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O N o . 9 9 
C 867 Id-Í 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
Librará su cuerpo de las torturas y 
la fealdad que producen las enfer 
medades cutáneas. Una sola 
aplicación hace desaparecer 
la comezón y el dolor. 
De venta en las 
farmacias y 
MMMlfatb 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exdniivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Goanabacoa, calle Bárre lo , No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 31 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A N A R I N Ü 
FOLLETIN 
V I A J E A L a I i A B A N A 
Por 
L A CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertnidis Gómez de Avellaneda 
^ • ^ J i ^ r "SeJve^de en 14 Librería l 
X:*rv1?nt*a • de Ricardo Veloso.— j 
't^a*- 62' es<luina a Neptuno". 
telefono A-4958. Aparta-
t «o 1115. Habana.) 
(Contisfta). 
vez su patria, llevó el conde a su 
hija junto a sí. y volvió a gozar de 
una libertad completa, hasta que llegó 
el día señalado para la partida. 
Bellísimas y tiernas son lasTíneas 
en que la señora Merlin nos indica 
•us emociones en aquel día solemne. 
"Alejándome de mi país, dice, de-
Jaba todo cuanto amaba y a todos 
aquellos de quienes era querida. E n 
una edad en que los hábitos tienen 
todavía tan escasas raíces, ya sentía 
mi alma lo muy doloroso que es ten-
der una línea divisoria entre los 
afectos pasados y los futuros. E l co-
razón me decía que las personas 
queridas que dejaba no serían en 
adelante el origen de mis mas vi-
vaces impresiones, y que mi felicidad 
iba a depender de un nuevo círculo 
que me Juzgaría con la severidad de 
la indiferencia." 
¡Venturoso, ha dicho el cisne de 
Cuba, venturoso aquel que no conoce 
otro sol que el de su. patria! 
Nada, en efecto, es tan amargo 
como la expa triaclón, y siempre he-
mos pensado como la gran escritora 
qne juzgaba los viajes uno de los 
mas tristes placeres de la vida. 
¿Qué pedirá el extranjero a aque-
lla nueva sociedad, a la que llega 
sin ser llamado, y en la que nada 
encuentra que le recuerde una feli-
cidad pasada, ni le presagie un pla-
cer futuro? ¿Cómo vivirá el corazón 
en aquella atmósfera sin amor? 
Existencia sin comienzo, espectá-
culo sin interés, detrás de sí unos 
días qujs nada tienen que ver con lo 
presente, delante otros que no en-
cuentran apoyo en lo pasado, los 
recuerdos y las esperanzas divididos 
por un abismo, tal es la suerte del 
desterrado. 
Hay aun en aquellos males que 
puede causarnos la injusticia de los 
compatriotas algo de consolador: po-
demos quejarnos y perdonarlos; pero 
¿con qué derecho nos quejaríamos 
de los que no tienen respecto a no-
sotros ningún deber, ningún vin-
culo? ¿A qué lloraríamos si nuestras 
lágrimas no pudieran conmober? 
¿Qué valdría nuestro perdón si no 
le concediese el afecto sino el des-
precio o la importancia del odio? 
Así como en las familias hal lazos 
de unión, entre los que comenzaron 
la vida bajo un mismo cielo, hay 
simpatías que en vano se quisieran 
destruir: hay unos mismos hábitos, 
y con corta diferencia una misma 
manera de ver y de sentir. E s fácil 
hacerse comprender por aquellos de-
quienes es uno largo tiempo conoci-
do; pero el extranjero necesita ex-
plicarse. Faltan la ternura que adi-
vina y la costumbre que enseña. E l 
extranjero es Interpretado antes de 
ser conocido. 
Estos inconvenientes anejos a la 
vida del expatriadoi son mayors to-
davía en las personas que, como 
aquella que nos ocupa, están dotadas 
de un carácter y de un talento ex-
traordinar.b; porque tales seres son 
ya por su naturaleza extranjeros en-
tre la multitud, y llevan consigo una 
sentencia de aislamiento y un sello 
de desventura. 
Siempre que hemos leído la des-
cripción que hace de su primera na-
-TL^-clón de América a Europa, he-
mos experimentado una emoción que 
no será común a todos lectores, por-
que no todos podrán conocer el sen-
timiento y la verdad que encierran 
aquellas páginas. Pero ¡ay! nosotros 
también hemos surcado aquellos ma-
res: nosotros hemos visto el nublado 
cielo de las Bermudas. y hemos oído 
bramar los Inconstantes vientos de 
las Azores. Como la célebre escritora 
hemos abandonado la tierra de nues-
tra cuna; hemos emprendido uno de 
aquellos viajes solemnes, cuyos pri-
meros pasos recibe el Océano; y lle-
no el corazón de emociones de juven-
tud, y rica la Imaginación con teso-
ros de entusiasmo, hemos contempla-
do la terrible hermosura de las tem-
pestades y la augusta monotonía de 
la calma on medio de dos infinitos. 
Todas las impresiones que pinta 
la aurora nos son conocidas: todos 
aquellos placeres, todos aquellos pe-
sares los hemos experimentado. 
Desembarcando en Cádiz, recorrió 
la señora Merlin la mayor parte de 
la Andalucía antes de reunirse a su 
madre que residía en Madrid. 
"Encontré, dice, muy pobre aquel 
bello país, comparándole con el mío. 
;Cuán pequeños me parecían sus 
tristes olivos recordando los gigan-
tescos árboles de nuestros camposl" 
Es una página hechicera aquella 
en que habla de sí misma, tal cual 
era en aquella época, y del efecto 
que causaba en los que la veían por 
\ primera vez. 
"A los once años, dice, tenía toda 
mi estatura, y aunque muy delgada, 
estaba ya tan formada como pudiera 
a los diez y ocho. Mi tez criolla, mis 
ojos negros y vivos, mis largos y 
espesos cabellos me daban un aspec-
to semlaalvaJe, que estaba en per-
fecta armonía con mía disposiciones 
morales. Viva y apasionada hasta el 
exceso, no sospechaba s.quiera la 
necesidad de reprimir ninguna de mis 
sensaciones, y mucho menos la de 
ocultarlas. Franca y confiada por 
naturaleza, y no habiendo sido nun-
ca contrariada, me era desconocido 
el arte del disimulo, y tenía tanto 
horror a la mentira como el mayor 
de los crímenes. De una independen-
c.h de carácter indómito para con 
los extraños era débil con las perso-
nas queridas, y pasaba todo un día 
llorando si la menor sombra de des-
contento obsciyecía la frente de mi 
padre. Estas predisposiciones de una 
naturaleza vigorosa, no modificadas 
por la educación, antes bien enér-
gicamente desenvueltas con el libre 
ejercicio, prestaban a mi humor rá-
pidas y violentas desigualdades, tan 
pronto de una alegría bulliciosa como 
de una melancolía profunda; y a 
veces, como para sentir la vida en 
todo su poder, experimentaba al mis-
mo tiempo entrambas impresiones." 
L a casa de la condesa de Jaruco 
era por entonces una de aquellas en 
que se encontraba mejor sociedad. 
Los hombres mas distinguidos se Ve-
i".nían en eila. y. según dice la seño-
ra Merlin. allí se conocían antes que 
en ninguna parte los bellos versos 
de Melendez Arriaza y Quintana. Pe-
no obstante las ventajas de una so-
ciedad tan selecta, estaba triste y 
decaída la jóven americana. Diríase 
que como Chactas echaba de menos 
sus bosques y sus ríos, y lloraba por 
la choza de sus padres. 
Contribuía mucho a prolongar 
aquella s.tuación de su espíritu la 
tierna desconfianza que concibió del 
cariño de su madre. Creíase menos 
querida que sus hermanos, y tan sen-
sible como orgullosa. devoraba sus 
celos en el secreto de su corazón. 
Uníanse a dichas causas el constante 
estudio a que hubo de dedicarse para 
reparar el descuido de su primera 
educacióh, y no tardó en sentir su 
lozanía, y de vuelta a Madrid se con-
sagró casi' exclusivamente a la mú-
sica y a la lectura. 
Experimentó algún tiempo después 
la desgracia de perder a su padre, y 
habiendo resuelto la viuda llevar I 
personalmente a su hijo a un cole-
gio de París. Mercedes y su hermana 
fueron confiadas a una parienta has-
ta la vuelta de la condesa. 
Por entonces conoció al hombre 
que designa en sus . preciosas memo-
rias como objeto de. sus primeras 
fusiones. Hallábase en la edad en que 
con todo el candor y la inocencia 
de la infancia empiezan a sentirse 
las nuevas facultades de la vida: edad 
peligrosa que envuelve al Juicio entre 
los brillantes engaños de una loca 
fantasía. 
Mercedes, como la mayor parte de 
las mujeres en aquella edad, creyó 
amar a un hombre porque amaba a] 
amor, y cuando regresó su madre, su 
enlace con el Jóven marqués de . . . 
fué tratado de decidida 
Su alegría por aquella resolución 
no fué sin embargo larga: calmóse 
su pr.tnera exaltación a medida qne 
conocía mejor al hombre que creyó 
ligeramente dueño de su alma, y se 
iban disipando con rapidez las li-
sonjeras esperanzas y los brillantes 
sueños de ventura qu/í en aquella 
unión habla fundado. 
Obtuvo, pues, de su bondadosa ma-
dre la anulación del compromiso, y 
bien que aquel primer desengaño la 
hiciese una Impresión que turbó por 
algún tiempo la serenidad de su vida, 
jamás volvié a escuchar ninguna da 
las ardientes solicitudes del despe-
dido amante. 
Poco después de estos aconteci-
mientos ocurrieron los memorables de 
la invasión francesa, de los 'cuales 
habla en su memorita madama Merlin 
con bastante extensión, y salvo algu-
nas ligeras inexactitudes, su relato 
es sumamente interesante por la Im-
parcialidad y rectitud de Juicio que 
se encuentra en la apreciación de 
los hechos. 
Los vínculos de parentesco y amis-
tad que ligaban a la condesa de J a -
ruco con el general O'FarrilI. com-
prometido a favor del gobierno 
francés, la hicieron temer ser com-
prendida en las persecuciones que 
desde la capitulación de Dupont fu-
frían en Madrid las personas desig-
nadas con el nombre de afrancesadas. 
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H A B A N E R A S 
De gala. 
D F L DIA 
AMALIA MODLXA 
"¿A qué transformarla en perl 
ni en brillante convertirla? 
Es inútil; hay que verla 
y hay que oiría. 
Como en los grandes suceso?. 
Así estará hoy Capitolio en e¡ oe-
but de Amalia Molina, tonadillera 
y bailarina, con toda la gracia y j 
toda la sal de su amada Sevilla. V '"De su donaire y salero 
De élla. genial intérprete del al-'hay tanto que ponderar, 
ma española, escribieron versos íá- que no se llega a empezar 
cales y bonitos, como suyos al fin,. ni aún agotando el tintero, 
los hermanos Quintero. 
No podría resistir al deseo de co-
piarlos y aquí van para orgullo de 
esta página. 
. . Amalia Molina 
"Ni pintarla ni esculpirla 
ni en versos encarecerla; 
a esta mujer hay que oiría 
y hay que verla. 
"¿A qué llamarla clavel, 
ni nardo, ni malvaioca? 
¿A qué decir que su boca 
tiene sal y tiene miel? 
"Nadie podrá describirla, 
ni en lo justo enaltecerla. ¡ 
.Nada en el mundo! Hay que verla 
y hay que oiría. 
"Así siempre hemos pedido 
que mientras Amalia exista. 
Dios nos conserve el o ido . . . 
¡y la vista. . . ! 
S. y J . Alvarez Quintero." 
Amalia Molina hará su aparición 
en tanda especial de las nueve y me-
dia de la noche. 
Cantará números diversos. 
Todos nuevos. 
DIA D E MODA 
De moda. 
L a función del Principal. 
Se pondrá en escena E l Rayo, de-
üiciosa comedia de Muñoz Seca, to-
mando parte en su desempeño la 
siempre aplaudida actriz cubana So-
corrito González. 
Mañana, L'na americana en Pa- res de Apache en el Cine Neptuno 
ríe, por MSiní Aguglla, en la tanda i E s su noche de moda. 
L A BODA D E L A NOCHE 
elegante de la tarde. 
Trianón. 
E n sus favoritos viernes. 
Se exhibirá la cinta L a gran t r ^ 
getfña en los turnos de gala, tarde y 
noche. 
Y la emocionante película Amo-
L'na boda hoy. 
L a primera de Febrero. 
Para las nueve y media de la no-
che, en la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, ha sido dispuesta la de la be-
lla señorita Serafina Lastra y el dis-
tinguido joven Sergio Giquel. 
Boda que será apadrinada por el 
simpático coronel Eugenio Silva, 
Del jardín E l Clavel será el ra-
mo que lucirá en la ceremonia la se-
ñorita Lastra. 
Será de alta novedad. 
Muy artístico. 
C A R N A V A L n 
Cantináa nuestra 
G R A N R E B A J A 
en los VESTIDOS, SOMBREROS, 
y todos los crtícalos, hasta nuestro Q 
traslado a 
P R A D O 8 8 
M L L L C U M O N T . 
PRftDO, 96 
\ T H > r - f f t V T f 
alt 2 F 
:-.r.->g 
E S T A E N 
T O D A S L A S M A N O S 
CUALQUIER M0DH.0 
SATISFACE 
AL MAS EXIGENTE 
• R E S TIPOS: 
R e g u l a r . 
S e g u r i d a d . 
A u t o m á t i c o . 
N i ñ o s , 
D a m a s , 
O f i c i n i s t a s , 
N e g o c i a n t e s , 
C l é r i g o s , 
B a n q u e r o s , 
H o m b r e s 
d e E s t a d o . 
T O D O S E S T A N 
S A T I S F E C H O S 
DE LOS SERVICIOS DE SU 
N T E 
« V A N 
N O G O T E A , 
N O M A N C H A L O S D E D O S , 
N O A R A Ñ A E L P A P E U 
S I E M P R E E S C R I B E 
Hay pontos i t plumas para todas las pecnliariMes. 
SE VENDE* EN TODAS PARTES 
L . E L W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
E L C A m M M , B E M 1 E 1 C Í L . 
r Que mujer no piensa en los paseos con su cordón inter-
minable de automóviles llenos de bellas mujeres con trajes 
multicolores, mientras las serpentinas tejen las guirnaldas del 
carnaval ? 
¿Que espíritu femenino no sueña con los ailes, donde la 
música arrulla, el ambiente embriaga, y los eternos Pierrot y 
Colombinas repiten su tragedia de amor y de dolor? 
También nosotros pensamos en esas cosas porque nos pre-
paramos para servirla a usted. 
Nuestra vitrina de San Rafael ofrece una linda fan-
tasía de traje denominado "Violeta", como la flor de quien 
lleva el nombre, y como ella; de belleza delicada. 
En las otras vitrinas expondremos modelos sugestivos y 
nuevos; de Bohemia, de Follaje, etc., etc. Para los niños ex-
hibiremos unas fantasías inspiradas en estos asuntos; la viña, 
las fresas y las margaritas. 
Como es costumbre el decorado de las vitrinas estará en 
armonía con los trajes. El efecto, sobre todo de noche, ha de 
ser muy bello. 
¿Qué mejor final podemos dar a esta crónica que unos 
precios interesantes de perfumes? Es el complemento. 
PARA EL ASILO Y CRECHE "TRUFFWT 
En nuestro Segundo Piso vendemos papeletas de entrada 
para el baile infantil que se celebrará el domingo próximo, a 
las tres de la tarde, en el Teatro Nacional. El precio de ca-
da entrada lo es de $2.00. 
¡Por amor a Dios ayuden en esta obra de caridad! 
P E R F I i l I E S 
DE COTY. Esencias: Jacinto, 
a $2.70. Lilas y Violeta a 
$2.50 y Heliotropo a $2.25. 
L'Effleurt, Stix y Ambre Anti-
que, a $4.00. Paris a $3.00. y 
Lilas púrpuras, a $3.65. Todas 
en tamaño grande. 
DE D'ORSAY. Esencias en es-
tuche de cuero, en todos los per-
fumes, muy propio para llevar 
en la bolsa, a $1.25. 
DE MARY CARDEN. Arrebo-
les en los colores: cereza, rojo 
oscuro y claro, Indian Blush y 
Persian Blush, a $1.30 en ta-
maño grande. Los mismos en 
tamaño chico, a 60 centavos. 
DE HOUBIGANT. Coloretes y 
polvos concentrados en estuches de metal dorado, surtido de 
perfumes a $1.10. Polvos en los perfumes: violeta, lilas, cla-
vel, rosa, bouquet y talismán a 95 centavos. 
DE RIGAUD. Polvos concentrados en el perfume Aire Em-
balsamado, en los colores: rosa, Indian, Persian y rojo claro 
a $1.90. 
DE ROGER Y GALLET. Esencias: Heliotropo blanco. Piel 
de España y Vera Violeta a $1.50. Gloria de Paris y Flores 
de Amor, a $3.50. 
VINAGRILLOS. Extracto de Rosas de Guerlain, Mandari-
na de Guerlain y Extracto de Rosas y de Flores de Houbi-
ganL 
CREYONES PARA LAS CEJAS, de Mary Garden y Do-
rin. CREYONES PARA LOS LABIOS, de Guerlain, Houbigant 
y Dorin. 
Una novedad: motas de fantasía simulando flores de dis-
tintos colores, con su mango largo, desde 90 centavos. 
Otra novedad: muñecas para cubrir el teléfono. Son muy 
artísticas; con la cara de pasta y la peluca de seda; el traje 
a lo "Watheau". 
RECUERDE QUE EL NUMERO DE NUESTRO CENTRO 
PRIVADO ES" EL M-599Í. TODOS LOS TELEFONOS DE ES-
TA CASA RESPONDEN A ESTE NUMERO. EN CASO DE INTE-
RRUPCION EN LA PIZARRA, LLAME AL M-1039. 
C R E P . C A N T O N 
(Yarda 
Tafetán en colores, yarda . 
Ratlné de seda en colores. 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse de# la . , yarda . 
Charmeusse de 2a.. yarda . 
Crepé de la Cbina. >arda . . 
tieorgett l a . yarda . . . . • 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda áe señora, 
primera 
Medias de seda de señora, 
segunda 
Medias de mnsell"na de se-
ñora • . 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea ¿3 hilo de algodón 25 
yardas 
Crep Marroquí la . , yarda . 
H. GRANADOS 
San Iprnario 82 (altos) 
entre Muralla y Sol 
c 839 

















L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que liaipia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con. 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte,e8 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es su*Te. para ̂  Miradabi*. Es notable porone 
desprende OXIGENO ane. penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente 1» 
boca, conserva la dentadura y blanquea y d£ 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tnbo de ZODENTA en < tial-
onier farmacia por 35 ct«., 6 pídalo por correo 
remitiendo aOcta. á sus representantes en Cub*. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 ̂ , H A B A N A . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
Sd-l 
I b 
E l J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores más baratas 
que otm casa. Zapata, entre A y Pa-
seo. Vedado. Teléfono F-1858. 
2213 81 • 
E n cumplimiento de lo que Jispo-; realizadas en el ejercicio de 1922; 
ne el art ículo 26 del Reglamento, se; y a fin. la segunda, de leer el infor-
i cita a los señores socios para las 'me que presente la Comisión de Glo-
! Juntas Generales que se celebrarán ' sa. 
en los domingos 4 y 18 de Febrero f 
I próximo, a, la una de la tarde, en el 
l salón de' Kindergarten, del Centro de 
' Dependientes, con objeto, la prime-
, ra. de dar cuenta de las operaciones 




Sí le Duele el Esténiago 
Tome Agua Calleóte 
VratraUM los ácidos dal erbó-
inafo, impide la íenno li-
tación de los alimentos y 
dstluse la ladlcsstlóa 
PERDIDA 
S u s c r í b a s e a l D I A R i U D É l i M A R I N A 
"81 los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, asru- -
ras. acides del estómaro, catarro ¿As-1 
trico, flatulencias o hinchazones toma-
ran yna cucharadlta de la legitima 
Macnssla Bisurada disuelta en media \ 
Taso de arua caliente, al final de cada ' 
comida, muy pronto olvidarían sus ma-
lee del estómago y los doctores ten- ; 
drían que bascar otro género de pa-
| cientes." Explicando este rasonamiento, 
un reputado médico do Nueva York aae-
' griró que la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan en { 
la acides del mismo órgano y en la 
descomposición de los alimentos antes 
de su digestión. Junto con la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago. E l 
agua callante aumenta la circulación de 
la sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Bisurada, que puede fácilmente obte-
nerse, ya sea en polvo e en pastillas, 
en cualquier droguería o botica, neu-
traliza InstantAn«amente el exceso d« 
ácidos en el estómago y evita la fer-
•>entaclón de los alimentos. La corr.bl-
•ación de ambos da resultados verdade-
ramente positivos, y debe preferírsela 
al uso de digestivos artificiales, esti-
mulantes e medicinas para la Indige» 
atm. 
¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 
días sin tomar medicinas ni hacer 
ejercicios. Pida informes a F . V. 
I Bacallao, Box 330, Habana. Envíe 
I un sello de tresc entavos. 
4494 6 f. 
E l pasado domingo y en el para-
dero de Taco Taco se ha extraviado 
un perro grande bayo canoso con 
dos ciq^trlces en los costados y que 
entiende por Hatuey. 
Se gratificará espléndidamente a 
la persona que lo entregue o dé ra-
zón de su paradero a más de abo-
nársele gastos de manutención y 
viaje. 
Dirljirse a D. Pedro Bregolat, In-
dustrial Alfarera Cubana, Calabazar, 
Habana. 
r o d a s l a s s e ñ o r a s y n i ñ a s d e b u e n g u s t o c o m p r a n s u s S o m b r e r o s 
e n 
PRECIOS SUMAMENTE MODICOS 
"LAS NINFAS" 
NEPTUNO 59 Teléfono A-3888 
J 
e 827 2d-l 
D i s f r a c e s 
Y a hemos abierto al públi-
co nuestra exhibición de dis-
fraces para la 
VENTA Y A l i Q O L E K 
en multitud de estilos y cla-
ses. 
Tenemos también 
D I S F R A C E S PARA COM-
PARSAS • 
y los hacemos a la medida y 
a módicos precios. 
(Estos también se alquilan). 
ESTAMOS A B I E R T O S DIA 
Y X O C H E 
Nuestro taller de expertas 
modistas está a la disposición 
del púb'.ico a todas horas del 
día y de la noche. 
A B U C U L O S PARA CARNA-
VAL* 
Tenemos cuanto abarca es-
te giro: caretas y mi! objetos 
de fantasía. 
S E R P E N T I N A S , C O N F E T T I S 
Y GRANADAS 
E l mejor surtido a los más 
bajos precios. 
L o s R e y e s M a g o s 
73 GALIANO 73 
c i r r 
N O H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O S 
S O N L A U L T I M A N O T A D E E L E G A N C I A 
M O D E L O S A L O M E M O D E L O T O S C A 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
Anunció dk Vapía, Reina 59. 
N U E S T R A A D M I R A D A 
C O M P A T R I O T A O F R E C E 
SU PROXIMO CONCIERTO 
EN E L 
T E A T R O N A C I O N A L 
F E B R E R O 5, A L A S 8 ) P. M. 
F L O R A M O R A 
T I E N E I M P R E S I O N A D O / S U A R T E 
E N E L 
D U O • A R T 
EL MARAVILLOSO PIANO REPRODUTOR 
1 su nombre, con el de Paderewski, Hofmann, Ganz, Rubinstein, elc^ 
figura en la larga lista de notables pianistas que impresionan para este 
instrumento. 
V A Y A A OIR A 
F L O R A M O R A 
E N S U C O N C I E R T O 
y venga luego a escucharla de nuevo en el "DUO-ART". 
Este instrumento es un producto de 
L a C o m p a ñ í a A e o l i a n 
de New-York, Londres, Parí», Berlín. Madrid, Sydney, Melboorne-
L Ó S F A B R I C A N T E S D E 
LA UMVERSALMENTE FAMOSA 
P I A N O L A A E O L I A N 
C A S A G I R A L T , A g e n t e s , O ' R e ü i y 6 1 - T d L { a ^ 
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FERMINA DI. CARDENAS 
<;oii estas líneas de duelo. Uué el hijo que dejó tras su muer-
v"critas bajo un gran pesar. te un nombre ilustre, el pobre Justo 
Vencida por un implacable mal, de Lara, nunca bastante llorado. ^_ 
n.ás fuerte que sus años, más in-. Cultivó ella, a su vez. las letnsj 
tenso que sus sinsabores, cayó pa- con aptitudes y merecimientos de' 
ra siempre Fermina de Cárdenas y ' ^ g son fieles testimonios su libro ^ 
Jiméuez. la viuda del que fué el religioso La Semana Santa y su no-
eminenté literato cubano don José %eia histórica Calixto García, escrita 
kíie Armas y Céspedes. con el seudónimo de Ena de Roban 
Aquel noble corazón. inclinado última, 
siempre ai bien, aaogó en la ma- Dir¡gió Mna rensta semanal con 
ñaña. ;cl título de PáginaA de Rosa que 
Cayó una figura. en su tiempo alcanzó señalada no-
Muy respetada y muy querida. torieda<i. 
Murió entre los suyos, los seres En e, I)íario dp la Fainnia 7 „ 
de su adoración, y de estos su títjo I a l ni6n (v>nstituc:onal figuró co-
ejemplar, el busno y muy estimado iuo re4act0ra, 
ciisini de Armas, para quien son no- ^ v -n t f l í de inmensa tribulación las de Fue una co lorac ión bnllante la 
•̂ sto? momentos. 
¿eFermina1 ̂ a13Cárdenas, enlazada rtc Cárdenas. ¡Teatro Nacional, a beneficio del Asilo gancia. distinción, lujo, belleza.. 
<piv familias ubanas ae nuestra Hoy será su entierro, saliendo a y Creche Truffin. cQ^é espectáculo pued» comparar-
Ti^ja aristocracia, vivió en pleno. :as cuatro de la tarde le la casa — ^ ^ mi\ —decía ayer en se con el que ofrecerá la noche de 
•ambiente de las letras. mortuoria rallo de Animas 144 es- EI LncJLnto un C0n0Cl¿0 hombre dc ne.:mañana el Teatro Nacional? 
Escritor como su esposo, y de quina a Escobar, 
xuestra más alta jerarquía literaria,! ¡Pobre Fermina' 
Se a p r o x i m a e l b a n q u e t e 
h o m e n a j e a R a ú l 
C a p a b l a n c a 
E S 
E l g r a n b a i l e d e m a ñ a n a 
No se habla de otra c--̂ a. jtas de candad es dable admirar una) 
Nunca hubo ¡tanta .animación en tan nutrida y tan caracterizada re-
„ m¡r"am"ar£o ciones torno > una Bp¿J CUBO U que existe 1 presentadón de nuestro gran mundo.; 
n talenfo y la cultura de Fermina para el gran baile de mañana en el1 en soberbio deslumbramiento de ele-
de '. is 
   ,     i . '  s^ 
:as c atro e la tar e «le la casa _ N i por il pesos decía ayer e  se co  el e ofre< 
i nn^U05Ía^-!:Jli1f_ de Ani a3 U i e í | f l Encanto un conocido ho bre de ne-mañana el Teatro Na 
•gocios. que es también gentleman muy Esto explica que la gentr se deses-
correcto—dejo yo de ir a este baile.... pere dc no conseguir ni grilles ni pal-
—Lo mismo digo—compartió un eos. porque todos están vendidos, v 
oMPROMlSO j abogado ilustre, que es además políti- que en El Encanto se agoten los bi!le-
Crafa la noticia. «viuda de Snead la mano de su lin- co <k gran influencia y orador de pa- tes dc entrada que se nos envían er 
Y me apresuro a recogería. idísima hija, la señorita Consuelito labra fácil e incisiva. sucesivas remesas. 
sr.a viene a servir de confirma- Sneid, para el señor Antonio Gon-j Un tercero asintió: Ya está a la venta la última, qu? 
c;l)r al on dit último, tan leído, tan zález Mora, director de • Mundo _ S ó l o por asistir como contempla- nos envió la distinguida señora Mer-
«/.-nontado • una de las figuras mas simpáticas i i i i i Jír j o j a 
Rendarán ustedes que hablé (Urt'y más queridas del periodismo haba- ,^ , desde un palco o entre el pubh-. cedes Romero de Arango. 
.«•ompromiío de una veciniu del ñero. ¡co. iU distrutar de las alegrías y Que se agotara en seguioa. natural-
Prado, muy airosa y muy bonita, y" Kl señor José Manuel Govin. en; emociones del baile, se puede dar cual-! mente, 
m oompafiero en la prensa, joven, .-u carácter de Pre#5idente de la Em-'q^,.,. cosa La misma demanda hay en biictet 
.<u'.to y mentisimo, que estaba al presa de VÁ Mundo, formuló la pe-, E;xacto 
f.-ente de un periódico de gran po- lición oficialmente, 
milaridad. | Cúmpleme ya, dada :a agradable¡ 
Despejaré ya la incógnita, I nueva, enviar mi felicitación a la 
lluy a jrusto mío. I encantadora Consuelito Snoart. 
L Danquet* Homenaje a Capa-
blanca se celebrará, deíirLitl-
vamentí en esta primera quin-
cena de febrero. 
JTo por haber sido pospuesto ha de 
ser menos Incido. Al contrario. Se 
ba demorado por motiros demasia-
do justificados. Diciembre y Enero 
son meses de fiesta* continuas. De 
ahí que la Comisión Orfan liad ora, 
pospusiera el homenaje para major 
lucimiento del mismo. T ¿ste se ve-
rificará en esta quincena en el Ho-
tel Telégrafo. 
Será un acontecimiento social. 
N O N P L U S U L T R A 
! de entrada para la nutínée infantil 
Unicament*' en estas suntuosas fies-1 del domingo. 
Kn la noche de ayer fn# pedifl-i1 
la respetable señora María Reyes 
llegue también a su «letjido. 
Con todas mis simpatías. 
¿ V a u s t e d a l b a i l e " d e t r a j e " o " d e s a l a " ? 
SEGUNDO (ONnEPvTO 
Flcti. 
K' ^ran tenor Fleta. 
Ofrece en la noche de hoy su s»>-
^undn concierto con el concurso del 
"de traje" al baile de mañana. 
Martino, y el aria caro nome dc Ri-j Una buena parte de la concurren-
(•oletto, por Helen York. I cia^ irá. sin duda, "de sala'. 
En la tercera y última parte can-1 £] traje no es una exigencia, se-
tani Helen York, dotada de una . ?ún ha J ^ l a , . ^ c\ Comité Organiza-
hajo Martino y de las distinguida» preciosa vor de soprano ligera, la j 
cantantes Helen York y María Luisa Abanera ¡Tú:, de Sánchei Fuen-, . 
Kscobar. tes. ' A las personas que deseen llevar 
Repuesto ya de la afección que| Tres canciones después por María toilettes dc soirée les comunicamos 
Ir impidió el martes hacer gala de Luisa Escobar, la bella tiple meji- qUe precisamente acabamos de reba-
Utades. podrá el público for-;cana, que son Aleluya!, de Manuel,-^ los pr<.c¡os de una ¡ntcresantísi. 
' ma colección de vestidos de noche. mar un Juicio exacto del joven yji'onre, Kosalinda, de Sánchez Fuen eminente tenor aragonés. (tes, y I/a Verdadera Española, da 
Muy interesante el programa, j Fenella. 
Dividido en tres partes. Y un bello flnai. 
IJenan la primera y segunda dl-l De gran emoción artística, 
versos números de ópera, entre otros,] Se lucirá el tenor Fleta cantan-
pna rommza de Rlpoletio, por Fle-iío jotas aragonesas en sus diversos 
'la, f] aria dp T/a for/a *IH d«»íiino,' estilos. 
No todas las señoras y señoritas van a precios de liquidación: Claveles de 
varios tamaños, amapolas, crisante-
mos, rosas, frutas, margaritas, lirios, 
guirnaldas. . . . También ofrecemos en 
esta interesante exposición dc flores 
—a precios de liquidación—una in-
mensa variedad de flores menudas, 
agrupadas, para vestidos y disfraces. 
^ ^ ^ 
Una recomendación final: 
Para ir al baile use la Leche Edel-
Mcdelos franceses bellísimos. 
Que. gracias a esta rebaja, pueden 
ustedes adquirir en las más favorables 
condiciones. 
Hagan el favor de verlos en el sa 
10 es el BOTDEK, Indudable-
mente. El zapato de los sport-
mans, de los elefantes. 
SI modelo que ilustra esta cróni-
ca no puede ser más chic 
weis, de la Academia Científica de 
Belleza, de Parí:. Nada igual para 
embellecer y conservar terso y limpio 
el cutis. Pruébela. Es de una efica-
i María Borrero, y que la Habana en- . 
'" îtera admira y alaba con tanto cntu-] 
j cr María Luisa Escobar, la Invo- Gran noche en Pnyret la de hoy. lón donde exhibimos los trajes de Car-
vnx.nn* de Hoborto H I)iavo|o, por Asistiré. [naval, de señora, que ha creado An? 
EL RAILE DK MAÑANA 
l'na comparsa m,i;«. Morales, Matild" y Finita Ruix C 
Es la de Aldeanas Rupas. daval, Hortensia G%ner. Josefina 
Organizada ha sido para el baile C offigni, Titina Rojas. Julia Lomas,!5,asmo como JU5l'c,a-
do mañina, el gran baile de la! Josefina y Teté Conde.. Berta Mar-
' rerhe Truffin, por las señorita» iv, Aida March-'n\ y María Teresa » ' •» j i u -i J 1 M i 
Aurora de Quesada. Rosa Herrera y Sieira. * proposUo del baile de. Nacional: 
Adriana Alvarez de la campa. Má5 ntra„ mncha!, comparsai, . En d departamento de flores, con-
Todas las que l i componen, en lnia jiay organizadas para el bené- ^'í00 a' cintas, hemos hecho una 
grupo numeroso, irán vestidas «1, fico'baile. exposición de flores de todas clases, 
i¡-o de Jas campesinas eslavas. TT . 
Nada les faltará. ' na ffPZ SÍmpaI,Calc,á 
Nada; ni la típici tiara. Lo8 Marqueses de 1S24. 
Figuran en primer término en la La formaran ocho parejas de jó-
•Comparsa de Aldeanas Rusas las gra- •' ne? y muchachas de la sociedad 
«iosaa hermanas Angélica, Adriana, natanéfa. 
Margot y Ofelia Lancís, hijas deli S»é de otras comparsas que lucir&n 
Secretario de Gobernación. traies muy vistosos. mu> originales 
Conchita y Dulce María Desver-jy muy artísticos que están coníec-
rine, Alina Fuentes, Lolita Varona, i clonándose en los grandes talleres 
fcifwy Covín, Baby DeeTerniM, Es-jde Ijom iU\om Ma^os, la Casa del 
ther Febles. Teresa y Zoila Retan-1 Carnaval. 
conrt, Maylta Juncadella, Marina| Aspiran al primer Premio... i 
DKSFIIíK I)E ARTISTA» 
Unos qne llegan. . rado, en lo que va de la semana,' 
A cambio de otro qne se ra. | por la visita de dos profesores que 
Quien so va es Graner, el buenoi acaban de llegar a la Habana- i 
y muy notable pintor Lula Graner.l Uno, Sanchis Yago, pintor valen-
qne embarcará de mañana al lunesjclano, de larga y brillante historia 






Una venta especial en vísperas dc 
los carnavales. 
Desde $9.00. 
Véalas en el piso de la ropa inte-
rior dc señora. 
S f i c n e í a m ; 
BAZACITtLCS StaV&ttlTlDUSTTaAjSj 
ULTIMOS LIBROS RcCIBlDOS 
Cl'RSO ELKMENTAIj DK I'K-
RBCHO CIVIL. Dor A. Colín 
ta« «obre el Dcrcclit) Civil 
español por Demófilo da 
Buen. Tomo I. Introducción. 
Kstado Civil .Domicilto y au-
sencia. 1 tomo en pasta cs-
a la República de Co-
sí, volverá el querido 
¿Cuál el otro? 
Enrique Madriguera. 
Un joven y notable viol nlsta, dis-
wtro allá para los comienzos de cfpulo de Manén, qus es hermano 
*bril 
Aquí quedan sus cuadros. 
Frutos de un pincel glorioso. 
Con ellos se montará una expo-
«ición pública en el Salón de Fin-
ura de los Escolapios de Gnaaa-
Lacoa. 
Graner vino % dar su adiós al 
cronista en este despacho, tan hon-
; 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m n c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
u a E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
DKRECHO rtBL.ICO ROMA-
NO. Teoría general de las 
Matristraturas bajo la Repú-
blica Romana, por Ricardo K. 
Cramv.-ll. 1 tmno rü.slic*. . 
DKRECHO PENAIj, por Octa-
vio González Roura. Temo 
IV. Oomplemonto. Conti-:ne: 
Ampliaciones a loa tomos 1. 
2 y 4, la Jurisprudencia so-
bre la apllcacldn del nuevo 
I COdigo Penal Argentino, y 
los proyectos de leyes com-
plementarias y da enmiendas 
al mismo. 1 tomo on rús-
tica 
NOTAS DE JURISPRUI'KN-
CIA ARGENTINA, por Sal-
vador Fornielles. 1 tomo en 
Eli SIMPATICO Y ¿OS SISTE-
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semiología y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida organo-
vegetatlva, por el doctor A. 
C. Guillaume. VcrsíAn cas-
tellana. 1 tomo en pasta . . 
MAM AL. DE PATOLOGIA IN-
TERNA, por el profosor V. 






de Paquita Madriguera, iquella fo-
br^saliente pianista que contraja 
raatrimonio hace dos años en Mon-I , — • —• 
tevideo. donde resido actualmente.I de las señoras Pilar Morlón (fe Me-' Son Julia Martínez, Ana Luisa 
De los proyectos que traen losi nén.der. Manuela Bérriz de Valdés, j López Lay, Amparo Manzanilla, Hor-
dM artistas españoles en su visita a1 Emma López. Seña de Garrido, PHar | tensia Lámar, Renée Cabrera, Rósa-
la Habana no tardaré erj hablar. 
Vaya un saludo entretanto. 
De cordial bienvenida. 
DE LiA MATINKK INFANTIl, 
De Pescadoras. 
Pescadoras Bou Ion esas. 
Una comparsa d"e lindas niñas que 
ha sido expresamente organizada pa-
ra presentarse el domingo en la gran 
matinee infantil a beneficio del Asi-
lo y Creche Truffin 
Averhoff, Graziella Mirand'a y Ar-
mando Crucet. Blanca Rosa Rosales 
y Guillermo Salazar, Hortensia Zubl-
zarreta y Waldo Salaiar, Divina Cdr-
dova y Collin Freeman. Elena Cór-
dova y Claudio Averhoff. Conchita 
Rosales y Manolo Arrióla. Tony Que-
La íorman l u hermanitas Tina, ¡vedo y Panchito Miranda. Estelita 
WWa y Ofelia Sarrá, Loló Vinent.icfe la Lastra y Miguel A. Alonso, Ra-
RiU Longa y Cuca Pina, la hijita es- 486] Jaque y Arturito Armano', Dl-
U ultima de nuestro querido Arf- norah Fierro y Heriberto FontecJlla 
Irá raa0r • Y Marla Lui9a L^sa y Rogelio La-a. 
preciosas. A propósito de compareas. 
< on unos trajes muy artísticos. | Algo interesante 
L S S * comparsa que llamará U Los niños y niñas que componen 
ItoMMn ŝ la de Pastores Luis XV, la Comparsa 1830 se reunirán a las 
l ",nas- organizada por la1 cinco de la tarde de mañana en la 
señora Cell Sarrá de Averhoff. ¡casa Zu'lueta 38 de la señora Espe-
t-iegaran a la fiesta ordenados en rancita Núñez de Martínez 
ÍJI^t i t h de^p,eKand0 el gueto de Esta dama y lo mismo Lolita Cos r » ^ 1 ^ eP0Ca- 8ío de An&u,0 han Prestado su valió catorce las parejas, 
Que aquí doy 
Jorge de Telia. Rafaela Mederos de I rio Sigarroa. Lulú Massaguer, Adria-
Fernández, Dulce Marla Borrero de' na Billini, Carmen Cacho Negrete, 
Luján, Pilar Lluy de Houston, Jua- j Esperanza y Carmela O'Reilly, Loló 
nlta Eguilior de Rambla, Amelia j de la Torriente, Pelegrina Sardá, 
Solberg de Hoskinson, Mercedes Bo-1 Rosario Guillaume y Guillermina 
rrero de O'Reilly. Carmen L . de Ro-1 Pórtela. 
da, Angela Hevia de Bas, América i Un gjvth-n parfy, para el qu^ se 
F. de Fernández y Divira Martínez ¡ ha combinado un extenso programa. 
Viuda de Melero. será el festival del domingo. 
La señora Simpson de Avalo». De organizarlo y dirigirlo se ha 
Y la de Newman. ' mcargado la Federación Nacional de 
Un grupo numeroso de señoritas Asociaciones Femeninas, 
se ha brindado también a patrocinar j Su éxito parece garantizado 
la fieeta. I S^rá grande y completo. 
Lá SEÑORA VI I DA DE A RIZA 
Trajo el cable la noticia. I taba su inseparable hija María. 
Dolorosa e inesperada. Otra de sus hijas, ausente en le-
Ea Madrid, donde residía desde jano país, es la señora Lucila Arira 
que la vimos ausentarse de esta ca-, de Herrera, distinguida esposa del 
pital, dejó de existir el día 2 del pa- i caballeroso y muy cumplido Cónsul 
sado'enero la señora Elisa Delance, General (Te Cuba en Estokolmo. 
Viuda de Ariza. j Llega el cadáver hoy, en el Infan-
Muerte repentina que llevó el pe-. ta Isabel, y del vapor será trasla-
sar y el luto a la amantísima hija | dado a la casa de Consulado 30, mo-
8a. y última ediclún 
sa por el doctor F. 
ñas. Tomo L Sifttorna 
Aparato digestivo y 
trada con .149 figuras en ne-
gro y en colores. 1 tomo en 
pasta fspañola 
ENDOCR1NOLUGIA INFAN-
TIL, por el doctor Santiago 
Cavcngt. con un prólogo del 
doctor Maraftón. 1 tomo en 
rústica 
CIUrGIA nKI-AUAI'^UA Y 
ORTOPEDICA, por los doc-
tores Jeanbrau, WOVS J — • ' 
rand, Ombredanne y Desfos-
ses. Tomo II. 1 tomo ilustra-
do con 518 figuras, pasta es-
pañola 
LA FISICA DE LOS COR-
franceschl. Traducción del 
italiano con un apéndice so-
bre los Iones gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 tomo tela 
POUR COMPRENDRE KINS-
TKIX. par l'Abbe Th. Moreux. 
Avec. figures dans le texte. 1 
tomo en holandesa fran-
cesa. . .' 






mes filosóficas, por 
1 tomo en pasts 
Cría, 





F E B R E R O 
El actual mes, será gra-
cias a 




recordado por mucho tlempc 
en todos los hogares, porqui 
con la formalidable VENTA 
BALANCE que acabamos d< 
iniciar, batiremos el recorc 
de modicidad en los precio; 
de los diferentes artículos de 
cada Departamento. 
He aquí algunas dc las 
"gangas" que ofrecemos: 
VESTIDOS 
De crepé. Los 
$12.00, a . . . 
De sarga. Los de 
$18.00, a. . . . 
De crepé de China. 
Los de $30.00, a. 
De crepé cantón. Los 
de $35.00, a . . 
De crepé cantón. Los 
de $55.00, a . 
De crepé cantón y 
combinados con seda "Cloky". Los de $70.00, a 
Modelos franceses de crepé cantón. Los de 
$100.00, a 
KIMONAS 
De seda floreadas y bordadas. Las de $22, a 
De crepé de seda bordadas. Las de $26.00, a. . 
De crepé de seda Arco-Iris..Las de $35.00, a. 
DESHABILLEES 
De georgette y crepé de China. Las de $22.00, a 
Floreadas y bordadas de seda. Las de $40.00 a. 
SOMBREROS 
Un lote de modelos de invierno de $18.00 a 
$25.00. a 
CAPAS 
De seda y estambre de $18.00, a 
CANASTILLA 












de la infortunaí 
Isabel Ariza de V 
ora Irada del doctor José Ramón Villa-
verde, hijo político de la finada, 
so concurso en la oreaniración de! de entonces no ha cesaao ae reciolri De allí saldrá el entierro, camino 
dicha comparsa a la Condesa del Rl- testimonios de pésame ce sus mu-, del Cementerio de Colón, a las cua-
Margarita Miranda y Martincito vero 'chas amistades de la sociedad fcaba- tro y media de la tarde. 
gui, Lina Averhoff y Frank 
oa, Caridad Rosales y Octavio l'n bello esfuerzo. Del que saldrán airosas. 
i ñera. 
Allá testigo de la desgracia, es-
NOTA DS AMOR 
'u v̂os compromisos. 
5on tres a cual más simpático. | acauda'.aco joven Alfredo Socarras, con quien contraerá matrimonio en 
Un té diplomático. 
En la Legación de Italia 
Ofrecicó fué anteayer por el Con 
l'ltima jornada. 
Jornada de piedad y de dolor. 
K \ T A MDQAdOH DÜ ITALIA 
Se van muy satisfechos. 
Así lo manifiestan. 
Entre loe concurrentes al té se 
SOBRE LA MARCHA, por O. S. 
Marden. Libro en que trata 
su autor de todas las cua-
lidades que 
Ka del indi' 
\ cios que la 
validan. 1 1 
CLASICOS C; 
A. a. Solalinde. 
rústica 
Kl mismo libro en 
m la ra-
e los vi-
Tomo 4 4, 
os de Xtra. 
f notas de 
1 tomo en 
tela blanca 
d o r ^ T i t a ^ i W ^ 0 1 ! ^ , ^ encan1tr P^-o cercano."%mb^cándosrVs- | de Xaselli a los marinos del Brome h i ^ " ^ 7 ' ^ a ^ Z ^ t Í c U del prnxi-
dora hija del ilustre senador espirl-'nu*, .n A . . . — transporte italiano que hoy. a las ^ eg<f ̂  Ia Condesa Naselli. 
cuatro de la tarde, se hace a la mar. 
Llevan todos de su estancia en 
dora hija del ilustre senador espiri-'pués en viai^'do „ ~~ A-
tnano. ha sido pedida en « a ^ í 1 í l t o ^ r t r ^ 
n.o por el joven Pastor del Río. ins-j otro compromiso más 
P rad0 poeta que obtuvo la Flor Xa-: Data d€ anoche 
tural en el reciente Certamen del K ]a flatta^triA. - o n i 
Santa Clara ' - , distinguida oaraa Rosa Lh-
esta ciudad 
Impresiones, 
¡ á . r r j ^ 8 ^ en Camagüey 'Edelmira Gar^a LHnás daré «na grata nueva 
Trátase de la señorita Mercedes 
Rniz y De Soignie, muy gentil, gra-
ciosísima. 
Ha sido pedida sa mano por el 
por el se-
rna tarde animada. 
Fué la de ayer en Palacio 
La señora María Jaén de Zavas. ñor Arturo A. Ranees. 
T n joven correcto y simpático que' ¡á buena y noble esposa del señor 
figura como enrpleadb de una im- preSi(fente de la República, recibió 
1>0rt̂ n,te **** ******* de esta plaza. a 6US amistades. 
¡ Enhorabuena! 
CARDEN PARTT 
Celébrao*» oí Hr.T«;„»,, ^-a-i— greso -Nacional de Mujeres organi-
l i . r S ^ ! A J0m~ng0. p;óxsmo en Mdo en la Habana. 
oa-dHK* de La Trop.cal para de-1 Ha sid0 puesto bajo los auspicios 
Damas de nuestra sociedad, y un 
corto y selecto grupo de caballeros. 
Saldrá la distinguida dama, el (fía 
j más gTSitae ^ del corriente del puerto de Ñápeles, 
i ¡Llegue con toda felicidad: 
AVER EN TA LA CIO 
• estuvieron a sa'udar a la señora de 
1 Zayas. 
Un recibo que. aunque sin música. 1 
téííía cierto aspecto de fiesta. 
Citaré la concurrencia. 
En la edición de la tarde. 
Enrique FONTAMLLS. 
S E D A S B A R A T A S 
n o 
L A C A S A D E H I E R R O 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y y baratas? Vea nuestro surtido, 
recetarios dc piel con cantoneras dc . Channeuse, Mesalina. Raso. Burato, 
~ — • | or0. Tafetán, Crepé de China, Georget, 
Calentico, acabado de hacer %\ Le recomendamos que, antes de ' Jersw Ee^io. I 
comprar, examine el surtido com-de "LA FLOR DE T I B L S " 
mo se toma el café. 
es CO- pieto de estos artículos que acaba-
I mos de recibir. 
aso Floreado. 
>s no tienen igual. 
S E D A S 
Vestir de seda, siempre m*rX 
dlstinruido. Por eso usted, »e-
ftora, vístase de seda, y hAifa-
)o económicamente, aprovecbán-
dose de estos atrayfntes pre-
TafetAn en todos colo-res a 
>l»SAÍina, -warlos jtonos 
Crep« rhlna a. . . . 
Georjette de China a. . 
Georgette francés, a. . 
Georirette, muy deble. a 
Poplin de seda a. . . . 
Crepé Cartón muy fino 
a. . . 









Hierro y C o m p a ñ í a , S. en C . 
" I A Z A R Z U E I A " 
Bob'var, 37. Tel. M-3820, M-7623 1 Obispo, 68. O'Reilly, 51.1 
Neptuno y Campanario 
Jersey de seda, colores a 
Charmeuse», todos colo-
res, a I . t i 
Charmeuse». francés, a. 3.SS 
Charmeuse, del más fi-
no, a 1.7S-
Seda espejo, todos colo-
res, a JO» 
Burato de todos colo-
res, a SO 
Seda china, muy ancha, a 1.00 
Tul de seda, colores, a SO 
Sarfn Cantón. del más 
fino 5.00 
Cr»r>* Meteoro, todoa co-
lore» ».50 
Ratiné da seda, todos 
colores S.00 
L ñ N U E V ñ I S L A 
VOKTE. 61. ESQ. A STTASEZ 
en pasta española 20.00 
LIBRERIA CERVANTES' DE BI-
GARDO VELOSO 
GaUano 62 (esquina a Keptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
m í S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
fowurf r**™ t CABELLO | t h BARBA 
su primitivo color. 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ca* 
beílo nefro. sedoso, brillante, flexi 
ble. sin un> so!a cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigortzador dc! cabello, tánico •que 
fortalece su raíz, y le devudro so 
color, negro interKo. natuxaL 
No pinta las manos 
Porque no es pintura, d mn ^Tía. 
vegetal. No tifie, renueva el «bella 
S€ vade «i áticas v toíerlis. 
PARIS . 36 
Dc renta en Lj 
-f Ai 
• ría S*rr» 
J 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O FH DL4RIO DE LA MARI- O 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúb'Scju O 
o o o a o o o o o o o o a o o D 
niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en su» 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael, 32.) Les luirán buenos retratos por poco precio. 
PAGINA DIEZ DIARIO D£ LA MARINA Febrero 2 de 1923 ^ 0 XG 
E S P E C T A C U L O S 
PRIXCIPAIi DE LA COMEDIA 
A las nuevo de la noche/ la come-
dia en tres actos, de Pedro Muñoz 
Seca y Juan López Núñea, El Ravo. 
PAYRET 
Esta noche se celebrará «n el ro-
jo coliseo el cegundo concierto del 
célebre tenor español Fleta. 
El interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
Invocazione de Roberto U diavolo, 
Meyerbeer, por el bajo Giovanni 
Martino. 
Dúo del segundo acto de Rigole-
tto, por Helen Yorke y Miguel Fle-
ta. 
Caro Nome, de Rigloetto, por He-
len Yorke. 
Romanza Parmi veder le lacrime, 
Rigoteto, Verdi, por Miguel Fleta. 
Gran aria de La Forza del Desti-
no, Verdi, por María Luisa Escobar. 
Gran dúo del primer acto de La 
Forza del Destino. Verdi, por María 
Luisa Escobai" y Giovanni Martino. 
La donna e mobile, Rigoletto, por 
Miguel Fleta. 
Gran cuarteto de Rigoletto, por 
Helen Yorke, Giovanni Martino, 
María Luisa Escobar y Miguel Fle-
ta. 
Habanera Tú. Sánchez de Fuen-
tes, por Helen Yorke. 
Aleluya (mejicana), Manuel Pon-
ce; Rosalinda, Sánchez de Funetes, 
y La verdadera española, por María 
Luisa Escobar. 
Jotas aragonesas en sus diversos 
estilos por el tenor Miguel Fleta. 
CAPITOLIO 
Tin acontecimiento teatral de gran 
resonancia será el que ha de tener 
efecto esta noche en el elegante Tea-
tro Capitolio, con motivo de presen-
atrse ante nuestro público la famo-
sa tonadillera y bailarían Amalia 
Molina. 
Extraordinaria expectación existe 
por ver de nuevo a esta divina ma-
carena de ojos obstinadamente ne-
gros y de labios de clavel. 
Amalia Molina ha recorrido triun-
falmente gran parte de Europa y 
de la América española y a su paso 
por todas las regiones ha estudiado 
con esmero las canciones y bailes 
más populares, aquellos que revelan 
el ahna de cada sitio. 
La temporada que esta noche se 
inica en Capitolio promete resultar 
brillantísima. 
Para la función inaugural, que se 
efectuará a las nueve y media, se ha 
elegido un programa magnífico en 
el que figuran los mejores números 
del extenso repertorio de la inimi-
table tonadillera. 
Entre otros números de los que 
cantará en la función de hoy. figu-
ran Rondiñas. canción de las serra-
nías andaluzas; El Mañico, Jota ara-
gonesa; Virgen de la Macarena, can-
ción y baile flamenco; Del verjel va-
lenciano, jota valenciana; y además 
cantará Trovas del bohío, jíbaro 
puertorriqueño que entusiasmará al 
público por la gran semejanza que 
tiene con los cantos cubanos. 
Al precio de un peso luneta se 
están vendiendo las localidades para 
el debut de Amalia Molina. 
En la tanda elegante de las ocho 
cinco y cuarto y en la sección espe-
cial de las oiho y media se exhibirá 
la deliciosa' comedia de Harold 
Lloyd Lloyd,' Los Niños. 
En la matinée de una y media a 
cinco se exhibirán Mickey la Ceni-
cienta, por Mabel Norraand, y Las 
Ingenuas, por May Allison. 
La gran matinée dol domingo 
Para ia matinée del próximo do-
mingo se anuncian las interesantes 
cintas Allá en la Hacienda, por Ben 
Turpin y Marie Prevost, y Los Ni-
ños, por Harold Llyod. 
El estreno del lunes 
El próximo lunes se estenarr en 
Capitolio la interesante cinta de la 
Metro, No me olvides. 
LA FUNCION EX HONOR DEL 
PROFESOR LEONARDO CRIBE. ¡ 
Hoy jueves, a las cinco p. m., ten- i 
drá lugar en el Teatro Méndez, si- j 
tuado en la Avenida de Santa Ca- ' 
taima, en la Víbora, un concierto 
extraordinario, que el profesor Leo- | 
nardo Cribe ofrece a la culta socie-
dad habanera, con la valiosa coope-
ración de lô ; más distinguidos Con-
servatorios de Música de esta capi-
tal. 
He aquí e- programa: 
Primera parte 
1. —Discurso y presentación de 
los artistas por un distinguido lite-
rato . 
2. —a> Barcarola, Op. 27', C. A. 
Pevrellade. — b) Balada la., F. 
Chopm Piano, señorita Celeste Si- i 
blesz, del Conservatorio Peyrellade. j 
3. ̂ —Dúo de violines, selección, i 
Señores Juan Vitoria y Froilán Ma- | 
ya Al piano, señorita Hortensia 
Payrol. 1 
4. —a) Vals, Chopin.—b) Cace-! 
ría, Mendelsschn. Señorita Manue-' 
la de Castro, de la Academia Asun- j 
ción García de Arias. 
5. —Solo de violín, por el joven 
Froilán Maya. Al piano, señorita 
Hortensia Payrol. Acadmeia Asun-. 
ción García de Arias. 
6 . —Scherzo en Si Bemol Menor, \ 
Chopin. Señcar Margarita Franco 
de Toralla. Conservatorio Falcón 
Segunda parte 
7. —Romanza en Fa Menor. Beet-I 
hoven. Profes-or Juan Vitoria. A l ; 
piano, señorita Hortensia Payrol. I 
8. —Selecciones vocales. Denza, ' 
Gasialdon. Profesor Uribe. Violín, i 
Profesor Vitoria. 
9. —Rapsodia XI, Liszt. Pepito • 
Fernández, Conservatorio Nacional. 
10. —Lindas Cubanas, Uribe. por 
el profesor Uribe y Vitoria. 
11. —Polou^sa, Chopin. Piano, 
señorita Hortensia Payrol. 
12. —Segunda Rapsodia arreglo a 
ocho manos, ^ro la señora Sicardó. 
lo. piano: señoritas Carmen Sierra 
y Antonia Leal. 2oo piano: señori-
tas María del Carmen Acosta y Ro-
salía Medina. Conservatorio Sicar-
dó. 
E L A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
y S O C I A L D E E S T A N O C H E 
DEBUT EX EL POPULAR Y ELEGANTE "CAPITOLIO,, 
de la célebre bailarina y tonadillera 
A m a l i a M o l i n a 
La creadora de nn género en el 
cual no ha- tenido riTal, la intérpre-
te maravillosa del alma regional 
española. 
En esta función a la que concu-
rrirá numeroso y distinguido públi-
co ha sido invitado el Sr. Ministro 
de España. 
entre otros números EL MARICO, 
Canción dé la Serranía Andaluza. 
Jotas de VALEXCIA. Ecos de GRANADA y su admirable creación: 
LA VIRGEN de la MACARENA, Canción y baile flamenco. Como 
número internacional cantará TROVAS del BOHIO. (Puerto Rico) 
AMALIA MOLINA, cantará 
Jota aragonesa. ROXDEÑAS, 
Decorados: 
ESCUDO ESPAÑOL. RONDA, Ciudad Malagueña. ZARAGOZA. 
SEVILLA. Jardines del Alcázar. Barracas Hucrtanas de Valencia. 
Patio de la Acequia de Granada. Puerto Rico. Calle Sevillana. 
El espectáculo empezará a las 9 y media de la noche. 
En las tandas de 5 y cuarto y 8 y media se exhibirá ia pelícu-
la del día: LOS NIÑOS, por HAROLD LLOYD. 
SAXTOS Y ARTIGAS preparan una gran matinée para la fiesta 
infantil del DOMINGO, -figurando en el programa los mejores 
nombres de artistas conocidos. A petición figurará en el progra-
ma: LOS NIÑOS, por Harold LLOYD. 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir un percance. En 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
m e n t h o t á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De Ten ta en la» Farmacias y Droftaerlaa, 
Unico* Fabricantes: The Mentholatum Co.. Sáltalo. K. T-B. U. A. 
COSMOPOLITA X TRADIXG 
CX). San Pedro 12.—Habana 
Id-
WTLSOX 
Tandas d^ l?.s dos, de las cinco y 
cüar o y de las nueve: estreno de la 
cinta Cómo aman las mujeres, por 
Betty Blythe. 
Tandas do las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: es-
treno de Acelera, por el notable ac-
tor Hoot Gil.son. 
Î n la primera parte de las tres 
y cuarto. Echando candela, por Tom 
Mix. 
IXG LA T Vi 1 IRA 
Tandas de las doc, de las cinco y 
cuarto 3' de las nueve: Revelación 
fortuita, por ei notable actor Johny 
Gilbert. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
IMPERIO 
Hoy viernes s© inaugura en el 
Teatro Imperio la nueva temporada 
de zarzuela en combinación con el 
Cine. 
En la compañíaq ue ee presentará 
hoy en el elegante coliseo del que 
es empresario el popular Orozco, fi-Iacalla, ño vence 
guran valiosos elementos, como las 
tiples María Jaureguizar y Julia 
Mengue?, el tonor Urgell, el baríto-
no Claudio García Cabrera y el bajo 
Llut. 
La orquesta estará dirigida por el 
maestro Federico Almayor, y es di-
rector de eecena el aplaudido actor 
Santiago Ramírez. 
Para cada tanda rige el precie de 
cuarenta centavos luneta. 
El programa d<í la función de es-
ta noche es ei siguiente: 
Primera tanda, a las ocho: la in-
teresante comedia en seis actos, por 
Gladys BrockAvell Ladrones astutos, 
1 y la zarzuela en un acto Alma de 
! Dios. 
| Segunda tanda, a las diez: el dra-
ma en seis actos, por Lon Chaney, 
i Crimen pasional, yla zarzuela en un 
£ 1 a s m a s i e m p r e 
Febrero como enero, y enero como eJ resto del año, son meses malos para los asmáticos, porque el asma no se acalla n   y no se cura si no se le ataca con Sanahogo. la medicación I del asma reconocida por sus méritos v I que se vende en todas las boticas v en •O depósito El Crisol, Xeptuno esquina > a Manrique. Tome Sanahoeo, y curará I su asma no lo dude. 
C 861 5 d 2 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES preventiva! 
Y CURATIVA 
y cuarto: estreno de Sangre 
por Roy Stewart. 
Tanda de la^ seis y tres cuartos: 
reprise de La hija de la bailarina, 
por Shirley Masón. 
Mañana, estreno de La Princesita 
rebelde, por Dorothy Cish. 
un 
india, i act0 El ^úo de la Africana. 
Mañana, sábado, matinée, con 
variado programa de películas. 
El martes, Marina, por María ' 
Jaureguizar, ol tenor Urgell, el ba- j 
rítono García Cabrera y el bajo 
Llut. 
< AMPOAMOU 
En las tandas elegantes de las 
( ineo y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la inetresante pro-
ducción dramática titulada La Rei-
na Incógnita, por el notable actor 
Herbert Rawlineon. 
Se completa el programa con cin-
tas dramáticas y cómicas de positivo 
mérito. 
El próximo martes se celebrará 
una función en honor de la señorita 
Lydia Rivera, con atrayente progra-
ma . 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la mganífica produc-
ción dramática ittulada Los Pecado-
res, de la que es protagonista la 
gentil actriz Alice Brady. 
Se exhibirá también la comedia 
en dos actos titulada Los amores de 
papá. 
En la tanda de las siete y media: \ 
la comedi aen do asetos titulada El ' 
vicitma. | 
Para las ocho y media se anuncia 1 
la notable producción dramática en I 
siete actos, per el gran actor japo- i 
nés Sessue Hayakawa, El Caballero | 
Arabe. 
Mañana: Un hombre de corazón, 
por Robert Warwick. 
El domngo, a las ocho y media: 1 
Sangre y Arena. 
MAXIM 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos: cintas cómicas y la come-
dia en dos actos Empresario de cir-
co, por Benítin y Eneas. 
A las ocho y tres cuartos: Ladro-
nee astutos, comedia en seis actos, 
de la que es protagonista la genial 
actriz Gladys Brockwell, y números 
de variedades por Los Torres. 
A las nuevt y tres cuartos: Cri-
men pasional, drama en seis actos, 
por Lon Chaney, y variedades por 
Los Torres, aplaudido conjunto del 
que es primera figura la tiple có-
mica Crmen Torres. 
MARTI 
En tanda sencilla: El Nlfio Ju-
dío . 
En tanda doble, estreno de El 
apuro de Pura y La Gente Seria. 
AIJHAMBRA 
La cabra tira. . ., El rico hacen-
dado y El miedo de vivor. 
ACTUALIDADES 
Eeía, noche se celebrará en el tea-
tro Actualdiades una gran función 
en honor dei aplaudido primer ac-
to- cómico Manuel Bandera, con el 
siguiente variado programa: 
En primera tanda, estreno de la 
zarzuela El Pobre Alfredo y el due-
to El componedor de bateas. 
Precio de la luneta con entrada: 
cuarenta centavos. 
Segunda tanda doble a las nueve 
y media: la zarzuela en tree cua-
dros Los Descamisados, letra de 
Acebal y música popular. Estreno 
de la zarzuela en tres cuadros, de 
Mario Serondo, música del maestro 
Santiago bampol, Los cincuenta mi-
llones. Después habrá números de 
variedades por Alberto Garrido, Ma-
T̂ uel Bandera, ios hermanos Carde-
nal, Peoe del Campo, Margot Rodrí-
guez y estreno de El uno por ciento, 
por Adolfo Otero. 
La luneta con entrada para esta 
¡anda cuesta 60 centavos. 
XBPTUNO 
Punción de moda. 
En la tanda de las nueve y media 
la Caribbean Film Co. exhibe la no-
table producción dramática en seis 
actos, por la bella actriz Mary Mi-
les Minter y el notable actor Theo-
dore Rcberfcs. ittulada Remordi-
miento, exhibiéndose también una 
graciosa comedia en dos actos. 
En la tanda de las ocho y media 
sa exhibe la superproducción de la 
Paramount cl. ocho actos, de la que 
son intérpretes Thomas Meighan y 
Lois Wilson, Carne de presidio. 
Mañana: Los Pecadores, por Alice 
Brady. 
El domingo, por última vez. San-
gre y Arena. 
OLIMPIC 
En las taadas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, eetreno de la cinta La Modelo, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Vera Verganl. 
En la tanda de las ocho y media: 
El Rey de la Plata, episodios nove-
no y décimo. 
Mañana: Casi infiel, por Betty 
Blythe y Francelía Bellington. 
Domingo 4: en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: Vamos a casarnos, por el gran 
actor Max Linder. 
Martes y miércoels: Los Niños, 
por Harold loyd. 
VERDUN 
El programa de la función de esta 
noche en el teatro Verdún es muy 
variado. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
•A las ocho. El Tejano, por el no-
table actor Ncal Hart. 
A lae nueve. Los ojos del alma, 
superproducción de la gran trágica 
Theda Bara. 
A las diez, Justicia a conciencia, 
por el aplaudido actor George Lar-
kin. 
Mañana, en las tandas ed las ocho 
y de las diez. Los Niños, por Harold 
Lloyd. 
El domingo: Vamos a casarnos, 
por Max Linder. 
El lunee. Cásate y no digas nada, 
por Hleaine Hamerstein. 
LIRA 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Un bandido en miniatura y la cinta 
de la corrida de toros. 
En las funciones diurna y noctur-
na se anuncian Novedades interna-
cionales. El hombre mariposa, por 
Lew Cody, La apariencia engaña por 
Marie Prevost Tres semanas de va-
caciones, cinta cómica, y Corazones 
de oro, drama del Oeste en dos par-
tes. 
La orquesta interpretará escogi-
das piezas. 
Sábado 3: estreno de El secreto 
del Rey, drama en siete actos por 
Lya Mará. 
EL PERFECTO ENAMORADO 
Rodolfo Valentino, el más popu-
lar de los artistas del cinema, es el 
protagonista de la bella cinta titula-
da El Perfect»; Enamorado, cuyo es-
treno se celebrará en breve en el 
Teatro Capitolio. 
El argumento de El Perfecto Ena-
morado es interesante y eu presen-
tación es lujosísima. 
Valentino ha realizado en El Per-
fecto Enamorado una labor estu-
penda . 
FRANCESCA BERTINI 
ílivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA FERAT según la fa-
moca novela del inmortal Emilio Zo-
ta. 
También preparan el estreno de la 
co'.C'Sal obra Marcela la que es inter-
prrtada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
v 234 Ind.-§ B. 
¡ P u r i f i q u e s u s a n g r e 
R1ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta ittulada Au-
dacia periodística, por el conocido 
actor -Johnie Walker. 
Tandas del ae dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de la 
interesante cinta Juanito 
de la que es protagonista 
actor Bryant Washburn. 
Tandas de las tres y de las siete y media: Colegio de Señoritas, por ¡rificador San Lázaro, t>ue todas las far-el malogrado actor Wallaec Reíd. 1 maclas venden y se prepara en su La-Mañana- Remordimipntn nnr #»1 Oratorio. Colón y Consulado. Tomar mañana, «emoraimiento, por d . Purtffcador San Lázaro, es curar todos notable actor Theodore Roberts. loa males de la ¡janrre. 
El domingo: Espsoas frivolas, por | 
Von Stroheim. CS64 alt S d f : 
9 Miseria, Sa-agre pura y rica, es salud, el notable ' í'-rtritismo. erisipelas, eczemas. reuma, úlceras, llagas y otras plagas semejantes. Son 'males peligrosos y terribles, de los que se puedo librar fácilmente tomando Pa-
0 0 
C U A T R O 
P E S O S 
ACUDA PRONTO, PUES EL QUE LLEGA PRIMERO 
SIEMPRE ESCOGE 
5 O 6 8 
PARES DE ZAPATOS FINISIMOS PROPIOS PARA 
LA ESTACION 
G R I S , C A R M E L I T A , R A S O , P I E L DE S U E C I A , 
GAMUZA Y T E R C I O P E L O N E G R O , 
EN T O D O S L O S E S T I L O S Y C O L O R E S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
Z A P A T O S PARA NIÑOS 
EN G L A C E , C H A R O L Y T O D O S L O S C O L O R E S 
O O 
a $ 1 
" L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
f f 
' ' A P E N T A ' ' 
A G U A M I N E R A L P U R G A N T E 
EL MEJOR LAXANTE 
De venta en toebs las Farmacias 
UNICOS RECEPTORES: 
S E E L E R E U L E R C o . , S . Á 
Ob irapía, 58.—Aptrtado 92.—Teléfonos M 
HABANA 
6980 y M-6989. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
i r 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D I A R I O 
H O Y V I E R N E S , E N E L C I N E E D I S O N , C E R R O 
RECONOCIDO EN RUEDA DE 
PRESOS 
Ayer se constituyó en la Cárcel 
de la Habana, el Juez de instruc-
ción de la Sección Tercera, al obje-
to de efectuar la prueba de recono-
cimiento en rueda de presos del acu-
sado Julio Ramlres. el compañero 
del bandolero "Arroyito", por los 
vecinos de la finca "San Vicente", 
ubicada en el pueblo, de Agrámen-
te, en relación con el robo al prin-
cipal de la misma, Sr. Martin del 
Castino. 
El Juez, Ldo. Guillermo de Mon-
tagú, presenció como loe citados in-
dividuos señalaron por tree veres a 
JuJio Ramírea como la misma per-
sona que, en compañía de otro que 
se titulaba "Arroyito", Intimidó y 
robó al Sr. Martín dol Castillo. 
El resultado de esta prueba se 
trasmitirá cuajito antee aíl Juez de 
Instrucción de la causa. 
tuto, ptro que en vez de huir hag* 
la acera, se echó sobre el guaimH 
ge derecho, resultando lesionado, ' 
E! chauffeur quedó en libertairJ 
BARRENOS 
En la Odavn BstaehVn Ae Poli-
cía denunció Paula Graaso, vecina 
de Nueva del Pilar No. 32, que du-
rante la madrugada anterior loe la-
dronee trataron de violentar la puer-
ta de su casa, pues ha notado en la 
misma las huellas de un barreno. 
También Carioe Kawar y Kuri. 
natural de Palestina, residente en 
Gloria No. 114, dió cuenta a la po-
licía de la Sexta Estación, de qu« 
a eso de las dos de la madrugada, 
fué despertado por un ruido que sin-
tió hacia la puerta de la calle, no» 
tando al levantarse que cerca de lo 
eerradura habían colócalo nn barre-
no, 
ASIATICO ARROIxADO 
De la fractura de la tfl>ia y pe-
roné izquierdos fuó asistido en el 
Hospital Municipal, por el Dr. Po-
láez, el asiático José Coapau. de 33 
años de edad, vecino de Pinlay No. 
í t 
Transitaba Coupau ayer por la ca-
lle de Vapor entre las de Horno r 
Carnero, siendo arrollado por el au-
tomóvil que conducía Manuel Vare-
la y Yebre, residente en Avenida de 
la Repáblica No. 265. 
Bl chauffeur declaró que delante 
de su máquina iba el asiático Cou-
pau, que es vendedor ambulante, y 
le llamó la atención sonándole el fo-
PÜE NARCOMAJfO 
Bl Experto Xo. 27, arreetó ayM 
en Sol número 66, a Blama Rodrv. 
gu«! y Pérez, natural de Et^aña. ^ 
2 8 años de edad, y veoina cié ese I« 
qar, por tener confidencias de 
se dedicaba al vicio "heróio". 
Reconocida Blanca Rodrigue p, . 
'••s forenses doctores BarroEo y aV.j, 
ley, oertificarou que no pr-*enub) 
síntomas de reciente iny«ír:.6u ^ 
drogis narcó;.tas. Ante el Jnaz 
Instrucción de la S'co'ón PrimerZ 
declaró la detenda. que hac-, tfp̂ , 
po fué narcómana. pero estuvo r», 
cluida en el Hospital Calixto Gap 
cía, donde fué curada. 
Quedó en libertad. 
TEME POR SU HIJO 
En la Tercera Estación de Poli 
cía, denunció Catalina Pupust y !>» 
pclre, vevina de Blanco número Z7i 
que ayer mañana habia regañado i 
su hijo Antonio, de 17 añoe, y éétn 
se marchó para la calle, dicicndoU 
que estaba aburrido, y que no tenii 
traoajo y estaba muy cansado, y co. 
mo no ha regresado, teme le haji 
ocurrido alguna desgracia 
PRíX^RSADOí 
Por el Juez de Instrncción de u 
Sección Segunda, fué procetrado ayê  | 
Francisco González, ía) "El Mejlcatj 
no", en cansa por hurto, fijándose!^' 
200 peeos de fianza para goxar de ]U 
bertad provisional. 
Bl Juez de la Sección Torcora prd 
cesó a José Cedrino y Cedrino, poli 
falsedad y defraudación, con fianẑ  
de 200 pesos. 
SOSPECHA DEL. SIRVIENTE 
María L. de Pérez Smith. natnraj 
del Uruguay, vecina de Animas ntH 
mero 84, altos, dió cne.nta a la pw 
Hcfa que de su habitación le han sus» 
traído una máquina de escribir qni 
aprecia en 145 peeos. 
No tiene María sospechas concrei 
tas de nadie; poro supone pueda sel 
autor d«l hurto un sirvienie de '% 









Notable y apuesto actor de la Universal 
HERBERT RAWLDíSON 
En su Interesante producción dramática, titulada. 
I A R E I N A I N C O G N I T A 
ff 
(ANOTHER MAN'S SHOES) Engiish tities 
Fotodrama de brillantes escenas y de grandioso argumento (r»« 
deleita y entretiene al púMico hasta el final. 
PALCOS $3.00 Música Selecta LUNETAS 50.60 
Atracción de la UNIVERSAL FILM MFG. CO. San José 3. 
SEPARE SU LOCALIDAD PARA LA GRAN FUNCTON-HOMB-
NAJE A LA GENTILISIMA SEÑORITA LYDIA RIVERA, Ql B » • 
EFECTUARA EN ESTE TEATRO EL MARTES 6 DE FEBRE1W 
ACTUAL. 
C876 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E L A M A R I N A 
AÑO X C i i / m i u O ÜL L A friAAiitÁ i eurero ¿ Le i ^ - j PAGhNA OH TEATROS Y ARTISTAS 
E SEGUNDO CONCIERTO DE M I G U E E E T A 
Hoy, riernes. según hemos anun-
ciado, se efectuará en el Teatro 
Payret el «efrundo concierto del cé-
lebre tenor aragonés Miguel Fleta. 
Podrís de/ irse que este segundo 
concierto será, en realidad, el pri-
cuarteto "Belia figlia del! amore", 
en el que le acompañarán Helen 
Yorke y María Luisa Escobar y el 
nctable bajo Giovanni Martino. 
Podrá apreciar el público la ac-
tuación del divo en casi todos los 
mero, porque, por el del martes no j números de! tenor en Rigo|etto, 
pueden juzgarse los méritos excep- ¡ 0bra en que nuestros "dilettanti" 
conales del temoso cantante, frené- , jjan oido murhas Teces a Hipólito 
ticamenre aplaudido por públicos co- i Lázaro, a José Palet. a Tito Schipa 
mo loe de la Scala de Milán, el T?a- . y a Humberto Magnez. 
tro Real de Madrid, el Constanzi de i ' ^ natural ee lógico, que los que 
^ 0 ^ n a ( L M s ) o u l l o r t 
Cuando l a D r i p p e s e A n u n c i a í s p a n t e l a c o n M o u l l o k 
Roma y el Colón de Buenos Aires. 
Las discusiones que se han pro-
movido desde la noche del debut so-
bre las facultades y la escuela de 
canto del tenor, han aumentado el 
interés y la curiosidad por o«rle y 
por "aquilatar" su valor con la au-
dición de hoy. 
E l programa tiene poderosos ! 
! han leíoo los elogios entusiásticos 
i lia. de Austria, de España, de la Ar-
i hechos a F l e i - por la prensa de Ita-
; gentina y de Méjico y se han entera-
1 do de las distinciones de que ha ei-
! do objeto en todas partes y de la 
sanción favorable de la críitca mila-
nesa, romana y madrileña y hayan 
oído los espléndidos "discos" del 
atractivos para los "dilettanti." I célebre cantante, esperen con ansie-
Fleta va » cantar casi toda la | dad el momento de oírle en circuns-
parte del Duque de Mantua en Ri - ¡ tancias que puedan comprobar que 
blico en el aplauso, a tocar algunas 
obras m^s como "encoré". 
E n todas faé cálidamente aplau-
dido. 
L a obra de Sarasate Aires Bohe-
mios quí- figuraba en la cuarta par-
te, fué interpretada deliciosa, insu-
perablemente, por Heiftz. 
Satisfecha, orgullosa debe estar 
la Sociedad Pro Arte Musical, y 
muy especialn ente su culta y distin-. 
guida Presidenta la señora Marta ' 
Teresa García Montes de Giberga, 
alma de la Asociación, por haber 1 
presentado un artista maravilloso 
como Heifetz al público de la Ha-
bana . 
Las Tías respiratorias " DIA DE M 0 D A . - E R A Y O - U N A AMERICANA EN PARIS. 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
a y de los pulmones regularizando 
, al mismo tiempo la expectoración. 
goletto: el dúo del segundo acto, 
con Helen Yorke; la romanza "Par-
mi veder le lacrime" (número en 
que ha obtenido los más ruidosos 
trmnfos); la papularísima canzo-
netta "a donua e mobile" (qne tan-
to entusiasma a los aficionados a los 
"morceaux" ligeros y alegres): y el 
que 
efectivamente es digno de J a e3' 
pléndida fama que ha alcanzáfeo ya 
a pesar de que sólo cuenta veinti-
cinco años . 
Hay gran "expectación", "expec-
tación" justificadísima por los ante-
cedentes que conoce el lector. 
Y A PROPOSITO DE EXPECTACION 
i Expectación, 
tatio onis". 
"Tn crítico teatral que está a la 
misma altura en conocimientos mu-
sicales y literarios y que dice los 
mayores disparates con una grave- ; 
dad. una serenidad y una ecuaniml- 1 
dad qne maravillan, no "encuentra' ' 
bien la palabra "expectac ión ."-
Verdad es que él escribe "especta- I 
clon" con ese (es decir, sin ortogra- i 
fia) relacionando la palabra acaso i 
con el vocablc "espectáculo." 
T , naturalmente, da el "espec- i 
tÉcnlo" de su Ignorancia supina, es-
poctácnlc que no es nuevo, porque 
lo ha dado muchas veces ya . 
"Expectación"' (no "especLación", 
como escribe el crítico a que nos re-
ferimos) es nna palabra castellana, 
castiza, derivada del latín, directa-
mente, tan pura y tan bien formada ; expectación, 
como lat qno más lo sean. | ción 
Y para que el disparatador con-
suetudinario ee convenza plenamen-
te vamos a ofrecerle pruebas irre-
cusables. 
Dice el Diccionario 
Academia Española: 
(Del latín "exspec-
Intcnsión cen que se espera una 
cosa o suceso importante. 
Dice el Diccionario Etimológico 
de Roque Barcia: 
"Expectación". Femenino. L a 
intensión con que se espera alguna 
cosa o suceso importante. 
Etimología. Latín "exspectatlo": 
la acción de saperar. forma sustanti-
va de "exspectatus", esperado." 
BaralL, en su Diccionario de Gali-
cismos, aconseja que se diga en vez 
de actitudes expectantes, la actitud 
de pura expectación y que se escri-
ba en lugar de "moral expectante" 
y "medicina expectante", moral de 
medicina de expecta-
De manera que lo únfeo que hay 
"de malo" en la palabra expectación 
es une un "crítico" la escriba (sic) 
de la Real I con "ese". 
"Ese" "ese" es el único mal. 
José López Goldaráí». 
exquisitez 
L a de hoy es noche de moda en tumbree parisienses, en la que se 
el Principal de la Comedia. Para dar} ofrece el violento contraste que pro-
un ameno y divertido programa a la! duce la psico.ogía de una multimi-
grande y distinguida concurrencia llonaria caída con sus excentricida-
se ha elegido la graciosísima come- I des y su ingenuidad en una socie-
dia de Pedro Muñoz Seca " E l Ra- i dad frivola, refinada y llena de mal-
yo", nna de las de mayor éxito de i sanos prejuic.es. Esa americana de 
tan popular y festejado autor. i Mimí Aguglia. la que crea un tipo 
Una ocsa no es posible discutirle i delicioso e inimitable, ayudándola 
a Muñoz Seca: la habilidad supre-1 fn, 1» empresa la propiedad 
para hilvanar ma  il  frases y situacio-
nes cómicas, en tal cantidad y con 
l tanto Ingenio, que ni un momento 
I se cae de los labios del público la 
! risa. " L a crítica dirá lo que quiera, 
serióla una vez un cronista.—po-
drá sacar a colación las reglas frías 
y académicas de la dramática. Lo 
que no puede sacar es ai público de 
los teatros donde se representan sus 
obras, porque sus obras le divierten 
y hacen olvidar las malas ocurren-
; cias de la vida. Tanta es la gracia 
i de este escritor, que las pocas ve-
ces que tuvo la mala ocurrencia de 
ponerse serio el público lo echó a 
broma y le rió la humorada." 
Nos parece ese el mejor juicio 
que puede hacerse de las obras de. - „ , ^ x , siciliano, en e. que se destaca 1 Muñoz Seca. Quiere este autor a l e - i _ . " r _ . J - j . , 
prrar la vida y lo consigue como na-
die. "YA Rayo" es uno de sus más 
I felices éxitos de risa. 
habla el ingles y lo perfe 
¡bien que traduce mal al castellano 
• sus frases. 
Se ha comentado mucho en la Ha-
• baña el éxito de Mimi Aguglia y el 
! de los demás artistas del Principal 
1 en esta comedia. Por eso la empre-
sa ha decidido volver a ponerla ma-
ñana sábado en tanda elegante, a 
l las cuatro y media, y el domingo en 
< la función nocturna. 
Toda la Habana debe ver esta in-
teresante obra. 
LA NOTABLE COMPAÑIA DE LUPE RIVAS CACHO 
Lnp^ Rlva* Oacho, 1» brfla y popn-
Larí^ima tiple rrvrjimn» qiK* dohntn-
rá el mlércokw 7 en el Teatro 
Payrot, 
Salió ayer de Veracrnz hacia esta 
ciudad la notabilísima Compañía de ' de8raca*rae'en 
Rérlstas de la bella y popular tiple | 
mejicana Lupe Rlvas Cacho que ac- I 
tuará en el Teatro Payret durante i 
todo el mes de Febrero 
L a tonrnée que ha hecho la Com 
tivos y la bondad del espectáculo ' 
justifica perfectamente la acogida 
que en todas partes se le ha dispen-
sado a la Compañía. 
E n nuestra high life existen vivos 
deseos de conocer a Lupe Rivas Ca-
cho porr.ue la aplaudida artista me-
jicana es, en '.as revistas, según di- ! 
cen los que la han visto, algo as í , 
como Esperanza Iris en la opereta. 
A este interés hay que añadir el : 
que representa conocer los tipos y 
lai cosa-s de Méjico presentados por 1 
una Compañía Mejicana. 
Llegará a esta capital Lupe Rivas | 
Cacho el próximo día 5. 
Y el debut de la Compañía será el i 
miércoles 7 con el estreno de dos x-
revistas: "Aires Nacionales" y "Las 
fases dn la L r n a " , de Carlos Ortega | 
y Pablo Prida. con música de Castro 
Padilla, el inspirado autor de "Ojos 
Tapatíos" y de "Cielito Lindo." 
F n las dos obras de arte mojica-
Do podremos admirar la música dell- ; 
ciosa de Padilla, los trajes más pin-
torescos y característicos, las cos-
tumbres de todas sus regiones y los 
espléndidos cuadros de los Tarazo-
na. Montenegro. Oalván y García, I 
los notables escenógrafos de Méjico, 
en donde palpita el alma mejicana, \ 
y sus más típicos bailes: el Jarabe | 
y la Dan^a. 
E l Jarabe tapatío es un baile 
atrayente y no necesita recurrir a 
las contorsiones del "shimmy". To-
dos los bailes de las revistas serán 
acompañados por los Hermanos So-
lís con la Marimba Chiapaneca, que 
tanto gustó en el Hipódromo de 
New York. 
Dirigirá el baile la pareja Avila 
y Arriela, pareja que presentará to-
dos los baile*: el Jarabe mejicano, 
el Tango argentino, el Danzón cu-
bano, la Matohicha brasileña, etc. 
Con estos valiosos elementos de 
triunfo y sobre todo, con la belleza 
y la gracia do la primera figura de 
la Compañía, de Lupe Rivas Cacho, 
que reúne cualidades espléndidas y 
posee aptitudet' excepcionales para 
el género que cultiva. 
;ario ser un augur de gran 
i para predecir que la 
obtendrá en su actuación, 
idosos triunfos, 





pañía de Revistas por las principa- ¡ c^0 nn 
les ciudades de Méjico no ha podido , compatriota de Enrique Uhthoff. se 
ser más brillante ni más fructuosa. r'k pn un 'uturo próximo la artista 
Ha visto Unidos el buen éxito ar- \ H"0 triunfante por los países 
tístico y el magnífico resultado eco-1 hlspanoai 
nómico. , de la re 
Cierto es qne se trata de un ex-
celente conjunto de artistas que tie-
ne un interesante y variado reperto-
rio y que presenta las obras con fvt* 
dadera propiedad y que la primera 
tiple Lupe Rivas Cacho es una fi-
gura de extraordinaria simpatía, en 
que se reúnen en consorcio admira-
ble la juventud, la hermosura y la 
gracia. 
Poderosísimos son, pues, los atrae 
canos, el arte mejicano 
 revista y de los saínetes de 
rolr.r Inral. estrechando los vínculos 
entre los pueblos de habla española 
eo América y dando a conocer carac-
teres, tipos y costumbres en una 
forma eminentemente popular. 
Edwin Tolc'n. el hábil e inteligen-
te empresario de Lupe Rivas Cacho, 
puede estar ratisfecho de sus acti-
vas gestiones para ofrecer a la Ha-
bana un espectáculo realmente Inte-
resante y además, original nuevo 
aquí. 
JASCHA HEIFETZ 
E s imposible imaginar nada me-1 inspiración las emociones 
3or, ni más artístico, ni más emocio 
nantemente estético.' 
Declamos en nuestro anterior jui-
cio sobre las facultades y el arte de 
Jascha Keifetz, que ninguno de los 
violinistas que ha oído la Habana 
podría considerarse no ya superior 
sino ni siquiera igual o semejante a 
Heifetz. 
E s un ejecutante maravilloso. No 
se comprende que exista habilidad 
mayor en lo que al mecanismo se re-
fiere . 
Técnico Insuperable, el instru-
mento es. en sus manos, dócil a to-
das las expresiones del sentimiento. 
Conoce otaos los secretos de la 
mecánica, y las cuerdas y el arco en 
perfecta comunión hablan con elo-
cuencia que encanta, ríen, lloran, 
sueñan, suspiran, aman. ¡más fiel 
Por un proolgio de sugestión pa- \ ni nada 
de arte 
mas puras y elevadas, los sentimien 
tos • más hondos y complejos. 
Los que se habían asombrado de 
su tecnicismo y de su arte persona-
lísimo oyéndolo ejecutar obras de 
NVieniawski. do Mozart. de Beetho-
ven, de Bazzini. de Schubert de 
Chupín, de Brahms. de Tschalkows-
kí, de Paganini y de Sarasate, reco-
rriendo los mas diversos campos de 
la expresión artfsitca en el vlolín, lo 
pudieron oir ayer, por la tarde, en 
rl último conoerto interpretando a 
Haendel. a Vleuxtetnps. a Beethv-
oen, a Haydn. Auer, a Mozart a Sa-
D o 
u 
Ü P Í Q 
D l l d 
P R E C I O S P O R O C H O D I A S S O L A M E N T E 
E S E N C I A S 
L I L A S B L A N C A S , H E I 0 T R 0 P 0 , V I O L E T A S 
a 9 5 c e n t a v o s 
L O C I O N E S 
I G U A L E S P E R F U M E S A L O S C I T A D O S . F R A S -
C O G R A N D E a $ 1 . 5 0 
P O L V O S 
L ' O R I G A N , J A Z M I N D E C O R S E y d e m á s p e r -
f u m e s a 6 0 C E N T A V O S 
I O S F r 6 6 Í 0 § F i j O S " 
R E I N A , 5 y 7 . A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
E S T R E L L A , 6 y m e d i o . 
Alegre y divertida es asimismo 
Una cosa no es posible discutirle 
slón y alegría que se consiguen por 
otros procedimientos bien distintos. 
Decourcelle no es Muñoz Seca. De-
courcelle cultiva la sátira más que 
el chiste. Y una sátira fina, mor-1 
daz. incisiva es esa comedia de eos-
Ensaya ahora la Ilustre actriz dos 
obras que estrenará el martes. Una 
es de Luis Capuana, el autor de 
"Malla", y se «Jtula "Mamá Rosa". 
Un cuadro lleno de color y de sabor 
'a 
na figura de una mujer sei 
y tierna, profundamente conmovida 
por un puro amor. 
L a otra obra que estrenará ese 
día en castellnno Mimí Aguglia es 
un saínete del senador Duque Cara-
fa D'Andria, titulado "Un cuarto de 
hora". E n tan poco espacio de tiem-
po ocurren co«as graciosísimas que 
la gran artista dice y hace con el 
encanto que Unto cautiva en "Una 
americana en Par i s ." 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
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de Compras y Almacéft 
Lo« vapores "PUERTO TARAFA" ' 
de este puerto todas las semanan. alterr 
MANATI y PUERTO PADRE (Chapan 
Atracarán al muelle en Puerto Padi 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrA i 
ro. para lo» puerto» tfrriba mencionad; 
La carga se recibe en el Sesundo i 
Este buque recibirá carRa a fleto f 
del Norte • • C B b a (Via Puerto Taraff 
MORON. EDEN. DEI.IA (.KÜKGIN V 
CATO CRISTO" y "LA F E ' sald.-An 
attvamente. para los da TARAFA. 
lernes 2 d< 
de Paula. 
J A G L E 







Los vapores aa. y -JULIA" saldrAn d< 
ra los de NLEVITAS, 
rl Artilla. Preston). f 
OUANTANAMO (Boqu 
Reciben carga " 
anterior al de la salida. 
Vapor "GIBARA" saldrá do este pnerto el sábado 3 de Feb 




m. del df» 




NADA DE MORA y 
Reciben carra en 
Vapor -CATO CRI 
I05 puerto» arriba 
Recibe carga en «i 
•ífundo Esplffln do P.mla. 
* raldrá de este puerto el viernes 
mencionado». 
Sesiitndo Espl^An de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TAFOm AKTOI.ZK SEX. COLEADO" 
para IOS Cíe oamia. rwj^tjn.. r.i^^.-v-y. íji^w/m.^.. oc-rkrw»»_wa. r u c n i u 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS. (d« Matahambre). 
> Río del Medio, Dltoas, Arroyos da Mantua y La Fe. 
1 Recibiendo carga hasta la» 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CálBASXEN" 
idos de e»te nuerto directo para Caibarión. rcclblen-
ira PuntH Alepre y Punta San Juan, desde el miírco-
SaldrA todos los sába stt 
do carga a fleta corrido pa ta  
les basta la» t a. m. del d(a de la calida. 
XaXHXA DE CUBA, HAITI. BAJITO DOMTWO-O 7 PUSTITO KICO 
(Viajas ótraotos a OnantAaamo y Santiago da Cnba) 
JANTANAMO'" y "HABANA" saldrán da sie oferto i-a-
^a 
Los vapores 
catorce día», a 
Vapor "OUAJT Irá de este puerto 
lo» do GUANTAN 
•1 sábado dfa 3 de Fcbre-
AMO. (Boquerón), 8ANT1A 
MINGO. SAN PKDRO DE 
íUADILLA (P. R.) De San-
(A-N JUAN, 
•lemea 23. MATAQUEZ T PONCE. (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá el 
P A R A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
c 829 3(1- f l 
rece que las obras de los grandes 
compositores surgen del violin con 
vida palpitante animadas por el al-
ma del autor entre los resplandores 
del genic del intérprete. 
Heifetz no es sólo un ejecutante 
Irreprochable ^ue domina el instru-
mento que toca, que conoce el meca-
nismo admirablemente; es también 
un artista de exquisito temperamen-
to, de sensibilidad refinadísima, que 
puede transmitir con el fuego de su 
En todo el programa estuvo a In-
superable altura. 
No se concibe, no se puede Ima-
ginar nada más seguro,, más preciso, 
mi Que su ejecución, 
ensamente artístico. 
expreei lás bello y emoclo-
L a sala del Teatro Nacional esta-
ba colmada por una concurrencia en ; 
la que figuraban la hlgh life haba-
nera, los intelectuales, los profesio-' 
nales do la música, los dilettanti. ; 
E l auditorio selecto aplaudió • 
con frenético entusiasmo al "divino" , 
violinista ruso. 
Tuvo que a-coder Jascha Heifetz, 
CORDIAL INVITACION 
G r a n C o n c u r s o d e M e c a n o g r a f í a 
R e m i n g t o n 
S á b ^ o 3 de Febrero a la 1. 
en los salones de 
p R Á N K R O B I N S [ & 
• H A B A N A * -
E l Sr. Gobernador de la Prov. de la Habana Com. Alberto Barreras nos honrará con su presen-
cia j dará la señal de partida. 




A salud depende en gran parte del 
estado de la boca en general y de la 
dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
da las sedas, mantiene la boca libre de gérmenes 
Doci-ros y e-vita así la destraedóo de los diente? 7 la 
impureza del alicato.' 
Cómprese nn tubo hoy, cepíllese loa dientas cqn asta 
pasta 7 verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las endas, fuerza 
7 vigor 7 la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un guato especial, característico 7 tnxxj 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulants 7 ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mando diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo da muestra a Dept, A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O , N e w Y o r k 
3 
Ma del pú- CS73 
i P A N A 
I S n s m b a s e y a n ú n c i e s e e n e l DIARIO 
F E B R E R O 2 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA F r e n o : 5 c e n l a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
ÜN BUEN SERVICIO 
Era de noche: la ciudad dormía; 
Tigüante y sereno platicaban; 
las basuras los gatos registraban 
y un olor nauseabundo se sentía. 
Se escuchaba lejana melodía 
de criollas canciones, que cantaban 
noctámbulos viaosos que esperaban 
el claro resplandor dd nuevo día. 
Sonó muy cerca la explosión de un tiro 
y el ¡ay! espeluznante de un suspiro; 
al sitio el vigilante cerrió presto, 
encontrando, al Uegar, un Ford parado 
y un chauffeur que decían—Estoy aviado, 
pues no traigo ni goma de repuesto. 
Sergio ACEBAL. 
Ü N C O N O C I D O J E F E D E L E J E R C I T O - P R E -
S E N T A Ü N T E S T I M O N I O E L O G I O S O 
E l Coronel D. J o s é Simedey. sufr ió dorante mochos años los tras-
tornos de la dispepsia. Declara que obtuvo alivio osando el 
tratamiento Tanlac. 
tos de coacción y soborno que le 
atribuyen loe reclamantes, pues por 
la simple coincidencia de algunos 
testimonios muy dudosos, sino men-
daces, no corroborado por ningún 
otro elemento probatorio, no puede 
privarse a un candidato electo del 
puesto que obtuvo y a un partido de 
una posición política, como es el Go-
bierno Provincial, alcanzada por el 
voto de sus afiliados. 
C O X S I D E R A X D O : que por los 
fundamentos anteriores, procede de-
clarar sin lugar la reclamación con 
las costas de oficio. 
FALlLAMOS: que debemos decla-
rar y declaramos sin lugar la rtcla-
He aquí otro testimonio que aña- , puedan encontrarse en las mismas| ™ a ^ n 
i d ir . fuerxa y digmdad a l a ^ en que yo me encon- ^ 
hsta de e l o g ^ a Ta^ac^ E l Coronel | traba . , ! con las c o s t i de oficio. Y remítase 
•do° ^ J " 671-q ^ J «ok! No hay una sola región del orga-Ul Sr. Fiscal de la Audiencia testi-
calle N numero o. Vedado, Haba-'nÍ6mo que no reci5a el efecto bene- monio de las áeciaríiCÍoneiS áG fo-
lia, y que es uno de los mas cono- ficioso de Tanlac. que comienza su! jas 404 405 408 412 4-71 4«>5 
cidos jefes del ejército, declaró ha- obra estimulando los órganos de la!496 427 y 499 a los efectos dei ar-
:ce voco ô siguiente, con respecto al digestión y de la asimilación, clepu-j tí;u'lo **243 C6di Electora;> v 
resultado obtenido con Tanlac: rando arf U , vigorizando to- | f ¡Tme que 6ea esta sentencia, comu-
_ Después de haber sufrido t a r t o do el organismo. Luego facilita que níquese ia misma a la janta Pro-
anos de dispepsia y estreñimiento el estómago digiera pronto el ali- TÍncial E1ectoral de la Habana, 
crónico, he encontrado al tin^ el all- mentó, permitiendo que los e-'.emen-
vio tomando Tanlac 
Vegetal^ ^ n l a ^ E s u comb^ación gre. hueso y músculos. 1 nuel Martínez Escobar.— Miguel F i -
me ha producido los resultados mas _ , „ . . . 
satisfactorios—nada menos que lo' ^ence « » ^ran causa productora g u e r o a . - Herminio del Barrio 
que había buscado durante tanto de enfermedad—la debilidad. Hace . Autoriza la certificación de esta 
tiempo—v ahora me he aliviado por ^ el cuerPO adquiera vigor y ^as- interesante sentencia, dictada de 
completo'de la dispepsia, agruras de tlcidad. conseja la mente lúcida y acuerdo con e.evados principios de 
estómago, mala digestión y demás enérgica y elimina los síntomas de moral publica y que h a ^ honor a 
síntomas oue sufrí nerviosidad e indigestión. Reconsti- los prestigiosos Magistrados que la 
. . „ . _ - ^ x I tuye la constitución debilitada por suscriben, el activo y competente Se-
Mi aipetito es mejor, mi e s tóma- i la enfermedad v el exceso de traba- oretario P. S. del Tribunal Don Ur-
ge y digestión mas fuertes, y me1 . ' . baño \linansa 
siento mejorado en todos » ^ 0 . : | o J ^ ^ « « ^ « ¡ « g } « ^ v a - . E lestimon-io qUe ordena la Sala 
por eíl tratamiento Tanlac. Dos resul- Ucencia y es origen infalible de co- Tem{t& al FiScai nara la forma 
tados han sido de los más satisfac-; m ^ a d para todos los que sufran 
torios y no vacilo en manifestarlo de ta^ estado 
R E U M A T I S M O 
Así lo pronunciamos, mandamos y 
•ras tos nutritivos se conviertan en san-¡ f{rmamos _ Manuei Lauda.— Ma-
nuel Martínez Escobar. 
M u e b l e s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
Cajas da seguridad, archivos seccionales, sistemas de índices, ta-
quillas para gimnasios, almarios para impresos, todo de acero. 
Xaebles de caoba, del país, para oficinas, a plazos y sin fiados. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AGTTXA» 84. E H T B E OBISPO T O'RETT.T.T 
así públicamente. Me complazco en' Tanlac se vende en todas las 'ar- pjgejr0( j^^j-q J\x.ea> Miguel Rojas. 
¿?2SHSH5ESHSHS2SH5HSE5E5EB25H52525HS25HSH5H^ recomendar Tanlac a todos los que macias y droguerías. Manuel' Ramos Amor, Vidal Cabre-
T*>&^^^^^^^*^^^*r^*r^^_^*'^^*jr^^jr***nr*^jr¿r^w^ír^*-^.**>r-^*^^¿r^*r*'*<^^^^^***-*^^^-*^*^.*^^jrw-**-^jr^jrM*-jr*^tr^JT^rM^^.m 1 ra. Martín \ alero Cabrera. Cerefi-
no Vtguerí González, José Reyes y 
José Baez Márquez. 
ción de la correspondiente causa cri-
minal, se refiere a los testigos Juan 
L I N I H E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota. 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cíik-
tura, de Pecho, de E spalda y otros achaques 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina-
pismos y aplicaciones calientes. Es ua 
remedio casero. Cu-a donde otros fallan. 
No requiere fricciones. No mancha. 
Cuesta poco. Dura mucho. 
MATADOLORES 
S« *«nd* ra Ua Drerovocs 
y FanatciM 
•ra tokk. h. a a n. um. c a a. locene. cu. 
El Dr. Sale Bou, Unión 23, P.-aJ . de Barctkaa, 
España, escribe: 
Certifico; Que en diferentes enfermedades he usado 
el Linimento de Sloan, siempre con resultados sor-
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
tnentol, etc. Es un deber prescribir 
a loa enfermos de rcum 
icribir 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
CKmiCA DE TRIBUNALES 
iValdés; César A. ívinchez: Constaj 
•tino Briel; Gaspar Rosche: Tomi 
I Alfonso: Mipurl Juárez; Juan H 
Hernández; Eduardo R. Luzariaga 
'Luís Márquez: Ju.io Texidor; An 
R E V O C A C I O l 
Ha dictado auto la Sala de lo Ci-
vil y de lo Ckintencioso-Administra-1 cióñy"Defeñsor: Árango" 
E N E L S U P R E M O 
L a e s t a l a d e l ñ r t . 5 5 9 , N o 5 
ISO PUEDE CONSIDERARSE QUE E L TRIBUNAIj DEL JUICIO QUE-
BRANTA LAS FORMAS ESEX CIALES D E L PROCEDIMIENTO, 
CUANDO CONSIGNA DE MODO CONGRUENTE CON LOS TERMI-
NOS DE LO ALEGADO POR LAS PARTES, UN HECHO CONTRA-
RIO AL AFIRMADO POR LA DEFENSA. — ES INEFICAZ R E -
CLAMAR LA ATENUANTE DE NO HABERSE TENIDO INTEN-
CION DE CAUSAR UN MAL D E TANTA GRAVEDAD COMO E L 
QUE RESULTO, 81 E L CULPABLE ACOMETIO AL OFENDIDO 
CON UN PALO, PORQUE E I / L O DEMUESTRA E L PROPOSITO 
DE PRODUCIR UN DAÑO 
tivo de esta Audiencia, revocando 
1 una providencia que, con rt-lación al 
I juicio de mayor cuantía seruido por 
Michael Campos contra John Cowl, 
', John Jones, John Williams Smith, 
j Richard S. Harpert, Joseph Lohn-
j lop y contra cualquier otras pereo-
1 ñas, entidades o corporaciones que 
I por cualquer motivo se creyeren con 
¡ derecho al dinero en efectivo y va-
1 lores ocupadoe en la causa 592 de 
QUE, A SU SOMBRA, E L CANDIDATO VENCIDO SUSTITUYA AL 1920 del Juzgado de Instrucción de 
SEÑALAMIENTOS D E JUICIOS 
O R A L E S P A R A E L DIA 
D E HOY 
Sala Primera de lo Criminal: 
Contra Rafael Marto, por falsifi-¡ drés Gir; Rogelio Gonzá ez Ptíttt 
cación. Defensor: Vito Candia. i Fernando G. Tariche; Esthe 
Contra Luís González, por estafa.! Toussalnt; Rosa Lorente Jln 
Defensor: Alonso. Unan G. Castellanos; Carlos Se 
Contra José Moya, por falsifica-j Villar; José Ruiz Víizquez; A 
' V. González; Ramón Peijóo; 
E N L A A W E N C I A 
D e l p r o b l e m a e l e c t o r a l 
SI LA TACHA ES UN JUSTO CASTIGO A LA INMORALIDAD Y A IíA 
DELINCUENCIA, NO PUEDE SER UN MEDIO EFICAZ PAHA 
Contra Ernesto Partalatin. por | Louza Costal; Ricardo F . de C«| 
abusos. Defensor: Demestre. jtro; Longino Rodríguez; Evarhu. 
Contra Máximo Perte, por robo. ¡Ruiz; Benito Rios Pérez; Manw 
Defensor: Arango. 
VENCEDOR. — Y EN LA LUCHA DE INTERESES PERSONA 
L E S Y POLITICOS QUE SE AGITAN ALREDEDOR DE UNA R E -
CLAMACION DE ESTA INDOLE, EN UN AMBIENTE IMPREGNA' 
DO DE APASIONAMIENTOS Y DE BGOLSMOS, QUE NO SE DE-
TIENEN NI ANTE LAS PUERTAS MISMAS DE LA JUSTICIA, 
DEBEN LOS TRIBUNALES DE EXTREMAR SU SERENIDAD AL 
HACER E L ANALISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS 
Los fundamentos de la semtencia 
relativa a la pretendida pero no lo-
Sacadas a remate Las mercancías ra la entrega Qce ee echa mecos 
y armatostes de un establecimiento rm el recurso, tuvo lugar ruando 
de café de Agapito Alonso Reyes, mandó a « c o c e r l o s que fué -1 m</ ¡grada tacha del Comandante Alberto 
los cuales fueron embargados a con- manto en que el procesado hizo en- • Barreras, reelecto Gobernador de la 
secuencia de un juicio que le siguie- trega de parte de las cosas depoei- Provincia, son de extraordinaria im 
ra la razón social de Fables y Her- tadas, sin que en esa ocasión ni en portancia, y por ello, porque deben 
manos, vecinos todos de la ciudad otra alguna entregase las restantes, ser conocidos de los políticos que, 
de Matanzas, los efectos de referen- de las que disupso, según ae decía- cuando son derrotados en buena ley,' ejecución de las obras públioas acor-
cia fueron adjudicados al gerente ra probado; y ante estas declara- ponen piedras en el camino de losI dadas por el Consejo Provincial, el 
la Sección Segunda, por estafa, dio 
tara el Juez de Primera Instancia 
del Oeste. 
E n esa providencia se reformó 
otra anterior, que se dejó sin efec-
to, deparándose, en consecuencia, 
i que Peter O* Dundau y John B. 
, .,. i Johnson carecían de derecho para 
if. *-f1}ia-ran cn.._S.US aSpira<!l0"Uer parte en los autos. 
Sala Secunda de lo Criminal: 
Contra eGnario Arias, por estafa. 
Defensor: Dumas. 
Macias; Mercedes Eliai; Jiménei; NU 
colás Aballí; Carmen Guzmán. 
Penúltimo escrutinio para b 
elección de la Reina del 
Carnaval 
nes electorales; y quinto, que coac- Y ,a Sal cn 
ciono y soborno electores para que,tiene te re ¡ 
votasen a su favor, por sí y por rne-
Sala Tercera de lo Crinünal: 
Contra Jesús Prats. Defensor: Vi-
to Candia. 
Contra Carlos Fernández, por dis 
paro. Defensor: Pino. 
Contra Manuel Ortiz, por cohe- ¡ Ayer tarde se celebro el penúltt j 
cho. Defensor: Pola. i n,0 escrutinio del errtamen para í 
Contra Marcos Retar, por lesiones, elección de la Reina dr») CarntwJ 
Defensor: Dr. Campos. jqUC. celebra anui;:r.ente la popula; 
N O T I F I C A C I O N E S revkta "Gaceta Tea.ial". 
Ocupa el primor j jpar la sefio.iti' 
Relación de las personas que tie- M '« ides Facenda, camlidala 
dio de otras personas. 
CONSIDERANDO: que siendo fun-
ción propia de los Gobernadores la 
de la sociedad aotora Rafael Febles ciones, no resulta de ningún modo que resultan trlnfantcs, a continúa-
González. I dudosa la calificación de estafa del ción los insertamos, íntegramente: 
Personado éste con el Alguacil y; No. 5o. del art. 559, adoptada por 
Secretario del Juzgado en el esta-! la Audiencia". 
blecimiento objeto del remate, apa-
,rece que Alonso Reyes puso de ma-
nifiesto lo embargado, extendiéndo-
se la correspondiente acta de reci-
bo. 
Una vez extendida la diligencia el 
Sent. No. 143L—Dicbre. 22 de 
19! 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Manuel Martínez Eecobar. 
CONSIDERANDO: que como me-
dida de saneamiento moral de nues-
heoho de que Barreras haya sacado 
a subasta dichas obras no puede es-
nen notificaciones en el día de hoy, 
señores últimamente citados, al Dr. ! en la Audien, Secretaría de lo Ci-
Justin Franco, pero no a éste por vil y de lo Contencioso-Administra-
su propio derocho. tivo: 
Letrados : 
Jesús Figueras; Pedro Herrera; 
Alfredo Casulleras; Ricardo E . Vlu-
ABSOLUCION 
 ^ t , 
Ejérrjto. 
E l jueves próximo se 
último escrutinio. 




rrún; Santiago Gutiérrez de Celis;; Antonia Redal . . . . 2.W( Jesús Torreira Prado, para quien 
timarse como dádiva o recompensa S 1 1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ » ^ 1 ^ 8 ^ ! ^ V l c o 
a los electores puesto que no era qUe cualifica el grave abuso de con-
más que un mero ejecutor de acuer- fianj,at ha sido absuelto en ^ t é n t í » 
do de una corporación oficial que no de ia Saia Ten-cera de lo Criminal 
Vijto 
;:.G-, 
L E S I O N E S G R A V E S 
escrúpulos de candidatos desp 
E n la mañana del 29 de Octubre' pados que con la cooperación delíc-
actor, en lugar de retirar sus mer-! de 1918, Manuel Otero oe presentó tuoaa de funcionarios y electores 
canelas, las dejó en poder de Alón- i en la frutería que, en la esquina de i venales falsean en su provecho la 
so Reyes, para que se las ciwtodiase Maceo y Martí, en el Surgidero de vo'.untad popular, el Código Elec-
y entregase cuaado así se lo pidle-1 Batabanó, posee Andrés Palenque í toral en sus artículos 217 letra D 
ra. i Díaz, preguntándole por un herma-1 y 240, inhabilita a esos candidatos 
Pasados varios días sin que hn- no suyo (de Palemine) con quien, para los cargos alcanzados por tan 
hiera podido vender esas existencias, tenia negocios. ¡ ilícitos medios, pues a tal cosa equl 
Febles GonzáJez determinó trasla- ¡ Palenque le contestó en forma gro 1 vale el disponer que se declare ele-
darlas a su almacén; pero cuando i sera y, cuando Otero se retiraba, ya gidos en su lugar a los que le siguen 
envió un carro para recogerlas, so-. en la calle, lo acometió con un pa-' en votación. 
lamente hizo entrega Alonso Reyes lo. causándole una herida contusa! CONSIDERANDO: que en la lu-
de algunas tablas del armatoste, en la región parietal Izquierda que l cha de intereses personales y poll-
iiñas botellas 7 una vidriera peque- Interesó el cráneo y originó abun-i ticos que se agitan alrededor de una 
ña, por cuanto del resto habla dis- j dante hemorragia, tardando en sa-
pueeto sin autorización nd conocí-1 nar 60 días. 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana con-
denó a Palenque, como autor de un 
delito de lesiones graves, a ka pena 
de 1 año y 1 día de prisión correc-
cional. 
tras contiendas comiciales contami-jse halla bajo su dependencia y no p-jg defendido ñor 
nadas de corrupción por la fa ta de ¡ *siaba en su., manos que esas obras cllaso de la Vega 
reocu- ax rovecharaa exclusivamente a los! 
Dr. J . Gar-
(jue le dieran nus votos. 
CONSIDERANDO: que la arljudi-
cación de las obras subastadas no 
E N L I B E R T A D 
Manrara; Pedro M. de la Cuesta; i / t i t a Betancourt. 
.Cayetano Socarrás; Ramiro Maña-1 jvfaría Badía Challt;'.. 
¡ l ich; José Joaquín Espino; Oscar; AEa jfarí i Fernánder * 
1 Ortiz; Evelio Tabío; Adriano Tron-! E.tvra Echemendía. . 
i coso; Jiordano H . Dou; Rau' de Emilia Estrada. . . . 
¡Cárdenas; José de Castro Maruri; Ofelia González. . , 
¡José E . Jiménez; Blás L . Morán; María Josefa Gutiérrez 
i Rafael Calzadilla; Joaquín López Eiodia Armas 
Yaya; Juan de Dios Romero; Roque Matilde López 
miento de aqueíl, faltando de este 
modo a la obligación que contrajo 
de su devolmción. 
Ascendió el perjuicio eaosado a 
Febles y Hermanos a 214 pesos, 20 
centavos. 
Inconforme la defensa con el fa-
llo de la Audiencia de Matanzas que 
condenó a Alonso Reyes, como autor 
de un delito de estafa, a la pena de 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
acudió en casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley. 
Más el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Criminal del Trl -
reolamación de esta índole, en un 
ambiente impregnado de apasiona-
mientos y de egoísmos, que no se 
detienen ni ante las puertas mis-
mas de la justicia, deben los T r i -
bunales de extremar su serenidad al 
hacer el análisis de las pruebas apor 
I tadas, por la transcendencia de la 
Contra este fallo la defensa acu-! resolución, pues si la tacha es un 
dió en casación sosteniendo que en justo castigo a la Inmoralidad y a 
favor del reo concurría la atenúan- 1 la delincuencia, no puede ser un me-
te de no haber tenido Intención de' dio eficaz para que, a su sombra, el 
causar un mal de tanta gravedad co-
mo el que resultó. 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo, siendo Ponente el 
puede hacer'a discreciona"mente si i E n p.r(>!,id.enc,a dictada al efecto, D. ví lardel l ; Mario Otolaza; Gusta-
n ^ í Z ^ ^ Z Qiscieciona.mente ©i ]a propia Sa a Tercera dispuso la in- vo Rni* «JnáVpy- 0«rRr Frimim- Pé-
Gobernador a sus amigos y simpati- mcriiafo hk^w-,̂  A„ I 1 vo K01,8 ouarez, uecar ii.areira, ue-
zadores, pues tiene qu^ otorgarla al S ! Í í í f Í Í S Í Í Io8 P™ce**d?« sar Castellanos García; Ismael L . VI 
licitador que haya hecho prooosi- y^nw>- Granda Colau y Fernando iiavicencío; Rodolfo Noguet.ras; 
ción más v ^ t a j o i con arreglo ál iAl0n30, en CaU8a POr r0bo- Miguel A. Vivancos; José A. Gonzá-
pliego de condiciones que haya ser-1 Para fada uno de estos individuos! lez Etchegoyen; Sergio L . Moré; 
vido de base para la subasta v no s0'^0^ el Ministerio Fiscal, en sus Juan Tranquilino Latapler; Helio 
es la Administración Provlnciai, si- conclusiones provisionales, pena de Rodríguez Ecay; Ruperto Arana; 
no el adjudicatorio, contratista par-! 8 años. 6 meses y 1 día de presidio i Jorge S. Galarraga; Agustín de Má-
ticular que trabaja por su cuenta e l . lnayo^• por considerarlos responsa-; raga; José Genaro Sánchez; Laura 
que nombra y separa libremente los ble3 d€l exPre8ado delito, con la Betancourt; Manuel Secados; Anto-
emp'eados que han de trabajar a sus a&ravant-6 de reincidencia en cuanto : ulo López Chávez; Adolfo N. Villa-
órdenes; por lo que en todos esos as- al Primero y la de nocturnidad res-
pectos es improcedente el primor mo Pecto a los do8-
tivo de la impugnación. | Mas «n el acto del juicio oral, 
CONSIDERANDO: que el ofrecí-! efectuado ayer ta-™16- retiró la acu-
mlento de obras públicas hecho por!8^'011' interesando al igual que la 
un candidato a los electores de un • defensa, a cargo del Dr. Garcilaso 
12( 
vicencio; Francisco O. de los Reyes; 
Alfredo L . Bofill; Oscar Bonachea; 
José E . Gorrín; José A. Vidaña; 
Luís Aldecoa. 
término o barrio para conseguir sus |de la VeSa, fueran absueltos 
votos, así como todos aquellos que 
respondan a nn interés general o co-
lectivo, es un acto lícito de propa-, 
ganda electoral, no comprendido en' E1 Ministerio Fiscal Interesa, en j Hurtado; Leanés; Ferrer; Yanlz; 
CONCLUSIONES 
Procuradores 
Udaeta; Montalvo; Granados; Ca-
lahorra; Seijas; Castro; I l la; Lla-
ma; Menéndez; Sterling; R. Grana-
dos; Carrasco; iFgueredo; Recio; 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loi 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHÍ 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
el art. 217 letra D del Código, a escritos de conclusiones provisiona-1 Cárdenas; Puzo; Peñalver; Barreal. 
menos que se haga a individuo de-
terminado, pera su provecho partl-
les, estas penas: |Prat; Espinosa; Roca; Spínola; VI-
Dos años. 4 meses de prisión co-i'ornara; Casaseca; Rendón; Radlllo 
candidato vencido sustituya al ven-
cedor. 
CONSIDERANDO: que loe motl-, 
vos alegados por los reclamantes pa- cular, como remuneración al auxilio rreccional, por imprudencia ternera- y C. de Vicente. 
.Magistrado D r . ' P e d r o ' P a b l T l í a b e l L ! ra Impugnar la elección de Alberto i ̂ c*01"3,1 pactado; y como no se tra- ría de la cua' resultaron tres homi-
bunal Supremo lo deciarft, ~con *la! declara sin lugar el recurso, consig-' Barreras y Hernández, para el car- | Ío a estas actuaciones justificación cidios y dos delitos de lesiones, pa- Mandatarios y Partes 
ilustrada ponencia del Magistrado! namlo qUe "los actos realizados por! go de Gobernador, son los siguien-j alSQna de que Barreras haya con- ra Antonio Jorge Viga. Nómbranse Augusto Oliva; Adolfo de Miguel; 
Dr. Juan Gutiérrez Quirós, sin lú- je l procesado descritos en la senten- tes: Primero, que, próximo el perio-¡tra,,do compromiso de esa clase, las víctimas de la imprudencia del Enrique Gay Calbo; Ramiro Mon-: 
gar, por las consideraciones que a ' cia, revelan su intención de causas do electoral, sacó a subasta y adju- •̂TnPOC0. Puede prosperar oí según- procesado, que conduciendo un auto- fort; Braulio Fuentes; Enrique Ro-
contínuaclón se expresan: a Otero un daño, cualquiera que, dicó a distintos contratistaa diver-ld0 ^otivo de la impugnación. .móvi l por la carretera de Guanaba-¡ dríguez Pulgares; Manuel Díaz Ba-
" CONSIDERANDO: que aparte no 1 fuese, como lo demuestra el que uti- sas obras públicas acordadas por e l ' CONSIDERANDO: que es igual- coa con excesiva velocidad lo estre-j rroso; Ramón Li la s ; Ramón Díaz! 
ser lícito impugnar —como se hace ; Hzara un palo para pegarle y la na- Consejo Provincial, en legislaturas n*31116 insostenible e! tercer motivo. Hó contra un árbol, Joaquín Trellee, 
en el recurso — la apreciación de ' tnraleza de la lesión que oon él can-^ anteriores, ofreciendo los beneficios' P?1^116 el ofrecimiento y entrega de FeMciano Molina y Fillberto Rodrí-
la prueba por el Tribunal del jul-I só, que en el orden natural de las de esas obras a los electores de ias|dlnero que haga a un candidato pa- guez, los muertos, y Secundino Cle-
cio; dq, la sentencia aparece que ialacciones humanas señala una propor . localidades en que debían realizar-[ ra la reparación de una calle, como ro y José Espinosa, los heridos, que 
Sa!a se ha hecho cargo cumpMda-' cionalidad manifiesta entre los ac- se; segundo, que prometió a electo- Para cualquier obra beneficiosa pa- sufrieron quemaduras 
mente en aquella del punto de de- tos ejecutados y sus consecuencias, I res la ejecución de obras públicas si 
bate que el recurrente afirma no ha-: sin Que nada autorice a suponer,. obtenía sus votos; tercero, que pú-
ber sido resuelto; pues se declara fué otra distinta y menos gra-: ra la reparación de una calle que se 
qu el procesado dispuso de parte de v® la intención del recurrente, por realizaba con fondos del Municipio 
las cosas depositadas y no que las todo lo cual sería infundado apre- del Tesoro Provincial; cuarto, que 
conservara en su poder a la dispo- ciar la atenuante reclamada en el dwlguó e hizo designar empleados 
fícíóu de su dueño, como aparece recurso". provinciales exclusivamente para 
haber querido alegar la defensa en i Sent, No. 6.—Enero 201922. |-—• 
sus conclueiones. con lo cual la Au-
diencia no ha hecho otra cosa que 
consignar de modo congruente, con 
los términos de lo alegado por una 
R E C U R S O CON L U G A R R E L A C I O N D E VISTAS PARA 
L a repetida Sala de lo Criminal Infracción de Ley. Audiencia de 
de las paries, y como resultado de del Tribunal Supremo ha dictado ! la Habana: Víctor Miranda de la 
!a apreciación de la prueba, en nso , sentencia declarando con lugar el ¡ Torre, por homicidio. Letrado: Fel i -
de una de las facultades que 'a ley recurso de casación que, por infrac-1 pe González Sarraln. Ponente: Sr. 
le confiere, un hecho contrario al ción de ley, estableciera el procesa- ' Gutiérrez. 
afirmado por la defensa; y en nada do José A. Castelló García contra! Infracción de Ley. Audiencia de, 
de ésto puede fundarse útilmente el fallo de la Audiencia de la Ha-1 la Habana: Roberto Martínez, p0r j Provincial, o por el Consejo, se de- del Dr. Juan Bruno Zayas; decía-j 
ningún motivo de quebrantamiento.1 ^ana, que lo condenó, como autor | abusos. Procurador: Miguel A. Sainz | si&nasen empleados con la función rando la Audiencia no haber 'ugarj 
ra un pe-blo o barrio, por la misma Tres años, 6 meses y 21 días de 
razón anterior no puede equipararse presidio correccional, por robo, pa-
al soborno de electores y funciona- ra Fabián Rivero. 
rios electorales, que es lo que inha- Y un año, 8 meses y 21 días de 
bilita para el cargo; y aunque los prisión correccional, por rapto, para 
impugnante afirman que la canti- Ramón Llanos Batista. 
dad, según é'.los tomada por Barre-; 
ras, procedía del Tesoro Provincial,' L A S E L E C C I O N E S E N JABUCO 
esa circunstancia, no comprobada,' L a Sala de lo Civil y de lo Con-
que, de ser cierta, acaso integraría tencioso-administrativo de la Audien 
delito, no quita al supuesto donati- cia de esta Provincia ha dictado ro-
vo su carácter de particular o pri- solución en el recurso con.t5ncioso-
vado comjue se ofreció. electoral estab'ecido por Manuel 
CONSIDERANDO: que el hecho González Reyes, pidiendo la nulidad 
fundamental del cuarto motivo no del Colegio DOS de la Ciudad de, 
se ha acreditado, toda vez que no Jaruco, impugnando dicho recursos i 
consta que por la Administración por el Dr. Rosado Aybar, a nombre i 
'CONSIDERANDO: que los doe de «n delito de rapto, a la pena del Ponente: Sr. Azcárate. 
herhos en que se funda el recurso,1 año, 8 meses y 21 días de prisión I Infracción de Ley. Audiencia de 
por infracción, son inexactos; pues ¡ correccional. la Habana: Raimundo Díaz, por ho-
k& bienes no fueron sencl'lamente ¡ En su segunda sentencia, la Sala! micidio por imprudencia. Letrado: 
"dejados", o abandonados, como pa- absuelve al procesado. José A. GoniáJer. Ponente: Sr. Sal-
rece insinuarsa, sino depositados, ya E l Magistrado Dr. Emilio Ferrer i cedo. 
qre su dueño lef dejó, como se di-! >' Plcabia, inconforme con la opi- Infracción de Ley. Audienda de 
ee en la soutencia, "eu poder del nién de la mayoría, formula voto la Habana: Faustino González Ro-
p;ocesado para que se los custodia- particular en el sentido de qne, el 
se y entregue cuando así s-; io pi-1 recurso debió ser declarado sin ' lu-
diera"; y que el requerimiento pa- sar. 
dríguez, por lesiones. Letrado: Feli-
pe GonzáJez Sarraln. Ponente: Sr. 
Avendaño. 
exclusiva de favorecer a Barreras en a admitir el recurso de inconstitu-i 
sus pretensiones electorales. cionalidad establecido por el doctor 
CONSIDERANDO: en cuanto al Herrera Sotolongo, contra el fallo 
quinto y último motivo: que apre- de dicho Tribunal que le negó per-
ciadas serenamente por el Tribunal, sonalidad a González Reyes, por no 
con arreglo a su conciencia, las haber justificado su condición de 
pruebas que se han practicado con elector. 
a libertad de criterio que le otorga E l Dr. Herrera Sotolongo acudi-
el art. 23 8 del Código, no estima rá en queja ante el Tribunal Su-
justificado que Barreras por si o premo, vista la negativa de !a Au-
por intermediario, rea'izara los ac- diencia. 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 814. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4*2. 
Jesús del Monte número 21 ^ 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
L'anta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca, 
f Esperanza número 67. 
Belascoaín número 816, 
t Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
' Lamparilla y Villegai 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 1S. 
Caserío Liyanó . 
Reina número 116. 
Belascoaín número l . 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 62 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- . 
O NA lo encuentra usted «• ^ 
O cualquier población de !• (-
O T> pública. ^ _ A o 
| Cerveza: ¡Déme media fgTropícari 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P u » cnaiQalw reclamación en al 
aarrlcio dtl perióflico en el Vedado, 
114mese al A-6I01 
.Icente ea «1 Carr» 1 Jesús del 
Monte. T^éfono I I594 
£/ gobierno italiano declara que no coopera ni está dispuesto a 
imitar a franceses y belgas en sus medidas contra Alemania 
S E D E S C U B R E U N C O M P L O T P A R A A S E S I N A R A P O I N C A R E Y A L E O N D A U D E T 
S u S a n t i d a d e x h o r t a a t o d o s l o s f i e l e s 
p a r a q u e p r o c e d a n c o n c a r i d a d y j u s t i c i a 
D o c e m i l l o n e s d e o b r e r o s a l e m a n e s a p e l a n a l C o n g r e s o n o r t e a m e r i c a n o 
\ipi m r \ K \ VSESFNAK A 'fueron sentenciados recientemente i presa riva ansiediJ con respecto a se de Washington. La prensa ale-
1 jw !m\á' a r k y \ LiEOX DAUDET j por un consejo de guerra por ha- la actual situación internacional .mana tampoco ha recibido informa-* 
ber desobedecido las órdenes de las | mantfestando que le duele Ter la ción alguna respecto a este excep-1 
nuevas tribulaciones, cional procedimiento. 
L o s E E . U n i d o s 
y e l C o n g r e s o 
d e S . d e C h i l e 
Declaraciones del Jefe de la 
Delegación Americana 
PARIS, febrero 1. autoridades de ocupación im^onlén- amenaza de 
Andre Lefevre. c * — 
üuerra ha hablado hoy de un com-
plot para scsinar ai Primer Ministfo 
Poincaró y a León Daudet, el jefe 
realista. Di'o que el complot habla 
sido obra de una "organización ex-
ex-Ministro de la i doseles fuertes multas. padecimientos y congojas para la hu-
manidad. 
Su Santidad exhorta al Cardenal 
Pompilü a incitar a los fieles cris-
tianos a "suplicar al Todopoderoso 
que aparte de la humanidad nuevos 
dolores y que haga con bu miseri-
cordia infinita que los pueblos y los 
gobiernos tornen a los sentimientos 
E n un Consejo de Ministros que i de caridad y justicia." 
| hoy presidió Sig Benito Mussolini. 
éste reiteró que Italia no tomaba I DOOE M I L L O N E S DK O B K E R O S 
' parte alguna en las medidas de or- I Al iEMANES A P E L A N A L 
den militar y político tomadas por i CONGRESO N O R T E -
E L GOBIERNO ITALLANO DE-
CLARA Ql>: NO IMIT A K A 
a e r a m i a y a 
b é l g i c a 
ROMA, febrero 1. 
Francia y Bélgica en el Ruhr y a: 
aludir a los rumores acerca de una 
posible invasión de género seme-
jante en territorio húngaro mani-
festó que esos rumores le dabas 
nna oportunidad para afirmar que 
Italia no pensaba adoptar una línea blica alemana considera el congreso 
liano había concertado un convenio 
con Polonia sobre petróleos así co-
mo un tratado comercial con Suiza. 
E l gabinete dió su aprobación ofi-
cial a convenios para tres líneas oa-
blegráficas entre Italia y Sur Amé-
rica, Italia y Norte América, por via 
de las Azores e Italia y Grecia. Loe 
dos primeros acuerdos han sido 
aprobados por España. 
1 \ i i u s t i ó n DE SCBSISTSKClAf l 
P A R E C E BKB E L KACTOR DO-
MINANTE QUE SüBTÜC \ 
A LOS ALEMAN ES 
I N ÉL R l ' H R 
P U E S S E U D O R F , febero 1. 
Las ventajas obtenidas hoy en 
la gigantesca batalla económica 
que se ha empeñado entre los 
franceses y los alemanes, parecen 
bastante equilibradas. Como fruto 
de la reflexión después de los pri-
mero arrebatos y como resultado de 
Oa eeoasez de provisiones y del au-
mento en el número de los obreros 
ociosos, una agrupación de obreros 
«lemanes hirieron hoy su primera 
petición d"? ayuda a los francesoe 
desde que las tropas francobelgas 
penetraron en el Ruhr. 
Seis mii obreros que trabajan en 
«na fábrica de papel amenazada con 
Yerse oblipado a cerrar sus puertas 
por ia falta de carbón, enviaron una 
d^l^gacin al Ccueral Oegoutte soli-
rltando que los franceses suminis-
CtmM el combustible necesario para 
continuar funcionando. Bl general 
contestó que los obraros ferrovia-
rios alemanes eran los responsables 
de la crisis que afectaba al prole-
tariado por no haber trasportado 
carbón a Duosseldorf. 
Los francesas nunca han Impe-
dido que sua compañeros trabajasen 
pero por fin el general Degoutte 
prometió que se enviaría carbón a 
la fábrica de papel. 
i Los alemanes se apuntaron una 
T^ntaja cuando M. Frantzen, uno de 
los principales ingenieros de la mi-
eión económica francesa hablando 
oficialmente a los corresponsales 
confesó que el éxito en las labore*» 
de la misión dependía de que el sin-
dicato carbonero regresase al Ruhr 
y que cooperase con ella, admitien-
do así en realidad que los franceses 
«e hallaban en absoluta impotencia 
para hacer funcionar el sistema in-
«luMrial del Ruhr sin los alema- . 
«es . i WASHINGTON, febrero 1. 
La prodacción Je las minas dis- | Seg^/a las cifras recopiladas hoy 
tninuye gradualmente. X a se en- la recaudación de impuestas federa-
cuentran carros de carga vacíos en les durante 1922, a pesar de la sl-
fiingún lado, pero la situación reía- tuación crítica* por que atravesaron 
tiva a las subsistencias es la que loe negocios durante una parte del 
constituye el argumento más pode- año, l u / excedido a los cálculos he-
toso para inducir a los habitantes a chos por. el Tesoro, ascendiendo du-
aroptar las condiciones Impuestas por rante los doce meses a $2.247.187.000 
ios franceses. Las oficinas de Inter- Aunque dicha cantidad es bastante 
Vención general del ejército han pu menor que la recaudada en 1921, la 
Micadn una información declarando disminución en ingresos se debe en 
I B R U S E L A S , febrero 1. . 
K S T A B L B C E N ' Mr. Henrl P. F te Le he r. embajauor 
arrericano en Bélgica nombrado re-
cientemente jefe de la oelocación 
americana al Congreso Panamerica-
no que se celebrará en marzo en San-
•"ago de Chile, saldrá en el trasat 
UTútlco "América", que zarpa üml 
rut-rto de Southampton el 8 de fe 
v.r ro. Mr. Fletcher ve cím agrado 
la perspectiva ie tratar de nuevo * 
, lo-- amigoe que hizo durante sus un-
>l í iks r VIJJ.lXT: i :, s i . u v i n o c año^ de serrlclos en Santiago da 
D E T R E N E S KN Ki , RUHR ¡Chile, así como en Cuba y mi 
LOS ALEMAN KS 
LA CENSURA KN <X>LOXTA 
D U E S S E L D O R F , f jbrero 1. 
Los alemanes han establecido una 
censura arbitraria en Colonia que 
ejerce el empíleado de la oficina 
telegráfica que recibe los despachos 
de lee corresponsales de la prensa. 
L a n e g a t i v a d e R u s i a a f i r m a r e l 
T r a t a d o d e L a u s a n a e s c a u s a d e 
d e p r e s i ó n e n l a C o n f e r e n c i a 
! EAIM.ICAnoN D E L A S NOTAS D E i el convenio sobre los estrechos deja 
rRANtTA A L O S TURCOS ba a Constantinopla prácticamente 
Y A LOS ALIADOS indefensa porque toda la región de 
— — ¡los estrechos sería desmilitarizada 
PARIS , febrero 1. j Dijo que las extraordinarias fuer 
L a explicación oficial francesa de ; zas turcas en la Tracia v en Cons 
AMKRK ANO GRA< I AS A LA MEDIA-
CION D E LOS 
I N G L E S E S B E R L I N , febrero 1. 
E l proletariado alemán organiza- j 
do hablando en nombre de más de i LONDRES, febrero 1 
la mitad de la población de la repú-
Kl embajador americano tiene es-
peranzas ea extremo optimtotas so-
bre el Congreso y confia en que r«-
;>ortará fructíferos resultados. Ma-
nifestó hoy que consideraba que a i 
asambleas del carácter del Congreso 
En un despacho de DneSMldorf 
We." 
Esta es la nota dominante de un 
mensaje que fué enviado esta tarde 
a Washington llevando las firmas 
del Presidente de las Juntas Direc-
tivas de la Federación General de 
Uniones Obreras, de la Federación 
de Uniones Obreras Cristianas, de 
la Liga do Empleados de Escritorio 
y de la Federación Independiente 
Ide Uniones Obreras Liberales que 
A IíOS (comprenden un número de miem-
bros registrados de 12.000,000 de 
obreros de ambos sexos, 
lyos liders obreros afirman que sn 
actuación fué niieiada independien-
¡ temente y libre de todo influjo de 
Su Santidad Bl Sumo Pontífice ' fuentes oficiales que según dijeron 
Pío X I en un breve comunicado di- ' se enteraría por primera vez de la 
rígido a S. E . e! Cardenal Pompi-j apelación hecha al congreso ameri-
lil. Vicario de la Ciudad Eterna, ex- I cano en caso de que la noticia llega-
Bl CANTIDAD E X H O R T A 
F I E L E S A OBRAR ( ON CARI-
DAD V -H STIfTA 
ROMA, febrero 1. 
A U M E N T A N L A S 
R E C A U D A C I O N E S 
D E I M P U E S T O S 
L A C A M A R A 
F R A N C E S A Y L A S 
I N T E R P E L A C I O N E S 
rroviarios alemanes llegaron esta 
noĉ he a un acuerdo que asegura un 
servicio normal de trenes desde las 
seis de la mañana del viernes. A di-
cha hora los franceses se han com-
prometido a retirar sus tropas de 
todas las estaciones del Ruhr y de! 
Rhin y a que su personal técnico 
abandone todos los trenes. Los ale-
manes por su parte se han avenido 
a hacer todos los esfuerzos posibles t 
para restablecer el servicio normal i Lo 
sus recientes notas a Mustafá Ke-
mal Bajá y a los aliados sobre la 
paz del Cercano Oriente es que Fran-
cia quiere mantener la Puerta abier-
ta para el restablecimiento de la 
paz en el Cercano Oriente, y este 
es el sentido de las notas dirigidas 
tanto a los turcos como a los alia-
dos. 
A los turcos se ha dado a ruten 
der claramente que convenía a los 
tantinopla debían limitarse a 20,000 
hombres. Turquía también quería 
el derecho de establecer una guar-
nición en Gallípoli. Ismet advirtió a 
la conferencia que la aceptación tur 
ca se relacionaba con la aceptación 
del tratado general de par. 
L a delegación rusa distribuyó es-
ta noche los textos ds los dos dis-
cursos pronunciados por M. Tchit-
cherín en la conferencia hoy. De-
Intereses de Turquía firmar la paz muestran que el líder de Moscou for-
bajo los términos propuestos en muló la acusación de que el conv<-
Lausana, que el Primer Ministro i nio de los estrechos era "fruto d • 
Poincaré indicaba que eran suma ¡negociaciones clandestinas", a pesar 
mente moderados. Al mismo el P r i - l de lo cual Rusia estaba dispuesta, 
mer Ministro creía oportuno dar a l e n obsequio de la reconciliación n 
conocer a los aliados que Francia hacer importantes concesiones, 
no podía hacer dejación del derecho | Bl proyecto original, dijo M. Tchit-
de negociar directamente con Tur- | cherin. era que el total de todos los 
quía en el caso de que fracasase la barcos de guerra extranjeros a qtie 
conferencia de Lausana. se permitiese cruzar el estrecho de-
minante 
Considerando el espirita de amis-
tosa cooperación que inspira a loa 
delegados, es evldeute, agregó, que 
no debe dejarse lugar alguno a la¡ 
discusión de los intereses particula-
rs da un país. L a norma de sus 
principios será elaborar para conse-
guir resultados prácticos y tangibles 
para provecho de todos los Datados 
interesados en cada una de las cucs-
ue figuran en el programa, 
blemas de orden político in-
L a Interpretación en Londres de ¡ ben ser Iguale» a los de la flota 
más fuerte turca en el Mar Negro 
Rusia considera eso peligroso por-
que cualquiera flota en el Mar N 
gro podía robustecerse artificialmen 
te y si las flotas extranjeras se 
unían a ella entonces el equilibrio 
que el acto de M. Poincaré aienta 
ba a los turcos a afirmarse en su 
actitud se dice que es errónea, por-
que nada del contenido de la nota 
a Kemal Bajá daba derecho a su-
poner que Francia se reservase el 
propósito de emprender negociado-| del Mar Negro, quedaría perturba 
nes ulteriores. ido. Lo que Rusia quiere ;? que el 
tonelaje extranjero total so restrin-
LA NEGATIVA l>K RUSIA AL FIR- ¡ ja a una quinta parte del tonelaje 
MAR E L TRATADO ES CAUSA [total de loe Estados del Mar N gro. 
en la hora mencionada. L a cuestión dudablemente tendrán que asumir 
del tráfico de lo» vagones de car- inclpal importancia en las dlscu-
bón ha qnedado por ahora sobre el ¡ sienes. 
tapete." - | Mr. Fletcher cree permisible el 
"También se me ha informado de , opinar que las ideas que tiendan a 
que esta feliz solución se debe a una i establecer relaciones más íntimas 
oportuna mediación inglesa." ¡ totre las repúblicas panamericanas. 
' así como al desarrollo del principio 
S E P I D E A P O I N T A R F Lá SI P R E - i de arbitraje cog objeto de 
SION DK I NOS PASQI INES 
negativa de la Rusia bolshevike a 
firmar el tratado de paz del Cerca-
no Oriento, exponiendo condiciones 
para la apertura de los estrechos de 
evitar' Io8 Dardanelos y el Bósforo y la des-
conflictos entre Estados e individuos, mil,tarl3!ació'1 de la zona de los es 
Incluyendo a Turquía. 
Cuando la súplica rusa para qu«» 
se abordase de nuevo la cueatión fué 
rechazada, M. Tchltcherln dijo quu 
que los aliados habían impuesto su-
! puntos de vista a Turquía con u ti 
Aunque se esperaba este acto, la | ultimátum y la amenaza de gu< 
DK DEPRESION l . \ I.A 
COM I i : i ; \ ( IA DR 
LAUSANA 
LAUSANA, febrero 1. 
LA CAMARA APLAZA L A S 1NTER-
Pl ILACIONES A L G O B I E R N O SO-
B R E P O L I T i r A E X T R A N J E R A 
POR I 'XA ABSURDA MAYORIA 
PARIS. Febrero 1. 
L a Cámara de loe Diputados con-
cedió esta tarde por 4 85 votos con-
tra 81 la demanda de M. Poincaré 
de que se aplazasen las interpela-
ciones pendientes sobre política ex-
que el servicio de abastecimientos frran parte a los cair/iios efectuados I tranjera a nue debía responder ma-
del ejército francés de ocupación ha-
ce funcionar 
fies de provi 
t e a las ne 
cito y qne 1 
I>a3 autor id 
formado de 
Ise desarrollarán y progresarán de trechos ha causado bastante depre-
un modo notable durante /is delibe- sión en 'a conferencia del Cercano 
raciones que tengan lugar en San- Oriente. M. Tchltcherin, el principal 
tiago. También manifestó que es- delegado ruso recomendó que toda 
peraba ver solucionado el problema la cuestión relativa a los estrechos 
oe limitación de armamentos mili- se volviera a ventilar, 
carta dirigida a M. Poincaré le pide tares y navales, en vista de la clr- Haciendo esto declaró el Ministro 
que ordene la supresión de los pas- cunstancla de que todas las repúbll- de Relaciones Exteriores bolshevike, 
quines de tono subversibo que co- 1033 ibero-americanas, con excepción los aliados 
CONTRA LA OOITPACION 
D E L R l MR 
PARIS, febrero 1. 
E l diputado M. Dignac en una 
béroes de la guerra 
en las lejes tributarias. | fi*na ^ gobierno, después de largas 
Imente cinco tre- Lo* funcionarlos del Tesoro han! J violentas protestas y acerbas críti-
uc son suficien observado oon gran interés "el au-¡ CM P01" Parte de los iefes ^ Parti-
?sldad«i de dicho ejér- mentíí gradual de los impuestos so-'do de la izquierda. 
>gan a diario al Ruhr. |l:re tabaco, que se calcula aseen-! M. Poincaré solicitó que se pro-
des francesas han In-|deT* * raba de $300.000.000 duran-: rrfogaeen las interpelaciones hasta 
nuevo a log alemanes el actual ejercicio fiscal, hablén-. Una fecha conveniente a fin de que 
que se ven imposibilitadas de hacer ,(íoee ^a recaudado $ 154.^2.000 en. el gobierno pudiera ejecutar con la 
transportar provisionee al Ruhr pa- *os priiyiros seis meses que termi--debida calma el plan que se ha pro-
ra alimentar la población civil y qa« I naron el 31 de diciembre. i puesto poner en p r á c t > ; para so 
•u reorganización puede tan sólo ha 
mo protesta contra la ocupación del ' acaso de una sola, estarán i 
Ruhr íian sido repartidos por toda tadas en el Congreso. 
Francia por la Federación Obrera 
Francesa y que se procese a sus au- faflece jmo de IOS 
"Esos pasquines", dice M. DIg l 
nac, "insultan groseramente al go- ' 
biemo y al parlamento y califican 1 
de vergonzosa la ocupación de! 
Ruhr. Agrega ni diputado que se 
exhorta a los obreros franceses a 
tener lástima de los alemanes por-
que la ley del máa fuerte obliga a | 
los obreros alemrane 
esclavitud." 
sanarían el error de 
tratar de imponer a Rusia un tra-
> tado que Rusia no ha tenido la 
_ oportunidad sustancial de discutir. 
Los aliados se negaron a acceder 
a su súplica. 
| Los turcos también se aprovecha-
i ron de la oportunidad para presen 
I tar objeciones. Ismct Bajá, su prln-
H i s p a n o A m e r i c a n a clpal w * * * ? * ? ' ? c q u e J ó " ni1 
Y en cuanto a Rusia, agregó, lo^ 
aliados simplemente le habían pedi 
do que firmase un cheqne en blan-
co, porque Rusia ni siquiera ¿ibl 
el conteqido ni el propósito de al-
gunas cláusulas del pacto quo a; 
taba a su comercio. 
Continuando, M. Tchltcherin d< 
claró que el convenio ponía en pe> 
llgro a los intereses vitales do Ru-
sia, hacía imposible el estableci-
miento de una paz estable en el 
Cercano Orlente, e impondría a Ku 
sia y a otros países un armamento 
naval suplementario que crearía un 
obstáculo para el establecimiento d»1 
la paz internacional. 
" L a delegación rusa—dijo el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
bolPiherlke—hace constar su inalte-
rable oposición tanto al tratado co-
mo a la política de dominación y 
violencia de que es expresión est" 
proyecto." 
81 LOS A L E M A N E S NO COOPE-
RAN OON IX*» FRANÍ'EHKS 
F R A C A S A R A I*A OCUPA-
CION D E L R U H R 
COLONIA, febrero 1. 
E C O N O M I C A 





ente a los requerimientos del 
:o, añadiendo que si los obre-
¡rroviarlos continúan su huefl-
ligando a sns compatriotas a 
sr de hambre, la responsablli-
suya exclusivamente. 
Los alemanes han empezado a 
• pelar a actos de violencia Otra ;:ituacióy general, sino un incremen-
tentativa de inc?nd¡ar el edificio en to en uso del producto 
Hablando en sn capacidad oficial 
Durante los seis dieses correspon-1 lucionar el problema de" reparado-• como miembro de la misión econó-
dientee .de 1921, los ingresos porfneo. ímica francesa en el Ruhr, M. Frant-
concepto de impuestos de tabaco fue-1 M. Herriott en nombre del partido zen. ingeniero técnico, á quien se 
ron do casi 120.000.000 menos, de. radical socialista declaró que se es- considera el brazo derecho del ins-
modo yse el aumento progresivo en tana jugando la suerte de Francia y 
esta clase de recaudaciones To indi- que por lo tanto s upartido apoyarla 
al jefe del gobierno; pero que M re-
husaba a aceptar la responsabilidad 
pr»r la actuación francesa en ©I 
Ruhr. 
TUrmann W. Kuchmeister. Q n e . S A L V A C I O N 
fué condecorado con la medalla de 
a'honor dnl Congreso por su valor du-
1 rante la guerra con España, falleció 
hoy de repente en su residencia d« 
Wlnthrop. Bl difunto era vista de 
aduanas de esta ciudad. 
Kucluneister fué gravemente ne-
r.do cuando con dos compañeros sa-
lió en un bote del cañonero "Mar-I PARIS , febrero 1 
bichead a fin de cortar el cable do j a ga}vación f 
Cienfuégos que conectaba a Cuba tria fné anunciaaa ai Consejo de la 
con España. Al hacer fuego los es- L . de la8 hoy p0r el 
panoles. Kuchmeister recibió tres Con<le ^ Bairour como un hecho 
balazos en la cabeza y fué ^onau- virtualmente ¿oAMiadO y por M. 
cido al cañonero creyéndosele yalVivianl qulen al hablar de ]a Liga 
pector general M. Coste, admitó hoy ^ l e n t o ^ r e L n ^ T o V ó T e s t l ! ' d S í < > ^ *™ "el ™ i m 0 ^ 0 
E L J E F E M I L I T A R D E 
H A W A I Y E L D E L A S 
F U E R Z A S N A V A L E S 
Au 
oa tan solo, a juicio de los funcio-
narlos del Tesoro, una mejora en la 
guardan lae locomotoras en 
uvo hoy un éxito parcial 
in a quien se cogió In-
el momento en que tra-
:ar fuero al almacén y al 
comotoras en Duisburgo. 
culatazo en la cabeza de 
i belga resultando con el 
turado. E l centinela dc-
és qne el alemán en vez 
obedecer sus órdenes levantando 
las manos se abalanzó contra él tra-
tando de desarmarlo. B l herido fué 
^ 3 1 d V bospitaI 7 se t9m« an 
r t h Jf ao 1,96 (le Ia3 E d a d e s de JMoeneld y Bannen. situadas al sur 
v J L Z 0 ™ de ^ P a c i ó n y casi co-
lindando con éstas, están alar-
Biadísfmas porque las avanzadas 
francesas se hallan apostadas a sólo 
€ kilómetros y han empezado a tras-
oñé en r^aliHart la uihnr orvforo Ha C » " 'ra naciones J estados cuyos pro-
^ ^ J ™ 1 * ™ ^ ™0* ? ^ ™ de mecerse, llevando lo Que los c l r n j u - ^ , ^ ^ ^ neg&do a 8er insolubleSi 
tablecerá la paz. 
flragant 






L a partida más considerable qne 
figura en las recaudaciones del im-
I-uesto de tabacos durante los seis! Par»cíones ní 
meses mencionados, fué la corres-' K™^*8 * uPa 
pondlen^i a cigarros, con 
de $89.225.000, o sean 12.000.000, 
más que en el mismo período del j ̂  en el arbkraje. 
año anterior. También fué mayor j 
qne la de los primeros t/!s meseí 
de ISVJ. 
dicha misión depende del regreso
al Ruhr de los magnates del sindi- f^te inc;<l 
cato carhonero y de que acepten las hazañas i 
"Según nuestra opinión, no se es- condiciones de cooperación estipula- ia guerra hlspano-americana. 
obtendrán re- aas por IOS tranCft8es-
les más que " L a misión", dijo, "esperará el 
basada en un dIa en que ,as medidas que han to-
. t'Atai1 empréstito intprnacional, en el man- 108 gobiernos aliados fuercen 
tenlmiento de alianzas y amistades a ,03 magnates del Ruhr a regresar 
a las oficinas del sindicato carbo-
jada de oro -fagrpgando que el consejo estaba 
'e "^ki^. jíÜ.ahora listo para bordar otros pro-s notables de . , blemas. 
B l informe del comité al Consejo 
E L GOBERNADOR DE PUERTO expone q,,e el ^m^é^10 necesario 
LOS DOS R O C K E F E L L E R 
MUY MEJORADOS DE 
SUS BRONQUITIS 
DE AUSTRALIA 
ORMOND BBACH. Fia. , feb. 1. 
ñero en Essen y declarar que están i hi-ero *•» 
dispuestos a someterse a las condi- ! jíj| SecreUrlo particular del (H** 
RENUNCIA E L PRIMER MINISTRO cionJ3 impuestas por la comisión au-1 tcwdor Reily manifestó que habta 
pervisora interaliada y a cooperar recibido una carta de dicho alto 
|con nosotros. L a producción de funcionarlo, indicando que su saiuu 
carbón del Ruhr continúa disminu- niejoraba rápidamente y que había 
LONT>RES. febrero 1. yendo rápidamente. Ayer descendió ¿«cidioo de un modo casi definitivo 
¡a menos de 1.4 del rendimiento ñor- ¡ sJ?iir de Nueva York para l-uerio 
Un despacho de Sydney dirigido mal y parece ser sólo cuestión de , Rico el 3 de febrero. L a primer se 
que 
expone que el 
'de 650.000,000 do coronas oro ha-
RJCO PIENSA SALIR PARA SAN .bla sido garantizado hasta la can 
JUAN E L 3 DE F E B R E R O i pdad -de ^ J Z ^ u ^ r V ^ r ^ n 
1 Bretaña. Francia, Italia y Checo-
SAX JUAN D E P U E R T O RICO, te- eslovaquia: que 9 0 0 más habla si-
WASHLVGTOX. febrero 1. 
L a controversia sobre el grado d» 
'os jefes del ejército y de la arma' 
da en las Islas Hawai, que se sus 
citó hace algunos meses, fué decid! 
da hoy al emitir el Procurador Ge 
neral una opinión manifestando qui 
el Mayor General Charles P. Sum 
merall. jefe militar del départamen 
to de Hawai er i superior al Contrál 
mirante, Bdward Simpeon, "su coleg; 
en la marina, a causa de la fechs 
de sus nombramientos respectivos 
E l incidente parece haber surgi'd< 
debido a una cuestión de preceden 
cia oficial en un banquete dado po 
el gobernador del territorio cuandi 
los do^ jefes no pudieron soluciona 
satisfactoriamente la categoría de si 
rango relativo. La oficina del gober 
nador envió entonces una comui 
la Agencia Central News anuncia días hasta que las minas se vean bión de la legislatura portorriqucfialdando la_ ai ' r n n ^ i n nn- 1 
. Mr. wniiams Morris Hughes, obligadas a permanecer ociosas a bajo el régimen del Gobernador! J ^ e r acudido a L c o U e r a s í pala i AUMENTA 
John D. Rock^feller, señor 
ba sufrido un ligero ataque de;(, 
bronquitis desde hace dos días, pa-( -
rece haber mejorado 
premier y ministro de Relacnn-is causa de la congestión en los pozos Reily se celebrará el 12 de febrero. (í;<rt nuet „ t _ np,miM!1 
«""•Exteriores de Australia, ha presenta- debido a la escasez de vagones va- ' ..iJ_0__?.le„ . ° ^ ™ . _ í a al Austna vagones va- "conservar su indep 
que han desaparecido casi por I.LOS DELEGADOS PERUANOS A L A ; ca- , frase que se 1 
tanto, según 
ladar los libros de "conUhiliáad^ \o¡ las notifa8 d%l1 noche d,e ho1y/ que MUSSOLINI ORDENA A LAS 
archivos y los documento- do ít^J», Piensa jugar de nuevo al golf ma- m v a w * * * » « 
tanda de los m í r S 5 ^ i ¿ 7 d e l ^ S ' üana en C"0 de <1U3 ha<?a buen E S C U E L A S P R O V E E R S E D E 
do así como los de razones sociales S f f t * e ^ L ^ Í S w BANDERA* NACIONALES 
particulares al Interior de Alema- - . ^"P08. . del golf 
ala Los franceses han anunciado 
cficlalmente que no tienen intención 
de extender "por ahora" la zona de 
•mpleto 
febrero X. 
o cu pación. 
F K MFX.A LA U'KLAf-lo.V D E L O S 





días desde su llegada, con excepción 
de ayer y hoy. ¡ROMA 
E l ataque bronquial es tan ligero.; 
según se dijo, que el anciano no «ej E l Gobierno Mussolin:. despu*>c 
ha visto obligado a guardar cama. d¿ haber restaurado el canto Cruci-
Si se exceptúa el tener que abundo- f'jo en las escuelis de !ós que ha-
uar su juago favorito, ha seguido bía sido desterrado por ios GaMuM-
hus costumbres usuales, entre las t03 socialistas y comunicas que lo 
que figura el levantarse a las 6 30i precedieron, ha enriado nn3 circular 
de la mañana. todas las estríelas dei Reino m-ii-
John D. Rockefeiler Jr . . que lle-jc.-.udo que t-jd*» las lleudas y esta 
ia políti- i 
íta como i 
CONFERENCIA DE A R B I T R A J E \ n a alusión a las derlaraciones he-; 
i F C N d O N A R A * LOS T R E N E S A D - l L I M A ( * # * ) , fenrero t ! ^ *nter:ormente. antes de la in-
MINISTRADOS BAJO E L DI- ¡ E l doctor Melitón F . Porras y el ^ 
R E f T O R I O D E COLONLA I wñor Polo, ministro peruano en Bo 
do prometido por España. Bélgica y , 
Suiza, y que Suecia. Dinamarca. ,\*o-|c¡ón 81 Gobierno federal solicitando 
ruega y Holanda garantizarían el , «l"6 aclarase el enigma, y como los 
resto. De esta manera los banqueros r c.epa. ̂ 3mení03 ^c Guerra y de 
tendrán plena garantía para cual- j ^«"'na no lograron ponerse de acuer-
quier empréstito que haga el Aua-j^0, se sometió el problema al Pro-
tria hasta el total fijado por la i Varado> <>enera, Oangherty, con ob-
Comiaión. ¡Jeto de que emitiese una decisión 
E n Canciller Neipel, de Austria. , definitiva. 
EN F R A N C I A ^ 
E L PRECIO DEL PAN 
;ro 1. 
COLONIA, febrero 1. 
iivia. íralieron hoy para los Estados 
>do. agregó. 
! caldos a bordo del vapor "Essequi 
'bo". con objeto de representar al ¿j*ero 
Se ha llegado a un acuerdo entre I Gobierno peruano en la conferencia aeoemos libertarnos de las cadenas 
el directorio ferroviario de Colonia ! de arbitraje sobre la controversia económicas que nos han estado ro-
y la subcomisión ferroviaria inter- de Tacna y Arica entre Chile v *»! aeando d^sde la guerra." 
aliada disponiendo que desde lac ; Pfrñ, en la aue el Presidente H3r-i Esta alusión a las barreras levan-
seis de la mañana de mañana los ding será el arbitro. tadas por los Estados vecinos que 
obreros de trenes alemanes volve- rz-Muticw-rn n c i habían ahogado el comercio de Aus-
rán al trabajo en toda el área qu« F A L L E C I M I E N T O D E L tria, evocó una declaración del doc-
administra el citado directorio. DECANO DE L A FACULTAD DE to\ PosPisil- de Checoeslovaquia, 
Los trenes empezarán a funcionar i m n.fn.m n.w Q"^11 dijo que su país estaba dis-
E l precio del pan en París fu^ a i 
e la Liga, de que si no ni9ntado un sueldo (un centava i 
ía la hacienda austria- | haciendo ascender a un franco 1 
ca. Austria caería en brazos de A l e - ; 1 1 1 0 3 el kilo y poniéndose en vi 
maula. ¡ gor es^ precio el próximo lunes po 
orden del prefecto de París. L a ciu 
dad Burdeos ha decretado un ai. 
mentó semejante y varias otras pe 
biaciones fie diversos departamento 
harán lo mismo. E i ¿umento fu 
concedida después de haberse l>vi 
do a cabo una investigación parida 
cobre ^ que costaba i los panici 
ros elaborar su producto. 
gó aquí hace varios días paVa res- Iccimleiitos noseen ur i bandera en cuanto las tropas franco-belc F I L O S O F I A DE B E R L I N puesto a fací:: r renacimiento ¡ a su vez aseguraron al Conseje 
lunai oe apelaciones del tablecerse de un ataque de* bron- italiana, y muchas eácjt iaa carc :on se retiren de las estaciones. No tran-j B E R L L V , fcbre>o L del comercio austriaco. También sus países estaban dispuestos a ce 
a>or general del ejército quitis. está casi completamente b i e t d í ella. sitarán trenes de carbón ni de otro: E l profesor Erns Troeitsch. deca- presentó una resolución para que I lehrar nuevos tratados comerciales 
ia negado la apelación de y junto con su esposa sale todas las' L a circular ordena que todas las material de reparaciones, moviéndo- nc de la Facultad de Filosofía de todos los miembros de la Liga hagan con Austria bajo condicioneg favora 
magnates industriales del. tardes en automóvi!, manejando él 'escuelas tengan una bandera nació- se sólo los que están comprendidos ¡ ia Universidad de Berlín, falleció lo mismo. bles, y la resolución fué aprobad.i 
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oy Viernes de en el Kabana-Madrid, Funcinn Tarde y He 
L a s huestes de Mérito derrotadas 
por el Team Rojo 
GANO EL HABANA AL. BATEAR OPORT IDAMENTE EX DOS 
IXMNGS.—HUBO NECESIDAD DE USAR CINCO LANZADO-
RES EX E L JUEGO 
El Habana ha dado un salto mác 
hacia la tapadera del champion, de 
la que parece estar enamorado, como 
no bobo. Pero aun le falta unos 
cuantos saltos para llegar donde se • 
encuentra el Almendares, que es el 
señor del segundo escalón, que el I 
primero eetá en manos de los baldo-
meristas, el grupo que hay que reh-1 
cer para cargar con los menudos' 
del 10 por 100 que tan cuidadosa-
mente guarda Miguel Angel, que se j 
ha coETertido en banquero sin haber 
sacado chapa ni fabricar rascacielos, j 
OPORTUNIDAD DE QUINTANA 
Los rojos batearon con la opor- j 
tunidad necesaria para ganar, en eso 
únicamente estribó que se llevaran 
el juego. E n al segundo round rea-
lizaron las dos primeras carreras j 
en esta forma: Torriente base por i 
bolas. Guerra hit entre short y ter- j 
cera. Gon-zález, out de plancha y ade- i 
lantan los corredores.. Dihigo, rol-1 
ling al pitcher, éste tira a home y | 
saca a Torriente en compañía del • 
catcher que lo ayudó en Aa cacería i 
de Cristóbal. Dihigo se posesiona de 
la segunda (dos en bases) Quintana 
levanta un hit y anotan Guerra y Di-
higo. Redding es obsequiado con una 
transferencia. Jiménez dead hall (3 
en bases) Lloyd es out de pitcher 
a primera. Dos carreras, las que cris-
talizaron por la hermosa oportunidad 
del hit de Quintana. 
ANOTAN MIRE Y DIHIGO 
En el sexto ocurrió la otra doble 
anotación del Habana, se comienza 
esa entrada por fly de Guerra al 
left. González a primera por mal t i-
ro de Chacón. Dihigo obtiene una 
de libre tránsito. Quintana rolüng 
al short que mofa (3 en bases) Red-
ding rolling a Chacón y fuerza el 
out de Quintana en segunda, pero 
anota Mike emtrando en la accesoria 
de Margot. Jiménez single al center 
y llega Dihigo a la goma con la 
segunda carrera de ese inning. Llovd 
infield hit (3 en bases) Blackwell 
acaba esto dando fly a üa segunda. 
Total dos carreras. 
TORRIENTE POR TUBEY Y 
PASSBD 
Dooi Cristóbal se aparece en el 
séptimo con un tubey al left center, 
y por un wild del pitcher llega en 
un tirón a la del chocolate. 
Esta fué ila única carrera de esa 
entrada, y la última que realizara 
el Habana, que con ésta anotó la 
quinta en el score. Los demás batea-
dores de esta entrada outs, por eso 
es innecesario tratar de elln. 
POR TRIBEY DE PULPITA 
La primera anotación baldomerista, 
ocurrió en el segundo round después 
de haber dos outs. Digamos cómo 
fué esto: Cueto out en un aereo-' 
grama al center. Crespo se embasa! 
por dead bal!. Fernández out de' 
short a primera. Crespo llega a se-¡ 
gunda. Parpettl (por wll del pít-
oher Crespo va a tercera) Parpetti 
pega de tribey anotando Crespo. 
Palmero Inalámbrico al center, out. 
Una carrera. 
COLAPSO DE REDDING 
La corbellle de tres carreras fué 
confeccionada por los baldomeristas 
en el sexto round a fuerza de dar 
leña, mucha leña, haciendo que ex-
plotara Redding y fuera sustituido 
por Luque. 
Mérito comienza los fuegos de ar-
tificio dando un doble al jardín del 
centro. Chacón single y anota Mé-
rito. Cueto rolling a tercera forzan-
do el out de Chacón en segunda. 
Crespo tubey. Fernández hit anotan-
do Cueto y Crespo (hace explosión 
Redding y lo sustituye Luque) Par-
petti single al center. Palmero fly 
al left, out. Ramírez es transferido. 
Terán fuerza el out de Ramírez en 
segunda. 
Así se realizaron las tres carreras 
blanquinegras, las legítimas baldome-
ristas, bateando duro y seguido, ha-
ciendo explotar a un pitcher de las 
condiciones acústicas de Redding, 
que es un muñecón que hay que em-
pujarlo después de muerto para qu« 
se caiga. 
Con estas tres y la que habían 
anotado en el segundo inning tuvie-
ron los dei Marianao que darse por 
satisfechos. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
M. A. H. SC. E. G. Ave. 
Panoi  Vila peleará en la Habana es Invierno 
SE ACABARON LOS GRANDES PROMOTORES DE "PECHUGA".—PARA DAR BUENAS PELEAS HAY 




Sta. Clara 4 
5 14 1 26 
8 13 3 25 
x 13 1 24 





Perdidos: 14 17 18 40 
Gl ILLERSlO PI. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
B. Jiménez, 2b. 5 0 2 4 4 0 
S. Lloyd, ss. 6 0 1 4 4 0 
Blackwell. If. 5 0 2 3 0 0 
C. Torriente, cf. 3 1 1 3 0 0 
M. Guerra, rf. 5 1 2 2 0 0 
M. González, c. 2 1 1 4 1 0 
Dihigo, Ib. 4 2 0 7 0 1 
R. Quintana, 3b. 4 0 1 0 2 0 
R. Redding, p. 2 0 0 0 0 0 
A. Luque, p. 1 0 1 0 0 0 
¿5 
Josefina logró vencer a la Reina.-
Eibarresa se anotó un buen triunfo 
La Comisión Nacional de Boxeo reunida ayer.—A la» tres de la tarde» dió comienzo la junta de la Comisión 
Naciomil de Boxeo con los componentes que muestra la foto, los restantes Uegairon momentos después. 
A la izquierda se ve al General Pablo Mcmdlieta, después al Dr. Federico Mora, en el centro, presidiendo, 
al coronel Rosendo CoEazo, a la derecha el actuante do secretario, al Dr. Ramón libra. I>e pie, el jefe de 
estas páginas de speí.-ts, señor Guillermo Pí y al fondo un celoso empleado de la Comisión en la Secretaría 
de Gobernación. 
AL LEVANTARSE LAS CORTINAS 
UN^^LERTE^PAJLdZA DE LA 
LA Alhpeofia f?STrañ$ fia encr-
tó ayen uor triunfo-cobre Lolm*. la 
Reina) «le* Asfalto, entcb segundo 
partido de la tardet Estuvo muy bien 
trabajado este encuentro, pov embos 
matrimonios combatientes, pero ven 
ció la mejor de la9 dos parejas que 
jugaban, al menos la «inei estaba en 
esos momentos en Xnejorea condicio-
nes; y esa pareja Cu6 la do Pepita 
y Josefina, y ia que perdió ee com-
ponía de# Pilar y-¿xy'.in» qua queda-
ron en 24 tantoí» para 30 de que fift 
componía el partido. 
ELENA Y CARMEN RECTBIbrív» 
S BLANCAS ,y 
pelota vizcaína movida a raque^ 
qu î se lucieron las chicas del pJ? 
dro de don Alfonso de AnabitaS' 
las que intendente^ ehora el dente, señor de Boicorto. 
UN GRAN PROGRAMA 
Es el señalado para esta, tarda 
para la noche, por sar día de mod* 
hcy es nada m;uos que el Vi^¿¿ 
de la gente "bien". Con eso se dj? 
todo de una vez. e 
CRSINDo 
GANO LA EIBARRESA 
| 
La del fuerte brazo volvió a ga-
nar espectacularmente ayer en el úl-
timo do lo» partidos celebrados, *n 
el tercero. 
Gracia y Jífarl^ Consuelo forma-
ron el matrimonio vestido de color 1 
armiñoí-cl que jugó contra el for-' 
mado por da Eibarresa y Consuelín, l 
las que dejaron e n * l tantos a la' 
pareja *lanca, mientras que <>nas,1 
las azulee, lucían el hermoso cama-
rón en lo alto de su ventanal. 
37 5 11 27 11 1 
MARUNAO 
V. C. H. O. A. E. 
R. Ramírez, rf. 4 0 1 0 0 0 
J. Teran, 2b. 4 0 1 4 2 0 
B. Acosta, cf. 5 1 1 2 0 0 
R. Chacón, ss. 5 0 1 3 1 1 
M. Cueto. If. 4 1 0 3 0 0 
R. Crespo, 3b. 1 2 1 1 5 0 
J. M. Fdez. c 4 0 1 4 0 1 
A. Parpetti, Ib. '4 0 3 9 1 0 
E. Palmero, p. 3 0 0 1 3 1 
J. Mirabal, p. 0 0 0 0 0 0 
V. Rodríguez, x 1 0 0 0 0 0 
L. Boada, p. 0 0 0 0 0 0 
35 9 27 12 
Anotación por entradas 
Habana 
Marianao 
020 002 100—5 
010 003 000—4 
Sumario 
Three base hits: Parpetti. 
Two base hits Blackwell 2, Acosta, 
Crespo, Torriente, Parpetti. 
Sacrifice hits: González 2. 
Stolen bases: Quintana. 
Double plays: Teran a Parpetti. 
Struck outs: Palmero 2, Redding 
2, Luque 2, Mirabal 1. 
Bases on balls: Palmero 5, Red-
ding 0, Luque 2, Mirabal 1. 
Dead balls: Palmero a Jiménez a 
Luque Redding a Crespo a Terán. 
Wilds: Redding, Palmero. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: E. Gutiérrez, home; Ma-
griñat. bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Mi-
rabal en el octavo. 
Willard solo quiere dar la 
mano a Derapsey en el ring 
n e w YORK, febrero i . 
Jess Wiilard no tisn-í sontiniien-
tos del todo amistosos hacia Jack 
Dempsey, que le quitó fl campeona-
to del mundo en Toledo en 1918. 
Mientras ambos se encontraban hoy 
en Madison Square Carden. 
WKlard en conferencia con Ric-
kard y Derapsey, en la primera prác-
tica de gimnasio que ha hecho des-
de que está en New York, se invitó 
al excampeón a contemplar a su ven 
cedor trabajando. 
—"No he visto a Dempsey desde 
el día en que me dió un knock out 
ni quiero verlo.—declaró Willard.— 
La próxima vez que nos demos la ma 
no será dentro del ring." 
ALMENDARES - MARIANAO 
ESTA SERIE COMIENZA MAÑANA 
Mañana sáibado dará oomienzo 
rn Almendares Park una inte» 
resante serie de tres juegos en-
tre Ahnendaros y Marianao. Se 
.ingará sábado, domingo a las 
diez de la mañana y lunes, co-
mo el sábado a las tres de la 
tarde. 
No hay necesidad de decir lo 
intdresante qne resultará este 
oncuontro y los siguientes has-
D O O O O O O O O O O O C J O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O j 
O cualquier población de la O 
O República. Qj 
o o o o o o o o o o o o o o o a 1 
En la tarde de ayer, a las tres en 
punto, se reunió la Comisión Nacio-
nal de Boxeo en su local de la Se-
cretarla de Gobernación, celebrando 
junta ordinaria, ya que ese presti-
gioso organismo se reúne periódica-
mente los jueves. 
Tenía de gran importancia eota 
junta de ayer, conocer la menciona- ¡ 
da Comisión, de manera directa y i 
verbal, de labios de su delegado, co-
ronel Rosendo Collazo, lo acaecido en ! 
la Convención Internacional de Aso-
ciaciotes de Boxeo que acaba de te-1 
ner efecto en New York, en el Astor ¡ 
Hotel, los días 15 y 16 del mes de! 
enero próximo pasado. El Coronel i 
Collazo, que como se sabe es Presi-
dente activo de la Comisión Nacional 
de Boxeo, fué en representación de] 
ésta al congreso boxístico interna-
cional. 
INFORMA COLLAZO 
Una vez reunido el cónclave, el 
quorum necesario, y presidiendo el 
coronel Rosendo Collazo, empezó es-
te informando de su cometido, di-
ciendo poco más o menos, lo que nos-
otros ya dijimos ayer en estas pági-
nas cuando el señor Collazo tuvo 
a bien comunicarnos sus impresiones 
de congreso y de riaje. 
La admirable manera de como lo 
recibieron y trataron, la gran Im-
portancia que los delegados reunidos! 
dan a nuestro país como nación de 
condiciones y carácter deportivo, los 
lazos de amistad que con este motivo 
ee han estrechado aun más. 
En esta junta de ayer trataron 
los señores comisionados, con el más 
elevado espíritu, la forma de que 
la Comisión Nacional Cubana de Bo-
xeo tenga el mayor respaldo posible, 
más de lo que tiene actualmente, lo 
que se conseguirá por medio de una 
ley de nuestro congreso, tendiente 
a que este organismo mejore en lo 
Posible sus procedimientos por me-
dio de reglas que lo conduzcan a 
una sana supervisión de los sports. 
VENDRA PANCHO VKjUA 
Después de informar el presidente 
Collazo de sus importantes gestiones 
a la junta, y de tomar ésta acuer-
dos muy razonados, uno de ellos 
la suspensión de un boxeador que 
en Sagua se 'lanzó al suelo del ring 
en loe primeros rounds, y no hubo 
forma humana que el hombre se le-
vantara a pelear de nuevo, tuvimos 
el gusto de conocer muy interesan-
tes detalles de sus gestiones en New 
York en pr© del boxeo. 
Nos dijo Collaao, que habiéndo-
sele presentado la oportunidad de co-
nocer a managers y boxeadores de 
los de primera línea, trató de in-
ducirlos a venir a la Habana tra-
yendo el mejor elemento de choque 
para dar buenas peleas durante este 
invierno. "Y mis esfuerzos no han 
resultado fallidos" nos dijo el co-
ronel, "tan es así, que puede usted 
asegurar a los fanáticos por medio 
de sn gran DIARIO, quer este invier-
no nos daremos el gusto de ver en 
un ring habanero al maravilloso mu-
chacho filipino que posee actualmen-
te la faja de flyweight de los Es-
tados Unidos, y que tiene más que 
sobrados motivos para tener la del 
mundo tan pronto como se ponga en 
contacto con su actual poseedor, 
Jimmy Wilde. 
Pancho Villa vendrá este invier-
no, peleará aquí con Frankie Ge-
naro, y si está en condiciones pue-
de que mida sus fuerzas Valdés con 
el peso mosca de Manila. Esa ha de 
.ser una pelea que levará mucho pú-
blico, ha de ser una pelea verdad, 
no las que desgraciadamente hemos 
tenido hasta ahora, las que los ame-
ricanos llaman "one side bout", o 
sea peleas de un solo lado, como 
resultó la de Smith-Brennan, la de 
Wills Gun Boat Smith, la de Brit-
ton-Kelly. Esas peleas que el públi-
co pagó tan bien, hasta 115.00 si-
llas de ring, y que resultaron to-
das ellas una gran filfa. 
Y no solamente es seguro que 
venga el célebre Pancho Villa, es 
también muy posible que veamos 
aquí en plena acción a Gene Tunney, 
llght heavyweight, y otros no menos 
famosos. Yo he hablado con ellos y 
con sus managers, de los cuales ten-
go las mejores impresiones". Así 
EN VIBORA P A R K 
SABADO Y DOMINGO 
I/onia Tennis y Fertroviario 
juegan este sábado en los 
grounds del Dr. Moisés Pércx 
Peraza en opción al (Campeona-
to Viboreño. El domingo le to-
ca batirse al campeón de 1022, 
Aduana, con el Cniveraidad, el 
club de los Caribes del doctor 
Clemente Inclán, manejado por 
el managor napoleónico, Mr. Ca-
longe. Después de este encuentro 
ocurrirá el segundo do la tarde, 
esta ver serán Policía y Santia-
go de las Vegas. 
Tanto el sábado corno el do-
mingo se repletará Víbora Park 
de fanáticos beisboleros, de 
aquellos que gustan del buen ba-
se hall amateur, y también de 
los que gustan de admiratr la be-
llísima vitrina de Víbora Park 
en día de Campeonato Viboreiio. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA AL 
SALIR FIRPO D E BUENOS 
A I R E S PARA NEW Y O R K 
BUENOS AIRES, febrero L 
Más .de mil admiradores de Luis 
Angel Firpo, dieron al aspirante ar-
gentino al campeonato de boxeo del 
mundo una entusiasta despedida al 
?alir éste hoy para Nueva York a| 
tordo del vapor "Southern Crosa", 
para pelear con Bill Brennan con! 
esperanzas, en caso de ganar, de en-i 
centrarse con Jack Dempsey para1 
decidir el codiciado título. Firpo rió 
desaparecer la ciudad de Buenos Ai-j 
res vibrando aún en sus oídos: 
"4Ahi va el futuro car:peón del 
mundo!" 
Carlos Scaglia, peso medio ar-
gentino, y José Agustí, que fué el 
empresario de la pelea Firpo-Tracy, 
también eran pasajeros en el "Sou-
thern Cross". 
terminó de hablarnos el coronel Ro-
sendo Collazo, hombre de grandes 
bríos sportivos y muy amante del 
sport de la propia defensa, que ha 
llegado henchido de las esperanzas 
más halagüeñas con relación al pró-
ximo futuro del boxeo en la Habana. 
SE ACARARON I/OS "PECHUGAS" 
Cambiamos impresiones con el Dr. 
Federico Mora, ilustre vocal de la 
Comisión Nacional de Boxeo, uno 
de nuestros sportmen más populares 
y a la vez más distinguidos. 
¿A qué atribuye usted doctor, la 
caida del boxeo entre nosotros, qu« 
causas estima que han impulsado a 
esta penosa postración al sport vi-
ril? 
—Pues dos muy sencillas. La pri-
mera, a las medidas tomadas por 
esta Comisión para que de una vez 
terminasen los "grandes promtores 
de pechuga", los que tenían infes-
tado por completo el ambiente ca-
zando peleas a pecho descubierto. Es 
decir que si ganaban quedaban bien, 
o nó, con Jos boxeadores y aquellos 
elementos que indispensablemente 
tenían que emplear para su negocio. 
Si quedaban al descubierto por la 
no asistencia de público, entonces 
con mayor motivo no pagaban a na-
die y resultaba el conflicto inme-
diato de lae reclamaciones ante esta 
ComiFlón. El escándalo era mayúscu-
lo teniendo eco en los círculos de-
portivos del Norte, especialmente en 
los organismos de boxeo que regu-
lan los Estados. 
¿Y la segunda Dr.? 
•—La segunda causa del decaimien-
to de que usted se lamenta, mi ami-
go, es la de haberse gastado por com-
pleto ante el público los elementos 
locales de ring. Aquí todo el mun-
do sabe "quién es quién" y ya no 
se engaña a nadie. Para darles in-
terés al corto elemento de contacto 
que tenemos aquí, hay qne traerle el 
contrario de fuera, en casa no lo 
hay. 
¿Han tomado ustedes sus medidas 
contra lo« promotores de pechuga? 
—Ya lo creo que las hemos to-
mado, por eso ve usted que ya no se 
dán peleas. Ahora hay que depositar 
en dinero contante y sonante, o en 
chekes intervenidos, a nombre de 
esta Comisión, el valor total del pro-
grama de peleas, más el 25 por 100 
del total de ese programa. Así de 
esa manera se responde de una 3U" 
ñera exacta a los que trabajan con-
feccionando una fiesta de pugilismo, 
pues ya que les exigimos cumpli-
miento de obligaciones, es muy jus-
to que los pongamos a cubierto de 
las maldades. En esa forma se han 
términado los promotores de pechu-
ga, los que lo hacían todo confia-
dos de lo que cayera. 
El general Pablo Mendieta, así 
como el doctor Ramón Ebra, ambos 
vocales de la Comisión, y que es-
cuchaban las declaraciones del doc-
tor Federico Mora, asintieron en un 
todo a lo manifestado por nuestro 
distinguido sportman y comunican-
te, que en aquellos momentos hacía 
una real disepción del boxeo en Cu-
ba, parecía tenerlo yacente en un en-
tarimado, y de una manera inteli-
gente y precisa separaba sus articu-
laciones, sus visceras, y mostraba al 
conjunto allí reunido las causas de 
sus atinadas observaciones. 
AL LEVANTARSE EL TRAPO 
Ocurrió que al levantarse el tra-
po escénico aparecieron pantorrean-
do sobre e- asfalto dos matrimonios, 
vestido de blanco uno, el de Lolita ¡ 
y Elisa, y de azul el otro, el de Ele-j 
na y Carmen, siendo este último de-1 
rrotado desastrosamente por el pri-! 
mero que lo dejó en 14 tantos para 
25, que era ese el final del partido.' 
En resumen: una gran tarde de 
FRONTON HABANA-MADRIB 
PROGRAMA DE LAS FUVCIOV ĉ 
DE HOY 
A LAS TRES DE LA TARDE 
PRIMER PARTIDO 
Lolita y Pepita, blancof?, 
contra 
Elena y Encama, asolea, 
A sacar blancos del cuadro lo y 
azules del 9-
PRIMERA QUINIELA 
Pepita. Paquita; Elisa; Angelina 
MatUdce; Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO 
Antonia y Gracia, blancos 
contra 
Carmen y Josefina, andes, 
A sacar blajicos y azules del 10, 
El famoso luchador "Español 
incógnito" no piensa retirarse 
a la vida privada y luchará 
con el que lo desee 
L"XA CARTA DE PABLO ALVAREZ 
Nuestro popular amigo el célebre 
luchador Pablo Alvarez, "Español 
Incógnito", que tanto juego diera 
en no lejanos días realizando sobre 
la alfombra sensacionales proezas 
contra afamados luchadores, nos re-
mite para su publicación la siguien-
re carta, que con gusto publicamos, 
y que viene a deshacer la leyenda 
de que el famoso luchador pensaba 
retirarse a la vida privada, no ocu-
pándose más nunca de luchar en pú-
blico con nadie. 
He aquí los renglones que nos 
remite el "Español Incógnito": 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: 
Hasta mí han llegado rumores 
lanzados por quienes parecen estar 
interesados en mi retirada como lu-
chador, acerca de que pienso reti-
rarme a la vida privada, olvidándo-
me de que en no muy lejanos días 
comiuisté laureles y triunlos en la 
alfombra en memorables luchas, y, 
olvidándome también de que estoy 
en la plenitud de mi vigor físico y 
de mi agilidad. 
ta especie probablemente ha-
brá surgido de mi actual actitud 
pasiva ante los espectáculos de fuer-
za, dedicado sólo a la enseñanza de 
mi arte y a la educación física de 
numerosos alumnos que honran mi 
academia de cultura corporal. No se 
han dado cuenta, quizás, los que 
han propalado esos rumores, que mi 
actitud es hija sólo de circunstan-
cias de ambiente y de la falta de 
luchadures que puedan y quieran lu-
char contra mí. 
¿Qué remedio rae queda más que 
estarme en casa quietecito cuandp 
no hallo en la Habana un contrin-
cante, entre los luchadores profe-
sionales, que puedan brindar al pú-
nico la seguridad de una lucha re-
ñida y sabia? 
Pero yo quiero desmentir la es-
pecie lanzada y me valgo, señor 
Cronista, de au amabilidad. para 
¡r.nzar un reto a todos los luchado-
res profesionales que se encuentran 
en la Habana y que quieran luchar 
contra mí, en lucha libre. 
No he pensado retirarme nunca 
T Pstoy hoy más dispuesto que siem-
pre a reverdecer los laureles con-
quistados antes. 
De modo que, si alguno quiere 
«üsputarme mi titulo de Campeón de 
lucha libre, que salga a la palestra 
y concierte conmigo la justa. 
Sin otro particular, le doy las gra-
cias por la publicación de estas lí-
neas y quedo suyo aftmo. s. s. q. 




Gracia; Antonia; Josefina; Rncarni. 
ta; María Consuelo; Eibarresa. 
A LAS OCHO Y MEDIA P. M. 
PRIMER PARTIDO 
Antonia y Encamita, Ha neos, 
contra 
Pepita y Consneltn, anmlê  
A sacar blanooH y asóles dri 10 
PRIMERA QUINTELA 
MatSdee; Pepita; EBsa; Paquita; 
Angelina; Oarmen. 
SEGUNDO PARTIDO 
Angelina j M. Consuelo, blaoos, 
contra 
Elisa y Lotina, aonles. \ 
A sacar blancos y azules dei l a 
SEGUNDA QUINTELA 
María Consuelo; LoUna; Encamita; 
Gracia; Josefina; Eiharrea 
LOS PAGOS DE AYER 
mita; 
$ 4 . 3 6 
Primer . P a r t í o o 
BLANCOS 
Lolita y EEIica. Llevaban 59 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Carmen 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
82 boletos que so hubieran pagado 
a ?3.22. 
Primera Quiniela 
PILAR $ 1 0 . 0 8 
Ttos. Rtos. Dvdo. 
Caí men. 
Elisa. . . 
Pilar. . . 
Angelina 
Pepita. . . . . . . | 
Paquita. . . . . . 4 
«7 ? 4 98 
97 4 41 
43 10 OS 
80 5 41 
127 3.41 
76 5 70 
$ 3 . 4 3 
Irc^undo Partido 
BLANCOS 
Pepita y Josefina. Llevaban 127 
boletos. 
Los azules eran Pilar y Lolina: 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
107 boletos qne se hubieran pagado 
a $4.01. 
Scietmda QuinieJt 
EIBARRESA $ 2 . 6 7 
Ttos. Rtoe. Dvdo. 
Gracia. . . 
Josefina. . . 




12« $ 4 31 
6 9 7 87 
97 5 Í9 
81 6 70 
63 8 62 
203 2 67 
$ 4 . 3 8 
Tercer Partido 
AZULES 
Eibraesa y Consuelin. Llevaban 84 
boletos. 
Los blancos eran Gracia y María 
Consuelo, se quedaron en 21 tanto» 
y llevaban 118 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.21. 
VALE MAS ESPERAR EN LA BARBERIA QUE CONFUNDIRSE CON UN SALVAJE P o r R u b e G o l d b e r g 
Hoy tengo que cor-
tarme ei pelo, luz-
co terrible, parez-
co un tenor de 
ópera barata. 
No he tenido tiem-
po cíe pelarme hoy, 
lo haré mañana, 
antes de que me 
corran detrás los 
barberos. 
Tengo q\K ir a la 
barbería hoy, de 
cualqu'sr manera, 
pues ya estoy to-
mando aspecto 
xlarmante. 
Verdaderamente Cuantió vaya para Es clrnu*iado tar-
no tengo tiempo casa me Begarc a de ahora, iré ma-
hoy, lo dejaré pa- la barbería, pues ñaña, que no es sá-
ra mañana cuan- la melína se me bado y encontraré 
do me bañe y cor- va a enredar en desocupado al bar-
te los cano». los tranvías. bero. 
Tengo que hacer 
algo para que no 
me confundan con 
un sálvate. 
P r e g u n t a T o n t a N o . 1 3 . 4 3 5 
Los Juegos de Basket BaD 
INVICTO COMTNTJA EL 
UNIVERSIDAD 
¿ESTA USTED SENTADO, 
DON RAMON? 
No, es que estoy corriendo ba-
ses y no quiero que el catcher 
me sorprenda fuera de la al-
mohada. 
En un nuevo y resonante triunfo 
' se anotó anoche el "five" de los Ca-
ribes, el Universidad, más interesan-
,' te y emocionante que todos los ante-
j rieres. Este ha sido, un triunfo^ue 
i pasará a la historia del Basket Ball 
i con todos sus pelos' y «eñale^.- íío 
: hay quien pueda contener la» «nar-
| cha arrolladora de estos muchachos 
que managea el capitán de loa ca-
pitanes de teamfi de basket, el insu-
; mergible Otilio Campuzano. 
El resultado de estos juogoe "* 
anoche en el floor de los Antiguos 
Alumnos de La Salle fué el si-
guiente: 
Primer juego: C.A.C. y H.Y.C., en 
: eete encuentro vencieron 'los del 
. Club Atlético con anotación de 
30 por 16. 
Segundo juego: Universidad y De-
pendientes; éste ha sido el juego 
más reñida de todo el campeonato. 
Jo ganó ec Universidad^ «on, anota-
ción de 24 por 2 0, coa este juego 
ganó al Dependientes la serie de 
tres. , 
En el próximo juego que ha de 
celebrarse el sábado próximo entre 
LTniver6idad y Atlético, si lo gana el 
.five Caribe ganará invicto el cam-
peonato nacional de basket bali. 
ANO X C i D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1923 PAGINA QUINCE 
Memplis, Koran y Valentine d' Or, Discutirán la íercera de lioy 
SELECCIONES DE SALVATOR 
pktxzxa cAXJtraA-—curco t kxdio rtraLOhxs .—pasa ejticpi.as.xs 
DE TRES AJSOS 
TAJTKTVTM OTSUt TiüíTS ORAJf VKIiOCOJAS ZZTZCZAIi 





Rosie H . . • -
También ce 
100 Sos últimas son buenas. 
105 E l contendiente mAs emlble. 
107 Tiene al^tin chance. Primera nJVda. 
105 Muy corta para éste. 
103 Se raja enseguida. 
Qneen Maionla, 102; Valmond. 1C5 y Vlrrl» 
SEGTJITDA CASBUKA.—CItfCO T MXUIO x-uaZiOS~ES. 
SE TRES A^OS 
BZG SOK I>SCE BIEN- EN ESTA CAJULE&A 







107 Está en pran forma. 
102 Siempre corre bien. 
107 Pudiera dar la sorpresa. 
9t Con este peso hará buena carrera 
"W 112 Fué oatrella en Tía Juana. 
Refralm, 108: John Spohn. 112: Scurry. 112: Jennie C 
Pirt Pnllet, 107. 
s?. 
Miss Hope, 103: Arthur Middleton. 107: Kentmere. 114 
TEKCEXA C A U B m A CTSCO Y MEDIO 7TTSI>027ES.—PAHA EJEMPLARES 
DE TRES A«tOS 
MEMPHIS SS UTA CELEBRE PORULCXOV 
CABALLOS Pe«o OBSERVACIONES 
Memphls 107 
Koran 102 
Valentine d'Or 105 
Hallo 109 
Klmont 11* 
Estará muy cerca al final. 
Estrella que se apaga. 
Tiene las patas destrozadas. 
SI llueve gajia secrrmv 
Probabilidad lejana. 
También correrán: Fwul "Weather, 103: Max Gold. 105; Bobbed Halr, 103; Ed 
rarrison, 107; Hellocroso, 112; Happy Go Lacky, 107; Oíd Pop. 10« y Red, 113. 
OTTARTA CARRERA EJEMPX^ARES DE CIRCO XXRA MTTiT.A.—PARA 
A5Í08 7 MAS 
O OI. DEN CHANCE PARECE EXi MEJOR DR RSTOS 
CABALLOS P*s<. OBSERVACIONES 
«rolden Chance. 
Harel W . . . . 
Black Top.. . 
Assnmptlon.. 
Ray Atkln. 
113 Se halla en su distancia. 
105 Dará mucho que hacer. 
112 Puede coger el show. 
112 Algo difícil será. 
106 Arranca con poca Telocldad. 
I dens" de tres años, trás buen es-
j ftrerro que denotaba su cansancio 
al final, logró el triunfo Happy 
Moments con las eedas de W. F . 
i Knebelkamp, gran farorito de books 
' y Mutua sobre cuvác probabilidades 
| de éxito se corrió el consiguiente 
cuento de sus buenas pruebas "nati-
nales, sriendo uno de loe pocos 
| "cuentos" que hasta la fecha han 
• caminado. Virulil-.a alcanzó el place 
i en reñMa lucha con el tercero Relox. 
E n su primtra salida de la tem-
; perada Pony Express ganó la segun-
da también de maldens o ejempla-
; res que aún no habían ganado una 
I carrera. E l segundo puesto fué pa-
ra Bantam. Forewarn, que dividió 
j con el anterior los honores del fa-
I voritismo a razón de dos a nno, lo-
: gró el sbow. 
DI pencóte de Major Domo mar-
! cbó al frente de lo que más parecía 
una procesión de corto mmerario 
que se quería extender desde la Pla-
za de Armas al Cementerio. «>n el 
ruarto episodio, que lo exaltó al fa-
oritismo a pesar de sus frecuentes 
fracasos recientes. Major se ade'an-' 
tó a sus contrarios al rodear la cur- i 
va lejana y amplió cada vez más su 
considerable margen de ventaja, lie- j 
gando a la mela con cinco cuerpos 
delante de Gratlan, que a sn vez 
aventajó ligeramente al tercero 
! Whippoorwül. 
1 E n la sexta y última se dló el 
* único ganador no favorito de ayer j 
i al ganar dicho evento American Le-
j gión. Lady Frakes fácilmente supe-
ró a la otra I^ady Heart para el se-
gundo puesto. Bouse volvió a reven-
tar a loa que ee atrevieron a persis-
tir sobre sus probabilidades de éxi-
to, haciendo una pobre demostración 
en todo *1 recorrido. 
Ayer m distribuyeron entre loi 
turfmen que poseen cuadras en 
Oriental Park los pliegos de ins-
cripción para los grandes "stakes" 
que se decidirán en los tracks de j 
Churchill Downs 7 Latonia, del cir-
cuito kentuckyano. Las inscrlpcio-1 
f L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p i k e W e b b 
INSTRUCTOR DE BOXEO DE LA ACADEMIA NAVAL 
DE LOS L U. 
L A R R Ü S C A I N , N A V A R R E T E Y A R 1 S T 0 N D 0 , 
D E J A R O N E N 16 A EÜSEBIO Y J A Ü R E G Ü l 
E L P R I M E R O , A P E S A R J)E JA\ AUSENCIA D E DON' E M P A T E , 
RESULíTO UX GRAN P A R T I D O. DOS RACHAS MAGNIFICAS. 
MUÑOZ Y M ^ R Q I T V E S , QUEDAN' KN 211. GANAN HERNAN-
DORENA Y G O I T I A . — E L S. \BADO CONTINUA E L GRAN F E N O -
UEOCION" No. 20. 
Manera de usar el Shift Punch. 
MENO: ERDOZA MENOR Y L 
N A V A R R C T E Y ARISTONDO. 
CONTRA 
También correrán: Goldcn Red, 112; Slr Jack, 101; Czardora, -06; George "W, 
í; Drapefy. 107; y Burley, 106. 
QUTirTA CARRERA.—MU»! A T 50 TARDAS.—PARA 
A«ÍOS T MAS 
PENCOIiOOIA.—TOP RT7TTO-
DE 
ORUPO DE ALTA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Top Rung 
Félix M 
Brennan ^ •• 
Yankee Boy | 
Ilatrack 
También correrán: Sempronla. 110; John R 






Pudiera cansarse al flnall 
Buena apvresta para el dinero. 
Hoy no tiene dte contrario a Dempsey. 
Otro mataperro confirmado. 
Voló* pero ;ay! como se raja. 
Roche. 110: Kathleea K. 103: 
Para hace 
don Xicasio 
ésto, hizo prodigios 
de habilidad; de va-
lentía y dureza Larruscain y de ojo 
clínico y de seguridad portentosa el 
iluetre carabinero de la frontera 
franco-hispana, señor don Ramón 
Aristondo. mi excelente amiens. 
E l Fenómeno mordía. 
Jauregui lloraba a la luna de Va-
lencia. 
Xcs costó trabajo, mu^ho trabajo i 
v muchas fatigas llegar a la esqui-' 
na de Lucena y Concordia: mucho,! 
n> lobísimo para ganar a puerta del: 
Palacio de la Demencia, sudamos el i 
kiio el kilogramo y el kilómetro en i 
alcanzar la localidad que como fa-f 
uático plumífero y fundador nos co-
rresponde. Hervían las multitudes: 
en un entusiasmo sin igual. Se gri-l 
taba, se aplaudía, se cantaba; se'. 
daba y se pedía papel; el lleno era' Continúan los veteranos de las 
desbordante, compacto, inconmovi-; tres guerras dando que hacer a loé 
ble; el mujerío era de los de la bisónos de la infantería moderna 
serie de estupendos; lindas mujeres, Machín, llegó, vio y a estacazo cer-
hndas flores, lindos . mantones. Y'tero y sonoro venció, 
todos los palcos lleno? de esta gra-, Un romano colosal llevándose la 
cía que Dios puso en la tierra para'Oimiela. 
gracia y desgracia de los hombres. 
Ellos y ellas, como supieron quei T Odriozola nos obsequió con la 
esta noche debutaba el sexteto más última diciéndonos muy cortés: Vuel-
original que curas casaron para di6-iTan el sábado que vuelvo por la re-
putar un partido fenomenal, pues petición. 
' se declararon 
' fueron todos 
fenomenales y allá! 
prestando al Palacio! 
de la Demencia todos los esplendo-, 
res de una fiesta arrogante, deslum-i 
tradora, fastuosa. 
¡Caballeros, qué mujeres! 
F . R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
Primor movimiento del Shift Puncli 
los 
L a primera tanda, que dicho sea 
a paso ligero, fué un partido que 
¿alió muy original en su desarrollo,! HADO, A AAS OCHO Y MEDIA DI 
lo pelotearon como cuatro señorea 
magníficos, los blancos Hernandore-
na y Goitia, contra los azules Mu-i 
ño» y Marquinós. Y allá va lo orl-j 
giuai de que hablamos en el párra-
fo anterior. Moños y Odriozola. b lanca. 
Nada; que Hernandorena y Gol-' 
tia, partidarios decididos del 
PROGRAMA PARA MASA NA 
1»A NOCHE 
Primer partido a 2."» tantos 
cont ra 
ma-; Fermín y Marqninra, aznlrs 
les íl^u*ue,,• Por aquoUo de que al que, A sacar todos del cuadro n con oeh< 
madruga le ayuda Dios, salieron ju- pelota» finas, 
gando horrores de nien y se pusle-
i ron en 15, por cuatro tristes que 
I tenían Muñoz y Marqulnés, parti-
John Jackson fué el próximo co-|darios do úormir la mañana hasta 
SEXTA CARRER MTT-T.A T 60 TA RDAS.—PARA 
A^OS Y MAS 
fTCS TTI. TIMAS L E DAN ORAR CU ARCE A CAR SI T 
EJEMPLARES DR 4 
X.ADT 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 





También correrán: Harry Glorer. 110; Perfect 






Tía mejorado srandemente. 
Puede hasta ganar. 
Arrranca siempre muy mal. 
Mandará muy lejos. 
Este es slnvergruenza de primera. 
Lady, 100: Thomaa F. Me 
M O U N T A I N L A S S 1 E R E P I l l O A Y E R S U D O S I S 
V I C T O R I O S A 
GRAN ENITO DR IjOS FAVORITOS. — YERRAT S E LO IJjEVAN 
PARA PUERTO RICO. — ¿ Q U E L E HABRA HECHO ESTA DES-
GRACIADA ISLA? 
L a nota Interesante de las carre-
jas ayer tarde celebradas en Orien-
*al Park la constituyó el brillante 
"írito de los favoritos. Los que si-
vuen a éstos habltualmente tuvieron 
-tn día do gran júbilo, cobrando en 
n totalidad del programa. También 
^aé un gran día para Kenneth Ka-
"«^ck, el trainer de los ejemplares 
'ae W. R. Coe posee en Oriental 
^ark, donde duplicó ayer el buen 
éxito que había alcanzado el Miér-
coles, ensillando dos ganadores. Es -
tos fueron Pony Express y Mountaln 
Lassie, y ambos fueron extensamen-
te jugados por la afición que depo-
sita su confianza en cada uno de 
los candidatos que Karrick manda 
al poet para su mejor esfuerzo. 
tres anos 
Park. 
Antes de su partida hacia Ken-
tucky ayer por la mañana, A. W. 
Hamel vendió al turfman local .1. 
Chao su ejemplar American I>egión, 
i ganador de la sexta de ayer con las 
¡sedas de su nuevo dueño. 
J . H. Moodw se deshizo ayer de 
¡su viejo "ganapán" Harlock, ven-
c i é n d o l o a Dddie Walsh que lo em-
| barcará mañana Sábado hacia Puer-
i to Rico para oorrerto en los tracks 
| borinqueños. También adquirió del 
mismo vendedor el contrato del Joc-
key A. Yerrat, que hace el viaje en 
unión de Harlock. y afortunadamen-
te no seguirá enterrando a los cris-
tianos en Oriental Park aunque sea 
en el resto de la presente tempo-
rada. 
Ayer reapareció en la lucha actl-
[ va de la pista después de haber cum-
plido la suspensión que le impusie-
ron los Stewards, el Jockey H. Glick, 
que dirigió a Irish Dawn en el pri-
mer turno del programa. 
Los Stewards suspendieron diez 
días al jockey H. Kaiser por sus 
bravas a bordo de Salvo en la quin-
ta carrera de ayer tarde, embistien-
do a Miss Caltba que de paso em-
bistió a Dlfferent Eyes. 
anterior no impidió que el público L a orquesta de Vlncent Rizzo ha 
la jugara con preferencia a los de- hecho furor entro los asiduos a las 
más contendientes, haciendo que su grandes veladas diarias de The Ca-
cotización bajara en dos ocasiones sino. Sus originales y escogidos pro-
antes de la partida al post. Al dar- gramas bailables así como de clásl-
se la partida Turbulent dió la ñor- eos han merecido calurosos elogios 
ma de velocidad, pero Lassie ""e le de las distinguidas concurrencias 
acercó gradúa.manete a la cabeza que so deleitan en aquel aristocrá-
de la recta final, y a la mitad de la tico centro de actividades sociales 
misma ya había conseguido destituir con el extenso repertorio de tan afa-
al lider para asegurar su triunfo so- mada organización musical, 
bre su más tenaz antagonista. E l , Seis interesantes justas, divididas 
tercer puesto fué discutido con tesón por partes iguales entre las de sprint 
por Margaret Ware y Wida, corres- y de distancias mayores, componen 
pendiendo a la primera de éstos. , el buen programa que ofrece la dl-
Sun Brae ganó como gran favori- recclón de Oriental Park para la 
to la quinta con gran facilidad y re- fiesta hípica de esta tarde, 
huyó cómodamente el reto de Diffe-i E n cada una de las seis interesan-
nes para dichos stakes deberán seri E s tie gran interés leer la histo- lecubiertos con tiras de cuero 
entregadas a J . S. Wallace y Char- ria del boxeo desde los tiempos más boxeadores recibían golpes que 
les A. Bergin, en sus respectivas ofl- remotos. ocasionaban grandes ra jaduras ] 
ciñas del track de Mañanan, antes | historia nos muestra qne el heridas en el i ostro que se lo mar 
dol 24 del corriente, día en que se ¡ sport de los puños ya se usó en los ba para siempre, 
vence el período para ese trámite. I £uneraieg de Patroelus Mucosu-
E n dichos pliegos aparece el Ken-icios y otroa notables cuando el si-
^JST&^Tu d^ S S r f c ? Z*7*' ^ ^ r 8 6 ^ de ^ ¿ T T m a T 8 7 o : - 7 a c W n r - E ^ u a é e q u e l S r G d C e y todo desper-
E a S Tste éfento se han de S S r t b í S Í L * * ? 1 * u * * ^ ? .PuSillsta fué considerado el boxeador más taron y despertaron para hacer des-
vaios de 1m meirrerejemplar^ do c ,tremendo Poll"x- J el mismo Vir- completo de su tiempo, y en esa puA un ^ part.do: una pelea 
r ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ r g ^ ^ ÜMO era muy familiar con el bo-1 época el boxeo era muy popular y formidable que mantuvo a todos los 
no, pues su descripción del match una larga hilera de buenos pugllis- corazones haciendo el equilibrio en 
- y Entelius ge considera; tas se desenvolvieron sobre el Ja- l e i alambre japonés de la emoción. 
actualmente en 
entre Da res 
clásica. ido del i*!ng, incluyendo a pugtf'.Is-
Segundo movimiento del Shift Punch 
EnH'Q blancos y azules se formó 
el más grande titingó pelotístico, 
que presenciamos. Los azules revuel-
tos, revolucionados, en bolcheviques, 
pegando, jugando horrores de bien 
también y subiendo, aproximándose, 
tirándolo mordidas a la igualada, 
llegando a ponerse en medio del 
pánico unánime del Heno compacto, 
en loa 21, cuando los dos blancos, 
que se mantuvieron heroicos para 
contener el arroUen, estabaji en los 
23. L a racha había sido monumen-
tal, fero la igualada esperada no se 
dió. porque Goitia, pusa uxét patota, 
desde el rebote, que hift buena por 
milímetro y medio, para anotarse e: 
24. Y Hernandorena remató el 25 
como un angelo que es. E l partido, 
a pesar de las dos violentas rackai 
fué un admirable partido. 
¡Bravo, muchachas? 
Primera quiniela a seis tmmtoi 
Larrnscaln; Aristondo; RarnenI<I<•> 
Mlllán; Jáurvgui; lliginio. 
Secundo partido a 30 tantos 
Mlllán, Navarete y Aristondo. hl.m 
eos, contra Enloza Monor y LarrilUl 
ga, azuleN. 
A sacar los primoron dol cuadro 
O l | a y loe segondos dol lo l 
Secunda quiniela sH» tantos 
Matfurcifnl; Ferror; Borrondo; I L ' r 
nandorena; Goitia; Maño/.. 
L O S P A G O S D E A T O * 
$ 3 . 5 1 
Antes de comenzar la tanda feno-
menal las gentes, un tanto cuanto 
intranquilas, se deaican a poner cal-
ma a sus exaltados nervios, tomando 
varias dósis de tila y bromuro. 
Comienzan. De blanco, Larrus-
cain, Navarrete y Aristondo; de azul 
(fon Ensebio, su abusadora cañan-
donga y el Pequeño de Abando. Los 
tres buenos, hechos tres panteras; 
seguros, fuertes, valientes; Jos dos 
tan buenos y tan apanterados como 
los dos; seguros, fuertes, con nobles 
deseos j e aplastar; el peloteo ee bajo, 
rápido, cruel; ¡a pelota silba en su 
marcha, «rujo en la entrada de las ees 
tas, canta como fleta en el frontis, 
y'como Ordóñez en el rebote; en la 
e' pared izquierda saca chispas; en el 
a remate sale al público amagando con 
Primer partido 
B L A N C O S 
Hernadorena y Goitia. Llevaban 
226 boletos. 
Los azules eran Muñoz y Marqni-
nés; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 202 boletos que se hubieran 
pagado a $3.DO. 
Primera quiniela 
M A C H I N $ 7 . 2 1 









L e / griegos estudiaron el boxeo tas como Belcher, Gulley, Cribb 
científico, pero con los romanos fué Mendoza. Poco después de esto 
distinto. | sport vino en decadencia debido 
Los romanos usaban la fuerza1 que un elemento muy poco educado ia muerte; en el rebote o sale alta 
bruta para ganar y se revestían las'se hizo cargo de él, ocasionando que y arrogantísima o cae destrozada, 
manos con tiras de cuero y los de-, el pueblo decente, la parte más cul-'hecha un calcetín, 
dos con anillos de metal. Los gol-! ta, abandonara el sport disgustada.! L a salida es blanca. L a contra-
pes que producían las récias manos > E l shift punch es más efectivo sailida azul. Una igualada brutal en 
preparadas de tal manera eran te- cuando se practica contra uri opo- cinco, otra espantosa en seis y otra 
Segundo partido O I 
S U S P E N D I D O Í P ^ . ^ . I 
Se suspendió t i partido por accidei 
te ocurrido a Abando, estando 1c 
blancos: en 10 tantos por 7 1c 
azules. 
Los blancos eran Larruscain, Nj 
varrete y Aristondo, que llevaba 
370 boletos con dividendo de $3.6; 
Loe azules eran Erdoza Menor 
Abando, con 3 61 boletos y dividend 
E l éxito de Mountaln Lassie so mo 
rent Eyes cerca del poste del últl- tes contiendas del buen programa! rrib.lef. la Partidura del hueso de la nente que constantemente a v a n * , ! asombrosa en siet^ Solo la pelota 
octavo. Salvo adelantó mucho al de hoy irán al post extensas grupos! ^ j * " 1 * 0 el mismo desquiciamiento se lanza haca adelanU, a pegar. Pa- canta, sjlba, o cruje. E l público ca-
dló en el tercer episodio discutido I final y pudo alcanzar el tercer pues- de buenos ejemplares que han de-
por un buen grupo de ejemplarei de to con facilidad también. mostrado magnífica forma en sus re-
tres años, y el hecho de haber ga-l E n el primer turno del programa cíenles salidas. L a primera dará ce-
nado dicha yegua su carrera del día discutido por un grupo de "mal- mlenzo a las dos y media en punto. 
ÂMORTIZACIONES DEL 
PLAN BERENGUER 
del PLAN B E R E N G U E R >nfl. He aquí el resultado de Las amortizaciones de solares 
oado el día 30 de Enero. 
Alejandrina Santos, vecina del Reparto " V I E J A LINDA" un solar de $300 lo obtuvo por S E I S 
PESOS. 
Nicanor Sánchez López, Tectno de Corrales 233, un solar de $500 lo obtavo por V E I N T E PESOS. 
José Suáres Romero, vecino de Damas 39, un solar de $400, lo obtuvo por V E I N T E Y CUATRO 
PESOS. 
Bienvenido Mestre, vecino de 23 número 12, Vedado, un solar de $500, lo obtavo por 120. 
Las personas interesadas pueden pasar cuando gusten por la oficina central de este negocio para or-
denar el otorgamiento de su escritura pública. 
No pierda tiempo y suscríbase hoy mismo al P L A N B E R E N G U E R donde únicamente puede usted ad-
quirir su solar pagando solamente T R E S PESOS. E s la mejor Inversión qne puede darle a su dinero. Pí-
danos nuestro prospecto y se lo remitiremos libre de gastos.—PLAN B E R E N G U E R A guiar número 45.— 
Teléfono A-63 4 8. 
C S72 ld-2 
de la base del cráneo. Esto puso ra estar más en condiciones de usar j Ha, calla, calla 
de manifiesto que el carácter de los este punch es necesario inducir al' E l trío carga sobre Abando y és-
dominadores del mundo era cruel. I contrario a pegar con la derecha un te pifia el tanto ocho, el tanto nue-
Este era un sport para los roma-, golpe recto. E n el momento que ve y el tanto diez, y en este tanto 
nos que no se detenía en dejar a r l a ma-/} derecha del oponente se 86 suspende la pelea que en su pró-
! contrarié fuera de combate por in- mueve en ese sentido, colóquese ha- loKo nos había prometido algo estu-
consclente, iba más lejos, iba a cau- cía su lado derecho, dando el paso Pendo, ya que los del quiquenio es-
sar bárbaramente la muerte. I necesario, y cuando se llegue a la taban en saludable equilibrio. Aban-
E l maestro de boxeo que renovó distancia requerida descárguele la do- al ****** a ana Pelota de bote 
el spoi^ de los puños fué el inglés mano derecha al cuerpo. Inmedia- corto y rasrtT<"!ro- se toreionó u 
James Figgs, a el se debe en gran lamente retire la mano derecha y 
parte él incremento que tomó al ser, mande una ligera trompada con la 
champion por el tiempo transcurrí-; izquierda de hook a la mandíbula, 
do desde 1719 a 1730. Después Los tres movimientos descritos son 
del reinado de Figgs apareció un 
boxeador nombrado Jack Brough- Lunada evolución. E s innecesario 
ton quien sostuvo* el título desde: decir, que mientras se efectúan es-
1734 a 1750. Este maestro Brou^h-jtos movimientos no se descansa, tle-
ton escribió una serie de reglas que nen que ser tan rápidos como sea 
fe usaron por mas de una centuria; i posible. 
también fué promotor de boxeo en. 
Londres y el introductor del primer! E l próximo artículo explicará la | 
par de guantes rellenos, los que se manera de guardarse contra los ata-
usaron solamente para exhibiciones! ques mientras se está desenvolrien-
Seirunda Quin ie í i 
O D R I O Z O L A $ 4 . 8 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Odriozola. 
Maguregui 












Se ofrece a Dempsey matches 
con WiDs y Beckett 
dón. 
Lo lamentamos. Lo lamenta el pú-
blico. Lo llora Manolito Regó, fiel 
amigo del Pequeño. 
E l partido se suspende. Los bo-
na j o i a , j)ero con-| ]etoQ azu,eg pierden el 13 por 100, i N E W Y O R K , febrero 1 
que ganan los blancos. 
Y a un tercer partido de 25 tan- j 
tos y sin apuestas mutuas. 
y propósitos de enseñanza. Cuan- do el golpe, 
do se usaban los nudos de los dedos' S P I R E W E B B . 
CAMPEONATO VIBOREÑO 
I ^ i ADO D E LOS C L U B S 
J . G. P. E . Ave. 
FIELDINtí D E LOS CLT"BS 
Tom O* Rourke, el concertador 43 
matches de Polo Grounds, hizo hoy 
una proposición en blanco a Jack 
Fearns, manager de Jack Dempaty, 
«¡frecléndole un match con H a r r r 
Wills. el peso completo de la raza 
ds color y otro cea Joe Beckett, el 
campeón inglés. 
O' Rourke hko le oferta después 
de haber Tex Rickard decidido no 
O. A, F . T. 
Loma Tenni 
I Universidad 
I A. Steel . 
I Ferroviario. 
C. I . Recrei 
i Aduana . . 
0 1000 
' L . Tenni?. 
i A. Steel . 






Aduana . . . 








De blanco los mismos tres del 
suspendido. De azul: a don Ensebio 
Cañandonga se le agrega Jauregui. 
Como la pelea comenzó a las on-
ce menos minutos, y terminó con un 
lindo remate de dos paredes de L a -
rruscáin. a las doce en punto, haré 
pronto punto comiendo su descrlp-< aceptar la opc.ón que poseía 
ción- Dempsey. 
Mientras Jauregui pudo respal-
i dar al Fenómeno, el Fenómeno atro- | , 
Ave. ¡ f iando y p'alante, hasta la del triste 
i y maldito trece; en cuantito que se 
I enteró el trío, que había que caerle 
10001 al violinista para romperle el vio-j 
^88 i5n< dejando fuera de la Cabafía. con ! Ferroviario . . . . 69 7 24 
976 ei Morro rojo por la indignación, a A. Steel 71 17 20 
5641 Erdoza. y le cayó al del violín y Universidad . . . . 68 10 18 
947: I * asestó la cañandonga, se oyó e l ! Loma Tennis. . . 31 4 8 
904 quejido desgarrador, y el violón de} Policía 68 13 17 
854. Janregui saltó hecho las mil y una iC. L Recreo . . . . 70 6 16 
i astillas. Se quedaban en 16. I Aduana 41 3 9 











No deje de ir al Gran Baile de Trajes a Beneficio del ASILO T 
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L a r e f o r m a d e l C ó d i g o E l e c t o r a l 
ARTICULOS DEL PROYECTO DEL DR. HERNANDEZ CARTAYA 
( Contin nación ) 
E l R e c t o r . . . 
(Viene de la pá«. PRTMTSRA.) 
la Depuración de la UniTersidad y el 
ta sección ©n qne figure a favor del, deseo de los eetudiantes de que la i 
I candidato preferido al efecto de oe- . misma se efectúe con rapidex, siendo | 
Artículo 162.—Los ehectores lie- terminar a quienes procede eleg-ir ¡ interrumpido por el Rector, quien 
larán libre y secretamente la boleta, dentro de cnda cargo. No podrá vo-¡ manifestó que si no habían efectúa-
son ló^iz-tinta, dentro de una ta- tarse por candidatoe de preferencia do la Depuración aun era porgue solo 
juilla. que figuren en candidaturas de dis- ee le habían entregado cinco o seis | 
Para llenar debidamente la boleta,; tintos Partidos o Agrupaciones, ni acusaciones formales", diciendo tam-j 
cuando se trate de elecciones para por más de uno por cada cargo. i bién que él estaba dispuesto a P«*"-
cargos públicos, se observarán las 4) Si el elector desea votar por manecer toda la noche sí era nece-
Biguientes reglas: personas cuyos nombres no figuren, sario en la Universidad para termi 
1) Si el elector desea rotar la ei. .la bo]eta escribirá sus nombres 
candidatura completa de un partido en la ^ j u ^ en blanco, debajo de 
I n g l a t e r r a p a g a r á d i e z m i l m i l l o n e s d e 
d o l l a r s e n s e s e n t a y d o s a ñ o s 
o de un grupo de electores indepen- • ]ry3 títulos correSpondi€ ntes, no pu-' declaraciones con 
dientes, pondrá una cruz ( - } - ) den-; dien<!o Totar l>ajo titui0t por •el .-Y11* J"63^10 
tro del círculo que se hallará a la número de pegonas de los is,dad & ^anud í 
1 nar ese asunto". 
Coincidió el señor Rector en eu^ 
declaraciones con lo manifestado por 
a la urgente nece-
udar las clases, a fin 
de poder realizar, dentro del ñor-
f r a c a s a l a c o n f e r e n c i a , F r f c c i a n o e n t a b l a r á n e g o -
c i a c i o n e s c o n T u r q u í a 
T R E S C I E N T O S M I N E R O S S I G U E N E N T E R R A D O S 
C a b a l l o d e l G e n i o y e l L á t i g o 
Bste ora nn sultán que tenía tres M - se la bruja, diciendo <n» ©Ha 4 ^ 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
cabeza de ia candidatura que desee n, . - tf»TnraTi nii<» #»'i#>>ffir<w> na.ra el car-1 
q i e tengan que elegirse para ei car ¡ mal funCjOIialnjei>to de ia U n i v e r s i -voUr, y no hará ninguna otra señal; ^ compromisarios Senatoria-! 
en la boleta. ^ S(ji0 podrá votar por la mitad 
2) 
dad. los la preparación adecuada a 
c; «i cifw»trrp d pico a vntft.r r>nr I j~í ~ . " * " , " i "Zi—TZ A~ I próximos exámenes de junio. 
&i ei elector aesea roiar por i del numero que haya de elegirse, de t-.. »^»Tz T „ y, 
toda una candidatura incompleta ha-' * n0 tengan ese carác- Finalmente el doctor L a Torre, en 
rá una cruz en el circulo que halla- 108 QUe n0 ^ corroboración de sus manifestaciones 
rá colocado a la cabeza de la mis-! " . , . . . . . anteriores ofreció a la Asamblea de 
^ También usará dicha co umna en estudiantes preparar para el lunes 
D «5! a! rtf*>tnr AW>A añorar - i blanco- el elector que deseare votar j próximo la resolución que estima 
orden de la c o ^ S c i ó i T S los S n d ! - excll,9ivamente por 108 cand;dat08 ^.pertinente a todos los particulares 
E t o ? o r o o u ^ M í o í un Parteo o ' un Partido 0 Agrupación, para car- qUe actualmente prepara y ultima la 
í ^ r , ^ ^ n J ^ n ^ ^ . r ^ f H^ntrn &os de Compromisarios. Gobernado- Comisión depuradora que viene ac-
I w ^ o ' v r ^ Z n ^ n * ™ . ™ « A1^lde' y Pn ese caso escribí- tuando incansable aaboriosidad. 
de p ? 4 f e ^ a e J Í b i r r d e S ^ su 0 sus n<>mbre8 baj0 * títUl0 ^ asistentes todos compenetra-
J ^ i * U , ! f f̂l ^ l 1 correspondiente de esa columna, no dos con el señor Rector, prorrupi 
pudiendo designarse a candidatos de ron en una estruendosa 
distintos Partidos o Agrupaciones. I aplausos. 
E l que vote en la columna en b¡an-¡ Calmados los ánimos el joven Me-
co no podrá usar la columna de Par- j i la a nombre de Federación interro-
tido, ni la de voto de preferencia. | gó al doctor L a Torre acerca del es-
tado en que se hallaba el expedien-
de Lenine 
del título del cargo o cargos en que 
«Tuiera hacer la alteración, el nombre 
de un solo candidato por cada car-
go, escogido entre los que figuren 
en la candidatura oficial. Si, de ese 
ánodo vota por candidato de prefe-
rencia para más de una sección, to-
ldos deberán corresponder a la can-
didatura del mismo Partido o Agru-
pación. 
E l voto de preferencia para cual-
ípi ier cargo tendrá ©I .vailor de roto 
«le Partido o Agrupación para deter-
minar la fuerza representativas de 
«dios, o sea el número de cargos que 
le corresponde, y por tanto s© suma-
rá como tal a l*>s candidatos para 
Compromisarios. Gobernadores y Al-
caldes de eso Partido o Agrupación, 
y a cada candidato de las secciones 
en que no se haya puesto voto de 
preferencia y además, se contará co-
mo voto personal exclusivamente en 
LOS P R A X C B S K S DAX O R D E V B 8 . tos a la política soviet 
P E R E N T O R I A S A CUATRO MIN AS ¡ TrotzkL 
COLONIA, febrero 1. 
Las autoridades francesas ordena- I N F O R M E F A V O R A B L E S O B R E 
ron hoy a cuatro minas situadas en j UNA L E Y A G R I C O L A 
el distrito de Golsenkirchen-Dort-f 
mund que reanuden inmediatamente ; WASHINGTON, febrero 1. 
las entregas de carbón a Francia de I L a comisión agrícola informó ayer 
acuerdo con el convenio de repara- favorablemente a la Cámara de Re-
cionea. j presentantes sobre un proyecto de ley 
NO SE DARA CARBON A L O S autorizando al gobierno para com- ¡ serla esposa de su caballo y s 
BUQUES F R A N C E S E S O B E L G A S ' prar 510.000.000 de nitrato y ven-
salvm' de OOT E N T R E N E N K I E H L O PASEN : derlos al costo 
POR SU CANAL 
L L E G A N A MANILA IX>S O/TIMOS 
T R E S BUQUES CON R E F U G I A D O S 
RUSOS 
Si el elector desea votar arirma-. te al doctor Menocal. E l Rector ex-tivamente sobre cualquiera cuestión j a cómo se encuentra el ^ n d o 
que se somttiere al referendum, pon-| asunto 
E l señor Mella pide al Rector que 
si en un breve plazo la Cámara no 
a 
a la universidad, por 
la misma y de acuerdo con sus E s - 1 
tatutos vigentes se proceda a OOIte^-j B ^ í f f ; i _ f i ® ° r ^ ? _ j 
der la representación de los Estu-
B E R L I N . febrero 1. 
IíOS comerciantes en carbón según 
noticias recibidas por la prensa de 
esta capital han decidido no entregar 
carbón de pañol a los buques fran-1 MANILA, febrero í , 
ceses o belgas que entren en el puer-1 Los tres buques con refugiados 
to de Kiehl o que pasen por el ca-' rusos que experimentaron un retra-
nal de ese nombre. | so en su viaje llegaron por fin hoy 
a este puerto ascendiendo a once el 
Jas. Sentado nn día ante e'.laa les ex- humana y que ella tjuerta comerla, 
p í l ca la ^ a -mánera de cuidar personal- E n vano el hijo lo noerd; ella B0 
mente un caballo, 80br« todo «i é s te i quería convencer, 
era el favorito, no permitkenlo que jen-1 — S i me. Juras por el huevo s a « r a M 
te extraña s« acercara al animal. » no hacerla daño, te enseñaré al ser hn. 
Salid el sul tán de viaje, y 14 mayor] mano que hueles—dijo el Joven por ^ 9 
;de las hija» l levó pienso a l a caballe- Prometido por la bruja, cog16 éste 
¡ riza: pero el caballo no tíejfl que g» i manzana, la tiró contra el suelo. 7 
I aproximara a él. j reci6 la ,inda princesa. 
L a segunda hi«o lo mismo, obtenlen- —¡Aquí tienes: es mi mujer! 
L a bruja no desplepó sus labio»; n-JJ 
ro les volvió la espalda y se 3 
trabajo. 
Durante algunos días los esposos pQ. 
dieron vivir en paz. Xo obstante, JV" 
vieja bruja, viendo que su hijo no rol 
v ía a su casa ni trabajaba ya, decidid 
tomar venganza sobre su esposa. 
Con este fin, aproveché la primera 
oportunidad. 
Un día dijo a la doncella-
—Barro y no barre. 
T desapareció. 
A la princesa no le era dado com-
prender lo que aquello significaba. 
Quenvó el segundo cabello y a p a r e o l 
su marido. 
dos hermanas se casarían con su prt-¡ Tu madre me ha dicho una cosa qu» 
mer ministro o gran visir y con el Je-! so contradice con otra. Dilo- 'Barrs.^H 
fe de sacordoto* o desvichas, respecti- no barre": y no sé qué significa esto? 
do igual resultado. 
Kn cuanto a la más j o r m de las prin-
cesas, logró que su caballo se estuvie-
ra quieto, y le dió pienso y agua con 
sus propia* manos. 
L a s dos hermanas mayores quedaron 
abismadas en angustiosa duda. 
Cuando el padre volvió de su viaje, 
preguntó cuál de ellas había atendido 
mejor a su caballo duran ce el tiempo 
de su ausencia. 
—Nosotras no hemos podido ac crear-
nos al nuestro—respondieron las dos 
hermanas mayores;—pero nuestra her-
manlta lo ha logrado. 
Al oir esto el monarca, dijo que ella 
fl «os h 
drá una crut (—1—) en el cuadrado 
que seguirá a la palabra SI, a la iz-
quierda de la consulta; y si desea vo-
tar negativamente, hará igual señal 
en el cuadrado que sigue a la pala-
bra NO. a la izquierda de la consulta. 
No se pondrán en la boleta oficial 
otras marcas que las expresadas. ; ^ ^ r i ^ ^ é a n i ^ m o s ^ s u ^ J i o - 1 »«(Pu,ltaí<>s hoy e l derrumbe cau- MEDIDAS PARA I M P E D I R Q U E S E 
Siempre que una línea toque a © « f M J ^ ^ , J ¡ S J ¡ J i í » S Rector acee- 8ado Por ^ « p l o e i ó n en la mina de PROPAGUEN NOTICIAS F A L S A S 
sea cual fuere e'. ángulo que íormen. i ^ v ° ' , ¡7 ' la í>c'ha del quince del' Beuthen en la Silesia Polaca ocurri-
se entenderán hechas en forma de Ida como consecuencia de emanacio-, PARIS, febrero 1. . . 
prueba el proyecto de ley referente ''ITRF'SÍTE?^Tofi MINEROS SIGUEN número do ellos que actualmente se 
la Universidad por el Claustro de K-NTK,lFt-^,><>s VIVOS KN LA MINA encuentran en la estación de cua-
D E B E U T H K N ' rentena de Marihuales. 
febrero 1. 
Trescientos mineros continuaban ' E L GOBIERNO F R A N C E S TOMARA 
señal de votación, y ae tendrá por 
válido el voto. 
(Contlnaará) 
actual. | 
Al terminar el Joven Mella, hace 
aso de la palabra el Presidente se-
j ñor MarineMo quien expone, que da-
nés de gas grisú. E l derrumbe se-
U n a m p l i o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
fianza. L a casa misma que hoy ocu-
pa, parece, amenazando derruirse 
en algunos sitios, una 'protesta con-
tra la miseria de nuestra Universi-
dad millonaria". 
Refirióse después a la autonomía 
•nniver;/.aria, para aclarar que la 
Universidad goza ya de autonomía caai méfece la felicitación de todos, 
en virtud de las leyes vigentes; pe-i i>r; ENRIQUE UASUSO 
ro Ijue ha sido hasta ahora no unaj Habló en defensa de los catedrá-
pultó a unos 600 hombres. Hasta abo ! C e b r a d o hoy se anunció que se'ha-
rá se han extraído 60 cadáveres. Man tomado medidas para impedjr 
: la propagación de noticias falsas que 
L A P O L I C I A P I D E UNA AGRESION se ha llevado a cabo en el ertran-
OONTRA VARIOS O F I C I A L E S i Je^o con objeto de ejercer influjo so-
F R A N C E S E S EN UN H o T K L DK bre el mercado financiero fran-
vamente. 
B l triple matrimonio se celebró du-
rante cuarenta días con grandes fies-
tas, viviendo la princesita menor en el 
establo y las otras dos mayores en. es-
pléndidos palacios. 
Solamente en aquellos tiempos podía 
acontecer que una princesa tuviera pí>r 
esposo a nn caballo y por habitación 
un establo. 
Cuando llegaba la noch». *ste se con-
vert ía en un Jardín colgante y el ca-
ballo en nn hermoso Joven 
Todos v iv ían muy felices y nadie, 
exrepto ellos, conocían su secreto. 
T ocurrió qus «1 sultán dispuso un 
torneo en el patio del palacio, y los 
Después del Consejo de Ministros i más bravos do los combatientes fueron 
KOSNIGSBURGO 
La'Asamblea después de breves B E R L I N febrero 1. 
L a policía impidió que tuviera 
éxito la tentativa realizada por las 
SK D E P O R T A R A N OCHO MIL 
RUSOS D E VIADIVOSTOCK 
universitaria es. p u e s - ^ o n t i n u ó — i do los motivos antenormente deta-
una responsabilidad colectiva, un i d o s , propone a la Asamblea no 
fiuto del medio ambiente que se tome acuerdo alguno en definitiva 
respiraba en Cuba. Hasta el mismo hasta el lunes próximo, siendo éste 
pueblo resulta culpable de nuestras el ultimo plazo, 
distintas lacras—dijo—por haberlas; lja- iA6a'?Wfa, 
tolerado instantes de duda, en ilos que parece 
Se ha dicho siempre,- con razón.! ™aniffs^r9e cierto descontento por-
—terminó—que el programa de los ftl PlaW)- aun cuando ÍVJT^S 13™* 
; rotarlos era de acción moral y na-
cionalista, y así lo viene demostran-
do cumplidamente, tratando de Pro-, riu¿eroa de lafl seis terminó dentro !aliada- Ltt multitud se dispersó des-1 deportados a la Rusia Europea sien-
vocar saludables reacciones, por lo'del mav0r OTden la \samblea co ay^r i Pué8 de entonar canciones patrióti-1 do en su mayoría antiguos funcio-
que fué uno de los artos más tras- ca8 -v ^ P6"'"' á í^itos que abando-j na^os y simpatizadores de! régimen 
cendentales en la vida de nuestro. na8«n la ciudad dichos oficiales. 
au ton /mía fracasada por sí mismo, ticos de la Escuela de Medicina, so-j primer centro docente. SK. CONSIDERA QUK E L GOBIF,RNO 
sino defraudada por el poder cen-(i)re los cuales—según dijo—hablan. AVISO * ' I M J L E S HA A C E P T A D O OFK.'IAIi-
tral. Ahora—dijo—de lo que se tra-|reca{do últimamente ciertas acusa- se cita por este medio a todos los 1 M E N T E L A S CONDICION E S 
ta es de reglamentar la autonomía cienes injustas hasta por parte del'alumnos del primer año de Medici-I AMERICANAS 
rece largo, lo aprueba, prorrumpien-
do en estruendosos vivas al Directo-
rio. 
la entrada del 
hotel Centrl en Koenigsburgo donde ! VIADIVOSTOCK, febrero 1. 
resiü'en varios oficiales franceses 1 Ocho mil rusos han sido inscritos 
agregados a la comisión supervisora i en la lista de los que han de ser 
carl istas , 
do. 
SZ P R E P A K . A TTIT R E G I - A l C E i r T O 
S O B K E E l . T R A P I C O APREO 
•universitaria para impedir esa de- mismo Secretario de Instrucción P ú - ' n a para la reunión que tendrá efec-, L Q N D R E S , febrero 1. 
fraudación que también ejerce el tlica, al cual acusó a bu vea da no to hoy a las dos, p. m. en la Escuela 
Estado con respecto a los Munici-( "haber hecho nada" en favor de la con el objeto de nombrar la Direc-
pioa, igualmente autónomos. ! enseñanza desde que ocupa el cargo. :tlva que ha de dirigir sus actuacio-
Pasó seguidamente a explicar lo Se extendió en algunas considera-; nes durante lo que resta del año. 
Ramón Calvo, 
Presidente. 
S e l e v a n t a r á 
•<ue debe ser una Universidad mo- clones acerca de las dificultades 
derna y lo que no puede ser sin enormes con que tropiezan dichos 
recursos pecuniarios. Las Universi- profesores para poder cumplir sus 
dadee, dijo, tienen que crear soció- deberes, y expresó pesinvsmo en 
logos prácticos, políticos con ideales, cuanto a que los ricos de Cuba coo-
«obernantes; y para ello deben es- p e » n con legados al engrandeci-
tudiarse en las mismas ias ciencias miento de nuestra Universidad. Hl-
eoclales. Una Universidad no puede zo historia de lo ocurrido en 
limitarse h>y día a sor una mera, f lecciones últimas, cuando gran . 
fábrica de títulos. | mero de profesionales prestigioeos ^'pcion para hacer el regalo de to-
Habló de los millones 
legados con que cuenta 
Bldades átnericanas y 
terminó abrigando la confianza de 
Se afirma de fuen^ autorizada 
que altos funcionarios del gobierno 
inglés consiü'eran que la decisión to-
mada ayer por ol gobierno de la Gran 
Bretaña con respecto a las condi-
WASHINGTO.V. Enero tt 
L a oficina de reglamentos .anunció 
hoy que se habla llegado a nn acuerdo 
entre los funcionarios del gobierno y 
loa fabricantes do aeroplanrs con res-
pecto a una serle de recría" para el trá-
fico a^reo y que im. código , completo 
I cienes americanas para consolidar la «"r.'' pr»f«^ntado al ("ongreso dentro del 
1 euda inglesa a los Estados l'ni- año actual. 
! eos constituye una aceptación for- . 




(Vicno de la pá«. P R I M E R A . ) 
a la novia. 
oue algún día los neos cubanos imi-i .1 lit tt t a fohrpfn 1 
2 , j - • - a tropezar con dificultades para ob-'. ^''AAl',l'A> xeorero j . tarfan esa actitud, contan-aose—co-,^ , , , j 1 ' non enrírifi^ rilftanitadMi . . ' •• -w—J „„„ tener el necesario numero de hom-, "£4n surgiuo viuicuiiaacF 
que de lo contrario vamos también 
mo se cont rá en breve 
Junta de Patronos que administre, 
las riquezas de la Universidad. 
E l doctor Carrera Jústlz fué muy 
B-plaudido. 
DR, FERNANDO ORTTZ 
bres d  bi n dispuestos a integrar fertar la "paz «on los b^ni-.irriasiio.^s. ix)S ESTADOS UNIDOS A CAUSA 
l mal de dicha deuda. , 
( 1 
FRANCIA NO E N T A B L A R A NUOO-' 
'CTACIONT.S CON I ^ H O I T A KN N<'KJ"i.K-. I^^ro r?!. 
CASO DB F R A C A S A R LA CONI-K- Kl vapo» nenian .Haan'evilla y l , 
R E N C I A D E L A I SANA . coleta Herbct chocaron a in salida de 
1 LONDRES, febrero 1. la herradura en la bahía Chesapbake. 
E l gobierno inglés ha recibido una Kl buque noruego sIruíó bajo su propia 
nota (iel ministerio de relaciones con máquina hasta el puerto, pero la {roleta 
Turquía en caso de que fracase la ^ tuvo qn- i£r remolcada, 
conferenica de Lausana. • • 
CONCESION HECHA A I.AS COMPA-
ÑIAS DE rERXOCARRn.ES para cm AUMENTARAN LOS V I A J E R O S A 
ia futura Junta do Patronos de la1 Kstas dificultades 
Universidad. 
CAPITAN NASSUSR 
Aludido por el doctor Fernando Qu< 
Ortiz, pidió la palabra y comenzó'-as mismas conces-ones que 
Habló del entusiasmo con que loa^amio las gracias por haber sido in-¡ 
legisladores se aprestan a votar la vita(i0 a una tan noble v laboriosa.' í>OS MÜHRTOfl EN UN 
üey solicitada por profesores y 6esión rotarla, la cual—según di- ™ ,>K AVIACION 
alumnos de la Universidad, compren-, jq—]e había, parecido un acto neta-l 
de que UK L A R E B A J A EN I^OS PASAJES 
Abd el-Krim quiere au? se le con- L O N D R E S , febrero 1. 
sidere en las mismas .ondicioa^s Los periódicos de esta capital pu-' 
al Raisuní y que se le hasan blican informaciones indicando que 
a éár¿.'iag rebajas hechas por varias com-
I pañ*as de vapores en sus tarifas ü'e 
A C C I D E N - pasajeros a los Estados Unidos pro-
1 ducirán un gran aumento en el nú-
I mero de viajeros. 
¿iendo que ella represenU una v e r - i j ^ j , ^ fascista. Contestando a la ci-'MAI>RTD' febrero 1 
dadera exigencia nacional. | ta del doctor Ortiz sobre el ¡lustrel Se ha registrado otro accidente de LOS R E B E L D E S PONEN KN M -
Se refirió a la bancarrota de lalManCinj qUe ia gran máxima1 avil<!ión 6,1 Puerta de Hierro. B E R T A D A I N SFNAIK)R 
enseñanza, tanto la primaria como niancjnjanílj ejercitada hoy devota-! E1 aparato cu que efectuaban vue-¡ I R L A N D E S 
la secundaria y la superior, y elo-'mente por' los f ascistl, era la que Ios el Capitán Montero y el teniente DUBLIN", febrero 1. 
gió calurosamente el brillante "pro-, jn<jjcaija ^ue el derecho' por excelen- â01***1"1 8UÍrió algunas averías yj E l senador John Bagwell, geren-
frama de acción nacional pedagógi-| Cia en todos los nombres, era el cuín- cayó a tierra resultando 
ca" de nuestro querido compañero; pür cual su propio deber. ambos aviadores, 
el doctor Ramiro Guerra. Dijo que! Con frases galanas y elocuentes, 
los congresistas se limitaban, entablando un Italiano perfectamente| 
cuanto a la reforma universitaria,! inteligible hasta para aquellos que 
aceptar el prefecto 
WASHl.Vf.TO.V. Knrff-o 31. 
La comisión de comercio entre esta-
dos ha ordenado a las lineas de ferro-
carril que reanuden 1« práctica de ven-
der libros <lc milla}» intercombiablo por 
2ñ.000 millas con una .rehuía d*» un 20 
por rienio polir* Ins tarifas» de paíwj^-
EX. SABCPAIO C O R R E L A I . I . E O A 
A B A H I A 
r.AHIA. Brasi l . Enero 31. 
E l tenlento Walter Hinton acuatizó 
a i proy  de ley insi-^o conocían ese hermoso idioma, el 
nuado por la comisión mixta de pro- capitán Nassusi hizo una ferviente 
fesores y estudiantes, introduciendo'ap0i0íría dei tascismciC creyéndolo 
una sola enmienda: la Junta da Pa-i llamado a regenerar el mundo en-
trónos, por entender que era nece-'tero. 
sario un tercer elemento entre am- Fué ruidosamente aplaudido, 
bas partes; que esa Junta estará in- S A I V A D O R SALAZAR 
tegrada por hombres que represen- Haoló* en nombré del Rector de 
ten vitalidad social y capacidad, ade-i¡a XívilWiámé, y dijo que bien ha-
r,Una -n0Jrai"lldad insosPe- bía hecho el capitán Xaasusl en re-
chable. Pero—anadió—no se espere ferirf,e al fagcism0( porque 3i iog 
todo de la ley. Porque así como noifascisti con SU8 camiseta3 negras se 
hemos logrado todavía hacer unas habían pr0pUesto llevar a su gloriosa 
elecciones honradas por mucho que, patria al más alto rado de 
modificamos la Ley Electoral, tam- también 1o6 estudiantes c u b i o s 
eJ?vl?T> anSladf ^ ^ ^ ' s e posesionaron un día con sus ca-
¿ ^ n í n . T t 51 n0 í ' ^ ^ - ' m i s e t a s azules de ta Universidad Na-
I I TrJÁnr*! l i ? ™ * 7 leVfantado! cional, y la cerraron para que no se 
T « J £ S J S ; 5LUcmn0S 7 ^tTOn?a- volviera a abrir hasta que fuera 
^ S n c r n c ^ deSpuesf a en as «W Univereidad moderna, que res-
H oTmundo b i f ^ ***** a las necesidades patrias, 
^vidando í n e . n ^ t E S d(,recho3'i Olosó después los distintos discur-
*n ^ f n d ? n Q o L ^ Jé^men como sos pronunciados, para eimsratalar-
^fpn pn lo, H ho ^ S** ^ de W h»b^ra resaltado en e los 
Í Í S J J nul a r t**; C?n 4al T01.1!0!^ optimismo que había animado 
^ ^ q ' L í ^ - 8 ^ % ^ ^ 0 l ^ n al í^^Ve Rector. doctor Francesa, cuando en todos los par- ' ra - i^ . ja lQ „ . ' . . . 
lamentos se hablaba Umbién de d e - ' ? " ^ 5 de la, Torr?' 7 í ' * 1 ^ dl-
rechos, Mancini, el U^stre político Hfn>,d0KfqUe f1 .m0/im5ento estudian-
^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ S" 0bra debe-'d' - e ^ ^ e ? ^ S T S 
hacia el capitán Nassusi. dijo que ciente 
podía llovárse la impresión de que, * . 
V n n T i maa;prb,t0rtÍedld-qUe Hablaron últimamente el doctor hondos males. ha> amblen una so-;Lu¡s Machad0i para eXp0ner 
ciedad que los analiza, qUe hunde el Gobierno llegara a tropezar con 
muertos te general del Great Northern Rail-1 hpv en ^ r t n nrocedAnte de Macelo 
way so encuentra en e s u ciuciad dea-I a las ,!l tardo *n *" vuelf> h,•-
pués de haber sido puesto en liber- • «^OP1»"0 de Nueva York a Uto Janeiro. 
tad por los rebeldes que lo secues-¡ — 
traron en la noche del martes. ^ guarda costas remolca 
' A UW TATOR INGLES HASTA ROSTOR de 
LOS BOMBEROS D E N O R F O L K 
AVIADOR H E R I D O 
| L A R A C H E , febrero l . 
Se ha registrado un accidente 
aviación. 
E l capitán Valls estaba efectúan- S A L E N EN AVI I>A I>K l N BÜQVEI BOSTO?*« "«»«ro «L 
do vuelos con su apárate, cuando éa-| CON FUBüO A BORDO 1 E l guardacostas Tampa trajo hoy re-
te se vino a tierra. ' N O R F O L K , febrero 1. I molcado a eme puerto al vapor Inglés 
E l capitán salvó la vida graciasi Las autoridades marítimas han or-(M. S. Dollar con un carrajnento eva-
a su pericia y serenidad, pero re- Cenado ail deparUmento de bomberos ¡ i'>ado en »i.ono.o«o procedente de poer-
sultó con algunas heridas. | que envió todas las fuerzas de que t tos del' Oriente. E l Tampa lo recogió 
( dispone para eofocar incendios en el 
mar en socorro del vapor Button-
wood que se encuentra con fuego a 
bordo y se teme sea una pérdida to-
T VA MISION R E S E R V A D A 
HARRUBOOfi 
L A R A C H E . febrero 1. 
E l crucero 'Reina Regente" ha'tal 
marchado a MeÜlla. dr/de recogerá 
al Secretario general del Protecto- I N G L A T E R R A PAGARA DIEZ MIL I 
rado y Alto Comisario interino, señor M I L L O N E S D E D O L L A R S PiN Ü , 
López Ferrer, y al Majhzen. AÑOS 
Ambos personajes tienen una mi-' WASHINGTON, febrero i . 
sión reservada que cumplir y que fie En el Departamento del Tesoro 
cree que esté relacionada con las se dijo hoy q u e j a Gran Bretaña al i 
gestiones que se hacen para concer- terminar un período dfe 62 años ha-1 
tar la paz con los rebeldes. 
de dollars para saldar una deuda de 
unos 4,750,000.000, si Inglaterra 
a unas 
costa. 
400 millas de distancia de la 
D E L A S A L U D 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Enero, 2 8 
N A T A L I C I O D E L APOSTOL MARTI 
Los maestros de este pueb'.o, aten-
tos siempre a ensalzar el culto a 
¡brá^ pagado más lO-OOO .̂OOO.OOO I nuestr()8 héroes, efectuaron en el día 
de hoy una parada esco'.ar, dedican 
S O R P R E S A D E UN J U E G O PRO-
HIRI1M) 
E n la habitación de la casa si-
tuada en San Nicolás número 91, 
domicilio del asiático Juan Fon, de 
acepta las condiciones publicadas. 
do un amoroso recuerdo al Padre de 
la Patria, al Apóstol Martí, con mo-
tivo de ser la fecha aniversario de eu 
T R E S MUERTOS Y CIKN HERTD<XS ;natali<lio declarada fiesta nacional 
E N UNA E X P L O S I O N í por el Congreso, cuales fueron los 
S P R I N G F I E L D Mass, febrero 1. I deseos del ponente de la proposición. 
Tres individuos perecieron y un.1 el popular y prestigioso joven repre-
Cantón. de SI años de edad, se ha-1 ceiltenar de personas resultaron con sentante Pastor de. Río. 
liaban anoches reunidos jugando al 
Poker, ei Fon y los asiáticos E n r i -
que Chon. Ramón Chan. Amado Bon 
Emilio Chanis. Francisco Bon y Ma-
nuel Chang. E l capitán de la quin-
ta estación de policía señor Torrice 
en ellos el escalpelo y abriga el fir-j difirultades par- cubrir ToV7ue8U)s, 1,a yl os « P a r t o s de la Policía Na-1 
r a S r c r e ^ e remediarl09' " « H * Junta de Patronos de fa Uni- ' 
io que cueste Iversidad, el Club Ro'/rio le facilita-
Fue tamban mnr aplaudido el¡ria los hoinbre8 necesarios: v ^ l 
doctor Ortiz. • i r í a ios nomores necesarios; y doctor Alzngaray. para pedir—como 
DR. V A R E L A ZE<ÍUEIRA «al se acordó—que se enviara al 
Convino con los anteriores orado- Club de CVenfuegos el siguiente te-
res en que la crisis universitaria en legrama: 
parte tiene sus orígenes fuera de laj "Se rumora en esta ciudad que 
Universidad.' Habló claramente—por| la causa iniciada por prevaricación 
manifestarse de acuerdo con el doc-'contra algunos jueces, será sobre-
tor Ortiz en que la tribuna rotarla celda por faifa de cooperación a fa 
era la de la sinceridad y del patrio-1 inrestigación judicial. Sin prejuzgar 
tismo bien entendido—de la des-'el problema. 
cional señores L . Sánchez, José V . 
Alfonso y Rogelio Núñez penetraron 
en ol cuarto, deteniendo a los asiá-
ticos y ocupándolas barajas, fichas 
y J20.83 en moneda fraccionaria. 
Los asiáticos fueron remitidos al 
heridas más o menos graves, recibien I a las ocho de la mañana se ren-
do numerosos edificios en el barrio nieron en la escuela pública "Estra-
comercial daños considerables al ex- da Palma" los maestros y escola-
plotar hoy un tanque oe gas. A la | res. Los niños prendían en e". pecho 
explosión se siguió- un incendio que I preciosas flores punzó, naturales, co-
fué exting/.ido al poco tiempo. i mo ofrenda de gratitud, amor y rea-
Ipeto a la memoria del organizador 
E X I T O P A R f l A L DK LOS A G E N T E S i de nuestra redención, portando áde-
PROHIBICIONISTAS 
WOODRIDGE. N. J , febrero 1. 
Al efectuarse hoy en Sewaren un 
Vivac, dándose cuenta del hecho al desembarco de bebidas alcohólicas 
juzgado. 
E N PRINCIPIO D E ENCENDIO 
UNA P E L E T E R I A 
E n el almacén de peletería de la 
razón social Díaz Alvarez, S. en C 
¡más pequeñas banderitas de la insig-
l nia nacional. 
I Una vez organizada la manifesta-
Ición que llevaba a su cabesa una co-
losal bandera cubana y un bonito 
•estandarte con el retrato de Martí, 
después de cantar el Himno a la Ban-
que no conocemos, ex-: Rituatro en -prp^idento 7ava« AT 
composición reinante en los Institu- citamos a los rotarlos de Clenfuegos! dec l t^ I n ^ h e un nrincfoio i l ' 
tos de Segunda Enseñanza, los cen- para que como liders del e m m o i ¿ \ ^ ^ ^ t ^ c ^ l ^ ^ a T ^ J ! m 
tros docentes que envían contingen-1 terveugan activamente en la socie- -
tes de alumnos a ia Universidad, y dad cienfueguera para obtener el cayó sobre la ropa de os compañe-
™ . w ^ « i s t - n . j r o s . E l fuego fué rápidamente sofo-otorgan títulos de bachiller por fa-'o la reivindicación de les i^ocen-! 
vor o por otra causa más censurable tes." 
aún. ( E l doctor Ortiz habla dicho! ' . 
antes que en los Institutos se tra-l E n la pr¿xlma sesión—a la ^ue" cional de Acción 
fica cón los títulos.) 
L a respoi •abilidad 
| asistirán también Irvs invitados de i.nestro ilustr?» 
de la crisis ayer—se tratará del "Programa Na- Ramiro Guerra 
que se cree procedían de la flota 
contrabandista, los agentes prohibí 
cionistas capturaron tres individuos i dera, de Bruno Valdés Miranda, de 
y 200 cajas de whiskey así como ' grata recordación en este pueb'.o, 
un automóvil pero 11 camiones car-i partió del lugar referido recorrien-
gados de bebidas y el barco que las do las principales calles de la pobla-
desembarcó lograron escapar. I ción, cantando asimismo él Himno 
¡Nacional, Himno a Martí y dando 
• vivaa al héroe caído en San Lorenzo. 
. Én el Parque hizo parada la ma-
nifestación-donde loe niños recitaron 
| poesías y cantaron con relación al 
1 'acto patriótico que se festejaba. 
E l senador Lemroot, republicano Muy bien por los maestros de es-
de Wisconsin acusó hoy al senador te pueblo que saben mantener vivo 
Pedagógica" d» Brookhardt taq^bién republicano d# el sentimiento patrio e inculcarlo en 
compañero el doctor To^a de mostrarse partidario de eré- sus educandos. 
/ oltoís agrícolas y de medidas semejan- \ E l Corresponsal. 
\on maridos (V las dos princesas ma-
yores. 
—;SI rieras?—dijeron elta^ a nn her-
mana en la caballeriza.—Nuestros es-
posos son verdaderos leonea; no te 
puedes Imaginar cómo manejan la lansa. 
—¿Dónde esta tu esposo el caballo? 
E l caballo, al oír esto, dió una coz 
y se transformó en persona: montó nn 
precioso alaxá.n. y, dejando a su mujer 
llena de asombro, entró en el palenque. J 
Combatió a todos los caballeros y 
d-'spufs a sus cufiados, quedando todo | 
el mundo maravillado de no haber v i » - ; 
to nunca un caxo parecido, pnes al ter-* 
minar el torneo el vencedor se deírva-' 
necló. I 
AI día sfrulente. Ta mayor de las her-. 
manas trató a la pequefta con durenaj 
y descortesía. E n el acto apareció el 
héroe desconocido. que<»enció a sus a d - | 
VeraaríoSt y dewaperecló, come la ve« 
primera. 
Al tercer día, el jinete a caballo dijo 
a su esposa: 
SI alguna vez me vlems en pelifirro, 
o ttl te encontraras en trance apnrado. 
quema tr»s cabellos v til vendr ía a mf 
o yo a cudlré a tu presencia. 
Dicho esto, se fué al palenque y lu-
chA de nuevo con mm dos cufiados. 
Sue heroicidades provocaron la admi-
ración universal, no pudiendo los cufia-
dos nr^rarle »u premio; pero, con gran 
mofa, dijeron a su hermana menor: 
—"Ve cómo estos caballeros vuelven 
al combate; no son como tu caballo y 
marido. 
L a pobre mujer ro podo contenerse 
y reveló que aqv^l bollo y valiente ca-
ballero era sn marido: pero al Ilecar 
la hora se desvaneció éste. 
Él vo lr ló a ella, record.indola qne 
nunca debía revelar su secreto. 
T,lena de remordimiento, se fué al es-
tablo y aruardó inút l lmeme; ningún 
caballo apareció aquella noche, 
•—¡Desgraciada de mi—gritaba la prin-
cesa.— ; He perdido a mi esposo! ; Ho 
roto mi promesa! ¡Debo sufrir el cas-
tigó"! 
No pudo cerrar \oí« ojos en toda 
la noche, y en cuanto fué de día buscó 
al sultAn, sn padre, y le contó lo ocu-
rrido con los ojos arrasados en lágr i -
mas. 
Bl padre le dijo que no tvsnla re-
modio, y la nifta decidió buscar a su 
esposo hasta en el úl t imo rincón del 
mundo. 
— E s Infltll—le argumentó su padre: 
—tu marido es un hado, y nadie puede 
saber el sitio dond> se oculta. 
Nada la pudo convencer, a pesar de 
ello, y sal ió de palacio, caminando días 
y noches, sin rumbo fijo. 
Por fin. exinime. sin fuerzas ya. ca-
yó sin sentido al pie mismo de la fal-
da de un monte. 
Allí, acordándose d^ los tres cabe-
llosl quamó uno. E n el acto apareció 
BU esposo, estrechándola entre sus bra-
zos. T 
Hablaron mucho tiempo, poseído» de 
intensa alegría. 
—. Me volverás a revelar el j^creto a 
ningún otro?—preguntó el Joven.— SI 
mi madre nos viera juntos er este mo-
mento, nos separaría Inmediatamente. 
E s t a montafia es su morad» ; ptrede ve-
nir, y nos maldecirla si nos encontra-
se juntos Adiós . 
L a pobre niña quedó llena de espan-
to 3.1 oir estas palabras, pesarosa de 
tener que separarse de su marido, al 
qir" <itra vez vo lv ía a perder. 
E l hijo del genio se apiadó de ella, 
convlrt iéndola en una manzana, la cual 
colocó «obre un estante. 
Volando por la cima del monte l legó-
nl qué debo hacer. 
•—Muy senci l lo—replicó el esposo;— 
ha querido decirte: "Barre el cuarto y. 
no barras el campo". 
I^a joven lo hizo así. 
A la noche vino la bruja y le praarj 
guntó: 
—¿Qué trabajo has hecho? 
—He barrido el cuarto y no hé ba» 
rrldo pI campo. 
-—Eso no lo puedes habf-r adivinada 
tú; por fuerza ha venido mi hijo y" 
te lo ha dicho. 
A l día siguiente la bruja traje -tljjl 
tazones y le ordenó a la niña qiie loa 
llenase con sus lágrimas. 
I^a niña lloraba; pero siempre le fal-"Hi 
taJ>a nn tazón por henchir. 
Ante esta dlficraltad quemó el tercer 
cabello, y al aparecer el marido le dijo: J 
— E s e tercer tazó que te falta, lléna-
lo de agua y sal. 
Hfzolo así la princesa, y al ver -el,.?! 
trabajo la bruja sr e n f u r t i ó , gritando: I 
—Por secunda vez me habéis burlado.* I 
mi hijo y tú. Ahora tienes que hacer-..' 
me una torta. 
T se marchA, dejando a la nlfia He- .̂ 1 
na de pesar, porque no 1" había dado i 
harina, ni ninírún otro Ingrofiiente part^fl 
elaborar la torta. " 'íSÍH 
T a no tonía cabello qne quemar.-; 'J^^B 
Pero el marido velaba r0i ella y S| 
le apareció. 
—Esposa mía,, mi madr^ sAlo desea 'i 
perderte, y lo mejor es qu<» hun-ainos. ¡ I 
T poniéndola a la jov^n sobre suf ••, I 
hombros, desaparecieron. 
A l volver la mnrtn* a r i s a s»» dijo: 
—¿Han huíilo los dos? No Importa;'* 
yo los buscaré. 
T dirigiéndose a casa d» una herma— I 
na s u y a también brupa. la ordenó qui , 
saliera en persecuclrtn d" sn hijo y df 
su nuera, recomendándola que volviera 
pronto. 
I-a segunda bruja IntrodAjose en an I 
gran perol. cocriA un lát ico borho da., í 
I>í<»1ps do víbora, y partió por lo?; air«ss I 
pomo una exhalación. | 
Pero el marido, al ver p su tía v^nlr 
hacia ellos, convirtió a la joven en 0A>' f 
baño y colocóse él ajite la pila de mitf-
mol. vestido de bafiero. 
Al llegar la t ía le preguntó si haMa 
visto a una joven y a un galán. .TÍÍsH 
—Precisamente estoy calentando «L, l 
baño—contestó el joven--, y no bay rm- I 
die dentro de .<) ; si no Ir, quiere crerr, 
entre y verá cómo no la engaño. ^, 
I^a vieja burlada de ey'e nu>do, intro-.;,! 
dújose de nuevo en su pero', y volvió -j 
a casa de su hermana, a la cual le cort-' i 
tó su viaje. 
T-a bruja le prep-untó si balita encon- I 
trado a alguien en .«ni camino. 
—Sí; he encontrado «ma casa de ba^í l 
fios, y en la puerta un jovefl. que de-1.. 
• bla ser Imbécil, y estaba solo. 
— L a Imbécil eres tú—respondlé a m . \ 
; hermana la bruja.--qne no has cert- I 
| prendido que el bafio y el ba íWo eran 
| mi nuera y mi hijo. 
Entonces buscó a otra he-rmana suya | 
l y la envió en busca de los fugitivos.-
El hijo de la bruja vló venir en 4'' I 
recdói: a ellos a su nueva tía, y B M ^ H 
virt ió en una fuente a su esposa, 
— ¿ H a s visto pasar por aquí a Un jo-
ven y a una doncel la?—preguntó la tía. 
Coa aire de tonto, el sobrino replicó: 
—Sí: esta agua es excelente para he-
ber. 
Entonces la bruja se Tolvió y contó » 
ru hermana lo ocurrido. 
Al poco rato el joven vló que venís 
su madre en persona Inmediatame 
convirt ió a su esposa en un árbol, 
él en una serpiente a r r o l l á i s al fr 
E l l a hubiera hecho pedazos el árli 
pero siempre que no hubiera 
también en trozos a su hijo. Así, 
dijo a la serpiente: 
—Hijo mío. dame no más que el 
do meñique de tn mujer y me doy 
satisfecha. 
E l hijo se lo rtW. e Inmedlatamen 
con gran furia la vieja lo devoró, d 
pareciendo en el acto. 
Entonces marido y mujer emprend 
ron el camino a casa del surtán. i 
dre de ella. 
T habiendo desaparecido el encan 
recobró para siempre su humana fo 
no teniendo ya poder sobre él la 
dre. 
Con lo cual vivieron muchos añ 
la mayor felicidad. 
AU-BEÍT-OS1CA». 
arrojó uno de los dependientes y que 
rado, siéndolas pérdidas ineígnifi 
cantes. 
U>' SEJXADOR ACUSA D E «OLCHE-
VIKISMO A UN C O L E G A 
WASHINGTON, febrero 1. 
L L E G A N N U E V A S A T R A C C I O N E S P A R A E H A B A N A P A R K 
L O S DUES-OE D E C O X E Y I S L A N D [ teria de esta clase de espectáculo^ 
E L O G I A N E S T E GRAN P A K Q C E dice mucho en favor del H*"*™ 
Ya llegan ias nuevag atracciones Parle y corrobora a la vez lo que nm 
para este Parque que hemos venido mos venido diciendo desde que 
anunciando pues hoy, viernes, pre-1 abrió este parque. -
cisamente, ' embarca en Miami la \ Miste: Gumpertz ha Pr(^m^ „„„ 
Compañía de Enanos y mañana em- i la Empresa del Habana 
barcarár. en New Orleans el "Wild 
West, é l célebre y atrayente acto de 
animales salvajes montados por in-
dios, cow bays y cow girls. 
E l Habana Park itene el gusto de 
anunciar al público que Mr. Sam 
F . Gumpertz y señora, propietarios 
de Conev Island, el gran parque de 
distracciones de New York, han ve-
nido a visitar este Parque y asegu-
ran que es uno de los mejores de 
América. Elogio éste que, dicho por 
una persona de los conocimientos y 
práctica de Mr. Gumpertz, en ma-i sa que conc 
para la próxirca temporada 
vanos de sus negocios de Gonef 
land al Habaua Park. 
Sandow el atleta, el hombre i.ues 
te del Habana Park. sigue esco-
chando aplausos del numeroso pu-
blico que todas las noches confurr° 
a presenciar sus asombrosos e^ercir 
cios de fuerza . J 
Y a están ultimados todos ios tra 
bajos do los grandes festejos de 
naval que se celebrarán en e*le V j j 
Sabemos de una bella compar-que . currirá el primer día, 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
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^ AiOTm^-BÍ IOS BAJOS BE 
P ! í l i e n t r » Figuras y <_ai 12 a * 
. ¿ r . a d« Monte, con saU 
í ^ ^ a r t o s . buen, pa.ua 
SZ DESEA C O L O C A » ÜIÍ A JOVX2T 
e s p a ñ o l a d - criada de manos o para 
los Quehaceres de nn mat r imonio solo. 
Ks fo rmal y aseada; tiene quien res-
ei'.a. Sa desea f a m i l i a de 
I r f r m a a : Angeles t l n -
4 F 
SS-ñOSA DS 'XBBXAITA EDAD 
colocarse de cr iada de mano o 
idora. Direcctfta: Zolueta 34. Te-
SE 
1 ñol de median 
¡ ra él criado y otras 
j tiende de arboleda 3 
¡ van fuera. Tienen 
. l i . l-odega. 
coloca i n r ilatktmosto espa 




De una bodega en $3.000. Seis a ñ o s de 
contrato. Alo^Uer S8«. Con dos acceso-
rios, sola ei» t ^qu ina . I n f o r m a : Ado.-
fo Carneado. Be l a scoa ín y San J o a é . 
caf* L a ¡ i m i n c r c i a . Te lé fono M-6540. 
SES0X.AS: 
molesten en 




S O SE 
buscar 
activos 
Lbajo. L l amar 
E N MOI^ESTEX 
riadas. cocineras, 
ros. camareros, 
i ¿ s empleados us-
os tenemos com -
referendaa. y l o 
para deeeTypeüar 
a l t e l é f o -
V E N T A 
da. 
neado. Belascoafn y 
Krainencia. T e l é f o n o 
horas. 
precio 10 
b años . .No paca 
ndo fincas r & s t i -
ma: Adolfo Car-
San J o s é , ca fé L a 
M-644O, a todas 
cocina. L a l lave ea los t l t« 
ace: Sevil la 137, Casa BIan< 39áL Calabeiro. 
oeniraJ en Indus t r i a 125. es-iuina a San 
| Rafael. Si deaea hospedarse en una ca-
sa buena y de moral idad v i s í t e n o s y te-
¡ r á atendido corteamenies. Teléfon 1 
A-oT2S. 
: mr. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
EXTXAJTTESO. 
i t i vo de cafta y a di 
I g lés , BoliciLa emp 
lelas de primera. I 
i Lado 2324. Habar.. 
4 M i 
: X I » E » T O E W CTTL-
5 f. 
VENDO CUATRO PANADERIAS 
Qtue venden a 6 sacos harina diarios a 
4.0OO pesos cad» ana en buenos pontos . 
In forman en belascoain y San J o s é . 
Café L a Eminencia . Adolfo Carneado. 
SOPA HE CHA PA-KA SEÑORAS Y HX-
ñoa, grande* gangas en Concordia 9 es- I 
quina a Agnl la . Te lé fono M-3SJS. Lean ' 
lodoa lo* diferentes ar t lculoa a q u í des- ! 
criptoe. 
KSBZAS DB SBSA U O O M m B » «TTA-
idos, clase muy '<uena a SO centavos par. 
Calcetines para caballeroa y nifios a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agui la . 
m u , mxoA, p t u a a s 11 t a s a s i 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina a 
$1.75 l a pleca; frazada para nifioa. d a -
se muy f ina a $ 0 . M . Concordia 9 eaqc-
na a Agn l l a . 
SATZCAS B B BTBAB. OB -4 A BO ABOfl 
color «n í t i do , ra lea dos pesos, la l i q u i -
do a 10 centavos. Vestidos, delantales, 
para seftoraa. los Tando a pesa Con-
cordia 9. esquina a Aga l la . 
S E VEITDE TTB CASE DE ITCTT POCO 
uso. Precio y ctros par t ic alares. In for -
man en la calle 9. entre J e I . Vedaou. 
4 F . 
CAMION 
Cinco toneladas con c a r r o c e r í a tolde 
circoiacide motor modeio marca 
diana" mejor qne nuevo se vende ba r í 
Knvie so m e c á n i c o y haremos negó 
serlo y r áp ido . Progreso 12. TelL M-5; 
4S53 5 1 
S E * T.f> TTTT. A Ttf 
habitaciones ana 
EOS 
i T AiQTjrÜAJT LOS ALTOS DE 2CEB 
SOson sala, antesala, cuatro cua 
5Sr «ale ta de comedor, cocina d - gas, i 
« o s - . ^ t V r a p de 9 a 10 a. ra, In ío rm- . d.e- nuevr» mercado auedo • e r ^ uc ]Monte 22o entre 
C 
LOS BAJOS AXtQXJXEtAB í ¿ a Misidn $2 compuestos de sala 
Í T ^ r e s cuartos baAo y cocina 
j £ , d o v Me roed, v id r i e ra La Marina. 





COJEBBCIO, OPTCCT AS O DB-
í íd to de cualquiera clase. Conde li> 
' Bayona y Picota. Barato. E s t á 
i'erta. Mura l l a 44 y Te lé fono 1-1156. 
5S a f. 
I _ Axr<rorfcA TTBA K A V B D E BSQTTXBA 
" ^ - contrato. In forman F u n d i c i ó n 
£SPZ.£KDrDAS 
"-a a la calle err-
en Ies altos de 
Carmen y F igurvs a 
hombres solos o matr imonios sin n Sos 
casa part icalax y se exige njora'.idad. 
<687 ' ' 
SE ALOTJTLA BB CASA PAXTICTT-
lar una hermosa h a b i t a c i ó n con ba lcón 
a la calle a mat r imonio sin n i ñ o s > se-
ñ o r a sola de moral idad. Oquendo 
esquina a Vir tudes altos de. la bod'ora. 
4585 !> f. 
BB ALQUILA tTETA HABITA CIO y 
amueblada con todo el servicio o s in él 
a personas de moralidad. Escobar 172 
casi esquina a Reina. 
4562 





MUS . SE DESEA COLOOAB UTf A 
e spaño la para criada de mano o 
ciones p r á c t i c a y con referencias no 
importa t a m b i é n de manejadora para la 
Víbora . In forman en F n ú m e r j 9 Teléfo-1 
no F-4294. 
4559 4 f. 
Vendo u r ^ en m i l qui 
la en esquina, con 1 
f a m i i i a y otro en ca] 
pesos, ca^i regalada, 
lascoaln y San J o s é , 




nec ios pesv 
:onjodldadea 
zada en d « 
Informan en Be-
Café L a Eminen-
9 F . 
S W B T 1 C 0 S PAMA V I B A S , DB SOS A 
13 afios. son muy lindos, con cuellos 
y c in ta ronca a $2.00. Swetioos de estam-
bre a f 9 . M . Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50. los vendo a 59 cen-
tavos. Concordia 9. esquina a Agui la , 
aes mecán ico para Joven. $1.00; panta-
lones m e c á n i c o para n i ñ o s a $0.85: para 
iombre , 91.50. Concordia 9. esquina a 
Agui la . 
TTBA H A Q U T B A SB CIV-
pasajeroa, l i s t a para t rabajar en 265 
cambia por una que tengan 
má« chica Calle 37 entre 4 y C, Vedado. 
4594 4 f. 
C O M P R A S 
VE5DO BABATTSIM 
OPBECE UHA SESOBA ESPABO-! COKPMO CASA 




O POM MO PO-
y la v id r i e r a de 
t ra ta r all í mismo dv 
'.aciones y coser o para Acompanar •• 
s e ñ o r a no tiene inconveniente en sal i r 
fuera de l a Habana. Informan en Com-
postela n ú m e r o 113 entre Sol y Mura -
l la departamento 1. 
4561 4 f. 
moderna 
c r i to en 




BB LA RABABA O 
s moderna pref ir iends 
proposiciones por es-
109. Te lé fono A-5420. 
DBLAMTALB1 DB «OKA, BB PABB-
cea g l n g h i m . son Impermeables, sea 
p r á r t ' c o s « muy cómodos y duraderoa 
valen sólo 50 cen tavo» se venden en 
Concordia. 9, esquina a Agui la . 
4 f. 
, , „ sin t t 
s ¿ Leony Calaada de Concha y Vi l l anue-
»a . J-
459? 
(isl Monte. Habar.a. 
¿íQTJILA EL BAJO DE 
TT Tres habi taciones sala, comedor. 
ÜLrina • baño $^0. L l a v e en el segundo 
í?so Informes Te lé fono F-I728. 
* ^ 9 6 9 f 
jgg 52 ALQUILA EL 2do. PISO DE 
^- rs ideres 1«. L l ave : en el pr imer piso. 
Informes: A-65C3. 
460S ' f- -
_ AI^xrCUAi L A MBJUKOSA CASA 
E u d 26 de altos y bajos jun tas o se-
JTradas propias para f a m i l i a nu 





SE ALQT7ILAK DEPABTASCENTOS 
frescos y cómodos se prefieren hombres 
i solos In fo rman Monte 63, altos. 
« •'S " 
SZ ALQUILA TTB DKPASTAMBHTO 
con ba lcón a la calle y una hab iu i f ión | 
solo a matr imonios sin n iños u h o m b r í s | 
solos es casa de estricto moralidad. 
C á r d e n a s 57 moderno altos. 
4.SSG 5 f. 
SE ALQUILA XTBA A3CPLZA HABITA- ' 
ción en un precio s u m a m e n t » bajo : ] 
personas tranquilas y sin muchachos. I 
Carvajal No. 1 casi esquina a Cerro, 
tres cuadras de Tejas, casa part icular . | 
4607 6 f. • 
- SEñOBA CON BUEBAS BECOStEHDA- U R B A N A S 
ciones y ex tnc ta moral 
para l impia r habitaciones 
o para coser o para ac< 
en casa de moralidad. Inf 
te de 8 a 1 . m. y de 6 a 
13 entre 26 y 2S Vedado. 
4550 
CHA C A J U n C E B X A COK 
puesto de frutas y casa viviendas da los 
. dos en m i l cien pesos contrato elnou 
; a ñ o s . L a c a r n i c e r í a vende de 70 a 80 
. lulos do res y 20 k i l o s do oerdo. E l pues-
' lo vende de S a 10 pesos diar.os. a iqui ler 
'de todo 30 pesos. Reparto Buena Vis ta 
i calle 2 y pasaje D a l lado del Teatro 
Meca. 
4595 4 f. 
>B A L B K A J f l S C O PXMX-
«imo, ted-j cor. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a II 
centavos una; p.eza de tela r ica con I I 
varas, a $ 1 70: toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9. esquina a A g u l -
TO LE THBDO TJB DOBOE 
«n $375 un camión cerrado Oldsmovile 
muy bonito nuevo doy facilidades pago 
no lo necesito Milagros y Saco Víbora . 
Chalet, 
* <2 4 f 
AUTOVU TIL S T T m BB V BB DB BB 
ganga *s de siete pasajeros p in tura > 
niquelado nuevo. Puede verse en 17 y a 
VMado. In fo rme su dueño Monte 201, 
" E l PaJ íT . 
4 •: ? ' 
BB 7 E B O E XTBA MAQÜIBA BT7IC DE 
seis c i l indros en buen estado informa 
Fructuoso Menéndes . Vil legas 1"! . 
4644. 3 f. 
P E R D I D A S 
Veaüo ana esquina con dos casitas, 
propias para establecimientos, por ser »abage: se vende 
• » • j • . Pierio atender capadda 
la única de comercio en las cuatro es- quinas 
P O B B O P O -
tal ler de p 
quinas. También se Teadfl soU. Está ^ J T ^ . ^ / . * ™ ! 
sin alquilar. Se alquila también di-
rectamente con su dueño. San Ber-
E ATABAS CAMBMAS COMPLETAS, 
calidad ds lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a $0.60; sábana»? cameras bor-
dadas a 81.60- fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a 
Agal la . 
P B B D Z S A . BE SUPLICA 
na que haya encontrade 
viaje en su estuche en un 
LA PEBSO-
un reloj de 
de los carros 
.ra qv 
45J7 
lo devuelva. Te lé fono f-'-llM 
6 F . 
SE DESEA COLO CAE, TTBA SE *< OSA 
peninsular de mediana edad para l impiar 
por horas en casa de moralidad 
c iñas n manejar un n iño on su casa, i " - ; na^nw y San Julio, Santos Suárei 
xo**" ^ on inquis iaor ¿o. A~wm*% 
ta l le r de mee 
éfono M-4158. 
B U E N BBOO« 
m á s informes saco muy bueno a 1 peso 50 centavos; 
. swea.er para Joven a un peso: pantalo-
ne-: mecán ico para Joven, un peso: para 
hombre, •. nn peso SO centavos. Con -
coro » S.eoquln^ a Agu i l a . 
461C 4373 4 f 
ALQUILA PAMA HTDUSTHXA UN | 
departamento con dos accesorias y un , 
colgadizo y un patio grande y mucha , 
agua, servicios sanitarios con una en- • 
trada para carros q camionos. Sirve , 
sa ae oujm« - - | para tren de carbón , bo t e l l e r í a o de ma-
' i S T " * ! l4e rT-13^ br0CdOegaI.5;fOrman ^ U ¿ J > ^ teléfono A-1227. 
ix ALQUILAS ' 
t- )' 
ALQUILAN LOS ALTOS SS LA 
de Suár«z n ú m e r o 8, entre Monte , 
Se desea colocar osa jov?n peninsu-
lar ce criada de cuartos o manejadora 
en casa de moralidad es muy trabaja-
dora y sabe muy bien ju obligación 
halcendo trabajado en Madrid. Espa-





raforma no. dueño en U esquina a \ ^_ 
a ^ j s t l n .Alvares n ú m e r o s 
" 1, saleta corrida, tres habitaciones 
i , rr.ás servicios. A una cuadra del N u -
ro í-Vontón ' 
w... Infor a 
•3 Vedado s e ñ o r Alvarea. o en 





ACCESOBIA O DBPABTABCENTO 
grande propio para fami l ia r , oficina o 
establecimiento se «n-lquila barato en 
8. 
4 f. 
A PBMSOBAS DE MOMALXBAS AL-
qui lo una o dos habitaciones de mam-
posterfa y mosaico, con buen baño, luz, 
pato y compeletamente independientes. 
Luz Caballero 7, entre Santa a l a l ina y 
M i l a g r o s . TTe l é fono 1-3936. 
4656 11 F 
C R I A D O S D E M A N O 
SB ALQUILA UNA I 
tac ión amueblada a hombres solos, en 
casa moderna, buen b a ñ o . Be maza. 18, 
ñe ro . Tcléfno M-4966. Precio de s i -
t u a c i ó n . 
4S63 " 4 F 
ge alqula b casa Benjumeda 48 con 
tala, saleta «omdn, tres habitaciones y 
lemas serreios. A una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de U Calzada de 
HWar-tn"1 El papel dee donde está la pr 
lare. infrono» sn dueño en B esquma 
I 23 Vedado, señor Agustín Airarez, c se a l q u i l a bb b l vedado una 
mm 1 . 0-7 ímU~.»\ Am 1A a 1Z. casa en la calle 16 n ú m e r o 172 entre 17 IB MorcaíMf*» ¿¿ Vanos; oe *w * *«- f 19 con ^^,-0 cuartos, sala, saleta, re-
tenedor de libros con referencias de; c ibídor, se rv ic io» y j a rd ín . Precio 70 
primera dase se ofrec para Derar con n 
Mbilidades por horas. Garrido. Gertrn-
fis y Primera, Teléfono 1-2689. 
DESEAN COLOCABSB DOS JOTENE8 
peninsulares para criados de mam-s o 
habitaciones tienon hueñ is referen ;ias 
en casa de moralidad des>an en Vedado 
o la V'bora . Agui l a 114. hab i t ac ión nOme-
ro 64. altos. 
4543 < t 
EN GANGA T A LA PKIMBBA OPEB-
ta vendo una bonita casa chalet en 
Santos Suá rez . parte alta, compuesta 
de cuatro cuartos y alanos servicios, 
tda a la moderna. Informan Sitios y 
Sublrana. casa en c o n s t r u c c i ó n . A m o -
n i o . 
4669 4 F 
Vendo dos casas con un frente de 9 
metros y medio y muchos de fondo, 
en lo más a%o de la caDe Estrella, 
a una cuadra de Reina. Las dos casas 





V E N D O LA BODEGA 1 
de la Habana por enferm 
gua y acreditada no pag 
doy en 1800 pesos. Alv: 
Aguacate 7 por Tejadi l lo. 
4628 
B UNA CA-
f ico barrio. ¡ 
alquiladas 1 
a muy bara- '. WUTAJFDJ S , G B A B B U B T T D O S B O O - i 
se del pa í s lore.» mny barata?, a 83.98 cada ana. . 
-vasio bode- 1 Kimona de c repé bordada a 81-98 
| f l j r . Conccrdla 9 esquina a Agui la . 
T X b T Z L O ^ K J & A T Z B B B O B D A S O co-
lor dt mo^a, a 83.50. valen 5. otro gran 
lot j e gir gísam muy bonitos, a i pesos; 
o t r r gran surtide de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano. a 5 pesos: 
ATIBO. 
E l domfnge a las 8 p. nx en un Ford 
de Mura l l a al "Hote l Pasaje" se e x t r a v i ó 
una pulsera reloj . Su dueña , en Villegas 
106. tendrá, verdadera a l e g r í a en recupe-
r a r l a y grat l f lear . 
CS85 3 d f. 
BABATA 
> muy an t i -
qui ler y la 
y Carda , 
4 f. 
d i l lo . 
Precio razonable. Trato - l ^ L 
SE VENDE UNA BODEGA MUY CAN-
t inera en buen barr io centro de la c iu-
dad ó aAos de contrato, a lqui ler 14 pe-
hos venta de 40 a 50 pesos. K n 4500 
pesos pueden quedar 1500 en P a g a r é . 
Alvares y Garc ía . Aguacate 7 por Teja-
va t rn dl»T peses; un surt ido bonito de 
crer^ de China, bordado a mano a 11 
pes^s y rT.Mcha!. batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A ' -
tim-- novelad y acabado de recibir . Con-
cord'a 9, esquina a Agu i l a . 
M I S C E L A N E A 
BB COMPBAN COLECCIONES DE SE 
l íos y .--e hacen tanges especialmente en 
sellos del Siglo X I X Dr. M . L . Ñ u ñ o , 
b^jos de 11 a 12 a. m . 
4*30 16 F . 
L N A B I A T CODO BL J t A T X 
Imprenta se vende por caml>i.:r 
4 f. 
directo o por cor«dor. Informes: Ger- R ™ ? ^ t ^ ^ o T 4 P ^ o , , s A »nHtr!f.: 
raaio, 3, altos, telefono A-2297. 
4 5 1 : 7 f 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carse de criado de mano o Jardinera es 
muv serio f trabajador. Informa en Mon-
te 146 te lé fono K « M | f . 
4568 l t 
pe*»». In forman Santa Clara 
A-2307. 
IL Teléfo 
XTBA C B X A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad tiene quien 
la garantice. In forman Sol r.Cmero 6. Ha-
S ' baña. " 
4574 * f-
SE ALQUILA 
En la porte más céntrica de ka ciudad 
Vrtxxka 2 en#? Prado y Zukieta 
{rente al Hotel Plaza un magnífico 
úso alto propio para oficina bufete 
Ccnsnltas de médico o para LegacióiL 
ksforman en ba 
S E N E C E S I T A N 
SE 
EN 1700 PESOS 
Vendo una hermosa casa de madera nue-
va tien portal fíala por 214 cuarto de ba-
ño con bafiadera cocina patio y traspatio 
con á r b o l e s frutales es una ganga si us-
ted la ve . l a compra renta 27 p^sos. i n -
formes en 23 v 12 cafe E l Nuevo Chalet 
Vedado. 
4657 11 f 
1 a lqui ler 5U pesos vt 
I P rado 3.800 pesoi 
Alvares y Garc ía . -
d i l lo . 
4628 
C A M J S O N B B S U I Z O S , B I C A J E E N TE 
bordados de n a n s ñ . f in í s imos , que valen 
$2.00. los l iquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Agui la . 
T B A . r S S JTTNOfe D E S D E 3 A 8 A B O S , 
«on da ca" ' inlr , * peso cada uno; panta-
lones m e c á n i o n iños , a 60 centavos; 
tned'ks patente para ñ iños , a 20 centa-
vos Concordia 9. esquina a A g a l l a 
hombres o s e ñ o r a anciano 
4646 6 t 
O F I C I A L 
4 f. 
4ñ41 C f. 
Criadas de n a s o 
y manejadoras 
SB SOLICITA UNA UANEJADOBA DE 
color de mediana edad y que tenga reco-
no las tiene que no 
OPBBCB UN BUEN CRIADO JO 
n act ivo y cumplido, practico en t<>- I 
1 lo que so relaciona a un buen servicio | 
m é s t i c o , tiene referencias buenas- « 
ancas de las casas donde h i trabajado, 
•iéfono 4946. 
4S21 < f. 
S B O P B E C E B U E N C B I A D O D B M A -
no o para porieroo con referencias de 
donde t r a b a j ó : no tiene pretensiones y 
es muy cumpHcor en sus obligaciones. 
Habana 126. te léfono A-4792. 
4672 5 F 
• ENDO BN BUBBA TTSTA DOS CUA 
dras paradero I ra . agular 18t40. f ab r i -
cado m a m p o s t e r í a . 12x16 y 5 hcccs )rla3 
de madera al fondo, $4.400 purtic-nd.> 'le-
j a r $2.000 hipoteca. Agui l a y Neptuna. 
ba rbe r í a Bisbert. M-4284. 
4560 !» f. 
BE VENDE UNA VIDBIEBA DE T A -
bacos y cigarros con 6 a ñ o s de contrato 
y 50 pesos de a lqui ler con comida. Ven- 1 
de de 15 a 20 pesos diar los . 'Rn $650. Se' 
vendo ot ra con 5 a ñ o s el mismo a lqu i - > 
ler y venta de 20 a 25 pesos en el me- 1 
j o r barrio las dos estas va l ' ' 1500 y se! 
da en 1100 posos. Alvares; y < ¡arela . ' 
Aguacate 7 por Tejadi l lo . 
4628 4 f. 
TOALLAS D B PAÑO MUT PINAS. TA-
m a £ c c o m í letv>, a 2 pesos; frazadas ca-
meias m u " buneas. a $198. surt ido co-
lor.'s. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos fuera dfi la Habana, dir igidos a 
E. Oondrand. Concordia 3 Tel M-^821 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BE PUBLIC A DB CUBA. 
de Obras P ú b l i c a s — J e f i 
to de la Ciudad de la 
-SECBETABIA 
BB VENDEN 3 CASITAS DE SALA, SA-
leta y 3 cuartos modernas a 3 cuadras 
del Nuevo Mercado, t ambién so venden 
separadas, precio las tres $16,000. A lva 
rey y G a r c í a . Aguacate 
Te lé fono A-592:. 
4628 4 f 
SB VENDE UNA BUENA VIDRIERA 
de tabacos > rigarrof", bende mucha Quin 
calla es un gran negocio en lo mejor 
de la Habana. In fo rma Domingo Garc í a 
Centro de Negocios, señor M i i r u r l I n -
di; « t r i a a toda.s horas Habana. 
:Ú..H : f. 
vendo una vidbieba db tabacos aad en lámparas eléctricas 
cigarros y quincal la sluada en buen 
, luga»", buen contrato y módico aJquiler. 
por Tejadi l lo. ¡ D a r á n informes en el sa lón .Pasaje de 12 
I y de 7 a 8 pregunten por M. Masuro. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en bater ías de alominio para cod- fS^JJ 
na. cristalería, loza, cubiertos. 1 
Efectos para regalos y espedali-
i l t < \ sobre baj-e do ho rmigón 
9" de espesor, para la calle de 
tu entre Avenida de la Indepen-
Tul lpAn, t ramo frente a la "Kn-
los Catalanes", y entonces se-
¡ r tos y leídos p ú b l i c a m e n t e . Se 
án a los que lo soliciten, i n -
p Impre.-r. , f i Snr lqns J. X o n -
liik,'eniero Jefe de la Ciudad. 
C O C I N E R A S 
OABNAVALBS: MALECON BNTBB 
Prajlo y Genios l indo piso tercero p í n t a -
l o al óleo. Cien pesos sala, saleta, dos 
•u artos, eoetna. haSo, aro tea. 1̂1 ave Ma-
fcón 64 entra Gallano y San Nico lás . 
4676 U » . ^ 
kb a l q u i l a n jjom bajos db nep-
E n o 213. tJ©f>«n sala, saleta, tres ruar-
ion, comed os v doble servicio. In forman 
r : 
4679 . 
- Ipr« le 19 número 239 esquinal 
I 4610 
SE DESEA UNA CBXADA DB MANO 
| que entienda de cocina se prefiere de 
i mediana edad o una muchachita para 
i ayudar a los quehaceres. Informan Ber-
i nasa 37 1|2 T o r n e r í a A. Segura. 
' 4619 4 f. 
DESBA COLOCAJASE UNA BUENA CO 
ciñera y repostera en comercio o caKa 
de buena paga y moralidad no duerma 
en la colocación, (."armen 23 ba jo» «c 
pagan viajes. 
4575 4 f. 
VENDO BONITA CASA ACABADA DE 
fabricar en la V í b o r a a media cuadra 
de los carros. Compuesta oe sala, sale-
la, portal , '¿ habitaciones, baño comple-
to iatorcalado. buena cocina, comedor 
al fondo y esp lénd ido patio toda c i t a r ó n 
y cielo raso en W000. Alvarez y f í a r c l a 
Aguacate 7 por Tejadil lo. Tel . A-5927. 
462S 4 f. 
S f. 
V E D A D O 
ALQUILAN EN 23 ESQUENA 
hermosos altos con nala, c o m 
bldor, tres cuartos, su gran 
abundante agua f r í a y callente 
os de criado y su gran terraza, 
$100 informan en los bajos. 
PANA B L V E D A D O C A L L E 3 E 9 Q U l -
na a 5ta. n ú m e r o 13 al tos se Follcita una 
muchacha peninsular que entienda de 
cocina. Sueldo $20 y ropa l impia , dormir 
' en la colocación. 
4625 4 f. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
e s p a ñ o l a que haya servido en buenas ca-
¡ sas y tenga regeroncias. Calle 15 n ú m e r o 
I 380, "esquina a 2. De 9 a 11 de la ma-
C O C I N E R O S 
462,9 4 f. 
C O C I N B B O T B E P O S T E R O D E 
nuera clase muy l impio para casa r ica > 
de orden, comercio o par t icular . F ran -
cesa, e s p a ñ o l a . americana y cr iol la . 
Aguacate 19. telefono A-13S6. 
M A E S T R O C O C I N E B O R E P O S T E R O 
se .ofrece pa r t i cu la r , o comercio T« lé -
fono A-7100. 
4649 4 f. 
VENDO EN SANTOS 
cuadra del t r a n v í a dos 
y muebles modernistas $ 
ot ra $2,300 otra seis cua 
un solar esquina Krail< 
O t n • í squ in l t a 10x21 • 
establocimionto Dolores 




Vendo a odmho socio con cuatro o 
cinco mil pesos para nn buen estable-
cimiento de café, cantina, fonda, vi-
reres y vidriera tacas por tener que 
atender otros negocios situada en una 
| esquma de Calzada de mucho tráfico 
y Barrio de Industrias. Se le garantiza 
al socio sn dinero si trae hoenas refe-
rencias. Informan en Teléfono 12930 
pregunten solamente por e) dueño. 
4«'>0 4 f. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zuhieta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
2 SF. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. para casas de fami l i a 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados p-ra-
lis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sin-
ger. nueva, 
a plazos o al 
HC a lqui lan ; 
RE PUBLICA 
r í a de U b r u 
Serv ido ds F 
gac ión .—Edl f 
tranza, (CalU 
b a ñ a 1ro. de 
las dos de la 
de 1933. se re 
ñ a s y en t or 
a b r i r á n y lie, 
OTTMi «X ORE TA 
ociado del 
de Cuba). 





lía 22 de Febrers 
esta oficina pro-
errados para la 
cambio de em-
y d e m á s depen-
> Blanco de T n -
propnsiciones se 
ient.>. Se f ac i l i t a -
i ten. informe* t 
ingeniero Jefe 




rXDADO. SB ALQUILA 
¿ l io del Vedado, la ca.*a 
BN LO 
calle 10 entre í rv lc io 
;. ft<- . 
ido. la 
4 f. 
C R I S T O No . 4 3dO. S B S O L I C I T A U N A 
joven peninsular para los quehaceres de 
la casa de corta f a m i l i a que duerma 
la colocación. mm̂mmmmmmmmm 
' ' CBAUPPBUM 
C H A Ü F F E U R S 
JE-SUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
MEPABTO MENDOZA: POB S75 SB 
garage dos cuartos criados y su s e rv í -
^ 463.'. 8 f. 
CALLB LIBERTAD ENTBB OOIOU-
•16o y Mayor Rodr íguez , a cuadra y mc-
tfla del carr i to Santo S u á r e z la llave 
t i lado informan a la misma. 
<sr:: 8 f. 
SE S O L I C I T A 
para casa respí 
emendaciones d 
lo mismo antei 
t re 2* y Zapat 
4666 
UNA MANE J ADOBA 
a le . P r e s é n t e s e con re-
donde haya servido en 
ormente. Calle B . en-
, Señor Alvarez . 
4 F 
C O C I N E R A S 
SOLICITO COCINERA BLANCA PABA 
casa de comercio. Cerro y Arzobispo. Uo-
dga suejdo $25.00. 
45*2 4 f. 
ra 
1 no 
SOLICITA UNA BUENA COCINE 
izcaína . si no sabe cocinar bien qui 
presente, se da bu?n sueldo, 
altos. 
6 f 
en D e s a g ü e 72. 
453 . 
* O I . D E -
1 sea colocante on casa par t icular o de 
comercio. No pretende gran sueldo por 
no saber bien el t r á f i co do la ciudad o 
icón capataz que sepa manejar. D i r í j a s e • 
.Te lé fono A-8407 bodega. 
j «MI 4 f. , 
I C H A U P P B U B E S P A Ñ O L S B O P B B C B i 
i para casa par t icular tiene car ta de re-1 
\ comendac ión y es compotente Informes 
i Teléfono F-7023, pregunten por Manuel, i 
4590 4 f. | 
C H A U U P P B U B M B G A N Z U O E S P A O L , 
3 Oañes d s edad, honrado y cumplidor, i 
hablajide f r a n c é s e i ta l iano, nenas rc-
ferendas, sin pretensiones, ocho a ñ o s 
p rác t l ea . m á q u i n a s europeas y america-
nas. Inforacs ' : Te lé fono A - Í 6 4 S . J _ de 
Haro . 
4665 4 F 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN 550 PESOS 
Vendo un solar a la brisa y cerca del 
carr i to , mide 7 de frente por 27 de fon-
do cos tó rail "pesos lo doy en 550 pesos 
por necesitar dinero. Informes en 2:¡ | 
12. Café " E l Nuevo Chalet", en la v i -
driera. Vedado. 
< • •: i • f 
VENDO VARIOS SOLARES 
De contro y de esquina, en el Reparto 
Al tu ras de AJraendare.t con t inuac ión de 
la calle 23 a plazos cómodos los tengo 
desde 6, 7 y 8 pesos vara s e g ú n situa-
ción. Informes en 2". j 12 Vedado en el 
ca fé K l Nuevo Chalet, en la vldri< rn. 
4657 11 f. 
TE N D O L O T E S S B T E R R E N O EN 
Carlos I I I de 7x24 y sn Infanta . Dominión 
.1 ' / /jñlga. Carlos I I I n ú m e r o 2 (entre-
suelos). Ds I I a 12 1 2 y 5 a « 112. Tele-
fono 1-771». 
4536 9 f. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
e hacen cambios | 
paraciones. A»1-
onalmente. por correo o al 
4522. Dcaltad 119 esquina a 
. Agencia de Singer y Aca-
borados Minerva, Lilevarnos 
domicil io, si usted lo desea. 
Ará is , representante. 
2 m«. 
Cd 2y 2 d 
MAQUINAS SINGER 
j Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
' a l q u i l a r o arroglar, d i r í j a s e n laaMÉieta 
I de Singer en San Rafael y Ijealtad te-
léfono A-4522. Uevanios c a t á l o g o a do-
mic i l io . Profesora d í bordados grat is a 
las d ientas . Hay algunas m á n u i n a s usa-
' das que las damos baratas. Puede av i -
sar por correo o al t e l é fono A-4522. 
4659 1« f. 
P R O F E S I O N A L E S 
PAGO CREDITOS DBL ESTADO. 
aprobados por la comis ión , l l ago efectivo 
en oí d ía desde m i l hasta 50 m i l pesos. 
Venga con su cert if icado. No quiero 
corredores. W. Masón . K d i f i d o Abreu 
515. De 11 a 12 solamente. M-SOS". I , 
* J > PUEDE INTERESARLE, 
FACILITO DIREBO EN HIPOTECA I 
' desdo $1.000 cualquier cantidad hasta | 
|S50.000 in t e r é s el m á s bajo del 7 a l 10. 
I por ciento trato s r r i f . no corredore.-». M. ' 
I Pérex. Aguiar 109. Te lé fono A-SK'O. i 
4634 4 f. , 
LEA ESTE ANUNCIO 
8XXX1 PBSOS PUDIENDO 
mitad hipoteca barata Benj 
entre San Carlos y Marqu 
casa moderna, sala saleta, 
patr io, servicio, toda mamp 
sá leos , azotea. Dueño Male( 
O a l t á i T V ^an N i c o l á s . Tel . 
4675 
: jarse 
6n .> n r 
A-7068 
11 
78 DEL MONTE. EN L A 
•urege entre las l inas ' d< 
ez y Santa B m i l i a se alqui 
con toda.-i las comodidad 
tos de portal al frente. 
CA 
soLiorro una mcucmacba pama 
cocinar y l impia r para tres personas, 
sueldo 5*0 sino sabe cump\ i r con su 
obl igación que no se presente. Informes 
s e ñ o r Alfonso Ovoulle 97 y 99 Vid r i e -
ra Tabaco. 
4622 4 f. 
V A R I O S 
JOVEN MODISTA 
O A N S A : A U N A C U A D R A D B L P A R A 
dero del saludable Reparto L<os Pinos 
•endo un solar que mide 13 varas d> 
frente por 49 varas y media de fondo a 
dos peson veinte y cinco centavos vara, 
admito la mitad a l contado y el resto a 
i plazos, informan su d u e ñ a s e ñ o r a A g u i -
I r re , Avenida del Oastet entre Fidel y Cas-
to r y San Antonio al lado del Tren do la-
I vado, casa de man ipos t e r í a , 




j oyas ne 
Te lé fono 
vsion. Far 
m : 6 f. 
CARNAVALES 




que corta y cose por f igu r ín , s o l i t í t a ca- V E N D O U N T B B J L B N O DB 14xaa V á . - ' " • - . r j . informe 
na par t icular r a r a coser, gana un peso Iras en la Víbora Reparto Loma de l-uz. ^Yl-™ 
50 centavos diar ios . In forman: Acosta ¡ propios para fabricar. Se da barato 
19. altos. i Dueflo Mannrique 57. 




V A R I O S 
DEPENDIENTE 
; ia . Para 
indega f 
informe 
C E R R O 
ALQUILAN EN « PESOS LOS 
Pren-
i S^ necesita un buen dependiente para* 
| nuestro Departamento a l detal le . Sin 
| las referencias es i n ú t i l solici tar . A l -
' m^cén de joye r í a y novedades "I<a Sor-
; 4.'.Í6 '4 F . 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
•duerma en la colocación J 260 Ved?do. 
4.j81 4 f. 
SE SOLICITA UN BUEÍTdEPEÑdIEN-
> botica de la esquina d? Tejas, Mon-
* « 7 t 4 f. 
S B D B S B A C O L O C A R UN M A T R I M O - x E N D O A P L A Z O S T A L C O N T A D O 
nio españo l joven sin fami l ia , e l la «abe j parc<»ias #n e) Reparto SObA en 
cocinar y d e m á s quehaceres, y él para ) Santos guáj-e,. Miden 10x24 1 1x30 20x30 
j a rd ín y d e m á s trabajos de casa no . r 18x26 L u i s Oteiza. Aguiar 51. T d é f o -
importa sal i r al campo él es bien prac t i - I J,0 x-81»5. 
co en todos eos trahÑajos de colonia, pa- I 4 4 f, 
79 eneargadn 
4571 I I F . 
ENRIQUETA RODRIGUEZ 
para dar por médico predo O 
tra. 
ra m á s informes Oervasio 
Camila. 
4521 
Se of rece 
lecciones a do tn ld l io de ocsturo y bor-) i i^han'-" 
dados Habana 146. entresuelos. 






S E O F R E C E N 
M A R J A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol , con conoc i r a i en ío i de p o r t u g u é s 
e inglés para t r a d u e d ó n . 1.a Rosa 2-A. 
Teléfono A-74S2. 
4ÓS3 < f. 
D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N R I J O S 
tncontrar una casa de inqui l ina to para 
encardados con buenas referencias y _ga-
raíAIa Informes Cojnpostela 18 habita-
ción n ú m e r o 7 bajos. 
4546 4̂  f. _ 
S Z O F R E C E U B C A M A R E R O P R A C T I -
CO en el s e rv ido de hoteles, un sereno 
para casa de comerdo o Banco y uno 
para l impieza de oficinas o servicio de 
elevados informan en Picota 37. tienen 
buenas referencias. 
463» 4 f. 
B L DUEÑO ]>E 8 SOLARES COB UN I A 
I to ta l de 1624 varas situados en Aven i - . ch 
da 7 esquina a calle 7. subd iv i s ión del jes 
Reparto Buena Vis ta , dos cuadras d e l n i 
l i a l ínna de t r a n v í a s y cuatro cuadras jan 
•del Hotel Alraendares, los v e n d e r á ba- 'co 
[ raos por tener que ausentarse_ del pa í s . I cíj 
1 E s t á n situados en calles pavimentadas i 
corriente e l éc t r 
POR CORRESPONDENCIA 
experto contador se dan I _ 
bi l idad y c á l c u l o s n i e r - | T B i n > 0 
cargo de 
.ses de c 
"VENDE 
una v í t r l 
6 2do. p i 
84 
UN A P A Ñ A D O R • dos l«krapari 
D E CE-
Kscr ib i r a "Cuba 
Cuba 99. altos. 
UNA MAMPABA DE CEDRO 
nueva con 30 cristales puede verse A 
todas horas. Informan Telefono M-4606. 
4 4 t 
BUEN NEGOCIO 
Vendo caja Registradora "Nationar 
M n 1 
Te lé fono M-3^93-j Alemán e inglés profesora competen- color caoba, moderna, que marca des-
te da dates a domicilio de familias dis- de on centavo hasta $99.99 con muy 
tinguldas. ÁTÍsen per d teléfono poco oso. Informan Gafiano 9 letra B LOMA DEL MAZO. "VENDO SOLAR DE 
600 metros (15x40) en lo mejor de la Ví-
bora. Calle do San Mariano a 3 cuadras 
de la Calzada y 3 del Parque Mendoza 
rodeado de buenas construcciones. L.. R. 
Apartado 762 rao direco. 




SZ ALCUILA UN HERMOSO C B A I i E T 
amar I ra . Avenida v 
mes Mar rana de ' ¡ó -
S£ DESEA C O L O d 
ilente Rey 
- R UNA MUCMA-
ida de manos o ma-
dera tiene buenof 
. dond • ha trabaja-» 
. Te lé fono M-COtii. 
I J O V E N E S P A Ñ O L S I N P B E T E N S I O -
Ines de ninguna clase que ha estado en 
Icomercio se ofrece para cualquier traba-
jo tiene referencias de la casa donde 
ha trabajado. Monserrate 119. l e l é f o -
. M-3297. 
4542 4 f. 
P A R A L A S D A M A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENTA DE BODEGAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA' 
De Sakzar 7 Buendía 
GALLAN0, 54 
Vendemos: fonógrafos procedentes de 
empeño a $10.00 son marca acredita-
da 7 tamañno grande. 
4624 
SEÑORITA MECANOORAPA CON C 0 -
s. al contado 7 
íp rec io . t a m b i é n 
en ta ca fés J 
a p l 
telefono M-2( 
Diana, luz eléctrica ira trae máquinas y r dem 
SE DESEA COLOCAR UNO J O T E N 
peninsular de criada de man-) :aJ>e ' r a - i 
bajar y tiene referencias. In formen 1 
Bemasa r . j . ahos 
4569 4 f \ — — ^ — — — — — — 
DESEA COLOCARSE U N A JENINSU-
lar ce criada de mano o manejar a l g ú n 
niño. O criada de cuartos sabe coser in -
forman O Rei l ly 53. Re lo j e r í a . 
4 f. 
45: <; f. 
O t ra finca en Cuajay con c: 
fnuy cómoda. Para informes e 
lana de Gómes 4»7 Te lé fono 
i f i M 
A-242r. 
4 f. 
SESORA DE EXTRICTA MORALIDAD 
con p r á c t i c a de m e c a n o g r a f í a y expe-
riencia en español solamente. 5e « f rece 
para hacer trabajos en su cas i , o para 
trabajar por horas en oficina o es* de 
comercio, pra l abor tor io o nur.-? 
consultorio. Calle M entre 26 y 28 Ve-
dado, í s e admiten tar jetas) . 
4 
COLOCAR U N A C R I A D A T I N C A S A Z U C A R E R A S . T E N E M O S 500 
rnanepivdo sabe su obliga- rahajadores espafioles, para corte d -
n tiene referencias de donde ha es- caña o monte. Apartado 2174. Cuba 49 
4 {te léfono iI-6559, 
4 f- A 4 t. 
SE DESEA 
manos o 
í t a d o . 
\ 4640 
m i l dos-
n Belas-
coain y San " J o s é , café La Eminencia . 
Te lé fono M-6540. Adolfo Carneado. 
Con 25 aflos de p r á c t i c a en los negodos. 
URGENTE VENTA 
De una bodega, ©n $4.000. hace de 
venta 55 pesos. 9 a ñ o s ded contrato. A l -
qui ler . 30 pesos- Con dos accesrias. 
I n f r m a n : Belascoain y San José , café 
L a Eminencia. Adol fo Carneado. 
VENTA 
De una buena bodega, dentro de la Ha-
bana, en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para famil ia , y- buen 
contrato, a lqui ler 30 pe_sos. s i r ' e para 
un amigo. Su precio Sa.OOO. in fo rma ; 
Adolfo Carneado. Belascoain y sai 
sé , café L a Eminencia. . T t i i l o n o M 
i 
'La Confianza" Suárez número 65 
esquina a Misión. Teléfono A-6S51 Su-
Manicure, masaje, aireflo de cejas,lcursa, AS1Iila ******* M S entre San 
Larado de cabeza, peinados, teñidos Jo^.y Barcelona Teléfono A-2S98.^ 
de pelo con la Tintura "Jorefina" la ^mmmmmmmmmmamm^mmmmm^mmmmm 
- t f - A a t t D-z M h n r , todM; LIBROS E IMPRESOS 
garantizados. Premiada en doce t i -
posiciones. Tiene un certificado del -r. _ ^ 
Laboratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qné tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legitima (imitada por mnchas. igua-
lada por ninguna). Precio: $230, es-
tuche grande y $1.50 cbico. Corte 7 
rizado de pelo a niños y melenas 1 
señoritas. 
CS»2 t d 2 r . 
LO 
en de 
r.icos antiguos con v a r i l l a de 
encajes, prendas antiguas, micr t 
Jeto que demuestre a l g ú n arto, 
l ibros de texto dando algo sr.br 
L i b r e r í a L a Misce lánea . Teniej 
n ú m e r o 106. Te lé fono M-4878. 




DR. ALBERTO SANCHEZ DE 
FUENTES 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 55 Itajos esquma a San 
Nicolás , de 4 a 6. Te lé fono A-93S0. 
4602 • . g m«. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
BeiadÓP «1© ' o - ú l t i m o s Ukrot de De-
recho. ro r Jb íd .os po r esta casa. 
V. y S L ' L A . — f u n d a m e n t o s 
del Derecho I n m o b i l i a r i o y 
, hase? p a r a ia r co rgan i s a -
oión del R e g i s t r o de la 
Prop^dad. I t o m o en pas-
ta española $1 SO 
MALUQLTER í V I L A D O T . — 
I r r e i v i n d i c a c i ó n de efectos 
a l p o r t a d o r on los casos de 
r o b o h u t ' o c e x t r a v i o . A n o -
iade con l a J u r i s p r u d e n -
cia nel T r i o a n a l Supremo 
de Justicia, seguido ds 
apéndices yuc contienen laa 
disposicioneb legales que 
afec tan estae ma te r i a s , 7 
formclartos p r á c t i c o s . Con 
un proloirc del Kxcmo. Sr. 
D. Antonio Maura. Aboga-
do 7 e z - M i n i s t r o de G r a -
cia 7 J u o t i c i a . 1 t o m o te l a $1.60 
BROCA.— M a n u a l de F o r m u -
lario? a j u s ü . d o a a las Le-
le. C mtíene íntegros, el tex-
to (-¿gal, las disposicloneo 
vigentes re lac ionadas c o n 
el prcccdlirit-nto c i v i l , i » 
olosau ms de los C ó d i g o * 
Civil 7 de Comerc io , sobre 
Justicia M u n i c i p a l 7 de l a 
L e 7 K i ^ o t e e a i i a r e f o r m a d a , 
7, anctada, ]a doctrina d e l 
Tribvnal Sup remo . 1 tomo 
t e l a 15.50 
C. DE DIEGO—Fuentes del 
Derecho Cinl Español. 1 
•orno pasta española. . . |2.50 
CODERCH.—Tratado de l a 
Menor Edad. Estudio de 
l a sitaación l ega l de l me-
nor miontrad e s t á su je to a 
ia P?trisk Po tes tad 7 a T u -
tela, ( i i indo b a o b t e n i d o 
emaucipacior 7 a l llegar a 
su miyor edad, asi como 
ios «lerechoc y deberes de 
^js nadres d« su Consejo 
de familia, de su t u t o r , 7 
de su p r o t i t i O i . 1 tomo pas-
ta esoai iOla $3 30 
768 de Knjniciamiento Ci-
vil f demás de igual fndo-
60REL.—Reflexiones sobre 
la V i o ' c i i c i a , 1 t o m o pasta 
española . . . . . . . . $3. f | 
S A N C H E Z DE OCAfíA.—Opo-
«icioT.ts al Cuerpo de as-
pirantes a Re&istror de 
la Pvopiedad. C o n t e s t a c i ó n 
a la? ¡-regantas relativas 
a Legislación Notarial. 1 
tome pasta española . . . J'J.SO 
ROYO —Elementos de Dere-
cho -Ada-inistrativo. sépti-
ma eJi«-'ión corregida y au-
menu;da. 1 tome pasta es-
pañola $5.50 
VIVANiE.-— Derecho M e r -
cantil. T t a d u c i ó n prólogo y 
notas p o r Francisco Blan-
co Ccustans profesor de 
DerecLo Mercantil en la 
UnlversMad do Granada. 
Ex-presiaento de l a Acade -
mia de Ju.'isprudenria y 
Presidente del Liceo A r -
tístico y Lltprario. 1 t o m o 
pasta e s p a ñ o l a $3.60 
FEBRERO 2 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D l f l E N D l f l 
l'a'mo m?iic 
Así dicen los cablegramas que se 
tl&ma una rica y bella cabana, con-
denada por una inflexible "Corte" 
nooyorkina a cuatro meses de en-
cierro a cansa de haber sido cogida 
bi fragantt llevándose unos pomo* 
W esencia de cierta tienda. 
¿Palme Blanc? Podrá ser rica j 
podrá ser bella la señora que lleva 
ese nombre, pero es de poner en caá 
rcntena el que sea cabana. En la 
pista que hace seguir la idea de un 
seudónimo, cabe pensar fá La prota-
gonista no se llamará, más lisa y 
llanamente, Palmira Blanco. 
Más el nombre no hace a la co-
sa; llámese como se llame esa "rica 
y bella esposa de uno de lo» más 
ricos plantadores de caña en Cuba", 
llámese su falta kleptomania o tea-
dencia a apoderarse de lo ajeno, el 
caso es. . . que estuvo ma! conde-
nada. 
Prionero porque eso queda para 
las mujeres feas que andan hechas 
unas andrajosas; después, porque 
hay que ver que la mujer es un ser 
fácilmente impresionable, que nq 
analiza, que cree que está bien to-
do lo que se usa, 
Y esa infeliz cleptómana, que 
aunque no sea cubana de nacimien-
to, lo es indudablemente por enlace 
matrimonial, probablemente pensó 
que si en Cuba, con ser tan chica, 
no tenían importancia unas cuantas 
botellas, en los Estados Unidos, sien 
do tan grandes, no habían de repa-
rar era unos pomitos. 
Si nuestro inmenso Anntecn hu-
biera estado en aquella Corte, man-
da que le devuelvan los perfumes, le 
dice al esposo que los pague y aquí 
paz y después gloria. 
En los Estados Unidos ya han ter 
minado de redactar el Regiamente 
Éé Tráfico por las regiones atmosfé-! 
ricas. 
Ayer extractaba Brtofoane: 
"Los dirigibles tendrán el derecho I 
de vía libre sobre los aeroplanos y 
los globos no dirigibles tendrán el 
derecho de vía libre sobre ambos". 
No dice el gran periodista cuál 
será el derecho del peatón; se conci-
be que sea algo asi como el derecho 
de encomendar su alma a Dios cuan 
do le caiga encima uno de esos ma-
ra vi 13osos aparatos. 
Abd-H-Krini quiere que se le concedan 
las mismas condiciones que al Raisuní 
La gratitud de la nación a Echevarrieta.-Las elecciones 
parlamentarias.-Sobre la fraternidad con los hispano-
americanos. 
Fermina de Cárdenas y Jimé-
nez, yioda de Armas S O G I E D f l D E S E c S P ñ N O L f l S 
En la mafiana de ayer dejó de1 
[existir en esta ciudad una distin^li-j 
! da dama cubana, la señora Fermina' 
¡ de Cárdenas y Jiménex, viada del 
ilustre periodista José de Armas y, 
Céspedes y madre de nuestro anti-
(DE THE ASSOCIATED PRE5S) 
Viola Dana, la estrella cinemato-
gráfica, será pronto operada de 
apendícitis. 
Repugna pensar que una belleza de 
tanta fama tenga apéndice. 
Pero, por dentro, todos los seres 
humanos son una verdadera basura. 
Lamentamos tener que recordárselo 
a los atacados de dnematoananía, 
fervientes coleccionadores de "pos-
tal! tas". 
Allá por la finca "La Rosa", pro-
piedad del Ayuntamiento habanero, 
(no hay rosa sin espinas) un agen-
te de la policía judicial, demasiado 
amigo de investigar las cosas, logró 
poner en claro que con la madera 
destinada a fabricar ataúdes para 
pobres, se había construido un es-
tablo. 
Llamamos la atención de la Socie-
dad de Arte Retrospectivo. 
Parque sin duda se trata de una 
sucursal de los establos de Angias. 
SIGNIFICATIVAS DECLARACIO-
NES DE LOS PRISIONEROS 
RESCATADO 
MT3LILLA, febrero 1. 
Un tribunal militar ha Iniciado 
una investigación judicial entre los 
prisioneros rescatados. Muchos de 
ellos han prestado declaraciones ba-
jo juramento después de lo cual se 
les permitió salir para España jun-
to con varios oficiales. Casi todos 
acuerdan en. manifestar que la si-
tuación de Abd-El-Krim se iba ha-
ciendo cada día más precaria y agre 
pan que en dos ocasiones cuando 
creía inminente un avance español 
contra Alhucemas declaró que esta-
ba preparado a someterse a Espa-
ña "por no tener suficientes recursos 
para poder organiear una resisten-
cia adecuada. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL COMANDANTE DEL TRANSFORTE ITALIANO "BRONTE" DIS- ¡ 
PENSO CORDIAL RECIBIMIENTO A SU VISITANTE. — LEGO i 
AYER EL "INFANTA ISABEL". — LOS QUE LLEGARON Y IOS 
QUE EMBARCAN 
ABD-Eti-lUiLM QUIERE QUE SE 
LE CONCEDAN LAS MISMAS 
CONDICIONES QUE AL 
RAISULI 
MADRID, febrero 1. 
El corresponsal del Heraildo de 
Madrid en Marruecos comunica que 
Abd-El-Krlm demanda como condi 
dón primordial a su sumisión que 
España le conceda los mismos pri-
vilegios y condiciones que al Raisu-
11. Abd Krim está dispuesto a 
enviar a sus partidarios a rendir 
homenaje al Sultán pero se rehusa 
a hacerlo personalmente. El célebre 
caudillo ha declarado que los jefes 
a sus órdenes están prontos para 
gobernar tfL distrito que se extiende 
hasta Melilla como subordinados su 
yos con el consentimiento de los es-
pañoles, pero se resiste a compren-
der las razones que Impiden que se 
le concedan iguales condiciones que 
al Ralsníií rnvoe dominios disfrutan 
actualmente de una paz bienhe-
chora. 
cienes provinciales, porque los con-
servatror\i en la actualidad tienen 
grandes mayorías en casi todas las 
diputaciones provinciales. 
Parece probable aigún aplaza-
miento, por más que los ministros 
se inclinan a abreviar todo lo posible 
esta demora, a fin de que la cuestión 
de la responsabilidad por lo ocurri-
do en Marruecos pueda discutirse 
por las nuevas Cortes antes de la 
vacación de verano. 
LA GRATITUD DE 
LA NACION ESPADOLA AL 
SR. ECHEV A RRIETA 
MADRID, febrero 1. 
"DI Imparcial" exhorta al gobier-
no para que busque algún medio 
adecuado de expresar la gratitud de 
la nación al señor Bchevarieta por 
haber realizado el rescate de los pri-
sioneros españoles en Marruecos. 
El periódico indica que la misión 
del señor Echevarrieta tuvo buen 
éxito después de haber fracasado un 
ejército de 160,000 homtrres. 
Es preciso vencer los escrúpulos 
de modestia del señor Echevarrieta, 
dice el peiódico, y el gobierno debe 
hallar algún método de expresar la 
gratitud de la nación. 
Ayer estuvo a bordo del transpor-
to militar italiano "Bronte", surto 
en puerto, el Presidente de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA, 
Sr. Conde del Rivero, a quien acom-
pañaban su secretario particular, sa-
ñor Stilvio Sandrlno, y nuestro re-
pórter marítimo, Sr. Francisco J. 
Pérez. 
La visita del Conde del Rivero, al 
Capitán de Fragata Conde Alberto 
da Sacco, Comaniante del "Bronte", 
feé de cortesía. 
L* oficialidad del "Bronte" que 
pertenece toda a la marina militar 
italiana, dispeasó al Sr. Conde del 
Rivero los honores que le corre^-pon-
cica como Comendador d-; la Orden 
de la Corona del Rey. 
Bl Conde da Sacco recibió en su 
departamento privado al Sr. Conde 
del Rivero, mostrándose muy cortés 
y muy amable con su visitante. 
Fuera, la brillante oficialidad 
del "Bronte". atendió a los acompa-
ñantes del Conde del Rivero brin-
dándose por Italia, España y Cuba, 
con unas copas de VermouL 
El Comandante del "Bronte" fué 
agregado a la escuadra inglesa en la 
pasada guerra, habiéndosele conce-
dido por S. M. británica la cruz de 
valor o sea la D. S. O. 
El ilustre marino ha mandado 
otros buques de la armada italiana, 
un caza torpedero, y ostenta en su 
pecho la Cruz de Mérito Militar por 
acción de guerra. 
El Sr. Conde da Sacco anunció al 
Conde dfel Rivero, que en su próxi-
ma visita a la Habana, qus será pa-
ra el próximo mes de Julio, hará 
una visita a la casa del DIARIO DE 
LA MARINA, no verificándola boy 
por tener que zaríiar «1 buque para 
Italia. 
Muy feliz travesía deseamos al dis 
tinguido marino y a su brillante ofi-
cialidad. 
El "Infanta Isabel" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga. Cádiz, Santander, Co-
ruña y Vigo. llegó ayer el vapor es-
pañol "Infanta Isabel", qus trajo 
correspondencia, carga general y 
1,202 pasajeros. 
Ninguna novedad ocurrió a bordo 
del mencionado buque, en la trave-
sía, a pesar de que durante cuatro 
días lo azotó el mal tiempo. 
Llegaron en este vapor los >eño-
res Ricardo Noé; Manuel García; 
José M. García; el doctor Miguel 
dez; Francisco Fernándc*; Manuel 
Abalo y familia; Eduardo Hernán-
Earniel y familia; Eulalia Rodrí-
guez; el sacerdote Rvdo. Francisco 
Voyras; Ramón y Floria Rivero; el 
artista Martin Marina; el señor Eme 
terio Sorroila y familia; Pedro 
Abascal y familia; Enrique Erazo; 
Pedro Gutiérrez; Valentín García: 
Rosa Gil; Gerardo Melero; Ana Gar-
cía; Luís Saez; Patricio Esquerrem 
y fami'ia; General Alonso; José 
Luís; Manuel Cintar; Prudencio 
Campa; María Elisa; Angel Cuervo 
y familia; Ana M. Muñlx; Lifla y 
Dolores Fernández- Gabriel Malet; 
Jaana Arrechabala: .losé Gabnel; 
Juan Antonio Arrechabala; Manuel 
Rodríguez y familia; Arturo costa-
les; Fernando Pérez. 
Angle Melendy; N.^.alla Gutiérrez 
Tlonsuelo Alvarez y lamilla. 
El señor José Cima, propietario 
de la famosa Sidra de su nombra. 
Eduardo Taurel; Andrés Mon: 
Manuel Fleite; Benedicto José Pe-
d i rá ; Onofre Alvsrcz. 
El Canciller cubano, Sr. Jo*« J. 
•Jo'l; Angela Nieto; Camila Snaz y 
íamilia; Francisco Sclson. y otros. 
El vapor americano "Albert E. 
Watts", ha llegado de Tampico con 
un valioso cargamento de petróleo 
crudo. 
En este barco han llegado 6 pasa-
jeics, entre los cuálos figura el pre-
sidente de la SiPsilair Gil Compa-
ra}, y otros jeX/sá de la mencionada 
empresa pet-olera, 
UN CAPITAN MUERTO Y UN TE-
NIENTE HERIDO EN UN AC-
CIDENTE DE AVLACION 
MADRID, febrero 1. 
Al caer el aeroplano en que vola-
ban el capitán Montero y efl tenien-
te Lamberty. cerca de Puerta Hie-
rro, el primero murió casi Instantá-
neamente y el segundo recibió gra-
vea heridas. 
El "Cádi^" 
PP cedente de N';w Orleans liegó 
Ryeí el vapor español "Cádiz", que 
trajo carga general v un cargamen-
lo de duelas y algodón, para Espa-
ña, hacia donde zarpará hoy, U» 
vaudo además 150 pasajeros que em 
bfrean en la Habana, y 500 tunela-' 
d>;s de carga general entre ellas ta | 
baco, picaduras y cigarros. 
El "Barcelona" 
El vapor correo español "Barce-
lona", debió salir antier de Canarias 
para la Habana, .vía Puerto Rico y 
Santiago de Cuba, con carga general 
y un gran número de pasajeros. 
La recaudación de la Aduana 
La Aduana de esta capital recau-
do en el día de ayer la cantidad de 
>226,013.38. 
LAS ELECCIONES PARLAMENTA-
RIAS EN ESPASA 
MADRID, febrero 1. 
La cuestión del aplazamiento de 
las próximas elecciones parlamenta-
rias está preocupando acl gobierno. 
Hay divergencia de opiniones entre 
los miembros del gabinete acerca de 
si las elecciones deben aplazarse 
hasta más allá del mes de fines de 
Abril que es la feoha originalmen-
te fijada hasta después de las elec-
ciones para diputados provinciales. 
Las elecciones' parlamentarlas se 
afectarían considerablemente, según 
se dice, con el resultado de las elec-
UN ARTICULO DE OLASOOAGA SO-
BRE LA FRATERNIDAD EN-
TRE ESPADOLES E HIS-
PANOAMERICA NO« 
MADRID, febrero l . 
Un artículo firmado por el señor 
Ramón Olascoaga, publicado en El 
Debate dice que es preciso alentar 
el interés que los españoles recien-
temente están manifestando en la 
América Española. 
Dice el articulista que los españo-
| lee empiezan a palpar las diferen-
cias entre las variar repúblicas cu-
yos ciudadanos conocen tan bien a 
España. 
Madrid, arguye el señor Olasoaga, 
ofrece hoy a los hispanoamericanos 
todas las ventajas, comerciales, f i -
nancieras y para recreo que antes 
encontraban en Hamburgo, Londres 
y París, y sostiene que el próximo 
Congreso Comercial Español de Ul-
tramar demostrará este hecho. 
El señor Olascoaga deolara que 
los delegados de la Argentina, Cu-
ba. Chile y Méjico, que, según dice 
son los países más frecuentados por 
los españoles verán que España se 
interesa de una manera enorme en 
sus asuntos, y el Congreso será efi-
caz para estahilecer más intimas re-
laciones entre españoles e hispano-
americanos, con el objeto de desarro-
I Mar la comunidad de Intereses entre 
i naciones unidas por los vínculos del 
idioma, la historia y la civilización. 
El artículo termina con palabras 
j alusivas a la erección en Monterrey, 
I Méjico, de un monumento al gene-
ral Bernardo Reyes, acontecimdento 
en que están profundamente Intere-
sados los españoles, debido a la lar-
ga residencia en España del hijo del 
General, señor Rodolfo Alfsonso. 
Señora Fermina de. Cárdenas y Ji-
ménez viuda de Armas. 
guo compañero, el Insigne literato 
José de Armas y Cárdenas "Justo 
de Lara". 
Pertenecía la señora Fermina de 
Cárdenas a una de las más aristo-
cráticas familias de Cuba, la de Cár-
denas de Prado Ameno. Era hija 
del escritor y novelista Nicolás d« 
Cárdenas; fué directora durante va-
rios años de una revista titulada 
"Páginas de Rosa" y autora de una 
novela histórica. "Oalixlo García", 
que apareció con el pseudónimo de 
Ena de Roan, y de una obra titu-
lada "La Semana Santa". 
Fué folletinista de vanos periódi-
cos antes del año 95 con el pseu-
dónimo de Dolores, 
Era Fermina, como cariñosamen-
te ]a llamábamos sus numerosos 
amigos, una dama popularíslma por 
su carácter afable, sus actos gene-
rosos y por las muchas muestras 
que dló de su vasta cultura y amor 
entrañable a las letras. 
Ht muerto a los S2 años de 
edad, después de una vida en que 
no se sabe qué admirar más, si su 
r.bnegaclón y fortaleza para sufrir 
los más agudos dolores o su bondad 
y fe cristiana. Conservó su clarísima 
inteligencia hasta sus últimos días. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
la contaba entre sus más devotos 
amigos, consigna con la más pro-, 
funda pena la desapaviclón de la' 
ilustre dama y envía su más sentí-! 
de pésame a su hijo, Susini de Ar-] 
mas y Cárdenas, y a sus nietos, se-, 
f.ores Francisco José de Armas y 
Armas y Nicolás de Armas y Arnao,| 
ccndolencla que también hacemos, 
•'xtensiva a sus muchos otros faml-| 
liares, entre los cuales figura nues-
tro muy estimado compañero Ramón 
de Armas y Colón. 
LOS DE CONCEPCION ARENAL 
Con un acto muy solemne, muy 
fraterno y muy cultural, celebraron 
los de esta admirable sociedad es-
tudiantil el natalicio de la ilustre 
pensadora gallega "Concepción Are-
nal", noble y augusta, matrona cu-
yo nombre, honor y gloria de Gali-
cia, honor y gloria de España, amor 
y gloria de todos los pueblos aman-
tes de la cultura, es cobijo, ban-
dera, patria y prestigio de estos es-
tudiantes. 
Se celebró en los amplios y lumi-
nosos salones del gran Centro Ga-
llego. Y lo presidió el cuitó presi 
dente de "Concepción Arenal", se-
ñor José Lens. acompañado del ca-
tedrático de nuestra ünlveasidad, 
d6ctcr Juan J. Remos y del presi-
dente de la Sección de Cultura del 
Centro, señor José Méndez. Las dos 
amplias salas estaban totalmente 
ocupadas por una numerosa y dis-
tinguida concurrencia, de la cual so-
bresalía la gracia y el donaire de 
estas damitas pertenecientes a la 
sociedad organizadora, que lo for-
maban Carmita Bataller y Josefina 
Gil, que con Carmen Espinos.a for-
man la trilogía triunfadora en el 
certamen de simpatías; Marta Gar-
cía; Margot Giraud; Conchita Mos-
quera; Josefina Munmañy; Carme-
Una Iglesias; Ramona Mosquera; 
Ampárito Valencia; Leticia García; 
Blanquita y Margot Doplco; Lollta 
Alvarez y Purita García. 
Muqhas y muy bellas damas; mu-
chos socios entusiastas; los viejos, 
los jóvenes; los sencillos y los ricos; 
todos los amantes del prestigio que 
a Galicia legara la ilustre y noble 
pensadora. El aspecto, pues de la 
velada era deslumbrador. 
Con breves y elocuentes palabras 
declaró abierto el acto el señor 
Leus, y se entró en el desarrollo de 
un briUante programa. Cantó y can-
tó como un maestro el "Canto del 
Presidiarlo", el barítono señor Ari-
goras y fueron muy aplaudidas to-
cando al piano las señoritas On-
dina Antuña y Carmen Bataller, así 
como la niña graciosa PWr Foumler, 
que recitó admirablemente una bella 
poesía. 
Luego ocupó la tribuna, entre 
aplausos cariñosos, el ilustre Cate-
drático, doctor Juan J. Remos. 
Y habló con la elocuencia y la 
cultura que se necesita para evocar 
la labor educadora y altruista de la 
lliartre pensadora a quien se enal-
tecía con el soberbio acto. No ha-
bló de su vocación a los estudios 
sociológicos; de sus triunfos cien-
tíficos y literarios; de BUS virtudes 
como esposa ejemplar; de su filan-
tropía sin límites, que le hacían lle-
var su beneficencia al hogar de los 
pobres y fundar Instituciones bené-
ficas; del premio que le fué conce-
JJ? en 1860 P01" el Ateneo de Ma-
drid en atención a sus sentimien-
tos filantrópicos. Por medio de un 
período de suave elocuencia la con-
sideró como la mnjer más grande de 
todos los países y de todas las eda-
des, porque ninguna como ella ha 
logrado llegar a un grado tal en la 
ciencia, el arte y la poesía. 
Admirables conceptos emitió el 
orador respecto de la pena de muer-
te, a la que—dijo—, aquella mujer 
de tan gran sensatez de alma ten* 
que ser contraria. Al referirse a o 2 
la ilustre pensadora abordaba 
tonces problemas que aún son 
actualidad se refirió a la prepaJ? 
ción que debe alcanzar la mujer* 
al hablar del amor, dijo que el n 
de madre debe ser considerado^ 
mo el resumen de todos los 
res. Y agregó: la efigie de vu 
insigne pensadora esculpida »2 
bronce en Coruña y en Orense, 
que su más grandes escultura es i . 
de su obra inmortal. 
Grandes aplausos. 
Más tarde el elocuente orador, *« 
nombre del Presidente, felicitó a la, 
señoritas triunfadoras en el enf». 
siasta y gentil torneo de simpatía 
celebrado por lo? de "Concepción 
Arenal", trovadores enaltecedores da 
la cultura, a las que les dijo: Loor 
a vosotras que poseéis el valioso 
talismán de las simpatías y simboli-
záis la dulzura de la caña y CQ£ 
ella la pureza del vino, procedenta 
de las vides de Galicia. 
Una atronadora salva de apianso> 
coronaron tan bellas palabras. 
Las triunfadoras, recogieron SQ, 
pergminos, sonrieron su gratitud y 
el programa continuó: 
La Filarmonía de la Sección d* 
Bellas Artes del Centro, interpreté 
la criolla Carmen y Uoha Noitp x4 
Eira do Trigo; el tenor, señor Arre, 
gul. cantó "Princesita". del maestrt 
Padilla, recitando la poesía "Mi T|i 
da", de Concepción Arenal, la seño-
rita Blnquita Dopico, cerrando \\ 
gran fiesta con el entremérs de fot 
Quintero, que se titula "El I71tim4 
Capítulo", interpretado por elemen-
tos pertenecientes a la sociedad 
"Concepción Arenal". 
Todos lo que lo hicieron muy ble^. 
Llegue a todos el aplauso del cttf 
nista. Enalteciendo a Concepclói 
Arenal se enaltecieron los trovado* 
res de la cultura. Se honraron y 
nos honraron. 
LUZ DE RIVERAS DEL SOR 
En junta general celebrada el dfi I 
21 del corriente por esta progreslr» I 
sociedad, después de tratar de va* 1 
ríos asuntos reglamentarios, se ce* I 
lebraron Eleccicmes Generales pro* 1 
clamándose la Candidatura oficial, j 
con el mayor placer y aplauso uná- * 
nimo de la junta, acordándose con- 5 
tfnnar la sesión el próximo día 28 y t 
darle posesión en ella do sus respec- • 
tiros cargos a los miembros elec-1 
tos en la primera. 
El domingo por la tarde despuét 
de dársele lectura al acta anterior ̂  
y al Informe que presentó la comí- j 
sión de Glosa, tomó posesión de stw I 
respectivos cargo? la nueva Directi- 1 
va que regirá los destinos sociales I 
durante el año actual, quedand» I 
compuesta de la manera siguiente: I 
Presidente: Francisco López; vi-
ce: Manuel Dovale; Secretario: Bal- I 
domero Casás; vice: Joeé Santelro; I 
tesorero: Manuel Martínez; vice: ' 
Raimundo Fojo; vocales: Casiano 
Balselro. José Martínez. Vicwrte 
Martínez, Ceferino Díaz. Sregio Díaz, 
Sergio Díaz. Manuel Rivera. Ricar-
do Martínez y Teodoro Costa. Su-
plentes: Eduardo Prieto, Anselmo i 
Béaz. José María Balseiro y Fran- j 
cisco Lorenzo. 
Reciban todos nuestro saludo. 
So tiró al agua 
La Policía del Puerto recogió 
ayer en el agua, y cerca del vapor 
"Infanta Isabel", un polizón que 
traía dicho buque, y que se arrojó 
al mar para ganar la costa. 
El "Buenos Aires" 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy. es esperado proceden-
te de Barcelona, vía Canarias y 
Puerto Rico, el vapor correo español 
"Buenos Aires", que trae 156 pasa-
jeros y 357 toneladas de carga ge-
neral. 
El "Alfonso XHT' 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón, y la Coruña, se espora que 
arribe a este puerto, en las prime-
ras horas del día de mañana, el va-
por correo español "Alfonso X I I I " , 
que trae 436 pasajeros para la Ha-
ba y 136 pasajeros en tránsito, así 
como 413 toneladas de carga gene-
ra", para la Habaan y 212 en trán-
sito. 
Las salidas <Je ayer v 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vaporee: 
El "Lake Slavl". para San Juan 
de Puerto Rico; el "Missouri", para 
Havre; el "NlderwaJl". para Caiba-
rién; el "Joseph R. Parrot", para 
Key West 
El "Albatros" 
Procedente de New Port News, y 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. Plegó ayer el vapor no-
ruego "Albatros". 
El "Ulúa" 
Procedente de Puerto Rico y con-
duciendo carga general y 50 pasa-
jeros, casi todos turistas, llegó ayer 
el vapor inglés "Ulúa". 
Un cargamento de pescado 
Procedente de los Bancos de Ba* 
hamas llegó ayer tarde, el vivero 
americano "Elle Milchard", con un 
cargamento de pescado en nieve. 
El "Sal' 
Procedente de New Por Newg ha 
ütgado el vapor (íanés "Sal ', en 
astre. 
Una goleta cfn medare 
La goleta inglesá "Edlthe Belll-
beau", llegó ayer farde d<j Mobila 
con un carga.mentó de madera. 
El "Parrot" 
Con 26 wagones da carga general 
ja llepado el vapor americano "Jo-
eph H. Parrot". 
( arzamoi-to de petróleo crudo 
Un yate americano 
Procedente de Keíy West, y condu-
ciendo 6 pasajeros turlr.ias, liegó 
ayer el yate americano "Elmasa-
da H." , que desplana 110 toneladas, 
y tiene d tripulantes. 
i— 
El "Govemor Cobb" 
Procedente de Bey West llegó 
ayer tarde el vapor Americano "Go: 
vernor Cobb", que trájo carga gene-
ral y 164 pasajeros, en su mayor 
parte turistas. 
En este vapor ha llegado el Dr. 
José R. Alvarez. distinguido médi-
co cubano, establecido en New ork 
quien pasará una temporada en es-
ta ciudad, en la residencia del Dr. 
Dionisio Velazco. 
Además llegaron el Sr. M. H. Bar-
nes y familia; D. Garsa Farlaa y fa-
milia; A. Morán; P. Aragonés y fa-
milia; Carmela Dolz; J. R. Bunela; 
Matilde PIA; Marta Tabemllla; Ma-
ría Mela e hijo; Alberto Bachman 
y señora, y otros. 
También llegaron en ests vapor 
22 asiáticos, que forman parte del 
numeroso contingente de chinos que 
vienen amparados con certificados 
que han sido calificados de ilega-
les. 
Gumpliendo órdenes stuperiorea, 
se procederá al reembarque de di-
chos asiáticos. 
Pailebot embarrancado 
El Jefe de la Estación Inalámbri-
ca del Morro, recibió un radio, del 
telegrafista de la Estación de la Es-
cuela Naval del Mariel, informán-
dole que en la Punta de Sotavento, 
de aquel puerto, habla embarranca-
do un pailebot de tres palos. 
Cinco mujeres detenidas 
Por el Departamento de Inmigra-
ción han sido detenidas cinco muje-
rec que llegaron en el vapor " In-
fanta Isabel", y sobre cuyos pasa-
portes hay dudas de que sean lega-
lea. Se estima que esas mujeres son 
de nacionalidad francesa, a pesar de 
que traen pasaportes españof.es. 
Nómbranse las detenidas: Toma-
sa Henriett; Andrea Oliva; María 
García y García; Manuela Sánchez y 
Rosa Sánchez García, las cuales fue-
ron remitidas a Triscomia. 
Cuatro enfermos 
Fueron remitidos al Hospital de 
las Animas, por estar padeciendo de 
influenza de carácter benigna, los 
pasajeros José Ramón Fernández, 
Ramón Rey Vázquez, Marcelino Al -
bores y Felicia Gómez Arana. 
Bl "Ecuador" 
Mañana llegará de San Francisco 
de California el vapor americano 
"Ecuador", que trae carga general y 
pasajeros. 
El "Venator" 
Hoy se espera procedente de los 
Estados Unidos el vapor noruego 
"Venator", que trae carga general. 
Torero tracomatoso 
En el vapor "Coppenam", ^egó 
el banderillero Rafael Marchantes, 
perteneciente a la cuadrilla de 
"Blanquito". 
Ingresó en Triscomia por padecer 
de tracoma 
Este banderillero embarcará hoy 
en el Cádiz. 
Reducción de- fletes 
Varias compañías de vapores ame-
ricanos, que sostienen tráfico entre 
Cuba y los Estados Unidos, han de-
terminado rebajar los tipos de fle-
tes de varios importantes artículos 
de consumo. 
Un Cónsu\ 
En el vapor Inglés "Ulfla", llegó 
efl señor Gorge Saravia, Cónsul Ge-
neral de Colombia en la Habana, a 
quien se le dispensarán las corte-
sías de estilo. 
BOLIVIA QUIERE 
UN PUERTO EN 
EL PACIFICO 
CHILE ESTA DISPUESTA A CON-
SIDERAR LAS ASPIRACIONES DB 
BOLIVIA I 
Laborando por 
l la fraternidad 
hispanoamericana 
La directiva y las iniciatiyas 
del Comité Pro-Cuba 
Fallo de un tribunal 
El Tribunal de Capitanes de la 
Marina mercante, que se reunió en 
la Capitanía del Puerto para cono-
cer del abordaje ocurrido entre el 
vâ por "Cayo Mambí" y el remolca-
dor "Atlántica", ha fallado el caso, 
declarando responsable a! Capitán 
del "Cayo Mambí". 
El hidroplano "Balboa" 
1 Procedente de Cayo Hue'io l'egó 
j ayer a la una de la tarde, el hldro-
i plano "Balboa", el cual traía pasa-
• jeros; entre éllos: Sr. Arthur A. 
¡Loeb; Sr. A. C. Norden; Srta, Allce 
I Hueltner y la señorita Leontina C. 
| Andrews. 
I En este avión venían diez sacos 
de correspondencia, 
i Hoy, a las nnev̂ e de la mañana, 
. saldrá el "Ponce de León" para Ca-
yo Hueso llevando pasajeros. 
SANTIAGO DE CHILE, febrero 1. 
Hoy se supo en esta capital que 
Bol irla trata de entablar negocia-
ciones con el Gobierno chileno con 
objeto de obtener un puerto de mar 
en el Pacífico. El Ministro boliviano 
ha entregado una nota a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores chi-
lena, exponiendo la política de Bo-
livia en -cuanto al puerto de mar en 
dicho ocóano y expresando deseos 
de que se inicien negociaciones di-
rectas entre ambas naciones. 
El Gobierno chileno se supone res-
í penderá que Chile está tan dispues-
I to como siempre a estudiar cualquier 
¡tórmula que lore satisfacer las as-
piraciones bolivianas en gcuanto se 
llegue a un arreglo ett el arbitraje, 
pendiente sobre una parte de la cos-
ta septentrional de Chile. 
P E R D I D A 
Señora del Freslúente 
de la RepüDlica 
En el baile del Hotel " A l -
mendares" en la noche del 
Sábado 27 de Enero, se le 
extravió a la Señora del Hon. 
Presidente, un valioso collar 
de brillantes por el cual tie-
ne gran estimación, no solo 
por su valor, sino por tratar-
se de un recuerdo de familia. 
Se gratificará generosamente 
a la persona que lo haya en-
contrado y lo devuelva. 
PUEDE presentarse a la 
Srta, Secretaria Particular, 
quien a sa vez la presentará 
en seguida a la Sra. Enposa 
del Hon. Presidente. Tam-
bién puede llamar a los te-
léfonos A-6340 o A-88e7 
En un automóvil Ford, alquilado 
a las seis de la tarde de ay^r en 
San Rafael y Aguila para ir a Man-
jrique 129, se dejó olvidada una bol-
' ea negra, de seda, conteniendo di-
i ñero y algunos efectos. 
| Se gratificará a la persona que la 
devuelva a la Indicada residencia 
^on los efectos que contenía, no Im-
, portando que se quede con el dinero. 
J 
BAILE DE 
l CRUZ R0J 
Hotel Almendares 
10 Febrero 
De nnestra redacción en Nneva York 
Hotel "Waldorf Astorla, febrero 1. 
UN BANQUETE AL PRESIDENTE 
DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE SEVILLA 
En la India House se ha celebrado 
hoy el suntuoso ban-quete ofrecido 
por la Cámara de Comercio Española 
de Nueva York al presidente de la 
Cámara de Comercio de Sevilla, don 
Diego Gómez, que se encuentra en 
Jos Estados Unidos con el exclusivo 
propósito de contribuir al afianza-
miento de las relaciones entre los 
españoles de América y la Madre 
Patria. 
La fiesta constituyó un muy sim-
pático testimonio de confraternidad 
cambiándose interesantes impresio-
nes entre los comensales y haciendo 
todos votos por el mayor éxito del 
próximo Primer Congreso Nacional 
de las Cámaras Españolas de Comer-
cio de mltramar, al que la Cámara de 
Nueva York enviará una numerosa 
y selectísima delegación. 
Como invitados especiales a este 
banquete estuvieron el jefe de la re-
dacción de "La Prensa", señor To-
rres Perona, y el jefe de la redac-
ción del DIARIO en Nueva York. 
El Presidente de la Cámara de 
Comercio de Nueva York, don Luis 
Llansó, hizo los honores de la fies-
ta a sus huespedes con su caracte-
rística gentileza. 
EL COMITE PRO-CUBA 
Anoche se reunió en sesión el Co-
mité Pro-Cuba, para aprobar el re-
glamento porque ha de regirse y pro-
ceder a la elección de su directiva. 
Una vez aprobado dicho reglamento, 
se eligió, por unanimidad, la si-
guiente Junta: presidente y director, 
señor Leoncio Serpa. Vocales, seño-
res Evaristo Mcla José Herrera, Jor-
ge Varona y Frank Bermúdez. 
La directiva electa tomó Inmedia-
tamente posesión de sus cargos, 
siendo su primer acto el de ratifi-
car la aprobación de la mercan, que 
ya anticipamos a nuestros lectores, 
para la ereción de una estatua de 
José Martí en el Parque Central de 
Nueva York, frente a la del Liber-
tador Bolívar. 
Después comenzó a discutirse el 




MEJICO, febrero 1. 
En un choque entre un destaca-
mento de soldados federal y un no* 
moroso grupo de empleados huel-
guistas de la compañía de tranvías 
que acaeció frente ai centro obrero 
de e-la capital, hubo por lo menoe 
10 muertos y más de 50 heridos. 
El conflicto ocurrió cuando la 
facción roja de los huelguistas, que 
se han rehusado a acceder al acuer-
do que se firmó el pasado domingo, 
hizo fuego contra varios tranvías 
que fnneionaban con empleados da 
la facción amarilla, que fué la que 
puf>- su firma al convenio citado. 
Los soldados qu0. custodiaban lo* 
tranvías y el Cfntro Obrero hicie-
ron fuego a su vez y una verdade-
ra batalla campal se desarrolló du-
rante algunos ra;iíutos. 
Todos los establecimientos de 1» 
jarte comercial de la ciudad cerra-
ron si/; puertas y el tráfico eetur» 
paralizado bastante rato. 
RUBINSTEIN EN 
CIENFUEGOS 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El gran planista Rubinsteín, •! 
señor Ohane y el empresario Sr. P«-
ga, fueron comensales de honor dtt"-
rante el almuerzo de hoy del Club 
Rotarlo. Rubinsteín dará dos con-
ciertos en el teatro "Luisa", hablen-
do gran expectación por oir al nota-
ble artista. 
Rubinsteín agradeció el saludo, 




LES EN BUCAREST 
BUCAREST. febrero 1. 
Gran número de estudiantes T¡v 
dios fueron lesionados en cierta* 
manifestaciones antisemitas que 
tallaron anoche frente al P*1*.0,1̂  
Real, después de una manifestación 
de estudiantes. 
A consecuencia de esta perturna-
clón las autoridades han cerrado 1» 
ciudad hasta el 8 de febrero. 
ciativas que el comité se propone 
realizar, levantándose 'la sesión 
las once de la noche, para reanu-
darla dentro fie muy pocos días. El o» 
tuslasmo de los miembros del comit" 
es grande y todo permite supo. 
que su labor ha de beneficiar non 
cho a Cuba- Y los fines de ^st® ac 
tivo núcleo de patriotas no puede 
ser más plausibles. 
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